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Предисловие
В условиях модернизации современного образования в рамках любой 
специальности постоянно идет процесс переосмысления и обновления исполь­
зуемого понятийного аппарата, причем любая наука часто заимствует термино­
логию из смежных наук, что способствует формированию новых знаний. Осо­
бое значение междисциплинарная терминология приобретает на стыке специа­
лизаций при подготовке специалистов широкого профиля, в частности педаго­
гов профессионального обучения. Качество образования выпускника профес­
сионально-педагогического вуза определяется уровнем его компетентности, ко­
торая включает знания, умения, опыт, теоретико-прикладную подготовленность 
к использованию знаний на основе глубокой интеграции инженерно­
педагогического и психолого-педагогического компонентов подготовки. В этом 
смысле большое значение приобретает профессиональный словесный запас бу­
дущего специалиста, умение правильно понимать и грамотно использовать 
специальные термины и понятия, что характеризует его профессиональную 
грамотность и информационную культуру. Таким образом, в состав профессио­
нального словаря педагога профессионального обучения могут входить терми­
ны и понятия из различных областей знания, в результате чего формируется не­
кий интегративный понятийный аппарат, характеризующий конкретного спе­
циалиста.
С учетом этого в данный словарь включены термины и определения, кото­
рые необходимо знать студентам, обучающимся по специальности «Профессио­
нальное обучение», специализации «Сертификация, метрология и управление ка­
чеством в машиностроении». В соответствии с Государственным образователь­
ным стандартом высшего профессионального образования (ГОС-2ООО) для этой 
специализации разработан учебный план, в котором дисциплины специальной 
подготовки неразрывно связаны между собой, взаимно дополняют и углубляют 
друг друга. Подобная целевая направленность дисциплин дает возможность ис­
пользовать в них для научной трактовки основных положений и закономерно­
стей ряд общих понятий, ключевых слов и словосочетаний. Такой подход позво­
ляет установить логические связи между близкими по смыслу дефинициями и 
на новом семантическом уровне интегрировать научные дисциплины отрасле-
вой подготовки. Все это было учтено при составлении словаря, причем боль­
шинство общих терминов рассмотрены как с позиций профессиональной педа­
гогики, так и с позиций специальных технических дисциплин.
Особо следует отметить введение в словарь элементов законодательной 
базы профессионально-педагогического образования и ряда отраслей науки и 
техники. Приведенные комментарии позволяют в краткой и доступной форме 
познакомиться с основными положениями ряда Законов РФ и оценить их влия­
ние на все стороны профессиональной деятельности хозяйствующих субъектов. 
В то же время предлагаемая трактовка понятий в ряде случаен носит субъектив­
ный характер, поэтому данный словарь не следует рассматривать как норматив­
ный документ. Словарь ориентирован на формирование профессиональных зна­
ний, стимулирование научной мысли и творческого поиска при решении про­
фессиональных проблем. Мы рекомендуем студентам использовать словарь при 
изучении дисциплин специального цикла. Книга также может быть полезна 
преподавателям при подготовке к занятиям.
Авторы выражают признательность всем сотрудникам кафедры материа­
ловедения, технологии контроля в машиностроении и методики профессио­
нального обучения, оказавшим посильную помощь в подготовке словаря.
Л
А БСО ЛЮ ТН Ы Й  -  I) безусловный, неограниченный, безотносительный; 
взятый вне связи, вне сравнения с чем-либо или с кем-либо; 2) совершенный, 
полный. Например:
-  абсолютная влажность -  количество граммов водяного пара, содержа­
щегося в кубическом метре воздуха;
-  абсолютный нуль -  наиболее низкая возможная температура -  
(-273,16 °С), на практике принципиально недостижимая;
-  абсолютная скорость -  скорость движения тела относительно другого 
тела, условно принимаемого за неподвижное.
АБСТРАГИРОВАНИЕ -  процесс мысленного отвлечения от некоторых 
конкретных явлений, предметов или их свойств для выявления существенных 
их признаков; умозрительное построение.
АБСТРАКЦИЯ -  мысленное отвлечение от тех или иных сторон,. 
свойств или связей предмета, результат процесса абстрагирования; теоретиче­
ское обобщение, образуемое в результате отвлечения от несущественных сто­
рон рассматриваемого предмета или явления для выявления наибольших суще­
ственных его черт.
АВАРИЯ -  1) выход из строя, повреждение какого-либо механизма, уст­
ройства, машины и т.п. во время работы, движения; 2) неудача, непредвиденное 
нарушение хода событий.
АВТОБЛОКИ РОВКА -  1) автоматическое изменение режима работы ма­
шины, прибора, системы вплоть до полной остановки, вызванное внезапным на­
рушением нормальных условий их функционирования; 2) совокупность техниче­
ских средств, автоматически осуществляющих подобные изменения режима.
АВТОМАТ -  устройство (совокупность устройств), выполняющее по за­
данной программе без непосредственного участия персонала все операции в 
процессах получения, преображения, передачи и распределения энергии, мате­
риалов или информации.
АВТОМАТИЗАЦИЯ -  изменение технических средств, методов и сис­
тем управления, освобождающих персонал частично или полностью от непо­
средственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и ис­
пользования энергии, материалов или информации.
АВТОМ АТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ -  контроль, осуществляе­
мый с частичным участием человека (ГОСТ 19910-74 «Контроль автоматизи­
рованный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и 
определения»).
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КО Н ТРО ЛЬ контроль, осуществляемый без 
непосредственного участия человека (кроме функций включения и выключения 
средств контроля).
АГРЕГАТ -  укрупненный унифицированный (нормализованный) узел 
машины (комплекса машин), обладающий полной взаимозаменяемоетыо, само­
стоятельно выполняющий отдельные функции.
АГРЕГАТИРОВАНИЕ -  метод конструирования и компоновки машин, 
приборов и оборудования из отдельных стандартных унифицированных узлов, 
многократно используемых на основе геометрической и функциональной взаи­
мозаменяемости. Важнейшим преимуществом изделий, созданных на основе 
агрегатирования, является конструктивная обратимость. Агрегатирование по­
зволяет многократно применить стандартные детали, узлы и агрегаты в новых 
модификациях изделий. Использование агрегатирования как метода стандарти­
зации обеспечиваеі решение целого ряда актуальных задач в различных отрас­
лях промышленности, так как позволяет наиболее рационально организовать 
производство и эксплуатацию разнообразного оборудования. В настоящее вре­
мя реализуется переход к производству техники на базе крупных агрегатов (мо­
дулей), что является основным методом создания гибких производственных 
систем.
АДАПТАЦИЯ -  способность человека изменять свое поведение, состоя­
ние или качество в зависимости от изменения условий своей жизнедеятельно­
сти, а также его способность изменять и приводи ть ее в соответствие со своими 
л и ч ностн ы м и особсі 11 юстям и.
АДАПТАЦИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ -  процесс приспособления 
человека к коллективу, условиям содержания, организации и режиму груда. 
Успешная адаптация профессиональная является одним из показателей обосно­
ванности выбора или подбора профессии и способствует развитию положи­
тельного отношения работников к своей деятельности, сближению обществен­
ной и личной мотивации трудовой деятельности.
АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ -  1) активное приспособление человека 
к изменяющимся условиям социальной среды и результат этого процесса. Со­
отношение этих компонентов, определяющее характер поведения, зависит от 
целей и ценностных ориентаций индивида, возможностей их достижения в со­
циальной среде; 2) процесс и результат освоения индивидом новых для него 
социальных ролей и позиций, значимых для самого индивида и его социального 
окружения.
АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ - непрерыв­
ный, самостоятельный, внутренне мотивированный процесс, направленный на 
профессиональное становление личности в условиях конкретного социума, 
способность специалиста изменять и приводить в соответствие установкам и 
потребностям общества уровень своих социальных и профессиональных ка­
честв, обеспечивающих его активную жизненную позицию, развитие и само­
реализацию накопленных в процессе профессионального образования знаний, 
умений, навыков, опыта и норм поведения для достижения социально значи­
мых целей в процессе его взаимодействия с обществом.
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМ А -  самоприспосабливающаяся система, ко­
торая сохраняет работоспособность при непредвиденных изменениях свойств 
управляемого объекта, целей управления или окружающей среды путем смены 
алгоритма функционирования или поиска оптимального состояния. Г1о способу 
адаптации выделяют самонастраивающиеся, самообслуживающиеся и самоор­
ганизующиеся системы.
АДАПТИРУЮ Щ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  1) программы и курсы, сориен­
тированные на формирование комплекса способностей, необходимых индивиду 
для комфортной жизни и эффективных действий в новых для него социальных 
условиях; 2) периодическое вовлечение работника в учебную деятельность с
целью поддержания профессиональных и иных его способностей на уровне ди­
намично изменяющихся требований к его профессиональным качествам.
АККРЕДИТАЦИЯ -  1) процедура признания (подтверждения) государ­
ственными органами особых полномочий различного рода субъектов (образо­
вательных учреждений, научных организаций, банков и т.д.). Например, аккре­
дитация образовательного учреждения -  это процедура подтверждения его го­
сударственного статуса (типа и вида); 2) официальное признание органом но 
аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять 
работу в определенной области оценки соответствия. Для осуществления своей 
деятельности аккредитацию должны проходить следующие объекты:
-  органы по сертификации продукции, услуг, производств и систем каче­
ства, а также органы по сертификации (аттестации) персонала;
-  испытательные лаборатории (центры), осуществляющие испытания, 
измерения, калибровку;
-  контролирующие инспекционные организации;
-  метрологические службы юридических лиц, осуществляющие поверку 
средств измерений;
-  организации, осуществляющие специальную подготовку экспертов в 
соответствующих областях деятельности.
Объектами аккредитации могут быть организации, осуществляющие 
свою деятельность в обязательной (законодательно регулируемой) или добро­
вольной сфере. Аккредитация осуществляется по определенной системе, 
имеющей собственные принципы, методы, процедуры.
АКТИВАЦИЯ -усиление активности, переход от состояния покоя к дея­
тельности, развитию.
АКТИВИЗАЦИЯ -  1) совершенствование методов и организационных 
форм учебной деятельности за счет комплексного применения педагогических 
технологий проблемного и развивающего обучения; 2) усиление деятельности, 
активности.
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  -  организа­
ция познавательного процесса, при которой учебный материал становится пред­
метом активных мыслительных и практических действий каждого обучаемого.
АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ -  совершенствование ме­
тодов и организационных форм учебной деятельности, обеспечивающее актив­
ную и самостоятельную теоретическую и практическую деятельность обучаю­
щихся во всех звеньях образовательного процесса.
АКТИВНОСТЬ -  усиленная, энергичная деятельность; деятельностное 
состояние, способствующее непрерывному развитию.
АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ -  производственный контроль, результаты 
которого используют для непрерывного управления процессом изготовления,
АКТУАЛИЗАЦИЯ -  1) понятие, означающее переход бытия из состоя­
ния возможности в состояние действительности; 2) перевод знаний, навыков и 
чувств в процессе обучения из скрытого, латентного состояния в явное, дейст­
вующее; 3) (в психологии) действие, заключающееся в извлечении усвоенного 
материала из долговременной или кратковременной памяти с целью после­
дующего использования его при узнавании, припоминании, воспоминании или 
непосредственном воспроизведении. Актуализация жизненного опыта может 
быть осуществлена, если заложенную в нем информацию возвести в ранг лич- 
ностно значимый.
АЛГОРИТМ -  совокупность действий, предпринимаемых по строго оп­
ределенным правилам, которая после последовательного их выполнения при­
водит к решению поставленной задачи.
АНАЛИЗ -  метод научного исследования путем разложения изучаемого 
явления (предмета, объекта) на составные части, рассмотрения его отдельных 
сторон и свойств, раскрытия сущности. Вместе с синтезом -  методом изучения 
явления в целостности, единстве и взаимной связи его частей -  имеет большое 
значение в научном познании.
АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ -  совокупность методологических средств, 
используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам 
экономического, научно-технического, социального и политического характера. 
Привлечение его методов для решения перечисленных выше проблем необхо­
димо потому, что в процессе принятия решения выбор приходится осуществ­
лять в условиях неопределенности -  ситуации, когда отсутствует полностью 
или частично информация о возможных состояниях системы и внешней среды, 
т.е. которые обусловлены наличием факторов, не поддающихся строгой коли­
чественной оценке. Процедура и методы системного анализа направлены имен­
но на выдвижение альтернативных вариантов решения проблемы, выявление 
масштабов неопределенности по каждому из них и сопоставление их по тем 
или иным критериям эффективности. При этом главной процедурой является 
построение обобщенной модели (или моделей), отображающей все факторы и 
взаимосвязи реальной ситуации, которые могут появиться в процессе реализа­
ции решения.
АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ -  I) всесторонний разбор или 
метод научного исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, 
составных частей и компонентов управления качеством; 2) составная часть ис­
следования управления качеством; 3) функция управления качеством. Как 
функция анализ управления качеством -  это обособленный вид управленческой 
деятельности, включающий творческое изучение, систематизацию, обобщение 
и оценку информации о структуре, общих и специфических свойствах рассмат­
риваемого объекта, осуществляемый с целью определения трудностей и проти­
воречий, движущих сил и возможностей, целесообразных путей развития и со­
вершенствования управления качеством.
АНАЛИЗ УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО О БУ ЧЕН И Я контроль 
и оценка содержания, организации, методики проведения и результатов урока 
производственною обучения. Анализ включает в себя: дату и время проведения 
урока; обозначение группы и ее списочный состав; тему урока (связь с преды­
дущим занятием, целесообразность выбора типа урока); внешние условия рабо­
ты (состояние мастерской, готовность учащихся к замятию, подготовка мастера 
производственного обучения).
Затем осуществляется анализ по вводной, основной и заключительной 
части урока. Далее дастся общая оценка инструктажа и оценивается воспита­
тельное значение урока.
В заключении необходимо отразить положительные стороны и недостат­
ки урока, сделать выводы и предложения псгсовсршснствованию урока.
К количественным показателям урока относятся: уровень оснащенности 
урока техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, раз­
даточным дидактическим материалом; коэффициент рационального использо­
вания учебного времени; степень познавательной активности учащихся; коли­
чество и разнообразие связей между предметами, темами данного предмета и 
др.; результаты контроля знаний учащихся.
К качественным показателям урока относятся: реализация преподавате­
лем (мастером) своего педагогического замысла на уроке; обеспечение преем­
ственности знаний, качества их связей; разнообразие используемых на уроке 
методических срехіств, мастерство их использования, эффективность; характер 
изложения учебного материала (объяснительно-иллюстративный, проблемный 
и др.); уровень усвоения знаний учащимися (простое воспроизведение или 
творческая деятельность и др.); объективность оценки знаний учащихся; разви­
тие познавательных и профессиональных интересов учащихся; эмоциональная 
сторона урока и др.
АНАЛИЗ УРОКА ТЕО РЕТИ ЧЕС К О ГО  ОБУЧЕНИЯ -  контроль и 
оценка содержания, организации, методики проведения и результатов урока 
теоретического обучения.
Важным условием эффективности анализа урока является его комплекс­
ность, т.е. оценка организации и методики проведения, а также анализ и оценка 
качества знаний и умений учащихся, приобретенных в результате урока. Ком­
плексный подход к анализу урока означает также сочетание контроля деятель­
ности преподавателя и оказания ему методической помощи в повышении эф­
фективности урока.
Анализ урока теоретического обучения независимо от его цели и видов 
состоит из нескольких этапов, осуществляемых в определенной последователь­
ности: подготовка проверяющего к посещению урока; посещение и анализ хода 
и результатов урока; педагогический анализ проведенного урока совместно с 
преподавателем. Проводится обычно руководителями учебного заведения, пре­
подавателями методической (предметной, цикловой) комиссии, методистами, 
инспекторами.
АНОМ АЛИЯ -  любое отклонение от нормы или общей закономерности. 
Различают магнитные аномалии (отклонение значений магнитного поля от 
нормальной величины), геохимические аномалии, бактериальные (повышенное 
содержание бактерий в грунте, воде по сравнению с окружающей средой), ано­
малии развития организмов (структурные или функциональные отклонения по
сравнению с нормой вследствие нарушений эмбриональног о или послеродового 
развития).
АППАРАТУРА -  совокупность аппаратов (приборов, приспособлений, 
технических устройств); оборудование лабораторий, цеха, большой установки, 
транспортного средства.
АПРОБАЦИЯ -  1) испытание с целью подтверждения того или иного 
предположения в ходе исследования; 2) опытная проверка; 3) одобрение, ут­
верждение, опирающееся на обследование.
АССОРТИМ ЕНТ -  состав и соотношение отдельных видов товара в 
продукции предприятия, отрасли или какой-либо группе изделий (ассортимент 
продукции); на торговом предприятии -  подбор различных видов и сортов од­
нородных предметов (например, ассортимент обуви, ткани и т.п.). В лесной 
промышленности широко используется термин «сортимент» (сортимент древе­
сины: пиловочник, строительный лес и др.); в металлургической -  «сортамент» 
(преимущественно к металлопрокату).
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ -  документ, выданный аккредитирую­
щим органом и регистрирующий факт официального признания компетентно­
сти организации в определенной области деятельности (либо независимости и 
компетентности).
АТТЕСТАЦИЯ КОНТРОЛЯ -  система оценки уровня контроля для ус­
тановления ею  категории. Оценка проводится с целью стимулирования повы­
шения эффективности производства и заключается в определении обеспечи­
ваемых методикой и программой контроля показателей контроля и их соответ­
ствия заданным требованиям.
АТТЕСТАЦИЯ ОБРА ЗО ВА ТЕЛЬН О ГО  У ЧРЕЖ ДЕНИЯ -  установ­
ление соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников 
образовательного учреждения требованиям государственных образовательных 
стандартов. Условием аттестации образовательного учреждения являются по­
ложительные результаты итоговой аттестации не менее чем половины его вы­
пускников в течение трех последовательных лет.
А -  А
АУДИТ (ПРОВЕРКА) -  систематический, независимый и документиро­
ванный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного 
их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных кри­
териев аудита (проверки).
Внутренние аудиты , иногда называемые аудиты первой стороной, прово­
дятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей и мо­
гут служить основанием для декларации о соответствии.
Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые аудиты второй 
стороной или аудиты третьей стороной.
Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в 
деятельности организации (например, потребителями или другими лицами от 
их имени). Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми ор­
ганизациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию 
на соответствие требованиям (например, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
«Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по приме­
нению»). Если системы менеджмента качества и охраны окружающей среды 
вместе подвергаются аудиту, это называется комплексным аудитом. Если две 
или несколько организаций проводят совместно аудит проверяемой организа­
ции, это называется совместным аудитом.
АУДИТОР -л и ц о , обладающее компетентностью для проведения аудита.
АУДИТ КАЧЕСТВА -  систематический и независимый анализ, позво­
ляющий определить соответствие деятельности и результатов в области качест­
ва запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения меро­
приятий и их пригодность поставленным целям. Лудит качества является не­
отъемлемой составляющей функционирования систем качества. Виды аудита 
качества: аудит качества продукции, аудит качества процесса, аудит системы 
качества, внутренний аудит, внешний аудит.
АУДИТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  количественная оценка соответ­
ствия установленным показателям качества продукта.
АУДИТ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА -  анализ элементов процесса, оценка 
его полноты, правильности выбора условий проведения и возможной эффек­
тивности.
А -  Б
АУДИТ СИСТЕМ Ы  КАЧЕСТВА -  документированная деятельность, 
осуществляемая для получения путем проверки и оценивания объективных 
свидетельств того, что применяемые элементы системы качества ей соответст­
вуют, что она развивается, документируется и эффективно используется в соот­
ветствии с конкретными требованиями.
АУТСОРСИНГ -- передача процессов, признаваемых непрофильными для 
предприятия-потребителя, поставщикам, которые специализируются на выпол­
нении этих процессов. При аутсорсинге предприятие часть своих забот перекла­
дывает на плечи своих поставщиков, что обеспечивает первому определенные 
конкурентные преимущества за счет сокращения издержек на ведение непро­
фильных процессов, повышения качества профильных процессов и использова­
ния освободившихся площадей для развития производства, а второму -  увеличе­
ние объемов бизнеса.
К преимуществам аутсорсинга для предприятия можно отнести следую­
щие факторы:
-  снижение себестоимости товарного изделия;
-  значительное снижение складских запасов;
-  снижение издержек, связанных основными фондами и складскими по­
мещениями;
-уменьшение численности управленческого аппарата;
-  снижение затрат на закупки комплектующих;
-  возможность уделять большее внимание качеству продукции профиль­
ных производств;
-  возможность укрепления квалифицированными кадрами профильных 
направлений производства продукции;
-  возможность реализации части или всего производственного процесса 
по модели «точно во время»;
-  снижение продолжительности производственного процесса изготовле­
ния изделия и др.
<Б
БАЗА -  поверхность или сочетание поверхностей, линия (ось), точка, 
принадлежащие заготовке или изделию и используемые для базирования. База 
бывает:
-  измерительной -  для определения относительного положения заготовки 
или изделия и средств измерения;
-  конструкторской -  для определения положения детали или сборочной 
единицы в изделии;
-  технологической -  для определения положения заготовки или изделия в 
процессе изготовления или ремонта;
-  установочной -  для установки заготовки при обработке в определенном 
положении относительно станка (или приспособления) и инструмента;
-  основной установочной -  база, сопрягающаяся с поверхностью детали, 
работающей совместно с данной заготовкой в собранной машине, или оказы­
вающая влияние на ее работу в машине;
-  вспомогательной установочной -  база, не сопрягающаяся с поверхно­
стью детали, работающей совместно с данной заготовкой в собранной машине;
-  база конуса -  плоскость, перпендикулярная к оси конуса, по отношению 
к которой определяются положения сечений конуса;
-  черновая база -  установочная база в виде необработанной поверхности.
БАЗА ДАННЫ Х -  совокупность записей информации в памяти ЭВМ 
или в машиночитаемых носителях (магнитных лентах, дискетах, компактных 
дисках), упорядоченная с расчетом на удобное обращение к ее фрагментам. Ба­
за данных, как правило, охватывает определенные тематические области -  от­
расли науки и технологии, сегменты рынка; сферы экономики; финансовой дея­
тельности; бытовые услуги и т.п.
БАЗИРОВАНИЕ -  придание заготовке или изделию требуемого положе­
ния относительно выбранной системы координат.
БАЗОВАЯ ДЕТА ЛЬ -  1) основная деталь, с которой начинается сборка 
машины или механизма (станина станка и др.); 2) основная типовая деталь, от­
ражающая конструкционные, технологические и другие характеристики изде­
лий, для определения условной программы производства, в основном при про­
ектировании цехов и заводов.
БАЗОВОЕ П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О Е ОБРАЗОВАНИЕ -  образование, 
которое осуществляется имеющим лицензию образовательным учреждением 
профессионального образования по соответствующей профессиональной обра­
зовательной программе, обеспечивающей подготовку специалистов определен­
ной квалификации.
БАКАЛАВР -  первая ученая степень, приобретаемая студентом после 
освоения программ базового высшего образования (в большинстве стран обу­
чение в вузе составляет 3-5 лет). Во Франции звание бакалавра присваивается 
выпускникам полной средней школы и дает право поступления в вузы. В Рос­
сийской Федерации с начала 1990-х гг. звание бакалавра присваивается для 
окончившего вторую ступень высшего профессионального образования.
БАКАЛАВРИАТ -  система и форма подготовки бакалавров, 4-летний курс 
обучения второго уровня в системе многоступенчатого высшего образования.
БЕЗОПАСНОСТЬ -  отсутствие недопустимого риска, связанного с воз­
можностью нанесения ущерба.
БЕЗОТКАЗНОСТЬ -  свойство изделия непрерывно сохранять работо­
способность в течение заданного времени или наработки в определенных усло­
виях эксплуатации.
БЕНЧМ АРКИНГ -  непрерывный процесс сравнения изделий, услуг и 
практического опыта по отношению к самым сильным конкурентам или орга­
низациям, признанным в качестве лидеров; поиск практики работ в сфере про­
изводства и услуг, которая приводит к наилучшим результатам. Бенчмаркинг 
можно рассматривать как процесс или деятельность по долгосрочному опреде­
лению стратегии предпринимательства, основанной на лучшем опыте партне­
ров и конкурентов на отраслевом, межотраслевом, национальном и межнацио­
нальном уровнях. Бенчмаркинг включает:
-  сравнение организации и ее подразделений с лучшими организациями не­
зависимо оттого, какой отрасли промышленности или стране они принадлежат;
-  сравнение бизнес-процессов, в том числе производственных, с лучшими 
аналогичными процессами в другой отрасли или во всех отраслях промышлен­
ности для достижения наибольшей стоимости компании;
-  сравнение продуктов и услуг, произведенных организацией, с продук­
тами и услугами ее сильнейших конкурентов;
-  внедрение выбранных наилучших методов и приемов работы;
-  сравнение различных типов оборудования с целью выбора наилучшего 
оборудования;
-  расширение клиентской и потребительской базы.
Основные принципы бенчмаркинга:
-  взаимность: бенчмаркинг является деятельностью, основанной на вза­
имном отношении, согласии и обмене данными, которые обеспечивают «выиг­
рышную» ситуацию для обеих сторон;
-  аналогия: оперативные процессы партнеров должны быть схожими. 
Аналогия процессов и установление критериев отбора партнеров по бенчмар­
кингу являются тем, от чего зависит успех деятельности;
-  измерение: бенчмаркинг -  это сравнение характеристик, измеренных на 
нескольких предприятиях; его целью является установление того, почему су­
ществуют различия в характеристиках и как достигнуть их наилучшего значе­
ния. Важнейшим считается определение ключевых -характеристик процесса, что 
позволяет улучшить их благодаря тщательному изучению данного процесса;
-  достоверность: бенчмаркинг должен проводиться па основе фактиче­
ских данных, точного анализа и изучения процесса, а не только на базе интуи­
ции.
БОЛОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ -  соглашение минисгров образования 29 
стран Европы, принятое в июне 1999 г. в Болоне (Италия), целыо которой стало 
достижение единых стандартов высшего образования -  взаимное признание 
дипломов вузов. Для этого вырабатываются единые критерии оценки качества 
преподавания в вузах страп-участниц процесса и вводится система образова­
тельных кредитов. Под кредитом обозначается накопительная система начис­
ления зачетных баллов -  European Credit System (ECTS). Студент может слу­
шать курсы наук последовательно в разных странах Европы, входящих в Бо­
лонское соглашение, а для получения определенной квалификации он должен 
набрать определенное число кредитов в одном или нескольких университетах.
Болонская декларация предполагает двухступенчатую систему высшего 
образования: первая ступень высшего образования с титулом «бакалавр» 
(bachelor) продолжительностью четыре года и квалификацией, годной как для 
рынка труда, так и для продолжения образования, и вторая ступень высшего 
образования с титулом магистр (master) и (или) «доктор (doctor).
17 января 2003 г. в Берлине состоялось совещание министров образова­
ния Европы, на котором Россия присоединилась к Болонской конвенции по
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высшему образованию. Итоговое коммюнике конференции министров образо­
вания европейских стран закрепило за нашей страной статус полноправного 
члена европейского образовательного сообщества. Кроме России, на берлин­
ской конференции Болонское соглашение подписали Албания, Андорра, Вати­
кан, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория, Македония. Сейчас в Европе 
насчитывается уже 45 стран, поддержавших Болонскую инициативу. Следую­
щий этап расширения сообщества ожидается после проведения аналогичной 
конференции в Норвегии, в Бергене. С подписанием декларации присоединив­
шаяся страна обязана выполнить ключевые условия: ввести двухступенчатую 
систему образования (бакалавриат и магистратура), обеспечить организацию и 
аккредитацию учебных заведений, ввести систему зачетных единиц и учета ча­
сов изучаемых дисциплин, принятую в Европе.
Построение единого образовательного пространства в вузах Европы 
должно дать свои плоды уже к 2010 г. -  к этому времени предполагается начало 
взаимного признания дипломов стран-участниц.
БРАК (В ПРОИЗВОДСТВЕ) -  изделия (полуфабрикаты, узлы), качество 
которых не соответствует требованиям, установленным стандартами, чертежа­
ми на изделия или техническими условиями, и которые в связи с этим не могут 
быть использованы по прямому назначению или могут быть использованы 
только после дополнительных затрат на их исправление и переделку.
БРАКОВОЧНОЕ ЧИСЛО -  контрольный норматив, критерий для бра­
кования партии продукции, равный минимальному числу дефектных единиц в 
выборке или пробе в случае статистического приемочного контроля.
(В
ВАЛИДАЦИЯ -  подтверждение на основе предоставления объективных 
свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предпо­
лагаемого применения, выполнены.
ВАЛИДНОСТЬ -  1) комплексная характеристика метода исследования, 
включающая сведения о том, пригодна ли методика для измерения того, для че­
го она была создана, и какова ее действенность, практическая полезность;
2) адекватность и действенность, важнейший критерий, характеризующий точ­
ность измерений исследуемого свойства; 3) характеристика инструментария, 
критерий его качества. Валидность указывает, что именно инструмент измеряет 
и насколько хорошо он это делает.
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  -  1) элемент урока производственного 
обучения; 2) учебная деятельность мастера производственного обучения на на­
чальном этапе урока (занятия). Основная цель вводного инструктажа -  форми­
рование ориентировочной основы действий на предстоящем уроке. Содержание 
и структура вводного инструктажа, взаимосвязь с другими элементами урока 
зависят от этапа производственного обучения, учебно-производственной цели и 
содержания урока.
Вводный инструктаж включает обычно следующие структурные элемен­
ты: целевая установка на урок, закрепление ранее усвоенных знаний и умений и 
опора на них; разбор заданий, чертежей, схем, технических требований, демон­
страция образцов, сообщение норм времени (выработки), ознакомление обу­
чающихся с материалами, инструментами, приспособлениями, которые будут 
применяться на уроке; объяснение последовательности выполнения типичных 
работ (изготовление деталей, изделий, сборки, наладки и т.п.); объяснение и 
показ приемов и способов выполнения задания, а также контроля и самокон­
троля выполняемой работы; разбор инструкционных, инструкционно- 
технологических карт и другой документации письменного инструктирования: 
рассмотрение типичных ошибок, затруднений, способов их предупреждения и 
устранения; объяснение и показ способов организации рабочего места, правил 
безопасности и требований экологии; проверка усвоения материала вводного 
инструктажа; пробное выполнение обучающимися показанных мастером тру­
довых приемов; выдача обучающимся заданий на урок.
ВЕДОМ ОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  КОНТРОЛЯ -  описа­
ние технического процесса технического контроля. Ведомость операций техни­
ческого контроля содержит перечень и описание всех операций технического 
контроля, выполняемых в одном цехе в технологической последовательности с 
указанием данных об оборудовании, оснастке и требованиях к контролируемым 
параметрам, а также переходов, технологических режимов, норм времени, объ­
ема и периодичности контроля (ГОСТ 3.1502-85 «ВСТД. Формы и правила 
оформления документов на технический контроль»).
ВЕРБАЛЬНЫ Й -  устный, словесный, имеет отношение к знаковому ма­
териалу (словам, текстам, математическим символам) и процессам оперирова­
ния этим материалом.
ВЕРИФИКАЦИЯ -  опытное подтверждение истинности теоретических 
положений на основе предоставления объективных свидетельств того, что ус­
тановленные требования были выполнены. Виды верификации: структурная и 
функциональная. Подходы к осуществлению верификации разрабатываемых 
прогнозов: непрерывность и комплексность. Способы верификации: прямой, 
косвенный, синоптический и инверсный.
ВЗАИМ ОЗАМ ЕНЯЕМ ОСТЬ -  пригодность для использования одного 
изделия, процесса или услуги вместо другого в целях выполнения одних и тех 
же требований. Функциональный аспект взаимозаменяемости определяет 
функциональную взаимозаменяемость, а размерный -  геометрическую взаимо­
заменяемость. Принципы взаимозаменяемости объектов используются в стан­
дартизации. На их основе создаются гибкие автоматизированные производства, 
унифицированная оснастка, типовые технологические процессы и т.п. В отече­
ственной практике вместо взаимозаменяемости часто использовался термин 
«унификация», понимаемый как приведение к единообразию элементов, техни­
ческих характеристик изделий, документации и средств общения (терминов, 
обозначений и т.п.).
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДМ ЕТОВ -  взаимная обусловленность учебных 
предметов между собой. В настоящее время в педагогической науке выдвинута 
теория группировки взаимосвязей, соответствующей трем видам межнаучного 
взаимодействия.
Первый вид взаимосвязи -  изучение одного и того же объекта в разных 
учебных предметах. Например, если речь идет об изучении такого материала, 
как медь, то в образовательных учреждениях на занятиях по физике изучаются 
ее физические свойства, химии -  химические свойства, географии -  распреде­
ление месторождений медных руд в нашей стране и за рубежом, электротехни­
ки -  электрические свойства, материаловедения -  основы технологии произ­
водства меди и ее сплавов, а также влияние структуры и состава на комплекс 
служебных свойств.
Второй вид взаимосвязи -  использование одного и того же научного ме­
тода в разных учебных предметах. Примером может служить спектроскопия -  в 
физике, химии, биологии, общей и специальной технологии. При таком подхо­
де обучаемые лучше понимают суть выбранного метода познания и особенно­
сти его применения.
Третий вид взаимосвязи -  использование одной и той же теории (закона) в 
разных учебных предметах. Например, атомно-молекулярная теория строения 
вещества применяется для объяснения такого явления, как изменение аірегатно- 
го состояния вещества, тепловых процессов, газовых законов и др. (в физике); 
для выяснения зависимости между свойствами вещества и строением атомов (в 
химии); для объяснения механизма жизненных процессов на молекулярном 
уровне (в биологии), для понимания особенностей строения различных веществ 
в различном агрегатном состоянии (в материаловедении).
ВИБРАЦИЯ -  вид механических колебаний упругих тел в технике (ма­
шинах, механизмах, конструкциях). Может бьггь полезной, возбуждается пред­
намеренно специальными вибраторами и используется в строительстве, маши­
ностроении и др. Вредная вибрация возникает как побочный эффект при работе 
различного оборудования и транспорта и может привести к нарушению режима 
работы и разрушению. Действие вибрации на организм человека может быть 
как благотворным (используется в медицине), так и вредным. Длительное воз­
действие вибрации (выше предельно допустимого уровня) приводит к профес­
сиональному заболеванию -  вибрационной болезни, эффективное лечение ко­
торой возможно лишь на начальной стадии. Различают вибрацию общую (дей­
ствует на весь организм) и локальную (действует на сердце, верхние конечно­
сти, плечевой пояс).
ВИД КО Н ТРО ЛЯ -  классификационная группировка контроля по опре­
деленному признаку.
Классификация видов технического контроля 
Классификационный признак Технический контроль
. . . . - “  2
Объект контроля Качества продукции, технической доку­
ментации. средств технологического осна­
щения, технологической дисциплины и 
технологического процесса
Окончание таблицы
1 2
Стадии создания и существования 
продукции
Производственный, эксплуатационный
Этапы процесса производства Входной, операционный, приемочный
Полнота охвата контролем Сплошной, выборочный, статистический
Связь с объектом контроля во време­
ни
Летучий, непрерывный, периодический
Эффективность контроля Инспекционный
Исполнитель контроля Контроль производственным рабочим, про­
изводственным мастером, работником от­
дела технического контроля, представите­
лем заказчика
Ведомственный контроль качества продук­
ции, государственный надзор за качеством і 
продукции
Надзор за качеством продукции
Влияние на объект контроля Разрушающий, неразрушающий
Применяемые средства контроля
j
Измерительный, допусковый, регистраци­
онный. по контрольному образцу 
Ор га і юл е пти ч ес к и й, ви зу а л ь и ы й 
Технический осмотр
Степень механизации и автоматиза­
ции
Ручной, механизированный, автоматизиро­
ванный, автоматический
Характер воздействия на ход произ­
водственного процесса
Активный, пассивный
Место размещения средств контроля Встроенный
Обязательность проведения I еку щи й, профи л актичес ки й
Место проведения П од в и жи ый, ста ционар н м й
Тип контролируемых признаков Химических, физических, геометрических, 
функциональных параметров, качествен­
ных признаков объект а 
Технического состояния, функционирова­
ния, работоспособности
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ -  представление физического процесса или явления в 
удобной для зрительного восприятия форме, например, преобразование неви­
димого глазом измерения (инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского, 
ультразвукового и др.) в видимое изображение излучающего объекта. Исполь­
зуется в дефектоскопии, медицине, радиоэлектронике и других отраслях.
ВОСПРОИЗВОДИМ ОСТЬ -  качество измерений, отражающее близость 
друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в 
различное время, в разных местах, разными методами и средствами измерений). 
В процедурах испытаний продукции воспроизводимость является одной из 
важнейших характеристик.
ВСЕОБЩ ЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (TQM -  Total Quality
Management) -  современная концепция управления качеством. Предполагает 
принципиально новый подход к управлению любой организацией, основанный 
на участии всех ее членов (персонала организации) в управлении на всех уров­
нях организационной структуры. Такой подход направлен на достижение дол­
госрочного успеха через удовлетворение требований потребителя и выгоды как 
для членов организации, так и общества в целом. Основная философия TQM -  
улучшению нет предела. Она заключается в практической реализации 14 по­
стулатов Деминга.
Наиболее важными принципами TQM являются: ориентация на потреби­
теля; роль руководства; вовлечение работников; процессный подход; систем­
ный подход к управлению; постоянное улучшение; принятие решений, осно­
ванных на фактах; взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Стратегия качества в компании (организации) должна предусматривать 
постоянное, непрерывное и личное участие высшего руководства в вопросах, 
связанных с качеством. Это одно из основных и обязательных условий успеш­
ного внедрения TQM. Оно является залогом успешной работы компании по 
обеспечению качества.
ВСП О М О ГА ТЕЛЬН О Е СРЕДСТВО ИЗМ ЕРЕНИЯ -  средство изме­
рения той физической величины, влияние которой на основное средство изме­
рений или объект измерений необходимо учитывать для получения результатов 
измерений требуемой точности. Вспомогательные средства измерений необхо­
димы для вычисления поправок к результатам измерений, если требуется высо­
кая степень точности. Например, термометр может быть вспомогательным 
средством, если показания прибора достоверны при строго регламентирован­
ной температуре; психрометр -  если строго оговаривается влажность окру­
жающей среды. Следует учитывать, что измерительные принадлежности вносят 
определенные погрешности в результат измерений, связанные с погрешностью 
самого вспомогательного средства.
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ВЫБОРКА -  изделие или определенная совокупность изделий, отобран­
ных для контроля из партии или потока продукции. Виды выборок: мгновен­
ные, объединенные, систематические и представительные.
ВЫСШ ЕЕ П РОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 1) высшая 
ступень профессионального образования; 2) уровень квалификации по специ­
альности, полученный на базе полного среднего образования, формально под­
твержденный дипломом об окончании вуза, характеризующийся совокупно­
стью систематизированных знаний, практических навыков и умений, личност­
ных качеств (интегральная компетентность), которые обеспечивают возмож­
ность решать профессиональные задачи в условиях научно-технического и со­
циального прогресса.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК -  время, в течение которого действуют обяза­
тельства изготовителя (продавца) по гарантии качества продукции. Гарантий­
ный срок устанавливают по срокам гарантийной наработки (в часах, циклах, 
километрах и т.п.) или срокам хранения (в годах или месяцах). При этом гаран­
тийный срок хранения предусматривает время хранения, транспортирования 
продукции в упаковке поставщика и ее монтажа, в течение которого действуют 
гарантийные обязательства. В ряде случаев на продукцию устанавливают га­
рантийные сроки обоих видов одновременно.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА -  обязательства поставщика (подрядчика) пе­
ред заказчиком или потребителем по гарантированию в течение установленного 
срока и (или) наработки соответствия качества поставляемой продукции (прове­
дения работ) установленным требованиям и безвозмездному устранению дефек­
тов, выявляемых в этот период, либо замене дефектной продукции при соблюде­
нии заказчиком или потребителем установленных требований к эксплуатации, 
включая использование, хранение, транспортирование и монтаж продукции.
ГАРМ ОНИЗИРОВАННЫ Й СТАНДАРТ -евросгандарт, направленный 
на обеспечение конкретной директивы и имеющий обязательный характер.
ГИПОТИЗА -  лаконично, ясно сформулированное предположение о 
причинно-следственных связях, явлениях, процессах, достоверность которых 
необходимо проверить экспериментально. Гипотеза может содержать отрица­
тельное или положительное утверждение, разрешаемое на предмет соответст­
вия действительности.
ГНОСЕОЛОГИЯ -  теория познания; область знаний, исследующая за­
кономерности и возможности познания, ступени и формы процесса познания, 
условия и критерии его достоверности и истинности по отношению к объек­
тивной реальности.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (ГМС)
система, которая включает государственные научные метрологические центры, 
органы ГМС на территориях республик в составе РФ, автономных областей и ок­
ругов, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. В ее состав входят семь го­
сударственных научных метрологических центров: Всероссийский научно- 
исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС, Москва), на­
учно-производственное объединение «ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева» 
(ВНИИМ, Санкт-Петербург), научно-производственное объединение «ВНИИ фи­
зико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ, Московская об­
ласть); Сибирский государственный научно-исследовательский институт метро­
логии (СНИИМ, Новосибирск), Уральский научно-исследовательский институт 
метрологии (УНИИМ, Екатеринбург), Всероссийский научно-исследовательский 
институт расходометрии (ВНИИР, Казань), Восточно-Сибирский научно- 
исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 
(ВС НИИФТРИ, Иркутск). Государственные научные метрологические центры 
несут ответственность за создание, совершенствование, хранение и применение 
государственных эталонов, а также за разработку нормативных документов по 
обеспечению единства измерений. Научные центры являются хранителями госу­
дарственных эталонов, проводят исследования в области теории измерений, при­
менения принципов и методов высокоточных измерений, разработки научно- 
методических основ совершенствования российской системы измерений.
Органами ГМС являются центры стандартизации, метрологии и сертифи­
кации, расположенные по всей территории России (их более 100). В Москве на­
ходится Российский центр испытаний и сертификации (РОСТЕСТ-Москва), а в 
Санкт-Петербурге -  центр ТЕСТ-С-Петербург. Органы ГМС осуществляют ра­
боты по поверке и калибровке средств измерений, государственный метрологи­
ческий контроль и надзор за обеспечением единства измерений.
Обеспечением единства измерений заняты и другие государственные служ­
бы: Государственная служба времени и частоты и определения параметров Земли 
(ГСВЧ), Государственная служба стандартных образцов состава и свойств ве­
ществ и материалов (ГССО), Государственная служба стандартных справочных 
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). 
Ростехрегулирование осуществляет координацию их деятельности.
ГСВЧ осуществляет межрегиональную и межотраслевую координацию 
работ по обеспечению единства измерений времени, частоты и определения па­
раметров вращения Земли, а также воспроизведение, хранение и передачу раз­
меров единиц времени и частоты, шкал атомного, всемирного и координиро­
ванного времени, координат полюсов Земли.
ГССО организует создание и использование стандартных образцов соста­
ва и свойств веществ и материалов (металлов и сплавов, медицинских препара­
тов, минерального сырья, почв и др.). Служба также обеспечивает разработку 
средств сопоставления характеристик стандартных образцов с характеристика­
ми веществ и материалов, которые производятся промышленными, сельскохо­
зяйственными и другими предприятиями, для их идентификации или контроля.
ГСССД занимается созданием достоверных характеристик физических 
констант, свойств веществ и материалов, минерального сырья и др. и периоди­
чески публикует справочные данные.
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й М ЕТРО ЛО ГИ ЧЕСКИ Й  НАДЗОР -  кон­
трольная деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения- 
единства измерений, осуществляемая уполномоченными федеральными орга­
нами исполнительной и законодательной власти и заключающаяся в система­
тической проверке соблюдения установленных законодательством Российской 
Федерации обязательных требований, а также в применении установленных за­
конодательством Российской Федерации мер за нарушения, выявленные во 
время надзорных действий.
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й НАДЗОР -  документальная проверка, выпол­
ненная юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обяза­
тельных требований к объектам надзора. Государственный надзор осуществля­
ется исключительно органами исполнительной власти. Мероприятия по госу­
дарственному надзору могут включать мероприятия по инструментальной про­
верке с привлечением компетентных организаций. Объекты государственного 
надзора -  объекты технического регулирования (продукция, в том числе зда­
ния, строения, сооружения, процессы производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации).
ГОСУДАРСТВЕННЫ Е О БРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е СТАНДАРТЫ -  эта­
лонный уровень образования, который определяет минимум содержания ос­
новных образовательных программ (включающих учебный план и программы), 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 
подготовки выпускников. Сфера (область) действия стандарта -  нормативно­
правовая. Главный объект -  нормирование содержания высшего профессио­
нального образования. Основные функции государственных образовательных 
стандартов: обеспечение качества высшего профессионального образования и 
возможность его контроля; единство образовательного пространства Россий­
ской Федерации; основы для объективной оценки деятельности образователь­
ных учреждений, реализующих образовательные программы высшего профес­
сионального образования; признания и установления эквивалентности доку­
ментов иностранных государств о высшем профессиональном образовании.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМ А ОБЕСП ЕЧЕН И Я ЕДИНСТВА 
ИЗМ ЕРЕНИЙ (ГСИ) -  комплекс нормативных документов межрегионального 
и межотраслевого уровней, устанавливающие правила, нормы, требования, на­
правленные на достижение и поддержание единства измерений. Содержание 
ГСИ включает:
-  единицы физических величин, допускаемых к применению в стране;
-  методы и средства воспроизведения, хранения и передачи размеров 
единиц от эталонов к рабочим средствам измерений;
-  порядок установления номенклатуры и характеристик средств измерений;
-  методы испытаний, поверки и калибровки средств измерений;
-  формы выражения результатов и показателей точности измерений;
-  основы разработки и аттестации методик выполнения измерений;
-  порядок проведения метрологической экспертизы технической доку­
ментации;
-  порядок осуществления государственного метрологического надзора, 
анализа и оценки состояния измерений на предприятиях (организациях).
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ГРАДАЦИЯ -  1) класс, сорт, категория или разряд, присвоенные различ­
ным требованиям к качеству продукции, процессов или систем, имеющих то же 
самое функциональное применение; 2) последовательность в расположении 
этапов, ступеней и т.д., постепенность перехода от одного к другому, от низшей 
ступени к высшей и наоборот.
ГРАДУИРОВКА (ТАРИРОВАНИЕ) -  метрологическая операция, с по­
мощью которой устанавливается значение меры или делениям шкалы измери­
тельного прибора придаются значения, с требуемой точностью соответствую­
щие значениям измеряемой величины в принятых единицах. Градуировка про­
изводится по показаниям более точных (эталонных) средств измерений, чем 
градуируемые (тарируемые).
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Й РАЗМ ЕР -  1) размер, полученный в результате 
изготовления детали; 2) размер, установленный в результате измерения детали 
с допустимой погрешностью.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ О ТКЛОНЕНИЕ -  алгебраическая разность меж­
ду действительным и номинальным размерами.
ДЕКВАЛИФИКАЦИЯ -- утрата квалификации, профессиональных зна­
ний, навыков, опыта, умений; отождествляется с дисквалификацией.
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ форма подтверждения соот­
ветствия продукции требованиям технического регламента, в результате кото­
рой выдается документ «Декларация о соответствии».
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ -  документ, в котором сам изго­
товитель (продавец) удостоверяет, что изготавливаемая (поставляемая) им про­
дукция соответствует обязательным, установленным для этой продукции тре­
бованиям. Это отвечает общепринятой мировой практике.
Декларация о соответствии принимается в отношении продукции, вклю­
ченной в перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено 
декларацией о соответствии, утверждаемой Правительством Российской Феде-
рации. Декларация о соответствии регистрируется в органе по сертификации и 
имеет юридическую силу наравне с сертификатом.
ДЕМ ОНСТРАЦИЯ НАГЛЯДНЫ Х ПОСОБИЙ -  наглядный метод 
обучения, применяемый с целью создания в сознании учащихся наглядного об­
раза предмета, явления, процесса, действия и т.п.
Демонстрация наглядных пособий целесообразна в следующих случаях:
1) средство наглядности непосредственно служит объектом изучения, и 
учащиеся в процессе наблюдения получают знания о видимых формах, свойст­
вах и отношениях (например, изучение двигателя, образцов материалов, сырья, 
схем, диаграмм, макетов, моделей и т.п.);
2) средство наглядности в сочетании с предшествующим опытом уча­
щихся служит преподавателю опорой для словесного объяснения внутренних 
связей в явлениях, процессах, недоступных для непосредственного восприятия 
(например, при объяснении по схеме технологического процесса промышлен­
ного производства серной кислоты преподаватель опирается на знания учащих­
ся о получении этой кислоты лабораторным способом);
3) наглядный объект используется как подтверждение, иллюстрация к 
словесному объяснению преподавателя (демонстрация плакатов, диафильмов, 
макетов, муляжей и т.п.);
4) наглядный объект служит отправным пунктом для рассказа о явлениях 
и связях, еще неизвестных учащимся и недоступных непосредственному вос­
приятию (использование кино- и видеофильмов о процессе сварки, схем орга­
низации рабочего места и т.п.).
«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ» -  структурированная, построенная по иерархическо­
му принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей 
экономической системы, программы, плана, в которой выделены: генеральная 
цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и после­
дующего уровней («ветви дерева»). Схематически представленная совокупность 
распределенных по уровням целей напоминает гіо виду перевернутое дерево.
ДЕТАЛЬ -  изделие, изготовленное из однородного по наименованию и 
марке материала, без применения сборочных операций (болт, втулка, валик). 
Деталь является неспецифированным изделием, т.е. изделием, не имеющим со­
ставных частей.
ДЕФЕКТ -  каждое отдельное несоответствие продукции установленным 
требованиям (ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 
понятия. Термины и определения», ГОСТ 15895-77 «Статистические методы 
управления качеством продукции. Термины и определения»). Термин «дефект» 
применяют при контроле качества продукции на стадии ее изготовления, а так­
же при ее ремонте. Дефект может быть явным и скрытым, а также критическим, 
значительным, малозначительным, устранимым и неустранимым. Различают 
производственные и конструктивные дефекты.
ДЕФИНИЦИЯ -  определение или толкование слова (понятия); станов­
ление смысла незнакомого слова (понятия) с помощью осмысленных и знако­
мых понятий; дефиниция призвана четко и кратко отразить существенные при­
знаки предмета или явления, обозначаемого данным понятием.
ДЕЯТЕЛЬН О СТН Ы Й  ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ - формирование 
у обучаемых на основе получаемых знаний таких умений и навыков, которые 
необходимы им для осуществления осознанной и мотивированной деятельно­
сти в соответствии с квалификационными требованиями. При реализации дея­
тельностного подхода наиболее важными становятся действия обучаемых, по­
скольку именно от них зависит то, что будет усвоено из предложенной образо­
вательной программы.
Деятельностный подход позволяет описать процесс становления профес­
сионализма как совокупность следующих этапов:
-  адаптация к профессии;
-  самоактуализация обучаемых к профессионально-познавательной дея­
тельности;
-  становление профессиональной деятельности;
-  личностный анализ собственных профессиональных качеств на соответ­
ствие основным положениям квалификационных требований выпускников.
ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ -  1) форма психической активности личности, на­
правленная на познание и преобразование мира и самого человека. Деятель­
ность состоит из более мелких единиц -  действий, каждому из которых соот­
ветствует своя частная цель или задача. Деятельность включает в себя1 цель, мо­
тив, способы, условия, результат; 2) активное взаимодействие с окружающей 
действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект,
целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким обра­
зом свои потребности; 3) важнейшая форма проявления жизни человека, его ак­
тивного отношения к окружающей действительности, способ существования и 
развития общества и человека, всесторонний процесс преобразования им окру­
жающей природы и социальной реальности в соответствии с потребностями, 
целями, задачами; 4)  высшая форма активности личности, основанная на созна­
нии; 5) способ существования и развития общества и человека, всесторонний 
процесс преобразования им окружающей природы, социальной реальности в 
соответствии с его потребностями, целями, задачами.
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ -  профессиональная деятель­
ность, направленная на создание в педагогическом процессе оптимальных ус­
ловий для воспитания, развития, саморазвития личности воспитанника и выбо­
ра возможности свободного и творческого самовыражения.
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ -  продукт и предпосылка ус­
воения социального опыта.
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ УЧЕБНАЯ -  один из видов деятельности, в основ­
ном предшествующий трудовой деятельности и направленный на усвоение зна­
ний, приобретение умений и навыков самостоятельно учиться, применять по­
лученные знания на практике, т.е. развиваться.
ДИАГНОСТИКА -  распознавание, выявление. Различают техническую 
диагностику -  установление и изучение признаков, характеризующих наличие 
дефектов в машинах, устройствах, их узлах, элементах и т.д., для предсказания 
возможных отклонений в режимах их работы с использованием специальной 
диагностической аппаратуры или диагностических программ, и педагогическую 
диагностику -  научное описание основных признаков, характеризующих про­
цесс и результаты профессионального образования на основании их всесторон­
него исследования.
ДИАГНОСТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) КАЧЕСТВА ПРОИЗВОД­
СТВЕННОГО О БУ ЧЕН И Я -  особый вид педагогической деятельности, пред­
ставляющий собой установление и изучение признаков, характеризующих со­
стояние и результаты начального профессионального образования, его важной
составной части -  производственного обучения -  и позволяющих на этой основе 
определять уровень и качество подготовки, возможные отклонения и способы их 
предупреждения, а также прогнозировать пути повышения качества обучения и 
корректировать процесс подготовки квалифицированных рабочих в этих целях.
Диагностика качества производственного обучения, его качественный 
анализ -  это еще и совокупность методов идентификации признаков, характе­
ризующих соответствие фактического уровня образования и подготовки выпу­
скников (а на промежуточных этапах контроля обучающихся) требованиям Го­
сударственного образовательного стандарта начального профессионального 
образования как основы объективной оценки уровня образования и квалифика­
ции выпускников.
ДИАГРАММА -  графическое изображение, наглядно показывающее со­
отношение каких-либо величин.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ -  I) разнообразие, наличие нескольких вариантов 
развития; 2) расширение ассортимента продукции и видов предоставляемых
услуг.
ДИДАКТИКА -  раздел педагогики, изучающий теорию обучения. Ди­
дактика выявляет закономерности усвоения знаний, умений и навыков, разра­
батывает принципы, определяющие объем и структуру содержания, а также 
адекватную ему систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающих 
его усвоение.
ДИДАКТИКА ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  наука, 
которая приобретает черты самостоятельной научной дисциплины. Предметом 
дидактики профессионального образования являются образование, обучение и 
воспитание учащихся в процессе теоретического обучения и производительного 
труда. Как теория образования, обучения и воспитания она является частью про­
фессиональной педагогики. Предметом изучения дидактики профессионального 
образования являются педагогические системы целостного образовательного 
процесса, включая цели, содержание образования, организационные формы, спо­
собы, средства, условия, благоприятствующие активному, творческому труду 
учащихся, их умственному и физическому развитию, внешние и внутренние 
факторы, обеспечивающие жизнеспособность дидактических систем.
Дидактика профессионального образования имеет подлинно научную ме­
тодологическую основу -  единство материального и идеального, опирается на 
теории философии, социологии, психологии, общей педагогики, профессиоло- 
гии и других наук.
ДИДАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ -  раздел про 
фессиональной педагогики, изучающий теоретические основы производствен­
ного обучения, такие основные проблемы, как определение содержания, выяв­
ление общих закономерностей процесса производственного обучения, а также 
наиболее эффективных организационных форм и методов такого обучения.
Основные положения дидактики производственного обучения изложены 
в виде дидактических принципов производственного обучения. В процессе ди­
дактических исследований всесторонне учитываются специфические особенно­
сти, присущие производственному обучению, которое должно проходить в ус­
ловиях, максимально приближенных к реальным условиям соответствующего 
производства, для которого осуществляется подготовка квалифицированных 
рабочих.
Дидактика производственного обучения является исходной теоретиче­
ской базой для разработки общей и частных методик, методических пособий и 
рекомендаций но вопросам производственного обучения.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ -  специально созданные или приспособлен­
ные для целей обучения игры. В практике профессионального образования ди­
дактические игры получили широкое распространение в 1970—80-е гг. как один 
из аспектов применения активных методов обучения. Повышение гибкости 
обучения, расширение свободы действий преподавателя, мастера производст­
венного обучения, учащихся, а также выразительные возможности и высокий 
воспитательный потенциал игры побуждают педагогов применять дидактиче­
ские игры на всех ступенях процесса обучения и во внеурочной работе.
Возможность и целесообразность применения дидактических игр в учеб­
ном процессе зависят от целей обучения. При сообщении систематических зна­
ний возможности игры значительно уступают традиционным формам обучения, 
поскольку приобретение знаний в рамках игры происходит как «сопутствую­
щее обучение» и не дает соответствующего эффекта. В профессиональных 
учебных заведениях дидактические игры проводятся, как правило, в целях по­
вторения, закрепления и проверки усвоения изученного материала. Состяза­
тельность, смена вида занятий в форме игрового перехода оживляют воспри­
ятие, содействуют более прочному запоминанию учебного материала, помога­
ют ведущему (преподавателю, мастеру) чередовать напряженную работу с не­
принужденными игровыми паузами, менять темп деятельности, предупреждать 
переутомление учащихся.
Перспективно применение дидактических игр, основанных на имитации 
или моделировании реальных или гипотетических жизненных и производст­
венных ситуаций. Дидактические игры получают наибольший импульс в связи 
с использованием в учебном процессе компьютеров. Компьютерные дидакти­
ческие игры становятся средством формирования у учащихся основ компью­
терной грамотности, навыков работы на ЭВМ, ознакомления с языками про­
граммирования.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ М АТЕРИАЛЫ  -  средства обучения, разновид­
ность наглядных учебных пособий, используемых преподавателями, мастерами 
производственного обучения и обучающимися непосредственно па уроках тео­
ретического и производственного обучения, а также при выполнении обучаю­
щимися домашних заданий.
В процессе теоретического и производственного обучения применяется как 
демонстрационный, гак и раздаточный материал. Демонстрационные материалы 
используются при усвоении нового учебного материала, повторении и проверке 
знаний обучающихся. Например, на уроках черчения используются наборы ме­
таллических или пластмассовых деталей; при изучении спецпредметов -  сборни­
ки технологических процессов изготовления типовых деталей, выполнения раз­
личных работ и т.д. На уроках (занятиях) производственного обучения применя­
ются эталоны-образцы учебно-производственных работ, инструкционные и инст­
рукционно-технологические карты, карточки-задания для самостоятельного изу­
чения техники и технологии производства, инструкции-задания для выполнения 
упражнений на тренажерах и лабораторно-практических работ, таблицы, схемы, 
диаграммы, изобразительные и натуральные наглядные пособия. К демонстраци­
онным материалам также относятся сборники задач и заданий, используемые на 
уроках (занятиях) и в процессе выполнения домашних работ (заданий).
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВО РЧЕСТВО  -  творче­
ство педагогов в области проектирования, моделирования и осуществления ди­
дактического процесса, заключающееся в поиске новых идей и создании на их
основе технологий обучения или их элементов, ведущих к повышению качества 
обучения, развития и воспитания учащихся, и являющееся средством самореа­
лизации, самовыражения и саморазвития индивидуальности педагога.
Предметом дидактического технологического творчества выступают: 
собственно технология и ее элементы; процессуально-методические аспекты 
дидактической деятельности (операции, приемы и способы проектирования 
технологий и их элементов); компоненты образовательного процесса, влияю­
щие на принципы построения технологий обучения.
Результатом дидактического технологического творчества могут высту­
пать новые оригинальные или нетрадиционные подходы, концепции, модели 
как идеи, система взглядов, позиций, видение способа и средств реализации 
учебного процесса, учебные пособия, практикумы, учебные программы, учеб­
ные планы, проекты дидактических технологий и другое технологическое 
обеспечение процесса обучения. При этом критериями творчества выступают 
объективная и субъективная новизна результата, нетрадиционность решения, 
прогрессивность и направленность на улучшение качества образования уча­
щихся, а также обязательно наличие идеи и критерия развития личности.
ДИПЛОМ  -  1) документ, удостоверяющий факт окончания среднего или 
высшего специального учебного заведения и присвоения соответствующей ква­
лификации; 2) документ, удостоверяющий факт присвоения ученой степени; 3) 
официальное свидетельство о сделанном научном открытии или техническом 
изобретении.
ДИПЛОМ НАЯ РАБОТА -  заключительная работа учебно-исследова­
тельского характера, которая представляет собой самостоятельное исследова­
ние актуального вопроса по изучаемой учащимися специальности и имеет це­
лью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических зна­
ний и практических умений будущего специалиста. В дипломной работе теоре­
тическая разработка темы сочетается с анализом экспериментов, наблюдений, 
литературы и других источников по исследуемому вопросу. На основании за­
щиты дипломной работы Государственная квалификационная комиссия прини­
мает решение о присвоении обучаемому соответствующей квалификации.
ДИПЛОМ НОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -  организационная форма обуче­
ния, которая применяется на заключительном этапе подготовки. Она состоит в
выполнении студентами дипломных проектов или дипломных работ, на основа­
нии защиты которых Государственная аттестационная комиссия выносит реше­
ние о присвоении студентам соответствующей квалификации по конкретной 
специальности. Дидактическими целями дипломного проектирования являются:
-  расширение, закрепление и систематизация знаний, совершенствование 
профессиональных навыков и умений для решения конкретных производствен­
ных, технических и экономических задач, а также задач развития личности сту­
дентов;
-  развитие навыков и умений самостоятельного умственного труда;
-  проверка и определение уровня подготовленности выпускников к са­
мостоятельной работе на современном производстве, в области культуры или 
сфере услуг.
ДИПЛОМ НЫ Й ПРОЕКТ -  комплексная самостоятельная творческая 
работа, выполняемая на завершающем этапе обучения, в ходе которой обучаю­
щийся решает конкретные производственные задачи, соответствующие профи­
лю деятельности и уровню образования специалиста. На основании защиты ди­
пломного проекта Государственная квалификационная комиссия решает вопрос 
о присвоении обучаемому соответствующей квалификации.
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФ ИКАЦИЯ -  форма добровольного под­
тверждения соответствия объектов требованиям национальных стандартов, 
стандартов организаций, условиям договоров, осуществляемая органом по сер­
тификации по инициативе заявителя. Объектами добровольной сертификации 
являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевоз­
ки, реализации и утилизации, работа и услуги, а также иные объекты, в отно­
шении которых стандартами, техническими условиями и иными документами, 
определенными заявителем, устанавливаются требования. Проведение добро­
вольной сертификации ограничивает доступ на рынок некачественных изделий 
путем проверки таких показателей качества, как надежность, эстетичность, 
экономичность и др.
ДОКУМ ЕНТ -  магериальный носитель данных (бумага, кино и фото­
пленка, магнитная лента, дискета и т.п.) с записанной на нем информацией, 
предназначенной для передачи; письменное свидетельство, деловая бумага, 
подтверждающие какой-либо факт, право на что-либо; письменное удостовере­
ние, подтверждающее личность предъявителя. В зависимости от назначения 
документ может быть денежным, банковским, первичным, учредительным, 
технологическим и конструкторским и т.д.
ДОКУМ ЕНТ О Б ОБРАЗОВАНИИ -  свидетельство о получении обра­
зования. Образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает ли­
цам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образо­
вании и (или) квалификации. Форма документа определяется самим образова­
тельным учреждением. Указанные документы заверяются печатью образова­
тельного учреждения. Образовательные учреждения, имеющие государствен­
ную аккредитацию и реализующие общеобразовательные (за исключением до­
школьных) и профессиональные образовательные программы, выдают лицам, 
прошедшим итоговую аттестацию, документы государственного образца об 
уровне образования (аттестат) и (или) квалификации (диплом).
Документ государственного образца о соответствующем уровне образо­
вания является необходимым условием для продолжения обучения в государст­
венном или муниципальном образовательном учреждении последующего уров­
ня образования, если иное не предусмотрено уставом образовательного учреж­
дения. Указанные в документах о начальном профессиональном, среднем про­
фессиональном, высшем профессиональном образовании квалификации и в до­
кументах о послевузовском профессиональном образовании ученой степени 
дают право их обладателям заниматься профессиональной деятельностью, в 
том числе занимать должности, для которых в установленном порядке опреде­
лены обязательные квалификационные требования к соответствующему обра­
зовательному уровню (образовательному цензу).
ДОКУМ ЕНТАЦИЯ ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  КОНТРОЛЯ -  документация, 
определяющая систему контроля или ее элементы, а также отражающая резуль­
таты контроля.
ДО ЛГО В ЕЧН О С ТЬ -  свойство изделия сохранять во времени работо­
способность, с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонта, до его предельного состояния, оговоренного технической документа­
цией. Долговечность обусловлена наступлением таких событий, как поврежде­
ние или отказ.
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ДОПУСК -  разность между наибольшим и наименьшим размерами или 
абсолютное значение алгебраической разницы между верхними и нижними от­
клонениями от номинального размера, указанного на чертеже детали.
ДОПУСКАЕМ ОЕ О ТКЛОНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ -  отклонение фактического значения показателя качества про­
дукции от номинального значения, находящееся в пределах, установленных 
нормативной документацией.
ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ -  вероятность соответствия результа­
тов контроля действительным значениям контролируемых признаков. Досто­
верность контроля является показателем степени объективного отображения 
результатов контроля действительного технического состояния изделия.
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ЕДИНАЯ СИСТЕМ А ДОПУСКОВ И ПОСАДОК (ЕСКД) -  законо- 
мерно построенная совокупность стандартизованных допусков и предельных 
отклонений размеров элементов деталей, а также посадок, образованных отвер­
стиями и валами, имеющими стандартные предельные отклонения; 2) совокуп­
ность рядов допусков и посадок, закономерно построенных на основе произ­
водственного опыта, экспериментальных исследований, теоретических обоб­
щений и оформленная в виде стандартов. Любая система допусков и посадок, 
как бы она ни называлась, должна характеризоваться определенными способа­
ми решения ключевых вопросов построения системы, т.е. должна обладать не­
которыми признаками. Для системы допусков и посадок можно выделить шесть 
таких признаков:
-  интервалы размеров;
-  единицы допуска;
-  ряды точности (допуски);
-  поля допусков отверстий и валов;
-  посадки в системе отверстия и в системе вала;
- нормальная температура.
В Г ОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положе­
ния, ряды допусков и основных отклонений» и ГОСТ 25347-82 «Единая систе­
ма допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки» излагаются 
основные положения принятой ЕСДП. Действие этих стандартов распространя­
ется на размеры до 3150 мм. Аналогичный по содержанию ГОСТ 25348-82 
«Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. 
Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 
3150 мм» охватывает размеры свыше 3150 до 10000 мм.
ЕДИНАЯ СИСТЕМ А КОНСТРУ КТОРСКОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ 
(ЕСКД) -  комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и 
правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской докумен­
тации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла из­
делий (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.). ЕСКД 
устанавливает для всех организаций страны единый порядок организации про­
ектирования, единые правила выполнения и оформления чертежей и ведения 
чертежного хозяйства, что упрощает проектно-конструкторские работы, спо­
собствует повышению качества и уровня взаимозаменяемости изделий и облег­
чает чтение и понимание чертежей в разных организациях. Этим стандартам 
присвоен класс 2, например ГОСТ 2.001-93 «ЕСКД. Общие положения».
В стандартах ЕСКД учтены правила и положения действовавших ранее 
стандартов на чертежи и систему чертежного хозяйства, положительный опыт 
применения отраслевых систем конструкторской документации и обеспечена 
согласованность правил оформления графических документов (чертежей и 
схем) с рекомендациями международных организаций.
ЕДИНАЯ СИСТЕМ А ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧЕСКО Й  ДОКУМЕНТАЦИИ 
(ЕСТД) -  комплекс стандартов, устанавливающий правила оформления техно­
логических документов на процессы обработки давлением, литья, механиче­
ской обработки, сварки, сборки машин и сборочных единиц и т.п. Технологиче­
ская документация, как и конструкторская, в значительной степени определяет 
трудоемкость, продолжительность подготовки производства и качества про­
дукции. Этим стандартом присвоен класс 3, например ГОСТ 3.1103-84 «ЕСТД. 
Основные надписи».
Технологическая документация является важнейшим фактором, обеспе­
чивающим ускорение научно-технического прогресса, рост эффективности об­
щественного производства и повышение качества выпускаемой продукции. Она 
решает две главные задачи: информационную и организационную. На основе
технологической документации создается многочисленная информация, ис­
пользуемая для проведения технико-экономических и планово-нормативных 
расчетов, планирования и регулирования производства, правильной его органи­
зации, подготовки, управления и обслуживания. Технологическая документа­
ция способствует взаимоотношению между основным и вспомогательным про­
изводствами. Особая роль отводится технологической документации в услови­
ях автоматизированных систем управления. Основное значение комплекса го­
сударственных стандартов, составляющих ЕгСТД, -  установить во всех органи­
зациях и на всех предприятиях единые взаимосвязанные правила, нормы и по­
ложения выполнения, оформления, комплектации и обращения, унификации и 
стандартизации технологической документации.
ЕДИНАЯ СИСТЕМ А ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧЕСКО Й  ПОДГОТОВКИ ПРО­
ИЗВОДСТВА (ЕСТПП) -  установленный комплекс государственных стандар­
тов, система организации и управления процессом технологической подготовки 
производства, предусматривающая широкое применение прогрессивных типо­
вых технологических процессов, стандартной технологической оснастки, пере­
налаживаемого оборудования, роботов, средств механизации и автоматизации 
производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ. 
ЕСТПП присвоен 14-й класс стандартов, например ГОСТ 14.201-83 «ЕСТПП. 
Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования».
Основная цель ЕСТПП состоит в обеспечении необходимых для дости­
жения полной готовности любого типа производства (единичного, серийного, 
массового) к выпуску изделий заданного качества в минимальные сроки при 
наименьших трудовых, материальных и финансовых затратах.
ЕДИНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (ЕССП) -
комплекс нормативных документов, призванный унифицировать и согласовать 
по принципу агрегатирования параметры и характеристики приборов и уст­
ройств, входящих в систему автоматического контроля, регулирования и управ­
ления сложными производственными процессами. При этом обеспечивается 
информационная, конструктивная, эксплуатационная и другая совместимость 
указанных приборов и технических средств.
Совместимость технических средств -  это обеспечение согласованной со­
вместной работы этих средств в предусмотренном сочетании; при этом одно­
типные технические средства должны обладать полной взаимозаменяемостью 
по всем нормируемым показателям. Требования к совместимости функцио­
нальной, информационной, электрической, конструктивной (по присоедини­
тельным и габаритно-установочным размерам, эргономическим требованиям) и 
по другим параметрам установлены ГОСТ 22315-77 «Средства агрегатные ин­
формационно-измерительных систем. Общие положения».
ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО -  тип производства, характеризующий­
ся: I) малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление и 
ремонт которых, как правило, не предусматриваются; 2) единичным (штучным) 
изготовлением продукции разнообразной и непостоянной номенклатуры.
ЕДИНИЦЫ  Ф ИЗИ ЧЕСКИ Х  ВЕЛИЧИН -  конкретные физические ве­
личины, которым по определению присвоены числовые значения, равные еди­
нице. Разные единицы одной и гой же величины отличаются друг от друга сво­
им размером. Единицу физической величины можно выбрать произвольно, т.е. 
независимо от других единиц: единица длины -  метр, единица массы -  кило­
грамм, единица температуры -  градус и т.д.
Для большинства величин единицы получают по формулам, выражаю­
щим зависимость между физическими величинами. В этом случае единицы ве­
личин будут выражаться через единицы других величин. Например, единица 
скорости -  метр в секунду (м/с), единица плотности -  килограмм на метр в 
квадрате (кг/м2). Единицы, образованные с помощью формул, называют произ­
водными единицами.
Единицу можно получить также умножением или делением независимой 
или производной единицы на целое число, обычно на 10. Такие единицы назы­
вают кратными (например, 1 км -  10*' м, 1 кВт -  103 Вт) или дольними (напри­
мер, 1 мм -  10*3 м, 1 мс -  КГ3 с).
Единицы физических величин объединяются в системы единиц по опре­
деленным принципам, т.е. произвольно устанавливаются единицы для некото­
рых величин, называемых основными единицами, и через них по формулам по­
лучают все производные единицы для данной области измерений.
ЕДИНСТВО ИЗМ ЕРЕНИЙ -  характеристика качества измерений, за­
ключающаяся в том, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, 
размеры которых в установленных пределах равны размерам воспроизводимых 
единиц, а погрешности результатов измерений известны с заданной вероятно­
стью и не выходят за установленные пределы.
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ЕДИНСТВО КОНТРОЛЯ -  состояние контроля, при котором ТОЧНОСТЬ, 
сходимость, воспроизводимость и сопоставимость контроля соответствуют ус­
тановленным требованиям.
ЕДИНЫЙ ТАРИФ НО-КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Й СПРАВОЧНИК 
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ (ЕКТС) -  нормативный документ, со­
держащий перечень работ, выполняемых в каждой отрасли, и их квалификаци­
онные характеристики, предъявляемые к рабочему требования в знаниях, про­
изводственных навыках, умениях, приемах и т.д.
Квалификационные характеристики, приводимые в ЕТКС, содержат опи­
сания основных, наиболее часто встречающихся работ по профессии рабочих. 
Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом рабо­
чем месте устанавливаются на предприятиях и в организациях с помощью тех­
нологических карт, рабочих инструкций и других документов. В разделе «Дол­
жен знать» квалификационных характеристик по всем профессиям предусмат­
ривается необходимость владения знаниями в пределах выполняемых работ. Во 
многих разделах ЕТКС, в квалификационных характеристиках приводятся 
примеры работ, относящихся к конкретному разряду. Эти примеры далеко не 
исчерпывают всех работ, имеющихся в каждой отрасли. Поэтому в необходи­
мых случаях в целях обеспечения единства при тарификации работ и присвое­
нии квалификационных разрядов рабочим на предприятиях и в организациях 
отрасли могут разрабатываться, утверждаться и применяться дополнительные 
перечни примеров работ. Порядок разработки и утверждения дополнительных 
перечней примеров работ к квалификационным характеристикам обычно ука­
зываются в соответствующих разделах ЕТКС.
Ж ИЗНЕННЫ Й ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ -  совокупность взаимосвязанных 
процессов создания и последовательного изменения состояния продукции от 
формирования исходных требований к ней до окончания ее эксплуатации или 
потребления.
Перечисленные стадии можно делить на этапы, процессы и т.д. Стабиль­
ное обеспечение качества продукции зависит от многих факторов, возникаю­
щих на стадиях жизненного цикла.
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ЗАДАЧА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ -  учебное задание, предполагающее по­
иск новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в 
обучении связей, отношений, доказательств. Система познавательных задач со­
провождает весь процесс обучения, который состоит из последовательных, посте­
пенно усложняющихся по содержанию и способам деятельности познавательных 
задач. Задачи познавательные в учебном процессе зависят от особенностей учеб­
ных предметов, их места в системе знаний и умений школьников, возрастной сту­
пени обучения. Педагогически обоснованная система познавательных задач по­
зволяет осуществить все функции обучения, поэтому в каждой познавательной за­
даче педагогу необходимо выделять ее место в логике содержания учебного мате­
риала и ее роль не только в приобретении знаний, но и в активизации учебно­
познавательной деятельности учащихся, сопутствующей ее решению.
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ -  отдельно взятые целеполагаемые результа­
ты образования, имеющие самостоятельную значимость для жизнедеятельности 
человека и общества. Через процесс их достижения воплощается высшая (так 
называемая конечная) цель образовательной деятельности. Задачи образования 
формулируются в виде предметных ответов на многозначный вопрос: ради чего 
членам общества необходимо полнее освоить социально-культурный опыт?
Совокупность образовательных задач подразделяется на три группы:
1) задачи, продиктованные интересами развития общества -  подготовка квали­
фицированных работников, формирование сознательных и активных граждан, 
разделяющих его ценности; 2) задачи, вытекающие из интересов развития че­
ловека -  формирование и обогащение его творческого потенциала и духовного 
мира; 3) задачи, порождаемые необходимостью гармонизировать интересы
личности и общества -  одновременное удовлетворение их потребности в обра­
зовательных услугах разного рода. Для успешного воплощения идеи непрерыв­
ного образования важно определиться с содержанием задач, последовательно 
выполняемых на следующих отдельных стадиях образовательного процесса: 
освоение опыта, накопленного историей; освоение лучших достижений совре­
менников; развитие способности к обогащению имеющегося опыта собствен­
ным вкладом.
ЗАДАЧА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ -  разновидность учебных задач, при­
меняемых в целях развития технологического мышления учащихся, осуществ­
ления связей теории и практики, теоретического и производственного обуче­
ния. Для процесса профессионального обучения рабочих и специалистов наи­
более характерными видами технологических задач являются: разработка тех­
нологии выполнения учебно-производственных работ; принятие решений в 
различных производственных ситуациях; расчеты технологических режимов 
обработки, наладки, регулировки и др.
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬН Ы Й  ИНСТРУКТАЖ  -  1) элемент организационной 
структуры урока производственного обучения; 2) обучающая деятельность 
мастера производственного обучения на завершающем этапе урока.
Основная дидактическая цель заключительного инструктажа -  на основе 
анализа успехов и недостатков проведенного урока показать учащимся, чему 
они научились, насколько продвинулись в овладении профессией, что и как 
нужно делать, чтобы не допускать недостатков и закрепить успехи. При прове­
дении заключительного инструктажа исходят из следующих посылок: заключи­
тельный инструктаж -  это составная часть урока, его содержание, организация 
и методика проведения должны вносить свой вклад в решение учебно- 
воспитательных задач производственного обучения; заключительный инструк­
таж -  это коллективная форма работы мастера с учащимися. Чем активнее мас­
тер вовлекает учащихся в его проведение, тем эффективнее он проходит.
Заключительный инструктаж включает: сообщение о выполнении Дели 
урока; подведение итогов урока и анализ выполнения учебно-производст­
венных заданий группой и ученическими бригадами; подведение итогов сорев­
нования; сообщение оценок; разбор типичных ошибок и характерных недостат­
ков, рассмотрение мутей их предупреждения и устранения; анализ соблюдения 
учащимися правил безопасности, организации труда и рабочих мест, использо­
вания рабочего времени; сообщение темы следующего урока; выдача домашне­
го задания.
Для повышения эффективности проведения заключительного инструкта­
жа руководствуются следующими правилами-рекомендациями:
-  на первый план всегда ставить подведение итогов выполнения учебных 
задач урока, т.е. акцентировать внимание на том, чему научились учащиеся;
-  придавать заключительному инструктажу обучающий характер, т.е. 
строить его так, чтобы учащиеся получали что-то новое, закрепляли и расширя­
ли свои познания и опыт;
-  вовлекать всех учащихся в активное обсуждение итогов прошедшего 
урока; привлекать их к самостоятельному анализу выполненных учебно­
производственных работ;
-  умело использовать анализ лучших учебно-производственных работ 
учащихся в целях мобилизации группы на лучшие учебно-производственные 
успехи; широко практиковать сравнение работ, выполненных учащимися, с об­
разцами-эталонами;
-  анализ итогов урока производить всесторонне и объективно, выстав­
ляемые оценки аргументировать; не упрекать учащихся за допущенные ошибки 
и недостатки, если их причиной является неопытность.
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЕДИНСТВА ИЗМ ЕРЕНИЙ» -  основной акт, регулирующий вопросы обеспе­
чения единства измерений. Закон принят 11 июня 2008 г. (№ 102-ФЗ), отменив 
действие закона РФ от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства 
измерений». Основными целями данного Закона являются:
-  установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ;
-  защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от 
отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;
-  обеспечение потребности граждан, общества и государства в получе­
нии объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, ис­
пользуемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей 
среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и безопасности 
государства, в том числе экономической безопасности;
-  содействие развитию экономики РФ и научно-техническому прогрессу.
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» состоит из 29 статей,
которые изложены в десяти главах:
Глава I. Общие положения.
Глава II. Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц 
величин, стандартным образцам, средствам измерений.
Глава III. Государственное регулирование в области обеспечения единст­
ва измерений.
Глава IV. Калибровка средств измерений.
Глава V. Аккредитация в области обеспечения единства измерений.
Глава VI. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений.
Глава VII. Организационные основы обеспечения единства измерений.
Глава VIII. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
федерации об обеспечении единства измерений.
Глава IX. Финансирование в области обеспечения единства измерений.
Глава X. Заключительные положения.
Закон закрепляет ряд основных понятий метрологии. Одним из главных 
является единство измерений -  состояние измерений, при котором их результа­
ты выражены в допущенных к применению в РФ единицах величин, а показа­
тели точности измерений не выходят за установленные границы. Кроме того, в 
Законе даны определения таких понятий, как средство измерений, эталон еди­
ницы величины, прослеживаемость эталона, метрологическая служба, государ­
ственный метрологический надзор, поверка и калибровка средств измерений, 
утверждение типа средств измерений или типа стандартных образцов, аттеста­
ция методик (методов) измерений, метрологическая экспертиза, метрологиче­
ские требования, ввод в эксплуатацию средств измерений. Приведенные опре­
деления соответствуют официальной терминологии МОЗМ.
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выполне­
нии измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, едини­
цам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам из­
мерений, применении стандартных образцов, средств измерений, методик (ме­
тодов) измерений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению 
единства измерений, предусмотренной законодательством РФ об обеспечении 
единства измерений, в том числе при выполнении работ и оказании услуг по 
обеспечению единства измерений.
Законодательство РФ об обеспечении единства измерений основывается 
на Конституции РФ и включает в себя настоящий Федеральный закон, другие 
федеральные законы, регулирующие отношения в области обеспечения единст­
ва измерений, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты РФ.
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены законодательством РФ об обеспечении единства изме­
рений, то применяются правила международного договора.
Закон определяет, что в РФ применяются единицы величин Международ­
ной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и 
рекомендованные к применению МОЗМ. Правительством РФ могут быть до­
пущены к применению в РФ наравне с единицами величин Международной 
системы единиц внесистемные единицы величин. Наименования единиц вели­
чин, допускаемых к применению в РФ, их обозначения, правила написания, а 
также правила их применения устанавливаются Правительством РФ.
Государственные эталоны единиц величин образуют эталонную базу РФ. 
Государственные первичные эталоны единиц величин не подлежат приватиза­
ции. Сведения о государственных эталонах единиц величин вносятся федераль­
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 
обеспечения единства измерений, в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений.
Закон требует, чтобы в сфере государственного регулирования обеспече­
ния единства измерений к применению допускаются средства измерений утвер­
жденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего 
Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных за­
конодательством РФ об обеспечении единства измерений обязательных требова­
ний, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обяза­
тельные метрологические и технические требования к средствам измерений, и 
установленных законодательством РФ о техническом регулировании обязатель­
ных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в не­
обходимых случаях включаются также требования к их составным частям, про­
граммному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При при­
менении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к ус­
ловиям их эксплуатации.
Государственное регулирование в области обеспечения единства измере­
ний осуществляется в следующих формах:
-  утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
-  поверка средств измерений;
-  метролог ическая экспертиза;
-  государственный метрологический надзор;
-  аттестация методик (методов) измерений;
-  аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства 
измерений.
Государственный метрологический надзор осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государствен­
ному метрологическому надзору, а также другими федеральными органами ис­
полнительной власти, уполномоченными Президентом РФ или 1 Іравительством 
РФ на осуществление данного вида надзора в установленной сфере деятельно­
сти. Кроме того, Федеральный закон устанавливает права и обязанности долж­
ностных лиц при осуществлении государственного метрологического надзора.
Федеральным законом определяется аккредитация в области обеспечения 
единства измерений, осуществляемая в целях официального признания компе­
тентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выпол­
нять работы и (или) оказывать услуги гю обеспечению единства измерений. 
К указанным работам и (или) услугам относятся:
1) аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере госу­
дарственного регулирования обеспечения единства измерений;
2) испытания стандартных образцов или средств измерений в целях ут­
верждения типа;
3) поверка средств измерений;
4) обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, про­
ектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, 
проводимая в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Деятельность по обеспечению единства измерений основывается на зако­
нодательстве РФ об обеспечении единства измерений и осуществляется:
1) федеральными органами исполнительной власти, выполняющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре­
гулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным 
имуществом в области обеспечения единства измерений и государственному 
метрологическому надзору;
2) подведомственными федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, го­
сударственными научными метрологическими институтами и государственны­
ми региональными центрами метрологии;
3) Государственной службой времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли, Государственной службой стандартных справочных данных о 
физических константах и свойствах веществ и материалов, Государственной 
службой стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, руко­
водство которыми осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 
выполняющий функции по оказанию государственных услуг и управлению го­
сударственным имуществом в области обеспечения единства измерений;
4) метрологическими службами, в том числе аккредитованными в уста­
новленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» -  ос­
новной акт, регулирующий вопросы образования в РФ. Закон принят 10 июля 
1992 г. (№ 3267-Г). Однако в результате проведения коренных изменений в 
экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни общества 
постоянно возникают и развиваются многочисленные социальные институты, 
социальные процессы, новые понятия, не имеющие ранее места в жизни граж­
дан РФ, которые в определенной мере касаются и системы образования. Исходя 
из этого за время, прошедшее с момента принятия данного закона, в него неод­
нократно вносились изменения и дополнения, которые требовалось не только 
учитывать, но и систематизировать их в одном документе. В связи с этим был 
принят Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РФ “Об образовании”» (принят Государственной думой 12 июля 1995 г.; одоб­
рен Советом Федерации 5 января 1996 г.).
В соответствии с Законом под образованием понимается целенаправлен­
ный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государ­
ства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающим­
ся) установленных государством образовательных уровней (цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается 
достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, что 
удостоверяется соответствующим документом.
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых кон­
ституционных прав граждан РФ. Образование в РФ осуществляется в соответ­
ствии с законодательством РФ и нормами международного права.
Закон РФ «Об образовании» состоит из 58 статей, которые изложены в 
шести главах:
Глава I. Общие положения.
Глава II. Система образования.
Глава III. Управление системой образования.
Глава IV. Экономика системы образования.
Глава V. Социальные гарантии реализации прав граждан на образование.
Глава VI. Международная деятельность в области образования.
Все главы основного текста Закона взаимосвязаны между собой и в целом 
представляют единую и стройную систему образования в России.
Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями относится к 
категории архиважных. Особенно его роль возрастает в период нового этапа 
развития образования в России, который может стать национальной идеей, кон­
солидирующей, объединяющей наше общество.
Законом учтены предложения общественности, педагогов и работников 
сфер управления образованием. Так, например, установлена норма прямого дей­
ствия, запрещающая приватизацию государственных и муниципальных образо­
вательных учреждений, которая могла бы привести к уменьшению прав граждан 
на получение бесплатного образования. Расширены трудовые права работников 
образовательных учреждений -  в частности, отменен прием их на работу на ус­
ловиях срочного контракта. Установлены государственные гарантии граждан на 
получение бесплатного общего и начального профессионального образования.
Закон предусматривает, что в общеобразовательные учреждения и учре­
ждения начального профессионального образования принимаются все желаю­
щие без конкурса и обучаются бесплатно. Это очень важно, особенно в труд­
ный период становления и развития рыночной экономики. Не менее важно и то, 
что для социальной защиты на каждого студента высшего и среднего специаль­
ного учебного заведения, обучающегося за счет федерального бюджета, вузу 
должны выделяться ассигнования в размере полутора или двух минимальных 
оплат труда.
Закон предусматривает, что общество, государство, власти всех видов, 
форм, уровней должны относиться к образованию как к приоритетной сфере, 
обращать на нее особое внимание, понимать, что образование -  будущее Рос­
сии. В этом и заключается наивысшая ценность действующего Закона.
Изменения и дополнения, внесенные в Закон РФ «Об образовании», от­
ражают новые реалии сегодняшнего дня, связанные с переходом страны на но­
вую модель экономического, политического, социального и духовного разви­
тия, современные методы педагогики. В этих условиях реальное обеспечение 
конституционного права граждан на образование составляет важнейшую функ­
цию Российского государства.
ЗАКОН РО ССИ Й СКО Й  ФЕДЕРАЦИИ «О ТЕХНИЧЕСКОМ  РЕГУ­
ЛИРОВАНИИ» -  основной акт, устанавливающий правила системы техниче­
ского регулирования. Закон принят 15 декабря 2002 г. (№ 184-ФЗ). Закон регу­
лирует отношения, возникающие:
-  при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, а также при 
хранении, перевозке, реализации и утилизации;
-  разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной ос­
нове требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, выпол­
нению работ или оказанию услуг, а также при хранении, перевозке, реализации 
и утилизации;
-  при оценке соответствия.
Закон РФ «О техническом регулировании» состоит из 48 статей, которые, 
изложены в 10 главах:
Глава I. Общие положения.
Глава И. Технические регламенты.
Глава III. Стандартизация.
Глава IV. Подтверждение соответствия.
Глава V. Аккредитация органов по сертификации испытательных лабора­
торий (центров).
Глава VI. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова­
ний технических регламентов.
Глава VII. Информация о нарушении требований технических регламен­
тов и отзыв продукции.
Глава VIII. Информация о технических регламентах и документах по 
стандартизации.
Глава IX. Финансирование в области технического регулирования.
Глава X. Заключительные и переходные положения.
Закон обеспечивает соответствие систем стандартизации и сертификации 
экономике России, определяет отношения основных объектов регулирования 
(с одной стороны -  изготовитель или исполнитель продукции, услуги, т.е. сторо­
на, заинтересованная в реализации результата деятельности и заявляющая о не­
обходимости проведения оценки соответствия; с другой стороны -  потребитель 
продукции или услуги; с третьей стороны -  орган сертификации, дающий объек­
тивную оценку соответствия продукции, работы), правила их взаимодействия, 
обязанности и права.
В соответствии с Законом в стране вводится двухуровневая структура 
нормативных и нормативно-правовых документов: технический регламент, 
включающий обязательные требования, и стандарты, содержащие гармонизи­
рованные с техническим регламентом добровольные нормы и правила.
Государственной думой Федерального собрания РФ принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом регулиро­
вании”» № 65-ФЗ от 01.05.2007 г.
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАЩ ИТЕ ПРАВ П О ТРЕ­
БИТЕЛЕЙ» -  основной акт, регулирующий вопросы защиты прав потребите­
лей в РФ. Принят 9 января 1996 г. (№ 2-ФЗ). Закон регулирует отношения, воз­
никающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавца­
ми при продаже товара (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает 
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего каче­
ства и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации 
о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также 
определяет механизм реализации этих прав.
Закон РФ «О защите прав потребителей» состоит из 46 статей, которые 
изложены в четырех главах:
Глава I. Общие положения.
Глава II. Защита потребителей при продаже товаров потребителям.
Глава III. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании ус­
луг).
Глава IV. Государственная и общественная защита прав потребителей.
Закон касается не только прав потребителей (покупателей) и обязанно­
стей продавцов, но и ответственности производителей продукции. Он принят с 
целью законодательного регулирования на государственном уровне экономиче­
ских отношений в обществе, связанных с производством и потреблением каче­
ственной продукции.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ М ЕТРОЛОГИЯ -  раздел метрологии, предме­
том которого является установление обязательных технических и юридических 
требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и 
средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимости 
точности измерений в интересах общества.
ЗАКОНЫ  П РО Ф ЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ -  система зна­
ний, отражающая как законы производства, так и законы педагогики и вклю­
чающая следующее:
1. Знание типов производства, для которых осуществляется подготовка 
рабочих. По типу производства происходит определение производственного 
профиля рабочего.
2. Знание уровня механизации и автоматизации производственных про­
цессов. По уровню механизации и автоматизации производственных процессов 
выявляется содержание труда рабочих.
3. Знание степени непрерывности технолог ических процессов. По степе­
ни непрерывности технологических процессов устанавливаются формы органи­
зации труда: коллективная и индивидуальная.
4. Знание состояния организации труда. По состоянию организации труда 
определяются обязанности рабочих.
5. Знание состава оборудования и применяемых в процессе труда предме­
тов труда. По знанию состава оборудования и применяемых предметов труда 
определяется специализация рабочих.
6. Знание федерального и регионального компонентов в содержании про­
фессионально-технического образования.
7. Знание основ взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной 
подготовки учащихся.
ЗАНУЛЕНИЕ -  преднамеренное присоединение к неоднократно зазем­
ленному нулевому приводу токопроводящих частей электрооборудования, ко­
торое не находится под напряжением, но может оказаться под ним вследствие 
выхода из строя изоляции. Задача зануления заключается в том, чтобы предот­
вратить пробой на корпусе в короткое замыкание между фазным и нулевым 
проводами и обеспечить протекание через защиту большого тока, быстро (не 
более 0,2 с) автоматически отключающего оборудование от сети. В качестве
нулевых приводов используются стальные полосы, металлические оболочки 
кабелей, рельсовые пути и др.
ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО -  затраты, возникающие при установлении, 
обеспечении и гарантировании требуемого качества, а также связанные с поте­
рями, когда не достигнуто необходимое качество.
ЗАЯВИТЕЛЬ -  организация, подающая заявку на сертификацию своей 
продукции, услуги или системы качества.
ЗНАК ОБРАЩ ЕНИЯ НА РЫ НКЕ -  обозначение, служащее для ин­
формирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение про­
дукции требованиям технических регламентов.
Этот знак носит информационный характер. Им маркируется та продук­
ция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтвержде­
но в порядке, установленном Законом РФ «О техническом регулировании». Из­
готовитель ставит знак либо на саму продукцию, либо на документацию к ней. 
Закон запрещает маркировать продукцию знаком обращения на рынке, если ее 
соответствие не подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом 
соответствия.
Изображение знака обращения на рынке
ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ -  обозначение, служащее для информирования 
приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 
добровольной сертификации или национальному стандарту.
Это защищенный и зарегистрированный знак, который по правилам сис­
темы сертификации подтверждает соответствие объектов стандартам организа­
ций, условиям договора, требованиям системы сертификации. Подтверждается 
выдачей сертификата соответствия и предоставлением права маркировки зна­
ком соответствия системы добровольной сертификации.
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Соответствие объектов национальным стандартам подтверждается выда­
чей сертификата соответствия и предоставлением права маркировки знаком со­
ответствия национальному стандарту.
Знак соответствия Знак соответствия
в системе ГОСТ Р стандартам VDE
(немецкая электротехническая 
ассоциация)
ЗНАНИЕ -  проверенный практикой результат познания действительно­
сти, верное ее отражение в мышлении человека; накопленная работником ин­
формация о свойствах материалов, устройстве машин, механизмов и др., мето­
диках труда и производства, относящихся к данной профессии, специальности, 
а также об общем культурно-техническом и экономическом развитии общества.
Я
ИДЕАЛИЗАЦИЯ -  мыслительное создание понятий об объектах, про­
цессах и явлениях, не существующих в действительности, но имеющих прооб­
разы в реальном мире. Идеализация позволяет формировать законы, строить 
абстрактные схемы реальных процессов, моделировать.
ИДЕНТИФ ИКАЦИЯ -  отождествление, приравнивание или уподобле­
ние. В технике представляет собой процедуру, посредством которой устанавли­
вается тождественность представленной продукции ее наименованию и другим 
характерным признакам. Минимальный набор информации для идентификации 
объекта включает наименование, условные обозначения (код и номер) норма­
тивного или технического документа, определяющего характеристики изделия. 
Максимальный набор содержит дополнительные физические (химические и 
др.) и эксплутационные характеристики.
ИЗДЕЛИЕ -  единица промышленной продукции, количество которой 
может исчисляться в штуках или экземплярах. По конструктивному признаку 
изделия делятся на детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты. Разли­
чают следующие виды изделия: ремонтируемое, перемонтируемое, расходное.
ИЗМ ЕРЕНИЕ -  1) нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств, имеющих нормированные 
метрологические свойства; 2) совокупность операций, выполняемых для опре­
деления количественного значения величины. Важнейшая цель -  получение ре­
зультата измерения необходимого качества. Условиями возможности примене­
ния результатов измерения для правильного и эффективного решения любой 
измерительной задачи является возможность записи результатов измерений в 
установленных единицах и формах, определение показателя точности и обеспе­
чение приемлемого решения задачи.
Измерения в зависимости от способа получения числового значения из­
меряемой величины бывают двух типов:
-  прямые -  это когда искомые значения величин находят непосредствен­
но из опытных данных, например измерение длины линейкой, температуры 
термометром и т.п.;
-  косвенные -  это когда искомое значение величины находят на основа­
нии известной зависимости между нею и величинами, подвергаемыми прямым 
измерениям, например, площадь прямоугольника определяют по результатам 
измерения его сторон (S = 1 d), плотность твердого тела -  по результатам изме­
рений его массы и объема (р = т /ѵ ) и т.п.
Наибольшее распространение в практической деятельности получили 
прямые измерения, так как они просты и могут быстро выполняться, а косвен­
ные применяют тогда, когда нет возможности получить значение величины не­
посредственно из опытных данных (определение твердости твердого тела) или 
когда приборы для измерения величин, входящих в формулу, точнее, чем для 
измерения искомой величины.
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ -  результат измерения (или из­
мерительного процесса) величины (или даже состояния такого измерения), ре­
зультат которого должен быть обязательно достоверным с известной погреш­
ностью. Измерительная информация является исходной основой развития всех 
направлений в общественном производстве.
И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ -  средство измерения, 
предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, 
удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки или хранения. В 
нем, в отличие от измерительного прибора, сигнал на выходе не может воспри­
ниматься наблюдателем. Измеряемая величина, поступающая на измерительный 
преобразователь, называется входной, преобразованная -  выходной. Соотноше­
ние, устанавливающее связь между входной и выходной величинами, называется 
функцией преобразования измерительного преобразователя и является для него 
основной метрологической характеристикой. Функция преобразования может 
быть выражена формулой, графиком, таблицей.
Для категории средств измерений, охватывающей измерительные прибо­
ры и измерительные преобразователи, применяют термин «измерительное уст­
ройство».
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМ А -  совокупность средств измерений 
(мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомога­
тельных устройств, которые соединены между собой каналами связей и предна­
значены для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной 
для автоматической обработки, передачи и (или) использования в автоматиче: 
ских системах управления.
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА -  совокупность функционально 
объединенных средств измерений (мер, измерительных приборов, измеритель­
ных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенных для 
выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для непо­
средственного восприятия наблюдателем, и расположенных в одном месте.
ИЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Й  ПРИ БО Р -  средство измерения, предназначенное 
для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для пе­
редачи непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительные приборы 
по способу получения результата измерений подразделяют на показывающие 
(аналоговые и цифровые) и регистрирующие (самопишущие и печатающие). 
Для измерительных приборов обязательно должны быть нормированы: цена 
деления шкалы, пределы шкалы аналоговых приборов, выходной код, число его 
разрядов, номинальная цена единицы наименьшего разряда кода для цифровых 
приборов. Кроме того, нормируются и другие характеристики, оказывающие 
влияние на результат измерения.
ИМПЕРАТИВ -  закон, повеление; настоятельное, безусловное требова­
ние. Выделяют гипотетический императив -  имеет силу лишь при определен­
ных условиях, категорический императив -  безусловный принцип поведения.
ИМ ПЕРАТИВНЫ Й -  I) повелительный; 2) не допускающий выбора, 
обязательный.
ИНДЕКС КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  комплексный показатель уров­
ня качества разнородной продукции, равный относительному значению средне­
взвешенных показателей качества оцениваемой и базовой продукции.
ИНДИКАТОР -  техническое средство или вещество, предназначенное 
для установления наличия какой-либо физической величины или превышения 
уровня ее порогового значения.
ИНЖ ЕНЕР-М ЕТРОЛОГ -  ответственный специалист метролог ического 
участка, работающий в конкретной области измерений, централизованно осу­
ществляет на предприятии общий метрологический контроль за состоянием 
развития этой области, несет личную ответственность за обеспечение единства 
и требуемой точности измерений в подразделениях предприятия, за подготов­
ленность методов, методик и средств измерений к выполнению производствен­
но-тематических заданий. Инженер-метролог обязан:
-  знать эти области измерений (контроля, анализа);
-  разрабатывать (исследовать) принципы, методы, методики выполнения 
измерений;
-  разрабатывать программы аттестации методики выполнения измерений, 
выполнять теоретическую (научно-исследовательскую) часть аттестации мето­
дики выполнения измерений;
-- составлять техническое задание на разработку методики выполнения 
измерений собственными силами или другими предприятиями по договору;
-  проводить метрологическую экспертизу научной, конструкторской и 
технологической документации в подведомственной области измерений;
-  участвовать в разработке планов (программ) по развитию контрольно­
измерительной техники на предприятии в подве/щмствепной области измерений;
-  принимать участие при необходимости в проведении консультаций 
специалистов предприятия при решении научно-производственных или соци­
ально-обслуживающих задач или проблем в части метрологического обеспече­
ния или внедрения системы качества;
-  осуществлять оперативный контроль состояния подведомственных об­
ластей измерений, обеспечения единообразия соответствующих видов средств 
измерений во всех подразделениях предприятия, в том числе состояния этой 
работы на участках метрологической службы;
-  проводить надзор, анализ и оценку состояния подведомственных об­
ластей измерений, разрабатывать плановые задания, направленные на устра­
нение недостатков или опережающее развитие контрольно-измерительной 
техники;
-  оперативно информировать администрацию метрологической службы и 
подразделений предприятия о случаях применения малообоснованных кон­
трольно-измерительных процессов, не препятствующих возникновению брака, 
отказов оборудования или агрегатов выпускаемых изделий, аварийных ситуа­
ций или отклонений от установленных правил по технике безопасности, норм 
охраны труда и экологии.
Инженер-метролог имеет право:
-  осуществлять оперативный метрологический контроль на всех рабочих 
местах предприятия, в пределах которых реализуются измерительные процес­
сы, в том числе на участках метрологической службы;
-  проводить при необходимости оперативный метрологический контроль 
(метрологическую экспертизу) любой технической документации, разработан­
ной или используемой на предприятии, содержащей требования (рекомендации, 
условия и т.д.) к выполнению измерений (контроля, анализа) величин (парамет­
ров), в том числе анализировать общий порядок разработки исходных данных, 
порядок организации и выполнения измерений на рабочих местах, а также по­
лученные результаты измерений;
-  принимать участие в работе комиссий, образованных для рассмотрения 
и анализа (оценки) фактов появления брака, отказов оборудования и агрегатов, 
комплектующих выпускаемые изделия, аварий или нарушений правил техники
#безопасности, а также установленных норм охраны труда и экологии;
-  участвовать в рассмотрении планов развития или внедрения подведом­
ственных областей измерений величин (параметров) в научно- 
производственных или социально-обслуживающих процессах;
-  ставить вопрос перед главным метрологом и руководителями подразде­
лений о приостановке или запрещении контрольно-измерительных процессов,
если они реализуются при отсутствии или без соблюдения требований аттесто­
ванных методик выполнения измерений;
-  обращаться к администрации предприятия при отсутствии со стороны 
главного метролога должных организационно-технических решений по устра­
нению обнаруженных недостатков подведомственной области измерений;
-  ставить вопрос о повышении своей квалификации в специализирован­
ных учебных заведениях, об участии в работе соответствующих симпозиумов, 
конференций, семинаров но обмену опытом.
Инженер-метролог несет перед администрацией и главным метрологом 
предприятия ответственность'.
-  за нарушение правил внутреннего распорядка, установленных на пред­
приятии;
-  отклонение общего состояния измерений па предприятии в подведомст­
венной области от показателей, характеризующих нормальное состояние един­
ства измерений и метрологическое обеспечение;
-  обнаружение в подведомственной области измерений конкретных не­
достатков (в части разработки документов, метрологического контроля и над­
зора), послуживших причиной возникновения брака, отказов оборудования и 
агрегатов выпускаемых изделий или нарушений правил техники безопасности, 
а также отклонений от установленных норм охраны труда или экологии;
-  за обнаружение в подведомственной области измерений недостатков 
при проведении метрологического оперативного надзора или к о т  роля со сто­
роны главного метролога или органов Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии.
ИНЖ ЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА -  составная часть профессиональной 
педагогики. Она направлена на подготовку специалистов, реализующих инже­
нерную деятельность, и характеризуется специфическими целями, принципами, 
содержанием, формами организации, методами и средствами обучения. Этим 
определяется ее сущность, границы, объект и предмет. Объектом инженерной 
педагогики является педагогическая система подготовки инженерных кадров, а 
предметом -  проектирование и реализация содержания профессионального об­
разования, форм организации, методов и средств обучения. Инженерная педа­
гогика раскрывает теорию и методики проектировочных, конструктивных, гно­
стических, коммуникативных, управленческих и других функций; теорию и ме­
тодику обучения техническим, технологическим знаниям, навыкам и умениям
формирования специфических способов инженерной деятельности. Теория ин­
женерной педагогики развивается под воздействием общественных потребно­
стей в области инженерного образования, развития технических наук, питаю­
щих инженерную педагогику.
Развитие инженерной педагогики происходит и как логическое развитие 
общепедагогических понятий и категорий, таких как цель, принципы, содер­
жание, формы, методы, организация, средства контроля и самоконтроля. Они 
представляют определенный уровень категориального строя, его системность, 
которая обеспечивается логико-методологическим основанием, и ориентирова­
ны на инженерное образование, практико-познавател ыюе взаимодействие че­
ловека с техникой, при этом их педагогическая сущность сохраняется. Вместе с 
тем инженерная педагогика не исчерпывается общими педагогическими кате­
гориями. Теория и практика показывают, что специфическими для инженерной 
педагогики категориями выступают научно-техническое познание, инженерная 
деятельность, личность специалиста и общение в процессе профессиональной 
деятельности. Ни одна из этих категорий не является педагогической в собст­
венном смысле слова. Это изначально философские и междисциплинарные ка­
тегории. Но они являются важными и для инженерной педагогики. Научно- 
техническое познание представляет собой процесс овладения человеком объек­
тивно новыми естественнонаучными, техническими и технологическими зна­
ниями в области науки, техники, производства, способами деятельности, пред­
видения перспектив их развития.
И Н Ж И Н И РИ Н Г -  инженерно-консультационные услуги коммерческого 
характера по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации 
продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, ин­
фраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов. Инжиниринг свя­
зан с разработкой проектной документации и методов внедрения новейшей 
техники, технологии, организации производства, выработкой оптимальных ва­
риантов решения и т.п. Вся совокупность инжиниринговых услуг делится на 
две группы: услуги, связанные с подготовкой производственного процесса, и 
услуги по обеспечению нормального хода производства и реализации продук­
ции. Фирмы, специализирующиеся на предоставлении инжиниринговых услуг, 
пользуются статусом формально независимых, т.е. не подчиняющихся каким- 
либо промышленным, торговым или строительным фирмам.
ИННОВАЦИИ -  I) существенный элемент развития образования. Инно­
вации -  это такие актуально значимые и системно самоорганизующиеся ново­
образования, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, ко­
торые становятся перспективными для эволюции образования и позитивно 
влияют на его развитие, а также на развитие более широкого м у л ьти культурно­
го пространства образования; 2) конечный результат творческого труда, реали­
зуемый в виде новой или усовершенствованной товарной продукции, техноло­
гического процесса, услуги либо нового решения, совершенствующего органи­
зацию и управление в научно-технической сфере; 3) процесс, способный внести 
целенаправленные изменения, чтобы улучшить его элементы.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ -  деятельность, направленная 
на создание и освоение инноваций, обновление продукции, услуг и производст­
ва на различных этапах инновационною процесса - о т  разработки идеи или но­
вой технологии до производства научно-технической продукции и ее реализа­
ции па рынке.
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ -  контроль, проводимый специально 
уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного 
контроля. Инспекционный контроль бывает летучим. Инспекционный контроль 
при подтверждении соответствия предусмотрен в схемах сертификации, прово­
дится с определенной периодичностью. По результатам инспекционного контро­
ля органом но сертификации может быть принято решение о приостановлении, 
отмене или подтверждении действия выданного сертификата соответствия..
ИНСТРУКЦИЯ I) нормативный акт, издаваемый органами управления 
или руководителями; 2) собрание правил, регламентирующих определенную 
деятельность или работу.
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ -
набор маркетинговых средств, определенная структура которого обеспечивает 
решение маркетинговых задач на целевом рынке. Комплекс маркетинга состоит 
из регулируемых инструментов. Организациям, занятым в сфере услуг, в том 
числе образовательным, целесообразно оперировать следующими с^мью инст­
рументами: услуга, цена, место оказания, продвижение, персонал, материаль­
ные свидетельства качества услуги, технология предложения услуг.
ИН ТЕГРА ЛЬН Ы Й  ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  от­
ношение суммарного полезного эффекта в натуральных единицах от эксплуа­
тации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и экс­
плуатацию или потребление.
ИНТЕГРАЦИЯ -  1) взаимопроникновение свойств двух и более объек­
тов, при котором утрачиваются некоторые существенные качества каждого 
объекта и вместе с тем формируются новые качества; 2) взаимосвязанность, 
системное соединение, включение в единое целое, а также процесс установле­
ния таких связей; сближение, объединение организаций, отраслей, регионов, 
стран и т.п.; 3) в науке диалектически взаимосвязанный с дифференциацией 
процесс взаимопроникновения на общей социально-гносеологической и логи­
ко-методологической основе структурных элементов (научной деятельности, 
информации и методологии) различных отраслей знания, сопровождающийся 
ростом их обобщенности и комплексности, уплотненности и организованности.
ИНТЕГРАЦИЯ У ЧЕБН Ы Х  ПРЕДМ ЕТОВ -  процесс и результат слия­
ния в едином синтезированном курсе содержательных данных различных учеб­
ных предметов (например, электротехники с основами физики). Соответствен­
но интегрированный учебный курс есть курс, в котором произошло слияние со­
держательных данных различных предметов. При этом часть интегрированного 
курса теряет свою структурную и функциональную самостоятельность.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМ А М ЕНЕДЖ М ЕНТА -  часть систе­
мы общего менеджмента организации, отвечающая требованиям двух или бо­
лее международных стандартов на системы менеджмента и функционирующая 
как единое целое.
И НТЕНСИФ ИКАЦИЯ -  усиление, увеличение интенсивности развития, 
напряженности какого-либо действия, производительности.
ИНТЕНСИФ ИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА -  развитие общественного 
производства с помощью достижений научно-технического прогресса, более 
эффективных средств производства, усовершенствованной технологии, органи­
зации труда.
и - и
ИНФОРМ АТИЗАЦИЯ -  1) социальный процесс повышения престижа 
информационных наук, распространения информационных методов в практи­
ческой деятельности; 2) организационный, социально-экономический и научно- 
технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения ин­
формационных потребностей и реализации прав граждан, органов государст­
венной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений на основе формирования и использования информационных ре­
сурсов; 3) информатизация (компьютеризация) обучения -  использование вы­
числительной техники и связанных с ней информационных технологий в про­
цессе обучения как средств управления познавательной деятельностью школь­
ников и предоставления учителю и учащемуся необходимой текстовой и на­
глядной информации, дополняющей содержание образования.
ИНФОРМ АЦИОННЫ Е ТЕХНОЛОГИИ способы получения, переда­
чи, кодирования, обработки и воспроизведения информации, заданной в произ­
вольной форме на любых доступных для пользователя носителях, в частности, 
на базе инструментальных систем, основным элементом которых является 
электронно-вычислительная машина (ЭВМ).
Информационные технологии разделяются на две большие группы: тех­
нологии с избирательной и технологии с полной интерактивностью. Последние 
различаются по степени интерактивности и по источнику информации. К пер­
вой группе принадлежат все технологии, обеспечивающие хранение информа­
ции в структурированном виде. Сюда входят банки и базы данных и знаний, 
видеотекст, телетекст, Интернет и т.д. Эти технологии функционируют в изби­
рательном интерактивном режиме и существенно облегчают доступ к огромно­
му объему структурируемой информации. Пользователю не разрешается вво­
дить новую информацию. Вторая группа содержит технологии, обеспечиваю­
щие прямой доступ к информации. Доступ позволяет передавать, изменять и 
дополнять информацию, хранящуюся в информационных сетях или на каких- 
либо носителях.
Особое место в информационных технологиях занимают новые информа­
ционные технологии обучения (НИТО), которые направлены на достижение 
целей информатизации образования па основе применения комплекса функ­
ционально-зависимых педагогических, информационных, методологических, 
психофизиологических и эргономических средств и методик. Инструменталь­
ная система НИТО -  главным образом, персональный компьютер. Развитие
НИТО построено на использовании принципов мультимедиа и гипермедиа, на 
носителях CD-R, DWD-RW.
ИНФОРМ АЦИЯ -  сведения о положении дел, состоянии какого-либо 
объекта или процесса, необходимые для их познания, принятия решений в 
управленческой деятельности и других целей. Информация является предметом 
изучения науки об управлении, математической статистики, генетики, теории 
средств массовой информации (печать, радио, телевидение), философии, ин­
форматики и др. Различают исходную, результативную, промежуточную и дру­
гие виды информации. Она может быть статической (постоянной) и динамиче­
ской (переменной), управляющей и осведомляющей, избыточной, полезной и 
ложной. По содержанию информацию подразделяют на общественно- 
политическую, социальную, экономическую, научно-техническую и др. В каче­
стве носителя информации как средства ее хранения и передачи могут высту­
пать различные документы, письменные и устные сообщения, записи кон­
трольно-измерительных приборов, дискеты, магнитные ленты и др. Свойства 
информации: количество, ценность и содержание, достоверность, полнота, глу­
бина, точность, убедительность, доказательность, новизна, эффективность, оп­
тимальность, оперативность, надежность, выразительность.
ИНФРАСТРУКТУРА -  комплекс отраслей национальной экономики, 
обслуживающих производство и обеспечивающих условия жизнедеятельности 
общества. На макроуровне (для всей экономики) -  эго капитальные сооружения, 
использование которых предприятиями и отдельными гражданами обеспечива­
ется обычно государством (автомагистрали, мосты, городские транспортные 
системы, водопровод и канализация, аэропорты и др.); для фирмы (компании, 
предприятия) -  это службы и сооружения, необходимые для производства про­
дукции, создание которых собственными силами обошлось бы слишком дорого 
и поэтому обеспечивается государством или другими фирмами (водоснабжение, 
электроэнергия, вывоз производственных отходов, перевозка грузов, научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы, финансовое и банковское 
обслуживание). Инфраструктура подразделяется на производственную, вклю­
чающую сооружения транспорта (например, дороги) и связь по обслуживанию 
производственной сферы, складское хозяйство и материально-техническое об­
служивание, а также систему инженерных сетей, вычислительные центры и ав­
томатизированные системы управления, газо- и нефтепроводы и др., и непроиз­
водственную (социальную) -  здравоохранение, образование, жилищно- 
коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения, пассажирский 
транспорт, наука и научное обслуживание, физическая культура и социальное 
обеспечение и др.
ИСПОЛНИТЕЛИ КОНТРОЛЯ -  операторы, наладчики, мастера, кон­
тролеры и инженерно-технические работники отделов технического контроля, 
заводских лабораторий и центров, представители заказчика, торговых и других 
инспекций, осуществляющие все виды контроля качества продукции, техноло­
гических процессов, средств технологического оснащения, технической доку­
ментации, технологической дисциплины.
ИСПЫТАНИЕ -  экспериментальное определение количественных и 
(или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата 
воздействия на него внешних сил (факторов), предписываемых соответствую­
щими нормативными документами.
ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ -  обязательные испытания об­
разцов средств измерений в сферах распространения государственного метроло­
гического контроля и надзора с целью утверждения типа средств измерений.
ИСПЫ ТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ -  лаборатория, аккредитован­
ная на право проведения конкретных испытаний. Аккредитация испытатель­
ных лабораторий проводится либо на техническую компетентность, либо на 
техническую компетентность и независимость. Для того чтобы испытательная 
лаборатория могла быть участником работы по сертификации, должна быть 
официально признана не только ее техническая компетентность, но и незави­
симость.
ИССЛЕДОВАНИЕ -  процесс выработки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности. Исследование характеризуется объективностью, 
воспроизводимостью, доказательностью, точностью и имеет два уровня -  эмпи­
рический и теоретический. Наиболее распространенной является классификация 
исследований на фундаментальные и прикладные, количественные и качествен­
ные, уникальные и комплексные.
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ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ  -  значение 
физической величины, которое идеальным образом характеризует в качествен­
ном и количественном отношении соответствующую физическую величину.
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫ ПУСКНИ­
КОВ О БРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ -  установление уровня подго­
товки выпускника вуза к выполнению профессиональных задач. Рассматрива­
ется как финишное квалификационное испытание. Научно-методическое обес­
печение итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений и объективный контроль качества подготовки выпускников по за­
вершении каждого уровня образования обеспечиваются государственной атте­
стационной службой, независимой от органов управления образованием, в со­
ответствии с государственными образовательными стандартами. Итоговая го­
сударственная аттестация выпускников проводится в аккредитованных вузах по 
основным образовательным программам высшего профессионального образо­
вания (положение Министерства образования РФ от 1 сентября 2003 г.). При 
условии успешного прохождения испытаний присваивается соответствующая 
квалификация и выдается диплом государственного образца.
КАДРЫ -  основной (штатный) состав квалифицированных работников 
организации, образовательного учреждения.
КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМ ЕРЕНИЙ -  совокупность операций, 
выполняемых с целью определения действительных значений характеристик и 
(или) пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государ­
ственному метрологическому надзору.
КАРТОЧКИ-ЗАДАНИЯ -  одна из форм предъявления заданий обучаю­
щимся. При изучении специальных и обицстехиических предметов карточки- 
задания используются в основном для закрепления и контроля знаний и умений 
обучающихся. Преимущественно карточки-задан и я применяются при органи­
зации так называемого «программированного опроса». Карточки-задания со­
держат один или ряд вопросов и несколько альтернативных ответов к ним. Ка­
ждое правильное сочетание вопроса и ответа имеет определенный код, который
расшифровывается машинным или безмашипным способом. В процессе произ­
водственного обучения карточки-задания являю гея документами письменного 
инструктирования обучающихся при самостоятельном изучении ими техники, 
технологии, профессиональных обязанностей квалифицированных рабочих и 
т.п. в период обучения в условиях производства и производственной практики.
В карточках-заданиях подробно раскрывается задание учащемуся, даются 
необходимые инструктивные указания, рекомендуются способы фиксирования 
наблюдений и подготовки отчета. Применение карточек-заданий создает усло­
вия для индивидуализации процесса обучения, активизирует его, повышает 
объективность контроля и оценки учебных успехов обучающихся, позволяет 
эффективно использовать время урока.
КАТЕГОРИИ КОНТРОЛЯ -  градация процессов контроля в зависимо­
сти от вида контроля, значений показателей и уровня контроля. Категории кон­
троля назначают при системно-структурном анализе изделия по конструктивно- 
технологическим и метрологическим признакам и применяют при проектиро­
вании как средство оптимизации и рационализации затрат на подготовку и 
осуществление технического контроля (ГОСТ 14.318-83 «ІіСТІІП. Виды тех­
нического контроля»).
КАТЕГОРИЯ СТАНДАРТОВ -  статус стандарта в зависимости от сфе­
ры действия. В России применяются следующие категории стандартов:
-  международный стандарт;
-  межгосударственные стандарты стран-членов Cl II (ГОСТ);
-  национальные стандарты Российской Федерации (ГОСІ Р);
-  отраслевые стандарты (ОСТ);
-  стандарты научно-технических обществ и инженерных обществ и дру­
гих общественных организаций (СТО);
-  стандарты предприятий (СТГІ).
Международный стандарт принимается мировой неправительственной 
организацией по стандартизации: ИСО (ISO), МЭК (IF,С). Имеет добровольный 
статус.
Межгосударственные стандарты принимаются государствами стран 
СНГ, присоединившимися к «Соглашению о проведении согласованной поли­
тики в области стандартизации, метрологии и сертификации». К межгосударст­
венным стандартам относятся действующие стандарты Союза ССР и стаидар-
ты, принятые по решению Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации. Для обозначения межгосударственных стандартов 
используется аббревиатура ГОСТ.
Национальные стандарты разрабатываются із порядке, установленном 
Федеральным законом «О техническом регулировании». Утверждается нацио­
нальным органом по стандартизации в соответствии с правилами стандартиза­
ции, нормами и рекомендациями в этой области. Национальными стандартами 
признаны действующие государственные и межгосударственные стандарты, вве­
денные в действие до 01.07.2003 г. для применения на территории Российской 
Федерации. Для обозначения национальных стандартов используется аббревиа­
тура ГОСТ, ГОСТ Р. К объектам национальной стандартизации относятся:
-  организационно-методические и общетехнические объекты;
-  продукция широкого, в том числе межотраслевого, применения.
Отраслевые стандарты разрабатывают при отсутствии ГОСТов на объ­
екты стандартизации или при необходимости установления требований, пре­
вышающих предъявляемые ГОСТом Р. Для обозначения используется аббре­
виатура ОСТ.
Стандарты научно-технических и инженерных обществ и других обще­
ственных организаций разрабатываются для динамического отражения и рас­
пространения результатов фундаментальных и прикладных исследований. СТО 
не должны противоречить требованиям ГОСТов и ОСТов.
Стандарты предприятий разрабатываются субъектами хозяйственной 
деятельности на создаваемую и применяемую на данном предприятии продук­
цию, процессы, услуги, а также для обеспечения применения на предприятии 
стандартов других категорий. СТГІ не должны противоречить требованиям 
ГОСТов и ОСТов.
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» вводят­
ся стандарты организации, которые по назначению заменяют стандарты пред­
приятий, а ОСТы, СТП, СТО в законе не упоминаются.
КАЧЕСТВО -  философская категория, выражающая существенную оп­
ределенность объекта, благодаря которой он является именно таким, а не дру­
гим. В зависимости от цели использования и рассмотрения качество может со­
держать философский, социологический, технический, экономический, право­
вой и другие аспекты. При определении термина «качество» какого-либо объек­
та следует учитывать различные аспекты его понимания, но этот термин не
применяется ни для выражения превосходной степени в сравнительном смысле, 
ни при проведении оценок в количественном смысле, например, недопустимо 
выражение: «первый компьютер качественнее второго», следует сказать: «пер­
вый компьютер имеет более высокий уровень качества».
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ -  показатель, который в результате многоаспект­
ного анализа применения знаний учащимися в различных видах учебной и 
учебно-производственной деятельности позволяет выявить степень и глубину 
усвоения приобретенных в процессе обучения знаний, способствующих удов­
летворению собственных потребностей и отвечающих интересам общества и 
государства.
Качество знаний имеет следующие основные характеристики: полнота -  
количество знаний об изучаемых объектах, явлениях, процессах; глѵбгша -  со­
вокупность осознанных учащимися связей и отношений между различными ви­
дами знаний; систематичность -  осознание совокупности знаний и их взаимо­
связей и последовательности; системность -  осознание учащимися места соот­
ветствующего знания в структуре научной теории, способах прикладного при­
менения; оперативность -  умение использовать знания в разнообразных учеб­
ных и учебно-производственных ситуациях; гибкость -  способность самостоя­
тельно находить вариативные способы применения знаний (прежде всего о спо­
собах действий) в измененных, нетипичных условиях; конкретность -  умение 
разложить знания на элементы и применить обобщенные знания в конкретных 
учебных и учебно-производственных условиях; обобщенность -  умение выра­
зить конкретное знание в обобщенной, понятийной форме.
Качество знаний характеризуется также свернутостью и развернуто­
стью, осознанностью (пониманием путей их получения, умением доказывать) 
и прочностью (устойчивым сохранением в памяти существенных знаний и спо­
собов их применения). Все характеристики качества знаний самостоятельны и 
не подменяют друг друга. Особое значение в профессиональном обучении 
имеют такие качества знаний, как оперативность, гибкость, осознанность, так 
как они в решающей степени влияют на прочное формирование профессио­
нального мастерства квалифицированных рабочих и специалистов.
КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ -  определенная совокупность свойств 
исследования, потенциально или реально объективно способных в той или иной 
мере удовлетворять предъявляемым к нему требованиям.
КАЧЕСТВО КОНТРОЛЯ -  совокупность свойств контроля, обеспечи­
вающих его проведение в соответствии с установленными требованиями.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ -  сбалансированное соответствие сово­
купности свойств и характеристик образовательного процесса, его результатов 
и всей системы образования в целом установленным потребностям, целям, тре­
бованиям и нормам (стандартам), которые определяются отдельными гражда­
нами, предприятиями и организациями, обществом и государством в целом.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ) -  определенная совокупность 
свойств продукции (услуги), потенциально или реально способных в гой или 
иной мере удовлетворять требуемым потребностям при их использовании по 
назначению, включая утилизацию или уничтожение. Из-за одностороннего 
подхода к этому вопросу в литературе можно встретить множество его форму­
лировок: в стандартах Международной организации по стандартизации серии 
9000 качество определяется как совокупность свойств и характеристик продук­
ции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловлен­
ные или предполагаемые потребности; в ряде других зарубежных источников 
качество продукции рассматривается как соответствие продукции требованиям 
потребителей, а иногда определяется как пригодность к эксплуатации. Развитые 
страны мира воспринимают высокое качество продукции как стратегический 
коммерческий императив и значимый источник национального богатства, оп­
ределяющий престиж государства. Качество продукции служит основой для 
удовлетворения потребностей каждого человека и общества в целом, является 
важнейшей составляющей конкурентоспособности.
КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ -  степень соот­
ветствия фактического владения учащимися профессиональными знаниями, 
умениями и навыками требованиям государственного стандарта профессио­
нального образования.
Важнейшей итоговой характеристикой качества производственного обу­
чения является владение выпускниками учебного заведения основами профес­
сионального мастерства. Основными критериальными (точно измеряемыми) 
показателями качества производственного обучения являются:
-  качество выполнения производственных (учебно-производственных) 
работ;
-  производител ьность труда;
применение профессиональных знаний в производственной (учебно­
производственной) деятельности;
-  владение приемами и способами выполнения производственных (учеб­
но-производственных) работ, включая контроль процесса и результатов труда;
-  организация труда и рабочего места;
-  соблюдение правил и норм безопасности труда, производственной са­
нитарии и гигиены, экологических требований.
Перечень критериальных показателей качества производственного обучения 
является открытым, он может быть расширен в зависимости от целей и содержа­
ния профессиональной практической подготовки по различным профессиям.
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КАЧЕСТВО ТЕХ Н И ЧЕСКО Е -  качество конкретной продукции, пред­
лагаемой производителем или посредником потребителю, за приобретение ко­
торой последний производит оплату, соответствующую цене покупаемой про­
дукции. Данное понятие применимо и к материальной продукции, и к любому 
виду услуги. Качество техническое является одной из важнейших составляю­
щих конкурентоспособности продукции, например качество техническое пред­
лагаемого покупателю автомобиля, качество предлагаемой клиенту гостинич­
ной услуги.
Качество продукции характеризуют следующие отдельные показатели:
-  назначение (полезный эффект от использования);
-  надежность и долговечность в конкретных условиях использования;
-  технологичность (эффективность конструктивно-технологических ре­
шений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и 
ремонте продукции).
КАЧЕСТВО ТРУДА -  совокупность свойств процесса трудовой дея­
тельности, обусловленных способностью и стремлением работника выполнить 
определенное задание в соот ветствии с установленными требованиями.
КАЧЕСТВО Ф УНКЦИОНАЛЬНОЕ -  качество того, как потребителю 
фирма предлагает (поставляет) свой продукт': материальную продукцию или 
услугу. Качество функциональное может определять конкурентоспособность 
продукции, например характеризоваться качеством процесса реализации, сер­
виса и утилизации продаваемого потребителю автомобиля, комфортностью
клиента при заключении договора на предоставление услуги, качеством про­
цесса поставки продукции.
КВАЛИМ ЕТРИЯ -  учение об измерении и количественной оценке каче­
ства объектов и процессов деятельности людей. Исходные слова «квали» и 
«метрия» означают качество и измерение. Поэтому квалиметрия есть часть эко­
нометрики и одновременно метрологии. Но так как категория «качество» явля­
ется в основном экономической, то квалиметрия -  междисциплинарная наука, 
относящаяся как к технике, так и к экономике, т.е. является комплексной. Кроме 
того, прикладные разделы квалиметрии взаимосвязаны с другими науками: тех­
ническими, социальными, медицинскими, геологическими и т.д. Известны, на­
пример, такие разделы квалиметрии, как квалиметрия машин, географическая 
квалиметрия, строительная квалиметрия, квалиметрия технологических процес­
сов, квалиметрия проектирования и конструирования, квалиметрия тканей и т.п. 
Однако теоретические основы и методы оценок качества различных объектов и 
процессов, используемые в различных прикладных разделах квалиметрии, прак­
тически одинаковы. В связи с большой сферой применения квалиметрии ее счи­
тают дисциплиной, изучающей проблему оценки качества любых объектов -  
предметов и процессов. При этом вопросы, связанные не только с оценкой, но и 
с управлением качеством различной продукции и технологий, остаются наибо­
лее важным направлением использования методов квалиметрии.
Объектами квалиметрии могут быть любые объекты, к которым приме­
нимо понятие «качество».
Последовательность операций при разработке квалиметри ческой методики:
1. Описание ситуации оценивания: группировки объектов оценивания; 
группировки потребителей.
2. Определение решений.
3. Генерация показателей качества, построение «дерева свойств», разра­
ботка шкал показателей.
4. Определение коэффициентов весомости показателей, построение кри­
вых влияния.
5. Определение взаимодействия.
6. Конструирование алгоритма комплексного показателя.
7. Проверка надежности.
Квалиметрия как учение рассматривав! следующие вопросы: обоснование 
номенклатуры показателей качества, разработка методов определения показа-
гелей качества объектов и их оптимизации, оптимизация типоразмеров и пара­
метрических рядов изделий, разработка принципов построения обобщенных 
показателей качества и обоснование условий их использования в задачах стан­
дартизации и управления качеством.
Основная задача квалиметрии -  разработка методик количественного 
оценивания качества объектов, используемых человеком, и способов выполне­
ния отдельных операций в ходе этой разработки. Совокупность операций, вы­
полнение которых необходимо для создания любой квалиметрической методи­
ки, настолько существенна, что ее называют основной схемой. В отдельных за­
дачах (в зависимости от специфики производства и потребления оцениваемой 
продукции) те или иные операции основной схемы могут выпадать, однако це­
лесообразность отказа от их выполнения каждый раз должна быть обоснована. 
Все содержание квалиметрии сводится к разработке способов выполнения этих 
операций применительно к различным производственным и социально- 
экономическим ситуациям.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА -  иерархия ступеней квали­
фикации, отражающая традиции и тенденции его развития и учитывающая фак­
тически сложившиеся требования стандарта профессионального образования 
развитых стран. Она включает пять ступеней квалификации: первая -  предпо­
лагает основное общее образование в сочетании с ускоренной профессиональ­
ной подготовкой в различных формах; вторая -  основное общее образование и 
профессиональное образование, получаемое в учреждениях начальною про­
фессионального образования на одно-, двух годи чных отделениях; третья -  ха­
рактеризуется сочетанием среднего (полного) общего образования и профес­
сионального образования, получаемого на двух-, трехгодичных отделениях; 
четвертая -  предполагает среднее (полное) общее образование и профессио­
нальное образование, получаемое, главным образом, в «продвинутых» образо­
вательных учреждениях: профессиональных лицеях, учреждениях среднего 
профессионального образования (базовый и повышенный уровень), колледжах; 
пятая -  соответствует различным уровням высшего и послевузовского профес­
сионального образования.
Ранжирование профессий и специальностей по ступеням квалификации 
производится в соответствии со сложностью профессиональной деятельности: 
степенью интеллектуализации, наукоемкостью, многофункциональностью 
профессионального труда, сложностью алгоритма трудовой деятельности, ее
стереотипностью, которая и определяет требования к объему и соотношению 
общего и профессионального образования.
Квалификационная структура профессионального образования в РФ
Ступень
квали­
фикации
Уровень общего образования, 
требуемый для получения 
профессии
Уровень 
профессионального образования
1 Основное Ускоренная профессиональная подготовка
2 Основное Начальное профессиональное образование 
но профессиям, для овладения которыми не 
требуется среднего общею образования
3 Среднее (полное) Начальное профессиональное образование 
по профессиям, для овладения которыми 
требуется среднее общее образование
4 Среднее (полное) Повышенное профессиональное образова­
ние рабочих (в высших профессиональных 
училищах, лицеях и т.п.)
Среднее(полное)
Среднее профессиональное образование 
Повышенное профессиональное образова­
ние специалистов среднего звена (в кол­
леджах)
5 Среднее (полное) Бакалавриат
Магистратура
Послевузовское профессиональное образо­
вание
КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Е ГРУППЫ  -  категории, по которым осуще­
ствляется разделение работающих с учетом сложности выполняемых работ и 
требований, предъявляемых к образованию для их выполнения: неквалифици­
рованные, квалифицированные, высококвалифицированные рабочие.
КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Е ИСПЫ ТАНИЯ -  проверка качества подго­
товки молодых рабочих к самостоятельному труду, умения применять полу­
ченные ими знания и навыки в практической работе на производстве. Они со­
стоят из выполнения учащимися квалификационной пробной работы и квали­
фикационных экзаменов. Проводятся после окончания обучающимися полного
курса теоретического и практического производственного обучения с целью 
проверки полученных учащимися знаний и навыков по профессии и присвое­
ния им тарифно-квалификационного разряда, звания и класса в соответствии с 
требованиями квалификационной характеристики профессии.
КВАЛИФИКАЦИОННЫ Е П РО БН Ы Е РАБОТЫ  -  важнейшая часть 
выпускных квалификационных испытаний. Их цель -  проверка практических 
навыков и умений по профессии, полученных учащимися в результате произ­
водственного обучения. Квалификационные пробные работы проводятся в 
учебных заведениях и на предприятиях. Они тщательно подбираются заранее и 
должны включать типичные для данной профессии виды операций и работ, 
предусмотренных квалификационной характеристикой профессии и учебной 
программой. Если нельзя выполнить эти требования па одной какой-либо рабо­
те, то в качестве квалификационных пробных работ может быть взято несколь­
ко изделий или объектов.
КВАЛИФИКАЦИОННЫ Е ЭКЗАМЕНЫ -  составная часть выпускных 
квалификационных испытаний. Их цель -  проверка специальных теоретических 
знаний, полученных учащимися в результате производственного обучения. 
Квалификационные экзамены проводятся в учебных заведениях и на предпри­
ятиях. Для проведения квалификационного экзамена создается квалификацион­
ная комиссия по профессиональной аттестации в составе представителя адми­
нистрации (например, главного инженера предприятия) -  председателя комис­
сии; директора школы, училища -  заместителя председателя; начальников не­
которых цехов; представителей отделов производственно-технического обуче­
ния, технического контроля, груда и заработной платы, іехники безопасности; 
инструкторов и преподавателей производственного обучения; представителей 
общественных организаций. По каждой профессии составляются экзаменаци­
онные билеты, содержащие основные вопросы, задачи и упражнения по всем 
темам программ производственного обучения и специальных предметов.
КВАЛИФИКАЦИЯ - степень готовности к какому-либо виду труда. 
Квалификация определяет качество оценки уровня подготовленности, степень 
годности к какому-либо виду труда, уровню и виду профессиональной обучен­
ности, необходимой для выполнения трудовых функций по специальности на 
занимаемой должности. Квалификация указывается в дипломе, выдаваемом
высшим или средним специальным учебным заведением, а также в удостовере­
ниях, выдаваемых после окончания различных курсов, и трудовых книжках ра­
ботающих.
Существенными признаками квалификации (компетентности) являются 
следующие критерии:
-  уровень усвоения знаний и умений (качество знаний и умений);
-  диапазон и широта знаний и умений;
-  способность выполнять специальные задания;
-  способность рационально организовывать и планировать свою работу;
-  способность использовать знания в нестандартных ситуациях (быстро 
адаптироваться при изменении техники, технологии, организации и условий 
труда).
Различают ступени квалификации и уровни квалификации.
Ступень квалификации -  этап подготовки профессиональных кадров в 
системе непрерывного профессионального образования, отражающий объем и 
соотношение общего и профессионального образования.
Уровень квалификации -  степень профессионального мастерства в рамках 
конкретной ступени квалификации.
Квалификация работников отражается в их тарификации (присвоении ра­
ботнику в зависимости от его квалификации того или иного тарифного разряда -  
класса). Присвоение тарифного разряда (класса) свидетельствует о подготовлен­
ности работника к выполнению определенного круга работ. В РФ квалификация 
работников, как правило, устанавливается специальной квалификационной ко­
миссией в соответствии с требованиями тарифно-квалификационных справочни­
ков. Показателем квалификации работника, помимо разряда, может быть также 
категория или диплом, наличие звания или ученой степени. Занятие некоторых 
должностей допускается лишь при наличии диплома (должность врача, учителя). 
Существующая в РФ система подготовки и повышения квалификации рабочих и 
служащих позволяет им приобретать новые профессии или повышать свои зна­
ния по имеющимся профессиям и специальностям.
Квалификация является также характеристикой определенного вида ра­
бот, устанавливаемой в зависимости от ее сложности, точности и ответственно­
сти. В РФ квалификация работы обычно определяется разрядом, к которому 
данный вид работы отнесен тарифно-квалификационным справочником. Опре­
деление квалификации работ важно при установлении тарифных ставок и 
должностных окладов работников. Квалификация инженерно-технических ра­
бот и работ, выполняемых служащими и другими лицами, не занятыми непо­
средственно на производстве, определяется требованиями, предъявляемыми к 
занимаемой должности.
КИБЕРНЕТИКА -  наука об общих закономерностях процессов управле­
ния, передачи информации в любых сложных динамических системах.
Кибернетика объединила важнейшие достижения в теории автоматиче­
ского регулирования, теории информации и во многих разделах других науч­
ных дисциплин, формально весьма далеких от кибернетики, на основе фунда­
ментального математического аппарата теории вероятностей, теории функций и 
математической логики. Основой этого интеграционного процесса является 
важнейшее и объединяющее свойство систем управления -- процесс приема, пе­
редачи, хранения и переработки информации. Кибернетика определила фунда­
ментальные основы управления и позволила установить общие свойства в раз­
личных средах -  в природе, обществе, технике.
В состав кибернетики как единого целого входят следующие частные об­
ласти знания: общая теория управления, включая и теорию автоматизированно­
го управления, теория информации (причем рассматривается не только теоре­
тическая сущность информации, но и комплекс проблем по ее обработке и ис­
пользованию), теория исследования операций, т.е. методология принятия 
управленческого решения, теория алгоритмов и программ как базы логико­
математического моделирования и, наконец, теория совершенствования и раз­
работки новых технических средств управления.
КЛАСС ТОЧНОСТИ -  обобщенная характеристика средства измерений, 
выражаемая пределами допускаемых значений ег о основной и дополнительной 
погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. 
Класс точности не является непосредственной оценкой точности измерения, вы­
полняемого этим средством измерений, поскольку погрешность зависит еще от 
ряда факторов: метода измерений, условий измерений и т.д. Класс точности 
лишь позволяет судизь о том, в каких пределах находится погрешность средства 
измерений данного типа и устанавливается ГОСТ 8.401-80 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Классы точности средств измерений. 
Общие требования».
Классы точности средств измерений устанавливаются в стандартах или 
технических условиях. Средство измерения может иметь два и более класса
точности. Например, при наличии у него двух или более диапазонов измерений 
одной и той же физической величины ему можно присваивать два или более 
класса точности. Приборы, предназначенные для измерения нескольких физи­
ческих величии, также могут иметь различные классы точности для каждой из­
меряемой величины.
КЛАССИФ ИКАТОР -  официальный документ, представляющий собой 
систематизированный свод наименований и кодов объектов классификации. В 
зависимости от уровня утверждения и сферы применения классификаторы под­
разделяются на общероссийские, отраслевые, предметные (объединений, орга­
низаций, ассоциаций). Например: ОКПО -  Общероссийский классификатор 
предприятий и организаций; ОКП -  Общероссийский классификатор продук­
ции; ОКУН -  Общероссийский классификатор услуг населению; ОКУД -  Об­
щероссийский классификатор управленческой документации и т.д. Каждому 
объекту классификатора присваивается свой код.
КЛАССИФИКАЦИЯ -  раскладывание множества (класса) объектов на 
подмножества (подклассы) по определенным признакам. В научной классифи­
кации свойства объекта имеют функциональную связь с его положением в оп­
ределенной системе. Различают искусственную и естественную классификации. 
В отличие от искусственной (в ее основе, как правило, лежат несущественные 
признаки объекта), в естественной классификации (называемой систематикой) 
максимальное количество существенных признаков объекта определяется его 
положением в системе (например, естественная система организмов, Периоди­
ческая система элементов Менделеева). Развитие науки связано с переходом от 
дескриптивных классификаций (упорядочивающих в удобной форме накоплен­
ные эмпирические результаты) к структурным (сущностным) классификациям, 
позволяющим раскрыть сущность классифицируемых объектов. Проблемы 
классификации интенсивно изучаются во многих отраслях научного знания, в 
том числе и в педагогической науке.
КЛАССИФ ИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ -  систе­
ма распределения педагогических технологий по назначению, применению и 
целям. Выделяют следующие педагогические технологии: мотивационные, дея­
тельностные и управления.
Классификация деятельностных педагогических технологий
Мотивационные педагогические технологии способствуют включению 
учащихся в профессиональную учебно-познавательную или учебно- 
производственную деятельность без длительного «вживания». Они ориентиро­
ваны, прежде всего, на развитие внутренней мотивации личности и включают в 
себя следующие показатели:
-- создание атмосферы эмоциональной раскованности;
-  создание атмосферы положительного отношения к деятельности и 
стремления к ней;
-  формирование и развитие профессионального интереса;
-  обеспечение оптимального педагогического общения;
-  ориентация на практический смысл изучаемого материала;
-  индивидуальный подход к обучающимся, повышение оценки личности;
-  ориентация на конкретную профессиональную деятельность;
-  убеждение, опора на положительные впечатляющие примеры;
-  организация обратной связи, основанной на информировании.
Деятельностные педагогические технологии связаны с организацией не­
посредственной деятельности учащихся. Признаками классификации деятель­
ностных педагогических технологий являются: их назначение, применение, це­
ли усвоения и познавательная самостоятельность обучающихся, способы реа­
лизации целей обучения и развития.
Педагогические технологии управления представляют собой систему спо­
собов и средств достижения результативности процесса обучения. Поскольку 
любое управление заключается в обеспечении решения поставленных задач 
наиболее оптимальным путем посредством постоянного слежения за ходом 
процесса и корректировки действий, то педагогические технологии управления 
включают в себя решение следующих задач: постановка целей; актуализация 
опорных знаний; изучение индивидуальных особенностей личности учащихся; 
анализ и принятие решений; контроль знаний и умений; оценка усвоения.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
система оценки технического уровня качества продукции по ряду специальных 
признаков. В соответствии с ГОСТ 22851-77 «Выбор номенклатуры показателей 
качества промышленной продукции. Основные положения» принята следующая 
классификация показателей качества продукции (ПКП).
Классификация показателей качества продукции
№
п/п
Признак классификации Группы показателей качества продукции
1 По характеризуемым 
свойствам
Показатели назначения; показатели экономного 
использования сырья, материалов, топлива и энер­
гии; показатели надежности, безотказности, долго­
вечности. ремонтопригодности, сохраняемости; 
эргономичные показатели; показатели технологич­
ности; показатели транспортабельности; показате­
ли стандартизации и унификации; патентно- 
правовые показатели; экологические показатели; 
показатели безопасности
2 Г1о способу выражения Показатели, выраженные в натуральных единицах 
(кг, м, баллы, безразмерные); показатели, выра­
женные в стоимостных единицах
3 По количеству характе­
ризуемых свойств
Единичные показатели; комплексные показатели 
(ірупповые, обобщенные, интегральные)
4 По применению для 
оценки
Базовые значения показателей; относительные зна­
чения показателей
5 По стадии определения 
значений показателей
Прогнозируемые показатели; проектные показате­
ли; производственные показатели; эксплуатацион­
ные показатели
Первый признак классификации 11КГ1 характеризует свойства продукции, 
входящие в состав ее качества, и служит для выбора и обоснования номенкла­
туры ПКП, соответствующей потребностям населения, народного хозяйства, 
обороны страны и экспорта. Группы ПКП по этому признаку классификации 
применяются для включения продукции в планы НИР и Общероссийский клас­
сификатор работ, при аттестации продукции по категориям качества при кон­
троле качества и испытаниях продукции, для оценки технического уровня и ка­
чества продукции на всех стадиях ее жизненного цикла.
Второй признак классификации ПКП используется для технико­
экономического анализа качества продукции, при котором важно знать полез­
ный эффект каждого свойства, выраженный как в натуральных, гак и в стоимо­
стных единицах. При этом количественные характеристики рассматриваемых 
свойств продукции остаются ПКП и не являются экономическими показателя­
ми продукции. (Под экономическими показателями продукции понимаются 
суммарные затраты на создание и эксплуатацию или потребление продукции.)
Третий признак служит для применения ПКП в различных методах оцен­
ки технического уровня и качества продукции. Единичные показатели приме­
няются в дифференциальном методе, комплексные -  в комплексном методе, 
единичные и комплексные -  в смешанном методе оценки качества продукции.
Четвертый признак классификации ПКП предназначен для выбора базо­
вых образцов продукции с целью оформления карт технического уровня и ка­
чества продукции и других документов, в которых сравниваются значения по­
казателей качества оцениваемой продукции и базового образца.
Пятый признак классификации ПКГТ служит для учета особенностей 
оценки качества продукции на различных стадиях ее жизненного цикла.
КОДИРОВАНИЕ -  присвоение кодов объекту или группе объектов по 
определенным правилам, позволяющее заменить несколькими знаками (симво­
лами) наименования этих объектов. Кодовое обозначение характеризуется: ал­
фавитом кода; структурой кода; числом знаков -  длиной кода; методом кодиро­
вания.
Согласно Общероссийскому классификатору продукции (ОКГІ) продук­
цию принято кодировать (обозначать) цифровым кодом. Каждая позиция ОКИ 
содержит шестизначный цифровой код, однозначное контрольное число (КЧ) и 
наименование группировки продукции. Дапример, структура кода для ОКП 
имеет вид:
XX X X X X
Класс Подкласс Группа Подгруппа Вид
Запись кода ОКП для курток спортивных утепленных детских будет за­
писан в следующем виде:
Код КЧ Наименование
85 0136 4 Куртки спортивные утепленные детские
КОМ БИ Н И РО ВА Н Н Ы Е Ф ОРМ Ы  ОБУЧЕНИЯ -  гибкие системы 
предоставления услуг, консультативной помощи и руководства учебной дея­
тельностью взрослых, построенные на сочетании различных подходов и эле­
ментов организации образовательной практики. Выделяют следующие комби­
нированные формы обучения:
-  дневные, вечерние и воскресные занятия в их различных комбинациях;
-  подготовка письменных контрольных работ;
-  направляемое самообразование;
-  использование разного рода инструктивных материалов;
-  консультации в ходе прямых контактов, а также по телефону, с помо­
щью радио и телевидения;
-  обучение на расстоянии через радио- и телесети, компьютерные сети.
К О М П ЕТЕН ТН О СТН Ы Й  ПОДХОД -  метод или технология модели­
рования результатов образования и их представление как норм качества про­
фессионального образования. Смыслообразующим понятием компетентностно- 
го подхода являются компетенции и компетентности.
КО М П ЕТЕН ТН О СТИ  -  содержательные обобщения теоретических и 
эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, смысло­
образующих положений.
К О М П ЕТЕН ТН О СТЬ -  область, глубина и характер осведомленности 
работника относительно определенной профессиональной деятельности и про­
фессионального поля, в котором он действует, интегрированные в способность 
к эффективной реализации в практической деятельности своей профессиональ­
ной квалификации и опыта.
Традиционно компетентность определяют как совокупность определен­
ных знаний, умений, выражающуюся в осведомленности, эрудированности.
Компетентность рассматривается как уровень сформированное™ обще­
ственно-практического опыта субъекта, как уровень обучаемости социальным и 
индивидуальным формам активности, как совокупность профессиональных 
свойств, т.е. способность реализовать должностные требования на определен­
ном уровне; целостное личностное образование, формирующееся в процессе 
многоуровневой подготовки молодых людей к социальной жизни.
Компетентность выступает как производная профессионального опыта, 
как возможное следствие его накопления в течение профессиональной жизни и 
деятельности. Компетентность включает не только представление о квалифика­
ции (профессиональные навыки как опыт деятельности, умения и знания), но и 
освоенные социально-коммуникативные и индивидуальные способности, обес­
печивающие самостоятельность профессиональной деятельности.
Границы компетентности могут быть очерчены кругом специальных во­
просов, определяющих широту сферы осведомленности специалиста:
-  в отношении своих рабочих функций и своего рабочего места;
-  смежных видах профессиональной деятельности и на смежных рабочих 
местах;
-  своей профессиональной сфере в широком смысле;
-  целях, миссии, стратегии организации;
-  в той части рынка, которую занимает его организация.
Указанные границы компетентности формируются в результате профес­
сиональной практики специалиста.
Виды компетентности можно выделить следующие:
-  специальная компетентность: понимание предназначения выбранной 
профессии; овладение нормами профессиональной деятельности; достижение 
стабильно высоких результатов труда; владение несколькими видами профес­
сиональной деятельности в рамках профессии; профессиональное мышление, 
профессиональная интуиция, самостоятельность решения профессиональных 
проблем;
-  социальная компетентность: владение совместно (групповой, коопера­
тивной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, нормами профес­
сионального общения -  этическими нормами профессии; социальная ответст­
венность за результаты своего труда; конкурентоспособность, умение вызвать в 
социуме интерес к результатам своего труда; гибкая смена социальных ролей в 
профессии;
-  личностная компетентность: устойчивая профессиональная мотивация, 
преобладание положительного профессионального настроя, удовлетворенность 
своим трудом; установка на профессиональное творчество: изменение себя 
средствами профессии и обогащение профессии плодами своего творчества; 
владение средствами противостояния профессиональным деформациям;
-  индивидуальная компетентность: осознание себя как профессионала; 
владение приемами самореализации; постоянное профессиональное самоуглуб­
ление и саморазвитие профессиональных возможностей; формирование индиви­
дуального стиля деятельности; построение собственной стратегии индивидуаль­
ного роста и ее реализация; способность к индивидуальному самосохранению, 
умение рационально организовывать свой груд без перерасхода времени и сил;
-  аутопсихологическая компетентность: умение проводить самодиагно­
стику; реально оценивать свои поведенческие реакции; умение проводить са- 
мокоррекцию (снятие стрессов, избавление от вредных привычек); умение про­
гнозировать свою профессиональную жизнь; самомотивирование, умение фор­
мировать образ достижения успеха на уровне подсознания; эффективная работа 
с информацией;
-  экстремальная компетентность: способность действовать во внезапно ус­
ложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов.
Интегративная компетентносгная модель выпускника вуза
Названные виды компетентности означают, гіо су ги, зрелость человека в 
профессиональной деятельности, профессиональном общении, становлении 
личности профессионала и его индивидуальности.
КОМ ПЕТЕНЦИИ -  1) обобщенные способы действий, обеспечивающих 
продуктивное выполнение профессиональной деятельности; 2) способности че­
ловека реализовывать на практике свою компетентность.
Основными компетенциями, достаточными для замещения первичных 
должностей в сфере труда, являются:
-  учебно-профессиональные компетенции -  готовность и способность 
применять знания, познавательные и профессионально ориентированные уме­
ния, личностные качества для освоения будущей профессии (специальности);
- универсальные компетенции -  компетенции широкого спектра использо­
вания, которые обеспечивают продуктивность выполнения различных видов дея­
тельности и социально-профессиональную мобильность специалиста;
-  профессиональные компетенции -  компетенции, ориентированные на 
выполнение конкретных видов деятельности, обусловливающие ее продуктив­
ность и качество. Профессиональные компетенции «встроены» в контекст 
учебно-профессиональной, квазигірофессионалыюй и реальной профессио­
нальной деятельности.
КОМ ПЕТЕНЦИЯ -  способность личности, основанная на знаниях, уме­
ниях, навыках, опыте, ценностях и склонностях, приобретенная в процессе об­
разования. Компетенцию можно рассматривать и как определенную возмож­
ность установления связи между знанием и операциональным действием в си­
туации разрешения проблемы.
Интегрально-целостная структура компетенции
КОМ ПЛЕКС М АРКЕТИНГА -  совокупность управляемых параметров 
маркетинговой деятельности, манипулируя которыми, организация старается 
наилучшим образом удовлетворить потребности целевых рынков.
Комплекс маркетинга не просто совокупность, а система, т.е. такая сово­
купность, в которой все элементы взаимосвязаны и находятся во взаимодейст­
вии. Комплекс маркетинга организации представляет собой набор поддающих­
ся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых органи­
зация использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со сторо­
ны целевого рынка. В комплекс маркетинга входит все, что организация может 
предпринять для оказания воздействия на спрос своего товара. Многочислен­
ные возможности можно объединить в четыре основные группы, которые назы­
вают инструментами маркетинга: работа с товаром; ценовая политика; распре­
деление; коммуникация. Комбинация различных инструментов осуществления 
маркетинга называется маркетинг-микс.
КОМ ПЛЕКСНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ -  вид стандартизации, при про­
ведении которой для оптимального решения конкретной проблемы осуществля­
ется целенаправленное и планомерное установление и применение системы 
взаимоувязанных требований как к самому объекту стандартизации и его основ­
ным элементам, так и к материальным и нематериальным факторам, влияющим 
на объект, в целях обеспечения оптимального решения конкретной проблемы.
Комплексная стандартизация призвана обеспечить разработку и внедре­
ние комплексов взаимосвязанных и согласованных стандартов, охватывающих 
совокупность требований к объектам стандартизации: изделиям, их составным 
частям, сырью, материалам и т.д. Кроме норм и требований, относящихся к ма­
териальным объектам, комплексная стандартизация охватывает также обще­
технические нормы, системы документации, нормы техники безопасности и т.д. 
При проведении комплексной стандартизации ставится задача утвердить стан­
дарты, охватывающие все этапы разработки, производства и использования по 
назначению продукции, гармонично увязать требования к средствам, предметам 
труда, персоналу и готовой продукции.
Примером объектов комплексной стандартизации являются аппаратура 
и оборудование для радиовещания и телевидения, аппаратура проводной свя­
зи и т.д.
КОМ ПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА -  экспертиза, проводимая для всесто­
роннего изучения и оценки качества групп однородных изделий, выпускаемых 
промышленностью серийно. При комплексной экспертизе получают не только 
более полную характеристику оцениваемого объекта, но и определенный науч­
ный, методический и нормативный материал, используемый при проведении 
других видов экспертизы.
КОМ ПЛЕКСНЫ Е РАБОТЫ  -  тип учебно-производственных работ, 
выполняемых обучающимися в процессе производственного обучения. Ком­
плексные работы характерны в основном для процесса производственного обу­
чения, организуемого по операционно-комплексной системе. Комплексные ра­
боты включают ранее изученные трудовые приемы и операции и выполняются 
с целью их закрепления и совершенствования. Комплексные работы выполня­
ются также после полного изучения всех трудовых операции, характерных для 
профессии, до окончания производственного обучения. При определении со­
держания комплексных работ руководствуются общими требованиями к подбо­
ру учебно-производственных работ.
КОНДИЦИЯ -  норма, стандарт, качество, которому, согласно договор­
ным условиям (или спецификации), должен соответствовать тот или иной 
предмет (товар).
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМ УЩ ЕСТВО СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) -
какая-либо эксклюзивная ценность, которой он обладает.
КО Н КУРЕН ТО СП О СО БН О СТЬ ПРОДУКЦИИ -  интегральное поня­
тие, отражающее способность изделий удовлетворять требованиям потребите­
лей при их приобретении. В основе конкурентоспособности продукции лежит 
ее качество, ее совершенство. Конкурентоспособность продукции оценивается 
безотносительно к условиям конкретного рынка сбыта и сферы сервисного об­
служивания. Конкурентоспособность продукции определяется в основном со­
вокупностью показателей качества, совершенством, уровнем качества, а для 
технических изделий -  техническим уровнем. Конкурентоспособность товара -  
это характеристика соответствия продаваемой продукции требованиям данного 
рынка в данный период времени. Следовательно, конкурентоспособность оце­
нивается по разным критериям:
-  по показателю ее технического уровня -  определяется соответствием 
продукции современным требованиям потребителей при достигнутом уровне 
социально-экономического развития общества и его научно-технического про­
гресса. Конкурентоспособность, оцененная по показателям качества продукции, 
не является постоянной, а зависит от темпов научно-технического прогресса у 
ведущих мировых производителей такой же продукции;
-  по коммерческим показателям конкурентоспособность товара зависит от 
конъюнктуры конкретного рынка. Эту конкурентоспособность оценивают по та­
ким основным показателям, как уровень цены, сроки поставки, условия платежа, 
уровень таможенных пошлин, налоги и сборы (связанные с приобретением това­
ра), степень ответственности производителей и продавцов за выполнение обяза­
тельств и гарантий. Конкурентоспособность товара возможна только при усло­
вии удовлетворительной конкурентоспособности товарной продукции по ее ка­
честву. У некачественной продукции нет товарной конкурентоспособности на 
рынке продаж, даже если она дешевая и условия платежа приемлемы и т.д. Ос­
нова конкурентоспособности товара -  в его качестве;
-  по организационным условиям приобретения товара и использования 
продукции -  определяется по таким показателям, как территориальное прибли­
жение продавцов к покупателям, доставка продавцами товаров до мест потреб­
ления, удобство расчетов, обеспеченность технических изделий обслуживанием 
в гарантийный и послегарантийный периоды. Существенную роль в создании 
рыночной конкурентоспособности товаров играют реклама и техническая ин­
формация, которые, в свою очередь, должны быть высококачественными и хо­
рошо организованными. Однако и в этом случае оценка конкурентоспособно­
сти товара по организационным условиям приобретения, а также по условиям 
технического обслуживания и ремонтов имеет смысл, если сама товарная про­
дукция качественная, т.е. если по потребительским свойствам она вполне удов­
летворяет требованиям покупателя;
-  по экономическим условиям потребления. В этом случае конкуренто­
способность продукции характеризуется большим количеством технико­
экономических показателей, из которых наиболее существенными являются: 
полная цена потребления; энергоемкость и экономичность в приобретении сы­
рья и материалов для производства единицы выпускаемой продукции или вы­
полнения работы с помощью данной техники; безотказность используемой тех­
нологии, безотказность эксплуатации техники и т.д.; надежность, периодич­
ность и стоимость ремонтов, стоимость запасных частей и т.п.; численность об­
служивающего персонала и его квалификация и др.
Основной критерий при оценке конкурентоспособности технических из­
делий -  их технический уровень в сравнении с требованиями международных 
стандартов ИСО, МЭК и других организаций, государственных стандартов, 
а также со специфическими требованиями потребителя.
Общая методология оценки конкурентоспособности продукции состоит в 
сопоставлении численных значений показателей уровня качества (технического 
уровня) или основных обобщенных показателей, а также стоимостных показа­
телей изделий оцениваемого товара и базового (базовых) образца (образцов).
КОНКУРЕНЦИЯ -  1) активная форма борьбы за существование; 2) со­
перничество людей, групп, организаций в достижении сходных целей, лучших 
результатов, более высоких прибылей на каком-либо поприще.
КОНСАЛТИНГ -  1) консультирование производителей, продавцов и по­
купателей по экономическим, хозяйственным и правовым вопросам; 2) марке­
тинговые, прогнозные и экспертные советы, рекомендации; 3) помощь в полу­
чении лицензий и пр. за соответствующее вознаграждение; 4) профессиональ­
ные услуги в области экономики и управления, оказываемые предприятиям 
(фирмам, организациям и т.п.) и органам государственного управления незави­
симыми консультационными фирмами и индивидуальными консультантами. 
Консультирование может выполняться, например, по вопросам исследования и 
прогнозирования рынка, анализа производственно-хозяйственной деятельно­
сти, оценки технических проектов и т.п. Оказание профессиональных услуг 
производится не путем разовых консультаций или экспертных оценок, а пре­
имущественно в форме консультационных (консалтинговых) проектов, вклю­
чающих следующие примерные этапы: диагностика, разработка решений и их 
реализация, оценка результатов.
КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА (БЮ РО) -  инженерно-технологическое 
и финансово-экономическое учреждение (организация), оказывающее консуль­
тативную помощь, предоставляющее услуги по исследованию и прогнозирова­
нию рынка, а также занимающееся разработкой специальных проектов, напри­
мер, по модернизации производства, наладке оборудования и т.п.
КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМ ЕНТАЦИЯ -  комплекс документов, 
подлежащих разработке на всех стадиях проектирования продукции, оформ­
ляемых и учитываемых по установленным правилам, самостоятельно или в со­
вокупности с другими документами полностью и однозначно определяющих 
данную продукцию. Бели конструкторская документация не в полной мере или 
неоднозначно определяет соответствующую продукцию, в документе приво­
дятся необходимые ссылки на другие конструкторские документации, исполь­
зование которых в совокупности с первоначальной позволяет полностью и од­
нозначно определить указанную продукцию. В конструкторскую документа­
цию входят схемы и чертежи деталей, узлов сборки, а также спецификации, 
текстовые документы, ведомости, эксплуатационная документация и другие 
необходимые для производства, использования по назначению и для техниче­
ского обслуживания продукции документы.
Качество изделия в значительной степени зависит от качества конструк­
торской документации. Основные требования к рабочим чертежам регламенти­
рованы соответствующими ГОСТами. При выполнении рабочих чертежей не­
обходимо учитывать следующие рекомендации:
-  на рабочих чертежах указываются размеры, предельные отклонения, 
обозначения шероховатости поверхностей и другие необходимые технические 
требования;
-  количество размеров на чертежах должно быть минимальным, но дос­
таточным для однозначного чтения чертежа;
-  каждый размер должен указываться только один раз, причем должна 
обеспечиваться возможность его выполнения и контроля при изготовлении де­
тали или изделия;
-  для всех размеров должны быть указаны (или оговорены в технических 
требованиях) предельные отклонения;
-  при простановке размеров необходимо учитывать, что наиболее точный 
из них должен иметь наименьшую накопленную погрешность при изготовлении;
-  выбранная для простановки размеров конструктивная база должна 
обеспечивать минимальные погрешности изготовления и быть удобной для 
контроля;
-  в деталях, имеющих оси симметрии, размеры рекомендуется простав­
лять не от осей симметрии, а от поверхностей детали;
-  дополнительные данные по изготовлению деталей указываются в тех­
нических требованиях.
КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ -  свойство изделия, характеризующее его 
приспособленность к проведению контроля заданными средствами 
(ГОСТ 19919-74 «Контроль автоматизированный технического состояния из­
делий авиационной техники. Термины и определения»).
КОНТРОЛЕР ОТК -  квалифицированный рабочий бюро технического 
контроля (ВТК) в производственном цехе. Основной задачей контролера ОГК 
является предотвращение выпуска и поставки продукции, несоответствующей 
по качеству требованиям стандартов и технических условий утвержденным 
эталонам, условиям поставки и договоров, некомплектной продукции.
Для выполнения возложенных задач контролер ОТК производственного 
цеха исполняет следующие обязанности'.
• изучает:
-  требования действующей конструкторе ко-технологической докумен­
тации, технологических инструкций и технических условий на изготавливае­
мую участком (цехом) продукцию;
-  методы контроля и правила работы с измерительными приборами, ко­
торыми затем руководствуется в работе;
• осуществляет:
-  технический контроль предъявляемой продукции в строгом соответст­
вии с требованиями конструкторско-технологической документации с исполь­
зованием установленных технологическим процессом методов и средств изме­
рения и контроля;
-  периодический контроль продукции, изготовленной отличниками ка­
чества, имеющими право самоконтроля. Результаты проверки отмечает в спе­
циальном журнале БТК;
• оформляет своевременно (в течение смены) соответствующую доку­
ментацию на проверенную продукцию:
-  документацию, удостоверяющую качество и комплектность годной 
продукции;
-  акты о браке на забракованную продукцию;
• проводит ежедневно, систематически работу по профилактике брака на 
закрепленном участке, заключающуюся в проверке:
-  соблюдения рабочими технологических процессов;
-  соблюдения графиков проверки оборудования и оснастки на техноло­
гическую точность;
-  наличия на рабочих местах предусмотренных и поверенных средств 
измерений;
-  первых (2-3) деталей, прошедших данную технологическую операцию, 
на соответствие требованиям конструкторско-технологической документации. 
Ежедневно отмечает в журнале профилактики брака на участке результаты 
проведенной работы;
• требует от рабочего в случае обнаружения при профилактике наруше­
ний технологического процесса немедленного устранения нарушений и преду­
преждает производственного мастера под роспись в журнале профилактики 
брака и контрольного мастера ВТК цеха;
• соблюдает неукоснительно требования «Инструкции о порядке оформ­
ления и учета брака» в части клеймения годной и забракованной продукции. 
Приступает к проверке предъявленной партии деталей только после удаления 
ранее забракованной продукции с контрольного пункта в изолятор брака или на 
специально отведенную площадку;
• сохраняет бережно вверенные клейма и штампы, используемые кон­
тролером для подтверждения результатов произведенной приемки. Исключает 
возможности пользования ими другими лицами;
• участвует в предъявлении принятой ВТК продукции представителю за­
казчика.
Контролер ОТК имеет право:
-  браковать заготовки и детали, не соответствующие требованиям норма­
тивной документации;
-  не принимать на контроль продукцию при отсутствии на нее установ­
ленной документации;
-  отклонять в соответствии с положением системы бездефектного изго­
товления продукции и сдачи ее в ВТК с первого предъявления от дальнейшей 
приемки продукции, в партии которой обнаружены изделия с отклонениями от 
требований конструкторско-технологической документации, о наличии кото­
рых контролер не был предупрежден исполнителем или производственным 
мастером;
-  самостоятельно принимать решение о соответствии принимаемой про­
дукции установленным требованиям;
-  соблюдать другие права, вытекающие из необходимости выполнять 
должностные обязанности контролера.
Контролер ОТК несет ответственность:
-  за выпуск в дальнейшее производство продукции, не соответствующей 
требованиям конструкторско-технологической документаций и техническим 
условиям (эталонам);
-  неквалифицированную оценку качества предъявленной продукции;
-  использование несоответствующих, неисправных или иеповеренных 
средств измерения при выполнении контрольных операций, а также непреду­
смотренных методов контроля;
-  необоснованную задержку технического контроля продукции;
-  несвоевременное оформление документации на годную и бракованную 
продукцию;
-  невыполнение должностных обязанностей и указаний контрольного 
мастера или руководителя ЬТК цеха, не противоречащих должностной инст­
рукции;
-  утерю вверенных клейм и штампов;
-  соблюдение правил по охране труда, технике безопасности, противопо­
жарной защите и промышленной санитарии на закрепленном рабочем месте;
-  за соблюдение производственной и трудовой дисциплины.
КОНТРОЛИРУЕМ Ы Й ПАРАМЕТР -  количественная характеристика 
объекта, подвергаемого контролю (Г ОСТ 16504-81 «Система государственных 
испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения»).
КОНТРОЛИРУЕМ Ы Й ПРИЗНАК -  характеристика объекта, подвер­
гаемая контролю (ГОСТ 16504-81 «Система государст венных испытаний про­
дукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и оп­
ределения»).
КОНТРОЛЛИНГ -  1) важнейшая функция менеджмента, учет и кон­
троль на предприятии; 2) система управления процессом достижения конечных 
целей и результатов деятельности фирмы; 3) система управления прибылью;
4) средство, инструмент экономического управления результатами фирмы;
5) совокупность функций информационного обслуживания, сложившаяся бла­
годаря системе планирования, нормирования, учета и контроля конечного ре­
зультата деятельности предприятия и управляющей функции -  анализа данных
контроля и принятия решений на всех уровнях управления предприятием;
6) система внутреннего контроля (экономичности работы предприятия и его 
подразделений) и ревизии, аудита как средства стратегического контроля;
7) количественная и качественная подготовка и оценка оперативных и страте» 
гических решений руководства, анализ хозяйственной деятельности предпри­
ятия.
КО Н ТРО ЛЬ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ - проверочная функ­
ция, которая констатирует результаты и оценку учебной деятельности отдель­
ных учащихся и преподавателей, состояние учебно-воспитательной работы все­
го учебного заведения, а также меры для ее совершенствования. Предназначен 
для проверки правильности организации процесса обучения на завершающем 
его этапе, а также для оценки соотношения достигнутых результатов с постав­
ленными целями обучения. Контроль в учебном процессе может выполнять 
различные функции: проверочную, обучающую, развивающую, воспитатель­
ную и методическую.
КО Н ТРО ЛЬ КАЧЕСТВА ВХОДНОЙ -  контроль продукции поставщи­
ка, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использо­
вания при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции (ГОСТ 16504-81 
«Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль каче­
ства продукции. Основные термины и определения»). Входному контролю под­
вергают исходные материалы, полуфабрикаты, готовые изделия поставщиков, 
техническую документацию и т.п.
КО Н ТРО ЛЬ КАЧЕСТВА ВЫ БО РО ЧН Ы Й  -  контроль, при котором 
решение о контролируемой совокупности или процессе принимают по резуль­
татам проверки одной или нескольких выборок (ГОСТ' 15895-77 «Статистиче­
ские методы управления качеством продукции. Термины и определения»). 
Применяется в следующих случаях: если количество изделий достаточно для 
получения выборок или проб с установленным риском изготовителей и потре­
бителей; при большой трудоемкости контроля; при контроле, связанном с раз­
рушением изделия или с операциями, выполняемыми на автоматических, полу­
автоматических и поточных линиях, на автоматизированных технических ком­
плексах; при обработке на станках с числовым программным управлением.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕТУЧИЙ -  контроль, проводимый в специ­
альных случаях, регламентированный стандартами производства продукции. 
Контроль качества летучий проводится в случайное время. Эффективность кон­
троля обусловливается его внезапностью, правила обеспечения которой должны 
быть специально разработаны. Контроль качества летучий, как правило, осуще­
ствляется непосредственно на месте изготовления, ремонта, хранения и т.п.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Н ЕПРЕРЫ ВНЫ Й -  контроль, при котором 
поступление информации о контролируемых параметрах происходит непре­
рывно. Контроль качества непрерывный применяют для проверки технологиче­
ских процессов и продукции, качество которых .может быть обеспечено только 
при постоянном контроле и регулировании технологических процессов или при 
эксплуатации продукции, когда контроль обусловлен требованиями безопасно­
сти и т.д. Контроль качества непрерывный осуществляется автоматическими 
или полуавтоматическими средствами контроля.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ -  звено, структурный элемент 
учебного процесса. Контроль качества обучения подразделяется на текущий, 
периодический, итоговый и осуществляется путем мониторинга учебно- 
производственной деятельности учащихся и проверок выполненных учебно­
производственных работ.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  контроль количественных и 
качественных характеристик свойств продукции (ГОСТ 16504-81 «Система го­
сударственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продук­
ции. Основные термины и определения»). При контроле качества объектом 
контроля является перерабатываемая, изготавливаемая, выпускаемая, эксплуа­
тируемая продукция. Для суждения о ее качестве при контроле проверяют со­
ответствующие признаки этой продукции.
КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННЫ Й -  проверка соответствия деталей и 
сборочных единиц требованиям, предъявляемым к ним в процессе изготовле­
ния или ремонта. Применяется для проверки количественных и качественных 
характеристик технологических процессов.
Контроль операционный проводят с целью своевременного предотвраще­
ния отступлений от требований конструкторской и нормативно-технической до­
кументации при изготовлении деталей, сборочных единиц, а также для выявле­
ния характера и причин отклонений от технологических процессов в ходе про­
изводства и разработки мероприятий, направленных на обеспечение стабильно­
сти качества выпускаемой продукции.
Задачами операционного контроля являются:
-  проверка соответствия режимов и параметров технологического про­
цесса требованиям технологической документации;
-  регулирование технологического процесса, т.е. внесение необходимых 
корректив в ход технологического процесса по результатам проверки его ре­
жимов и параметров или качества деталей и сборочных единиц.
Операционный контроль проводят исполнители операций, мастера, ра­
ботники ОТК по планам, установленным соответствующей документацией, и в 
зависимости от требований, предъявляемых к качеству деталей и сборочных 
единиц. Контроль операционный осуществляется, как правило, на всех стадиях 
производства. При организации операционного контроля очень важно обеспе­
чить непрерывность контроля и охват контролем всех технологических опера­
ций, определяющих качество изделия. Принцип непрерывности контроля осно­
вывается на неразрывной связи технологического процесса и контрольных опе­
раций. При этом технологический процесс контролируется и корректируется на 
протяжении всего времени его выполнения. При операционном контроле харак­
теристик технологического процесса проверяют: состояние применяемого ре­
жущего инструмента, режимы работы станков; температурный режим и концен­
трацию ванн, время выдержки, число загружаемых деталей при термической 
обработке и т.д.
КОНТРОЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ -  проверка изделий и технологиче­
ских процессов при установившемся производстве и стабильных технологиче­
ских процессах. При контроле периодическом поступление информации о кон­
тролируемых параметрах происходит через установленные интервалы времени.
КО Н ТРО ЛЬ ПРИЕМ ОЧНЫ Й -  проверка соответствия качества гото­
вых изделий (деталей, сборочных единиц, комплексов, комплектов) требовани­
ям, установленным в нормативно-технической документации, в том числе к их 
комплектности, упаковке, консервации, пригодности к транспортированию и 
использованию.
Контроль приемочный проводят с целью установления пригодности к по­
ставке или использованию бездефектных укомплектованных изделий. При 
приемочном контроле проверяются:
-  качество сборки, наладки, регулировки эксплуатационных характери­
стик готовых изделий;
-  наличие предусмотренной сопроводительной документации, подтвер­
ждающей приемку деталей, сборочных единиц;
-  маркировка, консервация, упаковка и тара;
-  комплектность готовых изделий.
Приемочный контроль качества готовых изделий проводит ОГК и пред­
ставители заказчика.
КОНТРОЛЬ сплошной -  контроль каждой единицы продукции в 
партии. Применяется в следующих случаях: в условиях высоких требований к 
уровню качества изделий, у которых недопустим пропуск дефектов в дальней­
шее производство или эксплуатацию; если количество объектов контроля не­
достаточно для получения выборок или проб с установленными рисками изго­
товителя и потребителя; если качество исполнения нельзя проверить на после­
дующих этапах изготовления и испытания изделия, а также если продукция на­
ходится на стадии освоения и внедрения в производство; если технологический 
процесс (оборудовании) не обеспечивает необходимую стабильность качества 
изготовленных изделий.
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ -- проверка соответствия процессов, от 
которого зависит качество продукции установленным требованиям. Разрабаты­
вают в виде процессов и операций для входного, операционного и приемочного 
контроля. При разработке методики технологии технического контроля руко­
водствуются следующими требованиями:
-  контроль должен осуществляться в условиях, максимально прибли­
женных к условиям эксплуатации;
-  контроль должен быть непрерывным, т.е. охватывать все этапы произ­
водства, и профилактическим, чтобы предотвратить поступление дефектной 
продукции на следующий этап производственного цикла;
-- контроль должен быть в максимальной степени объективным, произво­
диться с помощью объективных средств и не зависеть от субъективных особен­
ностей исполнителя контроля;
-  контроль должен быть активным и непосредственно влиять на качество 
производственного процесса;
-  контроль проводят на основе безусловной ответственности исполните­
ля за качество выпускаемой продукции и качество выполняемых операций, 
предусматривают также совмещение операций обработки и контроля;
-  контроль не должен нарушать ритмичности производства и обеспечи­
вать выпуск заданного количества продукции в единицу времени (или за опре­
деленный промежуток времени), т.е. обладать определенной производительно­
стью;
-  затраты (материальные, трудовые, энергетические) на технический 
контроль должны быть оптимальными.
При проектировании процессов (операций) технического контроля стре­
мятся к соблюдению единства конструкторских, технологических и измери­
тельных баз. Их несовпадение допускается только в технически обоснованных 
случаях. Предусматривают также получение информации для регулирования 
технологического процесса и возможность предупреждения с заданной вероят­
ностью пропуска дефектных материалов, заготовок, полуфабрикатов, деталей и 
сборочных единиц для последующего изготовления и ремонта изделия.
При разработке процессов (операций) технического контроля должно 
обеспечиваться:
-  внедрение прогрессивных методов контроля и оценки качества про­
дукции, в том числе неразрушающих, автоматических и статистических мето­
дов контроля, а также статистических методов регулирования технологических 
процессов, анализа и оценки качества продукции, средств механизации и авто­
матизации контрольных операций;
-  систематическое повышение производительности труда, снижение тру­
доемкости контроля при тяжелых и вредных условиях труда.
Процессы и операции технического контроля должны отвечать требова­
ниям безопасности труда и санитарии.
КО Н ТРО ЛЬ ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧЕСКО ГО  ПРОЦЕССА -  контроль режи­
мов, характеристик, параметров технологического процесса.
КО Н ТРО ЛЬ ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧЕСКО Й  ДИСЦИПЛИНЫ  -  контроль со 
блюдения точного соответствия технологического процесса изготовления или 
ремонта изделия требованиям конструкторской и технологической документа­
ции (ГОСТ 14.004-83 «Единая система технологической подготовки производ­
ства. Термины и определения основных понятий»).
КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ - контроль допустимой 
точности оборудования, обеспечивающей в процессе эксплуатации стабильное 
качество при изготовлении деталей.
КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
контроль технологической дисциплины при разработке и управлении технологи­
ческими процессами (ГОСТ 27.202-83 «Надежность в технике. Технологические 
системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой 
продукции»). Он заключается в определении периодичности подиаладки техно­
логического оборудования; уточнении требований к качеству материалов и заго­
товок; выборе и корректировке планов испытаний и технического контроля го­
товой продукции; замене, модернизации или ремонте средств технологического 
оснащения и совершенствовании технологических систем в части повышения их 
надежности и качества изготовленной продукции.
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА -  место расположения первичного источника 
информации о контролируемом параметре объекта контроля, которое может 
являться частью (элементом) контролируемого предмета или находиться на не­
котором удалении от него (например, контрольная точка для определения со­
держания окиси углерода в выхлопных газах) (ГОСТ 16504-81 «Система госу­
дарственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продук­
ции. Основные термины и определения»). В контрольной точке обычно разме­
щают датчик, начало вывода от электрической схемы к измерительному прибо­
ру и т.п. Контрольной точкой является также установленное место отбора проб.
КОНТРОЛЬНЫ Е РАБОТЫ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМ У О БУ Ч Е­
НИЮ -  вид периодического контроля производственного обучения учащихся 
образовательных учреждений (начального профессионального образования). 
Контрольные работы по производственному обучению проводятся по решению 
органа управления образованием или по инициативе руководства образова­
тельного учреждения. Целью таких контрольных работ является получение 
сравнительных данных о состоянии производственного обучения в различных 
учебных группах учебного заведения, обучающихся одной и той же профессии.
Контрольные работы по производственному обучению проводятся, как прави­
ло, методом тестирования. Задания при этом являются едиными в пределах ре­
гиона, учебного заведения. Организационно контрольные работы по производ­
ственному обучению проводятся аналогично проверочным работам.
По итогам анализа результатов контрольных работ по производственному 
обучению намечаются меры, направленные на повышение качества производ­
ственного обучения учащихся.
КОНЦЕПЦИЯ -  1) определенный способ понимания, трактовки какого- 
либо процесса, основная точка зрения, руководящая идея для его освещения; 
2) система взглядов на те или иные явления.
КОНЪЮ НКТУРА -  стечение обстоятельств; сложившаяся обстановка; 
создавшееся положение вещей; ситуация в какой-либо области. В основе форми­
рования и изменения конъюнктуры лежат главным образом стихийные факторы.
КООРДИНАЦИЯ -  согласование, взаимосвязь; соподчинение, приведе­
ние в соответствие понятий, действий, функций.
КО РРЕКТИ РУ Ю Щ ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ -  действие, применяемое для 
устранения коренной причины (причин) и симптома (симптом), имеющихся 
нежелательных отклонений или несоответствий для предотвращения их повто­
рений.
КО РРЕКТИ РУ Ю Щ ЕЕ ДЕЙСТВИЕ -  действие, предпринятое для уст­
ранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной 
ситуации.
КОРРЕКЦИЯ -  действие, предпринятое для устранения обнаруженного 
несоответствия. Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирую­
щим действием.
КОРРЕЛЯЦИЯ -  вероятностная или статистическая зависимость, кото­
рая возникает, когда зависимость одного из признаков от другого осложняется 
наличием ряда случайных факторов. Одной из задач корреляции является на­
хождение на основе наблюдения под значительным числом явлений характера 
изменения результативного признака при изменении факториального; второй -
определение степени влияния искажающих факторов на результативный при­
знак. Первая задача решается нахождением результата связи; вторая -  опреде­
лением тесноты этой связи посредством коэффициента корреляции (корреляци­
онного отношения, других показателей). Корреляционная связь может быть 
парной, когда результативный признак зависит от одного фактора, и множест­
венной -  от нескольких факторов; линейной и нелинейной (степенной, гипер­
болической).
КРИТЕРИИ АУДИТА -  совокупность политики, процедур или требова­
ний, которые применяются в виде показателей при оценке качества аудита кон­
кретной организации.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩ ИХСЯ -  общие признаки ка­
чества знаний учащихся, учитываемые при определении оценки. Основными 
критериями качества знаний учащихся, полученных в процессе теоретического 
обучения, являются: количество правильно решенных задач; соотношение ко­
личества решенных и заданных задач; самостоятельность; перенос навыков; ус­
певаемость учащихся; уровень усвоения знаний, формирования навыков и уме­
ний; увязывание конечного результата с поставленной задачей; сопоставление и 
сравнение отдельных процессов, обобщение, выделение в них общего и типич­
ного, сходства и различия; осмысление знаний, навыков и умений; раскрытие 
внутренней сущности явлений и процессов; объяснение взаимосвязей и основ­
ных закономерностей; применение полученных знаний, навыков и умений на 
практике и перенесение их на другие виды работ. Перечень критериев качества 
знаний учащихся является открытым, он может быть расширен в зависимости 
от целей и содержания профессиональной подготовки квалифицированных ра­
бочих и специалистов.
На основе критериев разрабатываются примерные показатели оценки 
знаний учащихся применительно к оценочным баллам -  от 5 до 2.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА П РОИЗВОДСТВЕННОГО О БУ­
ЧЕНИЯ -  общие признаки качества учебно-производственной деятельности 
учащихся, учитываемые при оценке уровня сформированности профессиональ­
ных навыков и умений. Основными критериальными показателями оценки ка­
чества учебно-производственной деятельности учащихся (качества производст­
венного обучения) являются: полное прохождение всех тем и выполнение всех
видов работ, предусмотренных учебной программой; выполнение учащимися 
норм выработки; качество выпускаемой продукции, процент брака; время вы* 
полнения работ; средний разряд выполняемых учащимися работ; сложность 
выпускаемой продукции; правильность выполнения операций и приемов; со­
блюдение норм расхода материала; количество поломок инструмента и обору­
дования; применение передовых методов труда новаторов производства; орга­
низация рабочего места; соблюдение правил и норм безопасности груда, произ­
водственной санитарии и гигиены, экологических требований; средний зарабо­
ток учащихся; применение полученных знаний на практике и итоги квалифика­
ционных экзаменов.
При оценке уровня сформированное™ профессиональных навыков и 
умений учитываются также некоторые косвенные показатели качества произ­
водственного обучения учащихся: познавательная активность, применение 
профессиональных знаний в процессе работы, проявление интереса к профес­
сии, умение планировать свой труд, самостоятельность, коллективизм, добро­
совестность, выполнение требований трудовой и технологической дисциплины. 
Перечень критериальных показателей качества производственного обучения 
является открытым, он может быть расширен в зависимости от целей и содер­
жания профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специали­
стов по различным профессиям.
На основе критериев разрабатываются примерные показатели оценки на­
выков и умений учащихся применительно к оценочным баллам -  от 5 до 2. 
Критерии и показатели оценки в зависимости от периода и этапа производст­
венного обучения применяются выборочно.
КРИТЕРИИ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБУ­
ЧЕНИЯ -  показатели профессионального мастерства рабочего, к которым от­
носятся:
-  самостоятельность в профессиональной деятельности;
-  выполнение технических требований, соблюдение безопасности труда, 
получение устойчивых положительных результатов;
-  производительность труда;
-  профессионально-ориентированное мышление;
-  культура труда;
-  творческое отношение к труду;
-  ответственность за выполнение профессиональных заданий и др.
Комплекс критериев, которыми оперирует заказчик, варьируется как по 
структуре, так и по приоритетам и существенно отличается от критериев, кото­
рые важны для учащихся. Но, опираясь именно на этот комплекс, заказчик мо­
жет корректировать образовательную деятельность учебного заведения, с тем, 
чтобы профессионально подготовленный выпускник соответствовал требова­
ниям конкретной профессиональной деятельности. Критерии эффективности 
собственно профессиональной деятельности определяются при проведении за­
ключительных тестов и профессиональных проб, а также в период испытатель­
ного срока, установленного на предприятии.
КРИТЕРИЙ -  признак, положенный в основу классификации чего-либо 
или на основании которого проводится оценка, определение какого-либо явле­
ния, предмета; мерило для оценки суждения.
КРИТЕРИЙ ОПТИМ АЛЬНОСТИ -  количественный или порядковый 
показатель, выражающий предельную меру экономического эффекта прини­
маемого решения для сравнительной оценки возможных альтернатив и выбора 
наилучшего. В экономике, например, критерием оптимальности могут быть 
максимум прибыли, минимум текущих или трудовых затрат, времени достиже­
ния цели и т.п.
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -  организационная форма обучения, 
которая применяется на заключительном этапе изучения учебного предмета; ее 
результатом является выполненная курсовая работа или курсовой проект (со­
гласно учебным планам и проіраммам). Курсовое проектирование позволяет 
осуществлять обучение применению полученных знаний при решении ком­
плексных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов.
КУРСОВОЙ П РОЕКТ -  комплексная самостоятельная работа учащего­
ся по учебным предметам специального цикла (общелрофессиональным и про­
филирующим), выполняемая в результате курсового проектирования (конст­
руирование объекта, разработка технологического процесса, проектирование 
строительно-монтажных работ и т.п.).
КУРСЫ ПОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ -  форма повышения ква­
лификации руководящих работников и специалистов, создаваемая при мини-
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стерствах и ведомствах, предприятиях, научно-исследовательских и проектно- 
конструкторских организациях, высших и средних специальных учебных заве­
дениях, институтах повышения квалификации и их филиалах.
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА -  организационный ме­
тод профессионального обучения. Лабораторно-практические работы занимают 
промежуточное положение между теоретическим и производственным обуче­
нием и являются важным средством связи теории и практики. Все это в значи­
тельной степени влияет на определение вида, тематики и содержания лабора­
торно-практических работ, сроков их проведения, методов и приемов руково­
дства деятельностью учащихся.
В соответствии с содержанием и предполагаемыми действиями выделяют 
следующие виды лабораторно-практических работ:
-  наблюдение и анализ (описание) различных технических явлений, про­
цессов, предметов труда (свойств материалов, сырья, продуктов);
-  наблюдение и анализ (описание) устройства и работы орудий и средств 
труда (машин, механизмов, приборов, аппаратов, инструментов);
-  исследование количественных и качественных зависимостей между 
техническими и технологическими явлениями, величинами, параметрами, ха­
рактеристиками; определение оптимальных значений этих зависимостей;
-  изучение устройства и способов пользования контрольно-измери­
тельными средствами;
-  диагностика неисправностей, регулировка, наладка, настройка различ­
ных технических объектов; изучение способов их обслуживания.
ГІо дидактическим целям лабораторно-практические работы могут быть 
иллюстративными и исследовательскими. Если учащиеся выполняют работы по 
какому-либо уже известному им вопросу после того, как преподавателем уста­
новлены определенные положения, сделаны выводы, раскрыты закономерности и 
причинно-следственные связи, проведены необходимые демонстрации, то такие 
лабораторно-практические работы являются иллюстрацией к уже изученному 
учебному материалу. Выполняя такие работы, учащиеся еще раз углубляются в 
изучение данного вопроса, охватывают его полнее и всестороннее. Иной характер 
имеют лабораторно-практические работы, если их результаты учащимся предва­
рительно неизвестны и опытные исследования предшествуют тем выводам, кото­
рые даются в учебниках или на уроках. В этих случаях учащиеся в результате 
проведения работ подводятся к новым знаниям.
ЛАБОРАТОРНЫ Е ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ ) -  один из видов самостоя­
тельной практической работы учащихся с целью углубления и закрепления тео­
ретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментирования. 
Включают подготовку необходимых для опыта (эксперимента) приборов, обору­
дования, реактивов и др., составление схемы-плана опыта, его проведение и опи­
сание. Широко применяются в процессе преподавания естественнонаучных и 
технических дисциплин. На лабораторных занятиях учащиеся не только овладе­
вают знаниями, но и приобретают умения и навыки, необходимые им в после­
дующей познавательной и трудовой деятельности и служащие основой конст­
рукторской, рационализаторской и опытнической работы. Лабораторные занятия 
способствуют формированию у учащихся убеждений в познаваемости природы, 
в наличии в ней причинно-следственных связей.
ЛАБОРАТОРНЫ Й ПРАКТИКУМ  -  разновидность практического 
учебного занятия. Цель лабораторного практикума -  практическое освоение 
студентами научно-теоретических положений изучаемого предмета, овладе­
ние ими новейшей техникой экспериментирования в соответствующей отрас­
ли науки, инструментализация полученных знаний, т.е. превращение их в 
средство для решения учебно-исследовательских, а затем реальных экспери­
ментальных и практических задач, иными словами, установление связи теории 
с практикой.
ЛЕЙБ -  ярлык, этикетка, наклейка, наружная бирка на каком-либо това­
ре, характеризующая фирму-производителя.
ЛЕКЦИОННО-СЕМ ИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ -  форма организации 
учебного процесса с целью самостоятельного изучения, закрепления и углубле­
ния учебного материала предмета, а также обобщающего повторения. На лек­
ционно-семинарские занятия выносится, как правило, наиболее важный и зна­
чимый материал предмета. Лекционно-семинарские занятия проводятся обычно 
в три этапа: лекция преподавателя; самостоятельная домашняя работа учащихся 
но подготовке к семинару; проведение семинара. I Іа лекции преподаватель со-
обтает и обосновывает тему предстоящего семинара; целостно и последова­
тельно излагает узловые вопросы, выносимые на семинар; распределяет тема­
тику докладов, содокладов, сообщений, с которыми учащиеся будут выступать 
на семинаре; дает необходимые рекомендации по изучению литературы по теме 
семинара; сообщает о порядке организации подготовки и проведения семинара.
Самостоятельная работа учащихся по подготовке к семинару включает 
подбор и изучение литературы по теме семинара и порученного доклада; вы­
полнение необходимых расчетов, разработку схем, выбор или конструирование 
приспособлений, инструментов и другой необходимой оснастки; подготовку 
необходимого иллюстративного материала к докладу или сообщению (схем, 
диаграмм, таблиц, чертежей и др.); подготовку вопросов к докладчикам по дру­
гим темам семинара. В ходе самостоятельной подготовительной работы уча­
щихся преподаватель организует консультации с докладчиками и другими уча­
стниками семинара. Непосредственно семинар проводится под руководством 
преподавателя и начинается с его вводного выступления. С докладами высту­
пают подготовленные учащиеся, учащиеся-оппоненты, ведется комментирова­
ние, коллективное обсуждение докладов и отдельных сообщений. Итог семина­
ра подводит преподаватель, учащиеся фиксируют в тетрадях основные выводы 
по материалу семинара. Лекционно-семинарские занятия более эффективны по 
сравнению с уроком, так как здесь изменяются функции преподавателя и уча­
щихся: более ярко выражена регулятивная и организаторская функция препо­
давателя, усилена информационная функция учащихся.
ЛЕКЦИЯ -  систематическое, последовательное, моиологичное изложение 
преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического ха­
рактера. Лекция как одна из организационных форм обучения и один из методов 
обучения традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы 
по многим предметам учебного плана. В средней общеобразовательной и сред­
ней профессиональной школе лекция обычно дополняет специфические для них 
и чаще применяемые формы и методы обучения: может заменять какой-либо 
урок, быть частью урока или другого занятия, использоваться на факультативах 
и т.д. Лекция широко применяется в культурно-просветительной работе.
Лекция входит органичной частью в систему учебных занятий и должна 
быть содержательно связана с их комплексом, характером учебной дисципли­
ны, учебным предметным курсом, а также с образовательными и воспитатель­
ными возможностями других форм обучения.
Существуют классификации лекций по различным основаниям: месту в 
лекционном или предметном учебном курсе (вводная, установочная, текущая, 
обзорная, заключительная и др.); преимущественной форме обучения (лекции 
при очном, вечернем, заочном обучении); частоте общения лектора с аудитори­
ей постоянного состава (разовая, тематическая, цикловая и т.п.); степени про- 
блемности изложения (информационная, проблемная, лекция-дискуссия и т.п.) 
и др. Однако возможность строгой классификации сомнительна. Важно, чтобы 
лектор в каждом конкретном случае учитывал особенности аудитории, места, 
времени, дидактические цели и другие факторы для формирования лекций, от­
вечающих поставленным задачам.
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О Е 
ОБРАЗОВАНИЕ -  особый тип образования, альтернативный традиционному 
когнитивно ориентированному образованию. Основывается на организации 
взаимодействия учащихся и педагогов, при котором создаются оптимальные 
условия для развития у субъектов обучения способности к самообразованию, 
самоопределению, самостоятельности и самореализации себя. Ядром этой сис­
темы образования провозглашается личность обучаемого.
Основные теоретические положения личностно ориентированного про­
фессионального образования:
1. Развитие личности обучающегося рассматривается как главная цель, 
что изменяет место субъекта учения на всех этапах профессионально- 
образовательного процесса. Это положение предполагает субъективную актив­
ность, обучаемый сам творит учение и самого себя, при этом стирается грань 
между результатами обучения и воспитания, их различие обнаруживается лишь 
на уровне содержания и конкретных технологий обучения.
2. Ориентация на индивидуальную траекторию развития личности обу­
чаемого приводит к изменению соотношения нормативных требований к ре­
зультатам образования, выраженных в государственных стандартах образова­
ния, и требований к самоопределению, самообразованию, самостоятельности и 
самоосуіцествлению в учебно-профессиональных видах труда, усиливается 
личностный компонент образования и поэтому возрастает значение соблюде­
ния требований стандартов.
3. Залогом полноценной организации профессионально-образовательного 
процесса является творческая индивидуальность педагога, нормой становятся 
авторские педагогические технологии; обучение предоставляет уникальную
возможность для организации кооперативной деятельности педагогов и уча­
щихся.
4. Принципиально важным является положение о том, что личиостно 
ориентированное образование создает условия для полноценною развития всех 
субъектов образовательного процесса.
Личностио ориентированное профессиональное образование осуществля­
ется на следующих принципах:
-  признается приоритет индивидуальности, самоценности обучаемого 
как активного носителя субъективного опыта;
-  обучаемый не становится, а изначально является субъектом познания;
-  при конструировании профессионально-образовательного процесса 
учитывается субъективный опыт каждого обучаемого;
-  развитие обучаемого как личности (его социализация) идет не только 
путем овладения им нормативной деятельностью, но и через постоянное обо­
гащение, преобразование субъективного опыта как важного источника собст­
венного развития.
Личностно ориентированный подход в профессиональном образовании 
означает:
-  создание условий для развития всех субъектов (участников) профес­
сионально-образовательного процесса: учащихся, мастеров, преподавателей, 
управленческого персонала;
-  создание действительных стимулов (внешних побуждений) социально­
го профессионального развития субъектов профессионально-образовательного 
процесса, акцентирование внимания на развитии профессионально важных ка­
честв личности;
-  внедрение в профессионально-образовательный процесс современных 
педагогических и психологических технологий развития личности, обеспечение 
эмоциональной комфортности и социальной защищенности субъектов образо­
вания, создание ситуации успеха учащихся;
-  обеспечение мониторинга профессионального развития всех субъектов 
образования, т.е. регулярная и оперативная диагностика, которая входит в сис­
тему обратной связи в процессе развития личности;
-  развитие вариативного образования, направленного на расширение 
возможностей профессионального самоопределения и на саморазвитие лично­
сти ученика;
-  организацию учебно-пространственной среды, предусматривающей 
создание интегративных, многофункциональных учебно-производственных 
мастерских, лабораторий, бюро;
-  коррекцию социального и профессионального самоопределения лично­
сти, а также профессионально важных характеристик будущего специалиста.
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СО ДЕРЖ АНИЕ О БРА ЗО ­
ВАНИЯ -  предоставление возможности студентам самостоятельного выбора 
содержания учебного материала, технологии обучения, проектирования содер­
жания своего профессионального образования. При этом учитываются разные 
варианты модулей учебно-программной документации, адекватные распро­
страненным производственным технологиям.
Технологизация личностно ориентированного содержания образования 
предполагает специальное конструирование учебных текстов, дидактических 
материалов, форм контроля личностного развития учащихся. Личностно ориен­
тированное содержание образования помимо информационно-справочного, 
бесспорного учебного материала включает проблемные тексты, противоречи­
вые сведения, неопределенные ситуации, а также указания, рекомендации, 
комментарии, смысловые таблицы, диаграммы, обеспечивающие самостоя­
тельное понимание и усвоение содержания образования.
Важной особенностью личностно ориентированного профессионального 
образования является отказ от традиционной методики обучения, имеющей ре­
цептивный характер. Им на смену приходят педагогические и психологические 
технологии, адекватные современным технологиям производства. В профес­
сиональном обучении акценты смещаются на саморегуляцию, самоуправление, 
самоконтроль и собственную активность обучаемых.
ЛИЧНОСТНЫ Й ПОДХОД -  1) последовательное отношение педагога к 
воспитаннику как к личности, как к самосознательному, ответственному субъ­
екту воспитательного взаимодействия; 2) базовая ценностная ориентация педа­
гога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком и кол­
лективом.
Личностный подход предполагает помощь воспитаннику в осознании себя 
личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, становлении самосозна­
ния, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых самооп­
ределения, самореализации и самоутверждения. В коллективном воспитании
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личностный подход означает признание приоритета личности перед коллекти­
вом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым 
воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть личность в других лю­
дях. Коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого человека.
Личностный подход эффективно влияет на развитие у учащихся рефлек­
сии и саморегуляции, утверждение чувства собственного достоинства, ответст­
венности, терпимости. В более широком аспекте личностный подход способст­
вует объединению людей в их движении к социальному прогрессу.
ЛИЦЕНЗИЯ -  1) разрешение государственных органов на осуществление 
торговой и иной деятельности в определенных сферах, объеме и сроках; 2) разре­
шение (соглашение), выдаваемое за обусловленное вознаграждение юридическим 
или физическим лицом другому юридическому или физическому лицу, на исполь­
зование изобретения, защищенного патентами, а также технологий, технических 
заданий, производственных секретов, торговых марок и т.п.
ЛОГИСТИКА -  I) отрасль науки -  совокупность самостоятельной мето­
дологии, теории, методов и способов оптимизации всех видов потоков (физиче­
ских, информационных, энергетических и т.д.), сопровождающих экономич­
ные, социальные и коммуникативные процессы в сфере создания, воспроизвод­
ства и потребления товаров и услуг в условиях функционирования и развития 
рыночных отношений; 2) теория планирования, управления и контроля процес­
сов движения материальных, трудовых, энергетических и информационных по­
токов в человеко-машинных системах; 3) совокупность теории и практики ана­
лиза и оптимизации перемещения продукта и потоков, его сопровождающих, в 
сфере производства и обращения товара.
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М АГИСТР -  I) низшая ученая степень (в России в XIX -  начале XX в.); 
2) ученая степень (в некоторых странах мира), промежуточная между первой 
(например, бакалавр) и высшей (доктор наук). Присуждается лицам, выпол­
нившим после курса базового высшего образования дополнительную программу, 
сдавшим специальные экзамены и защитившим соответствующую научную ра­
боту. В РФ снова введена с начала 90-х гг. XX в.
М АРКЕТИНГ -  вид человеческой деятельности, направленной на удов­
летворение нужд и потребностей посредством обмена. Маркетинг представляет 
собой процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, про­
движение и реализацию идей, товаров и услуг путем обмена, удовлетворяюще­
го цели отдельных лиц и организаций. Обмен, трактуемый как акт получения от 
кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен, является ос­
новным понятием маркетинга как научной дисциплины.
Основная цель маркетинга -  знать и понимать покупателя настолько хо­
рошо, чтобы товар или услуга устраивали его и продавались сами по себе. В 
идеале маркетинг реализуется в покупателе, готовом к покупке. Все, что нужно 
в гаком случае -  эго обеспечить доступность товара или услуги.
Главная задача маркетинга -  изучение покупателя с социально­
психологической точки зрения и механизмов принятия решения о покупке под 
воздействием маркетинговых коммуникаций.
МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ -  процесс управления 
образованием, включающий в себя предварительные исследования, целевое 
планирование и собственно реализацию при наличии постоянного контроля 
фактического состояния. С другой стороны, это целевая программа, направлен­
ная на предложение услуг, обладающих необходимой привлекательностью. 
При этом учитывается разнообразие интересов потребителей, а следовательно, 
предлагается несколько вариаций для определенного круга потребителей. В то 
же время маркетинг образовательных услуг предполагает в качестве главного 
своего практического результата -- наиболее обоснованный выбор области дея­
тельности конкретного учреждения, наиболее эффективного его места на рынке 
образовательных услуг в соответствии с провозглашаемой миссией образова­
тельного учреждения. Кроме того, маркетинг образовательных услуг -  ком­
плексная система, включающая: составление программы, ценообразование, фи­
нансирование и кредитование, право, бухгалтерский учет, методы распростра­
нения и продвижения услуг и другие составляющие современного бизнеса, не­
обходимые для поддержания высокого спроса на предлагаемые образователь­
ные услуги. Для образовательного учреж/іения маркетинг образовательных ус­
луг выступает как сфера маркетинговой деятельности, которая возникает при 
интеграции педагогического и маркетингового инструментария, относится к 
деятельности только образовательного учреждения и входит как составная 
часть в маркетинговую деятельность всей системы образования.
М АРКЕТИНГОВЫ Е КОМ М УНИКАЦИИ -  специально разработан­
ный и управляемый процесс обмена информацией между различными субъек­
тами рынка в целях достижения взаимопонимания.
С усилением конкуренции на рынке маркетинговые коммуникации начи­
нают играть особую роль, связанную с необходимостью активного продвиже­
ния тех или иных товаров, идей или услуг организации. Комплекс маркетинго­
вых коммуникаций организации может быть представлен семью основными 
средствами воздействия: реклама; стимулирование продаж; связи с обществен­
ностью; прямой маркетинг; разработка фирменного стиля; ярмарочная и выста­
вочная деятельность; сотрудничество.
Подобное деление является достаточно условным, так как современные 
маркетинговые коммуникации представляют собой интегрированный комплекс, 
каждое средство воздействия которого может включать элементы других 
средств.
М АРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА -  совокупность факторов, активно дейст­
вующих и влияющих на конъюнктуру рынка и эффективность деятельности 
субъектов маркетинга. Принято различать внешнюю маркетинговую среду, 
среду окружения и внутреннюю маркетинговую среду, представленную самим 
образовательным учреждением.
Внешняя маркетинговая среда (макросреда) включает в себя неподвласт­
ные контролю со стороны отдельной организации силы общерыночного дейст­
вия, такие как политико-правовые, экономические, демографические, природ­
но-географические, национальные, социально-культурные и научно-техничес­
кие факторы.
Среда окружения (мезосреда) представлена силами, имеющими непо­
средственное отношение к организации ее возможности и поэтому в опреде­
ленной степени поддающимися ее влиянию. Это, прежде всего, существующие 
и потенциальные потребители товаров и услуг, поставщики, посредники, кон­
куренты, СМИ, органы управления и государственного контроля.
Внутренняя маркетинговая среда (микросреда) организации обычно 
включает в себя главные подсистемы организации. Для образовательного уч­
реждения это учебно-методическая, научно-консалтинговая, хозяйственная, 
экономическая, управленческая и маркетинг овая деятельность.
М АРКЕТИНГОВЫ Е ФУНКЦИИ О БРА ЗО ВА ТЕЛЬН О ГО  У Ч РЕЖ ­
ДЕНИЯ -  научно обоснованная система мероприятий по изучению рынка об­
разовательных услуг, обеспечивающая выявление потребностей потребителей, 
разработку соответствующих этим потребностям услуг, их продвижение (реа­
лизацию) к потребителям и получение на этой основе максимального эффекта, 
в том числе и прибыли.
Маркетинговые функции определяются содержанием маркетинговой дея­
тельности в учреждении, которая включает пять последовательных этапов: соз­
дание информационной системы маркетинга; сегментирование рынка и выбор 
целевых сегментов, состоящих из реальных и потенциальных потребителей об­
разовательных услуг данного учебного заведения; составление планов марке­
тинга по целевым сегментам, исходя из утверждаемых в установленном порядке 
контрольных цифр приема, требований потребителей и возможностей данною 
учебного заведения; реализация планов маркетинга с учетом требований, 
предъявляемых к образовательным программам; контроль за реализацией мар­
кетинговой деятельности.
МАРКЕТОЛОГ (образовательного учреждения) -  специалист, основным 
результатом деятельности которого является устойчивое функционирование и 
развитие организации в конкурентной среде на основе гармонизации интересов 
потребителей и организации.
Он осуществляет анализ, координацию и регулирование деятельности 
всех структур предприятия с учетом изменений в окружающей среде, исследует 
рынок, его конъюнктуру, потребности и спрос, их динамику. В соответствии с 
этим вырабатывает стратегии предприятия в условиях конкуренции, готовит 
предложения по развитию товарного ассортимента, определяет ценовую поли­
тику, выбирает каналы распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт, 
формирует коммуникационную поли гику, принимает участие в разработке про­
грамм стратегического и оперативного планирования, определяет эффектив­
ность маркетинговой деятельности.
МАРШ РУТНАЯ КАРТА -  основной и обязательный документ любого 
технологического процесса. Формы и правила оформления маршрутных карт, 
применяемых при отработке технологических процессов изготовления или ре­
монта изделий в основном и вспомогательном производствах, регламентирова­
ны ГОСТ 3.1118-82 «Формы и правила оформления маршрутных карг».
Для изложения технологических процессов в маршрутной карте исполь­
зуют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколь­
кими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный сим­
вол. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой 
в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработ­
ки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации. Про­
становка служебных символов является обязательной в любом случае. В каче­
стве обозначения служебных символов приняты прописные буквы русского ал­
фавита, проставляемые перед номером соответствующей строки. Указание со­
ответствующих служебных символов для типов строк в зависимости от разме­
щаемого состава информации в графах маршрутной карты следует выполнять в 
соответствии с нижеприведенной таблицей.
Служебные символы, используемые при оформлении маршрутных карт
Обозначение
символа
Содержание информации, вносимой в графы, 
расположенные на строке
А Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция; код ! 
и наименование операции
Б Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам
К Информация о комплектации изделия (сборочной единицы) состав­
ными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, 
их обозначений, кода единицы величины, единицы нормирования, 
количества на изделие и нормы расхода
М Информация о применяемом основном материале и исходной заго­
товке, применяемых исходных и комплектующих материалах, кодах 
единицы величины, единицы нормирования, количестве материала на 
изделие и нормах расхода
О Содержание операции (перехода)
т Информация о применяемой при выполнении операции технологиче­
ской оснастке
р Информация о режимах обработки
Информацию о применяемой на операции технологической оснастке за­
писывают в следующей последовательности: приспособления, вспомогатель­
ный инструмент, режущий инструмент, слесарно-монтажный инструмент, спе­
циальный инструмент, средства измерения.
М АССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО -  производство, характеризуемое 
большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонти-
рѵемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих 
мест выполняется одна рабочая операция.
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО О БУЧЕНИЯ -  непосредственный 
руководитель, наставник и воспитатель учащихся, отвечающий за их надлежа­
щую практическую подготовку.
Мастер производственного обучения может работать в профессиональных 
образовательных учреждениях любого типа, осуществляя воспи тание и профес­
сиональное обучение учащихся, а также выполнять в соответствии с общенауч­
ной, общепрофессиональной и специальной подготовкой следующую работу на 
предприятиях и в организациях: , ,  . , *. *<■
-  управление деятельностью первичных подразделений производства;
-  эксплуатация и управление сложными техническими системами и обо­
рудованием согласно профилю специализации;
~ разработка и оформление конструкторской, технической и технологиче­
ской документации, осуществление контроля технологической дисциплины;
-  подготовка и обработка статистической, рекламной и другой информа­
ции для реализации инженерно-технических и управленческих решений, свя­
занных с качеством выпускаемой продукции.
Основными видами профессиональной деятельности мастера производст­
венного обучения являются:
-  обучение профессиональным знаниям и умениям в соответствии со 
специализацией и образовательными проіраммами профессиональных образо­
вательных учреждений и воспитание;
-  постоянное сотрудничество с родителями по вопросам обучения и вос­
питания, проведение в необходимых случаях просветительно-педагогической 
работы с родителями;
-  создание благоприятных психолого-педагогических условий для разно­
образной и содержательной деятельности обучаемых;
-  педагогическое самообразование с целью повышения уровня квалифи­
кации и совершенствования педагогического мастерства;
-  планирование и организация работы первичного трудового коллектива;
-  обеспечение выполнения заданий и договорных обязательств;
-  техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация оборудования в со­
ответствии с профилем подготовки;
внедрение новых технологий;
-  применение обоснованных управленческих решений и контроль за их 
выполнением.
При этом мастер производственного обучения в соответствии с профилем 
профессиональной подготовки может работать на производстве в качестве высо­
коквалифицированного рабочего, бригадира, мастера, техника, старшего мастера.
МАШИНА -  изделие, изготавливаемое сборкой из отдельных деталей и 
сборочных единиц, выполняющее механическую работу для преобразования 
материалов, энергии и информации с целыо сокращения затрат физического и 
умственного груда человека.
М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
М ЕТРОЛОГИИ (М ОЗМ ) -  организация по разработке общих вопросов зако­
нодательной метрологии, в том числе гіо установлению классов точности 
средств измерений, обеспечению единообразия определения типов и образцов 
систем измерительных средств. Организация дает рекомендации по испытани­
ям с целью установления единообразия мегрологических характеристик 
средств измерений независимо от страны-изготовителя, определяет порядок 
поверки и калибровки средств измерений.
МОЗМ учреждена на основе межправительственной конвенции в 1956 г. 
Россия участвует в ней как правопреемница Советского Союза. Организация 
объединяет более 80 государств.
Высший руководящий орган МОЗМ -  Международная конференция зако­
нодательной метрологии (созывается один раз в четыре года). Решения, приня­
тые организацией, носят рекомендательный характер. Исполнительный орган -  
Международный комитет законодательной метрологии, сессии которого прово­
дятся ежегодно. Работу комитета и конференции координирует Международное 
бюро законодательной метрологии, которое находится в Париже. Бюро издает 
информационные материалы, ведет фонд документации, занимается пропаган­
дой достижений в области метрологии, проводит взаимный обмен информаци­
ей с участниками МОЗМ, а также ежеквартально выпускает «Бюллетень 
МОЗМ» (на французском языке, официальном для организации).
МОЗМ издает два вида документов: международные документы и между­
народные рекомендации. Первые носят директивный характер (предназначены 
для рабочих органов МОЗМ), вторые -  рекомендательный (предназначены для 
стран-членов МОЗМ). Международные рекомендации охватывают следующие
вопросы: терминология в области метрологии, требования к метрологическим 
характеристикам средств измерений, способы выражения погрешностей средств 
измерений и результатов измерений, требования к метрологической деятельно­
сти (испытания, поверка, сертификация, калибровка средств измерений, метро­
логический контроль и надзор за обеспечением единства измерений и т.д.).
МОЗМ сотрудничает со многими международными организациями -  
МОМВ, МЭК, ИСО, ЮНИДО, ИМЕКО и др.
Россию в МОЗМ представляет Ростехрегулирование, а также 12 мини­
стерств и ведомств. Участие России в работе МОЗМ дает возможность активно 
влиять на содержание принимаемых документов, добиваясь их соответствия 
российским стандартам. Вместе с тем учет новых рекомендаций, принятых 
МОЗМ, позволяет совершенствовать метрологическую деятельность в стране, 
гармонизировать се с международными правилами и нормами, что необходимо 
для дальнейшего совершенствования международных торгово-экономических 
связей России.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ М ЕР И ВЕСОВ (МОМВ) -  ор­
ганизация по унификации национальных систем единиц измерений физических 
величин и установлению единых фактических эталонов длины и массы (метра и 
килограмма). Создана в 1875 г. на основе подписания Метрической конвенции. 
Официальный язык организации -  французский. Ее членами являются около 50 
государств мира.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
(ИСО) -  организация но стандартизации, членство в которой открыто для соот­
ветствующего органа любой страны. ІДелыо ИСО является содействие разви­
тию стандартизации в мире для облегчения международного товарообмена и 
взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области интеллекту­
альной, научной, технической и экономической деятельности. Основные задачи 
ИСО: разработка и периодический пересмотр международных стандартов, а 
также обеспечение гармонизации норм, требований и показателей качества ме­
жду стандартами других международных организаций, занимающихся стандар­
тизацией. Высшим законодательным органом ИСО, определяющим ее полити­
ку, является Генеральная ассамблея (общее собрание всех членов); раз в три го­
да она избирает президента, вице-президента и совет ИСО, которые руководят 
практической работой организации между ассамблеями. Главным администра­
тивным органом ИСО является центральный секретариат во главе с генераль­
ным секретарем по назначению совета.
М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ БЮ РО МЕР И ВЕСОВ (МБМВ) -  первая между­
народная научно-исследовательская лаборатория, которая хранит и поддержи­
вает международные эталоны. Бюро расположено во Франции в Севре (близ Па­
рижа). Его главная практическая задача -  сличение национальных эталонов с 
международными. МБМВ координирует деятельность метрологических органи­
заций более чем 100 государств. Научное направление работы бюро -  совер­
шенствование метрической системы измерений и международных эталонов, 
разработка и применение новых методов и средств точных измерений, коорди­
нация метрологических исследовании в странах-членах бюро.
Программы научной и практической деятельности МБМВ утверждает Ге­
неральная конференция мер и весов -  высший орган МОМВ. Генеральная кон­
ференция по мерам и весам собирается не реже одного раза в четыре года (на 
IX Генеральной конференции по мерам и весам в 1960 г. была принята Между­
народная система единиц). В промежутках между конференциями работой 
МОМВ руководит Международный комитет мер и весов, в который входят 
крупнейшие физики и метрологи мира (18 членов).
В составе Международного комитета мер и весов работают восемь кон­
сультативных комитетов, которые готовят материалы и решения для генераль­
ных конференций. Их названия отражают диапазон деятельности МОМВ: ко­
митет по определению метра, комитет по массе, комитет по определению се­
кунды, комитет по электричеству, комитет по термометрии, комитет по фото­
метрии, комитет по эталонам для ионизирующих излучений, комитет по едини­
цам физических величин. Государства-члены МОМВ представлены в комитетах 
своими крупнейшими научными институтами, Россия представлена -  ВНИИ 
метрологии им. Д.И. Менделеева и ВНИИ физико-технических и радиотехни­
ческих измерений.
Научные разработки МОМВ имеют большое практическое значение. На­
пример, принятие Международной системы единиц, нового определения секун­
ды, метра, электрических единиц и др. позволило повысить точность нацио­
нальных эталонов.
Важным следствием участия в работе МОМВ является переход стран на 
единые единицы и эталоны. Это создало основу для взаимного признания ре­
зультатов измерений и испытаний, позволило устранить технические затрудне-
ния в международной торговле, обмене научно-технической информацией и 
технологией.
М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е СТАНДАРТЫ  ИСО -  стандарты, регламенти­
рующие объекты всех отраслей экономики, промышленности и техники, за ис­
ключением электротехники и электроники, которые входят в компетенцию 
МЭК. Хотя международные стандарты не являются обязательными, они отра­
жают интересы большинства стран и поэтому принимаются за основу при раз­
работке национальных стандартов, обеспечивая тем самым конкурентоспособ­
ность товаров на мировом рынке. Большое распространение получили стандар­
ты ИСО серии 9000 «Системы качества».
Впервые стандарты данной серии были приняты в 1987 г. Затем стандар­
ты были пересмотрены, в 1994 г. появилась вторая версия стандартов И С О __
9000:1994. В настоящее время действует третья версия стандартов ИСО серии 
9000:2000. В серию входит три стандарта:
-  ИСО 9000:2000 «Система менеджмента качества». Основные положе­
ния и словарь;
-  ИСО 9001:2000 «Система менеджмента качества». Требования;
-  ИСО 9004:2000 «Система менеджмента качества». Рекомендации по 
улучшению деятельности.
Стандарты ИСО 9001 и ИСО 9004 в третьей версии полностью гармони­
зированы между собой по структуре и содержанию. Назначение этих стандар­
тов различно: ИСО 9001 устанавливает требования к системе менеджмента ка­
чества и используется для целей сертификации; ИСО 9004 предоставляет мето­
дическую помощь по системе менеджмента качества для улучшения деятельно­
сти организации в целом.
Стандарты ИСО 9001 и ИСО 9004 совместимы со стандартами других 
систем, в частности, с ИСО 14001 и ИСО 14004 соответственно, регламенти­
рующими системы управления охраной окружающей среды.
В РФ стандарты серии ИСО 9000:2000 приняты в качестве национальных, 
прямым методом в 2001 г.
М ЕНЕДЖ ЕР -  профессиональный управляющий, обладающий специ­
альными знаниями, способностями и навыками в области организации произ­
водства и управления.
М ЕНЕДЖ М ЕНТ - 1 )  скоординированная деятельность но руководству и 
управлению организацией; 2) лицо (группа работников), наделенная полномо­
чиями и ответственностью для руководства и управления организацией.
Менеджмент можно охарактеризовать как интеграционный процесс, с 
помощью которого профессионально подготовленные специалисты (менедже­
ры) формируют организации и управляют ими путем постановки целей и раз­
работки способов их достижения. Процесс менеджмента предполагает выпол­
нение определенных функций, осуществляя которые, менеджеры обеспечивают 
условия для производительного и эффективного труда занятых в формальной 
организации работников и получения результатов, соответствующих целям. К 
основным функциям менеджмента относят планирование, организацию, испол­
нение и контролирование.
М ЕНЕДЖ М ЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ -  управление образовательной дея­
тельностью, включающей совокупность принципов, методов, средств и форм 
управления образовательной деятельностью, применяемых с целью расширения 
номенклатуры, повышения качества и эффективности реализации различных 
образовательных услуг. С этих позиций рассматривается организация руководи­
телем образовательного учреждения эффективной работы сотрудников, целена­
правленное воздействие его как менеджера на подчиненных ему работников в 
интересах успешного решения стоящих перед ними задач.
М ЕН ЕДЖ М ЕН Т КАЧЕСТВА -  скоординированная деятельность по 
руководству и управлению организацией применительно к качеству.
МЕРА -  средство измерения, предназначенное для воспроизведения фи­
зической величины заданного размера: гири, концевые меры длины, нормаль­
ные элементы (меры ЭДС). Меры, воспроизводящие физическую величину од­
ного размера (например, гиря или плоскопараллельная концевая мера длины), 
называются однозначными. Меры, воспроизводящие ряд одноименных величии 
различного размера (например, линейка с миллиметровыми делениями), назы­
ваются многозначными. Широкое применение находят наборы и магазины мер. 
Указанное на мере или приписанное ей значение величины является номиналь­
ным значением. Разность между номинальным и действительным значениями 
называется погрешностью меры , которая является метролог ической характери­
стикой меры.
МЕТОД -  способ достижения цели или решения конкретной задачи, об­
раз действия; совокупность приемов практического или теоретического позна­
ния (освоения) действительности; способ построения и обоснования системы 
знаний.
МЕТОД ИЗМ ЕРЕНИЙ -  совокупность приемов использования принци­
пов и средств измерений. Принципы измерения определяют те физические яв­
ления, на которых основаны измерения. Все методы измерения поддаются сис­
тематизации и обобщению по общим характерным признакам.
Метод непосредственной оценки -  значение величины определяют непо­
средственно по отчетному устройству измерительного прибора прямого дейст­
вия, в котором предусмотрено преобразование сигнала измерительной инфор­
мации в одном направлении, т.е. без применения обратной связи (например, 
измерение температуры ртутным термометром). Для измерения методом непо­
средственной оценки применяют очень много приборов различных видов: ма­
нометры, амперметры, расходомеры, барометры и др. К достоинствам этого ме­
тода относится быстрота получения результата измерения, возможность непо­
средственного наблюдения за изменениями измеряемой величины. Однако его 
точностные возможности ограничены погрешностями градуировки прибора.
Метод сравнения с мерой -  измеряемую величину сравнивают с величи­
ной, воспроизводимой мерой. При этом используют измерительный прибор, 
предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с 
известной. Данный метод имеет разновидности (нулевой, дифференциальный 
и метод совпадений), которые часто рассматриваются как самостоятельные. 
Возможности метода сравнения с мерой, который точнее метода непосредст­
венной оценки, определяются в основном погрешностью изготовления приме­
няемых мер.
МЕТОД НЕРАЗРУШ АЮ Щ ЕГО КОНТРОЛЯ -  метод контроля, при ко­
тором не должна быть нарушена пригодность объекта к применению.
МЕТОД ПРОЕКТОВ -  система обучения, при которой учащиеся приоб­
ретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняю­
щихся практических заданий -  проектов. Метод проектов возник во второй по­
ловине XIX в. в сельскохозяйственных школах США и затем был перенесен в 
общеобразовательную школу. Он основывается на теоретических концепциях
прагматической педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания». 
Метод проектов не получил массового применения в отечественной школе.
МЕТОД РАЗРУШ АЮ Щ ЕГО КОНТРОЛЯ -  метод контроля, при кото­
ром может быть нарушена пригодность объекта к применению.
МЕТОДИКА -  совокупность способов или приемов целесообразного 
проведения каких-либо работ.
МЕТОДИКА (МЕТОД) ИЗМ ЕРЕНИЙ -  совокупность конкретно опи­
санных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов 
измерений с установленными показателями точности.
МЕТОДИКА П РО Ф ЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ -  отрасль про­
фессиональной педагогики, исследующая закономерности обучения определен­
ным предметам и производственного обучения и на этой основе выявляющая 
пути, способы и средства реализации содержания учебных предметов и произ­
водственного обучения в учебных центрах службы занятости и других образо­
вательных учреждениях, ведущих профессиональное обучение безработных 
граждан и незанятого населения.
Опираясь на психологию, физиологию, профессиональную педагогику, 
черпая из них научное обоснование способов обучения и воспитания, методика 
профессионального обучения особое внимание уделяет изучению и обобщению 
передового педагогического опыта работы лучших преподавателей и мастеров 
производственного обучения и в целом образовательных учреждений. Исходя 
из требований науки, техники и современного производства, рынка труда, ме­
тодика профессионального обучения рассматривает общие вопросы профес­
сионального обучения безработных граждан и незанятого населения и является 
основой для разработки частных методик по отдельным предметам и производ­
ственному обучению конкретным профессиям.
Предметом методики профессионального обучения является процесс тео­
ретического и производственного обучения как составных частей общего учеб­
ного процесса в учебных центрах службы занятости и в других образователь­
ных учреждениях, ведущих профессиональное обучение незанятого населения 
по направлениям службы занятости.
Основными методами научных исследований в методике профессиональ­
ного обучения являются: наблюдения, теоретические исследования, экспери­
мент, изучение и обобщение передового педагогического опыта.
Методика профессионального обучения как отрасль педагогической науки 
изучает: цели, задачи и содержание профессионального обучения; процесс про­
фессионального обучения; организационные формы и методы обучения; плани­
рование профессионального обучения; нормирование учебно-производственного 
труда обучающихся; организацию и методику теоретического и практического 
профессионального обучения обучающихся, а также учебно-материальную базу 
производственного обучения и учебно-методическое обеспечение процесса про­
фессионального обучения.
М ЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ  -  элемент, деталь метода профессиональ­
ного обучения. В профессиональном обучении как методы, так и методические 
приемы тесно взаимосвязаны. Сочетания методов и методических приемов раз­
нообразны, они зависят от места метода в учебном процессе, характера изучае­
мого материала, педагогической природы метода. Один и тот же вид учебной 
работы часто выступает то как метод, то как методический прием.
МЕТОДОЛОГИЯ -  учение о структуре, логичной организации, методах 
и средствах деятельности в процессе научного познания.
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ -  совокупность 
различных мероприятий, к которым относят: наблюдение, анализ и синтез, объ­
яснение, опрос, беседу, анкетирование, измерение, эксперимент, моделирова­
ние. Анализ наблюдений позволяет определить содержание данного трудового 
процесса и сделать необходимые выводы о направлениях его совершенствова­
ния в профессионально-квалификационном аспекте, а также его структуру, ди­
намику в условиях современного научно-технического прогресса и тенденции 
дальнейшего развития.
М ЕТРОЛОГИЯ -  наука об измерениях, методах и средствах обеспече­
ния их единства и способах достижения требуемой точности. Греческое слово 
«метрология» образовано от слов «метроп» -  мера и «логос» -  учение.
Предметом метрологии является извлечение количественной информации 
о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.
Средства метрологии -  эго совокупность средств измерений и метрологических 
стандартов, обеспечивающих их рациональное использование.
Метрология делится на три раздела, основным из которых является тео­
ретическая (фундаментальная, научная) метрология. которая занимается 
изучением фундаментальных вопросов теории измерений. Законодательная 
метрология рассматривает установление обязательных технических и юриди­
ческих требований к применению единиц физических величин, эталонов, мето­
дов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходи­
мой точности измерений в интересах общества. Прикладная (практическая) 
метрология занимается изучением вопросов практического применения разра­
боток теоретической метрологии и положений законодательной метрологии. В 
ее ведении находятся все вопросы метрологического обеспечения. Метрология 
является научной основой измерительной техники.
М ЕТРО ЛО ГИ ЧЕСКА Я АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
процесс, который устанавливает действительные (индивидуальные) значения 
метрологических характеристик. Порядок, процедура и методические основы 
аттестации не отличаются от принятых для метрологической аттестации не- 
стандартизированных средств измерений. К стандартизированным относят 
средства измерений, изготовленные или ввезенные из-за границы в единичных 
экземплярах; находящиеся в обращении, но не обеспеченные нормативно- 
технической документацией, методики поверки; единичные экземпляры серий­
ного выпуска, применяемые для целей и в условиях, не предусмотренных тех­
нической документацией на их изготовление и эксплуатацию.
М ЕТРО ЛО ГИ ЧЕСКА Я СЛУЖ БА -  совокупность субъектов деятель­
ности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений. В на­
стоящее время метрологическая служба России состоит из Государственной 
метрологической службы, а также из метрологических служб органов государ­
ственного управления и юридических лиц. Эффективность этих служб заклю­
чается не только в том, что всей метрологической деятельностью руководи! 
Ростехрегулирование, но и в общей основной задаче -  обеспечении единства 
измерений, а также в нормативных документах по вопросам метрологического 
обеспечения, имеющих обязательную силу на территории РФ.
М ЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА -  анализ и оценка правильно­
сти установления и соблюдения метрологических требований применительно к 
объекту, подвергаемому экспертизе. Она проводится с целью обеспечения эф­
фективности использования контрольно-измерительного оборудования на всех 
стадиях жизненного цикла продукции и услуг. Метрологическая экспертиза 
эксиертами-метрологами проводится в обязательном или добровольном поряд­
ке. Различают экспертизу документации (например, технических заданий, кон­
структорских и технологических документов, документов систем обеспечения 
качества) и экспертизу различных объектов (например, сложных средств изме­
рения, технологического оборудования).
В ходе проведения метрологической экспертизы решается ряд задач:
- определяется оптимальная номенклатура измеряемых и контролируе­
мых параметров продукции и процессов, диапазон их измерения и требования к 
точности;
-  проводится оценка контролепригодности продукции;
-  устанавливается соответствие показателей точности измерения требо­
ваниям эффективности и достоверности контроля и испытаний, а также требо­
ваниям обеспечения оптимальных режимов технологических процессов;
-  устанавливаются полнота и правильность требований к контрольно­
измерительному оборудованию и методикам выполнения измерений;
-  проводится выбор методов и средств измерений, способных обеспечить 
необходимое качество измерений (испытаний или контроля);
-  разрабатываются и аттестуются методики выполнения измерений; 
выявляется возможность преимущественного применения унифициро­
ванных и стандартизованных средств измерений и аттестованных методик вы­
полнения измерений;
- проводится оценка соответствия применяемых средств измерений тре­
буемой производительности к себестоимости контрольных операций при за­
данной точности;
-  устанавливается правильность наименований и обозначений физиче­
ских единиц и единиц их измерения в соответствии с ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. 
Единицы физической величины».
Метрологическую экспертизу проводят подразделения метрологической 
службы организаций, а также другие подразделения, разрабатывающие доку­
ментацию под мелодическим руководством и контролем. Номенклатура про­
дукции, документация на которую подлежит метрологической экспертизе, ус­
танавливается организацией. Результаты метрологической экспертизы доку­
ментации излагаются в экспертном заключении.
М ЕТРО Л О ГИ ЧЕСКИ Е СЛУ Ж БЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫ Х ОРГА­
НОВ УПРАВЛЕНИЯ И Ю РИДИЧЕСКИХ ЛИЦ -  службы, осуществляющие 
работу по обеспечению единства измерений, повышению уровня метрологиче­
ского обеспечения. Допускается возложение отдельных функций метрологиче­
ской службы на иные структурные подразделения. Метрологические службы 
государственных органов управления и юридических лиц организуют свою 
деятельность на основе положений Закона РФ «Об обеспечении единства изме­
рений», других законодательных и нормативных документов, регламентирую­
щих вопросы метрологии. Основные задачи, права и обязанности метрологиче­
ских служб государственных органов управления и юридических лиц любых 
форм собственности определены в Правилах по метрологии (IIP 50.732-93 
«ГСП. Типовое положение о метрологической службе государственных органов 
управления Российской Федерации и юридических лиц»).
Метрологическая служба государственного органа управления представ­
ляет собой систему, которая включает службу главного метролога в централь­
ном аппарате, в отраслях и на предприятиях.
К основным задачам метрологических служб относятся:
-  калибровка средств измерений;
-  надзор за состоянием и применением средств измерений, за аттестован­
ными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, приме­
няемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением метрологических 
правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений;
-  выдача обязательных предписаний, направленных на предотвращение, 
прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм;
-  проверка своевременности представления средств измерений на испы ­
тания в целях утверждения типа, а также на поверку и калибровку;
-  анализ состояния измерений, испытания и контроля на предприятии, в 
организации.
Метрологические службы предприятий должны уделять особое внимание 
состоянию измерений, соблюдению метрологических правил и норм в сферах 
деятельности предприятия, предусмотренных Законом РФ «Об обеспечении 
единства измерений» (ст. 21): при испытаниях и кон троле качества продукции в 
целях определения соответствия обязательным требованиям государственных
стандартов, при выполнении предприятием работ по обязательной сертифика­
ции продукции и услуг и др.
Специалисты метрологических служб предприятия должны принимать 
активное участие в аттестации испытательных подразделений, в подготовке к 
сертификации систем качества. Метрологические службы могут быть аккреди­
тованы на техническую компетентность в осуществлении конкретной деятель­
ности в области обеспечения единства и требуемой точности измерений.
М ЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ И ЗМ ЕРЕ­
НИЙ -  характеристики свойств средств измерений, оказывающие влияние на 
результаты и погрешности измерений. Их также называют точностными харак­
теристиками средств измерений. Информация о назначении и метрологических 
характеристиках приведена в документации на средства измерений (в ГОСТе, 
в ТУ, в паспорте).
Особенностью измерительной техники является широкое распространение 
измерительных процессов, в которых участвуют одновременно различные сред­
ства, измеряющие многообразные физические величины и основанные на разных 
принципах действия. Это вызывает необходимость нормировать метрологиче­
ские характеристики средств измерений на единой принципиальной основе.
По метрологическим характеристикам средств измерений решается ряд 
важных для обеспечения единства измерений задач:
-  определение погрешности результата измерений (одной из составляю­
щих погрешности измерений является погрешность средств измерений);
-  выбор средств измерений по точности в соответствии с известными ус­
ловиями их применения и требуемой точностью измерений (эта задача является 
обратной по отношению к задаче определения погрешности измерений);
-  сравнение средств измерений различных типов с учетом условий их 
применения;
-  замена одного средства измерений другим, аналогичным;
-  оценка погрешности сложных измерительных систем. Нормированные 
метрологические характеристики выражаются в форме, удобной для обосно­
ванного решения перечисленных выше задач и одновременно достаточной для 
простого контроля при поверке или калибровке.
При установлении совокупности нормируемых метрологических характе­
ристик для средств измерений конкретного вида необходимо использовать но­
менклатуру характеристик, регламентированных государственным стандартом
(ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»). В нем ус­
тановлены общие положения, комплекс метрологических характеристик 
средств измерений и способы их нормирования. В этом стандарте приведены 
модели погрешности измерений в зависимости от свойств средств измерений, 
рекомендации по выбору метрологических характеристик для различных видов 
средств измерений и критерий рациональности основных составляющих по­
грешности. Положения и рекомендации стандарта могут быть использованы 
для оценки инструментальной погрешности в реальных условиях применения 
средств измерений.
М ЕТРО ЛО ГИ ЧЕСКИ Й  КО Н ТРО ЛЬ -  деятельность, осуществляемая 
ГМС по утверждению типа средств измерений, поверке средств измерений, по 
лицензированию деятельности юридических и физических лиц по изготовле­
нию, ремонту, продаже и прокату средств измерений.
М ЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР -  деятельность, осуществляемая орга­
нами ГМС по надзору за выпуском, состоянием и применением средств измере­
ний, за аттестованными методиками измерений, соблюдением метрологических 
правил и норм, за количеством товаров при продаже, а также за количеством фа­
сованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже.
М ЕТРО Л О ГИ ЧЕСКО Е О БЕСП ЕЧЕН И Е -  установление и примене­
ние научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 
необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.
При разработке метрологического обеспечения необходимо использовать 
системный подход, суть которого состоит в рассмотрении указанного обеспе­
чения как совокупности взаимосвязанных процессов, объединенных одной це­
лью -  достижением требуемого качества измерений. Такими процессами явля­
ются:
-участие в разработке и внедрении стандартов предприятия;
-  установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и 
оптимальных норм точности измерений при контроле качества продукции и 
управлении процессами;
-  технико-экономическое обоснование и выбор средств измерений, испы­
таний и контроля и установление их рациональной номенклатуры;
Основы метрологического обеспечения
-  стандартизация, унификация и агрегатирование используемой кон­
трольно-измерительной техники;
-  разработка, внедрение и аттестация современных методик выполнения 
измерения, испытаний и контроля;
-  поверка, метрологическая аттестация и калибровка коні рольно­
измерительного и испытательного оборудования, применяемого на предприятии;
-  контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом кон­
трольно-измерительного и испытательного оборудования, а также за соблюде­
нием метрологических правил и норм на предприятии;
-  внедрение международных, государственных и отраслевых стандартов, 
а также иных нормативных документов Ростехрсгулирования;
-  проведение метрологической экспертизы проектов нормативной, конст­
рукторской и технологической документации;
-  проведение анализа состояния измерений, разработка на его основе и 
осуществление мероприятий по совершенствованию метрологического обеспе­
чения;
-  обеспечение подготовки работников соответствующих служб и подраз­
делений предприятия к выполнению контрольно-измерительных операций.
Разработка и проведение мероприятий по метрологическому обеспечению 
возложены на метрологические службы.
М ЕТРО Л О ГИ ЧЕС К О Е О БЕСП ЕЧЕН И Е ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  КОН 
ТРОЛЯ -  установление и применение научных и организационных основ, тех­
нических средств, правил и норм, направленных на достижение единства и тре­
буемой точности процессов технического контроля.
МЕХАНИЗМ -  система, в которой движение одного или нескольких тел 
преобразуется в требуемые движения остальных тел. Обычно механизм имеет 
одно входное звено, получающее движение от двигателя, и одно выходное зве­
но, соединенное с рабочим органом машины или указателем прибора. Различа­
ют механизмы плоские, у которых точки звеньев описывают траектории, лежа­
щие в параллельных плоскостях, и пространственные.
М ИССИЯ О БРА ЗО ВА ТЕЛЬН О ГО  УЧРЕЖ ДЕНИЯ -  четко выражен­
ная глобальная цель существования организации. В ней декларируются цель и 
принципы работы организации, определены самые важные отличительные осо­
бенности выпускника, отношение к потребителю и конкурентное положение на 
рынке.
М НОГОУРОВНЕВОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
система профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистра­
тура), имеющая своей целью расширение возможностей высшей школы удов­
летворить многообразие культурно-образовательных запросов личности и об­
щества, повысить гибкость общекультурной, научной и профессиональной под­
готовки выпускников с учетом меняющихся потребностей экономики и рынка 
труда, а также для сохранения и развития единого мирового образовательного 
пространства. Многоуровневое профессиональное образование реализуется раз­
личными по содержанию и срокам обучения преемственными профессиональ­
но-образовательными программами трех уровней, обеспечивающими получе­
ние соответствующей квалификации: «бакалавр», «дипломированный специа­
лист», «магистр». Основные положения (подходы) многоуровневого образова­
ния оформлены (сформулированы) в Болонской декларации.
Годы обучения 
6
Общее среднее 
(полное) 
образование
Направления высшего 
образования по переч­
ню, утвержденному 
Минобрнауки России
Направления высшего 
образования по переч­
ню, утвержденному 
Правительством РФ
Двухуровневая структура высшего профессионального образования
М ОДЕЛИРОВАНИЕ -  1) метод познания и исследования объектов на их 
моделях -  аналогах определенного фрагмента природной или социальной ре­
альности. С помощью моделирования удается свести изучение сложного к про­
стому, невидимого и ощутимого к видимому и ощутимому, незнакомого к зна­
комому; 2) отображение свойств и отношений реального объекта на специально 
созданном для этого материальном или идеальном объекте, называемом моде­
лью, 3) в обучении имеет два аспекта: моделирование как содержание, которое 
учащиеся должны усвоить, и моделирование как учебное действие, средство, 
без которого невозможно полноценное обучение; 4) самопорождение исследо­
вательской деятельности (ученической, учительской), целью которой является 
систематический поиск средств разрешения новых проблемных ситуаций; 
5) движение, смысл которого состоит во все большем вхождении учащегося в 
метод.
МОДЕЛЬ -  1) образец, эталон, стандарт; 2) мысленно представленная 
или материально реализованная система, которая отображает или воспроизво­
дит объект исследования и способна его замещать так, что ее изучение дает но­
вую информацию об этом объекте; 3) мысленно представляемая или матери­
ально реализуемая система, в которой системообразующим компонентом вы­
ступает цель, деятельность субъектов и результат; 4) аналог (схема, структура, 
знаковая система) определенного фрагмента природной или социальной реаль­
ности, продукта человеческой культуры, концептуально-1теоретического обра­
зования. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации 
об оригинале, его свойствах и структурах), преобразования или управления им; 
5) обозначение схемы или плана действий педагога при осуществлении учебно- 
воспитательного процесса; 6) аналог объекта, который при определенных усло­
виях воспроизводит интересующие исследователя свойства оригинала (отраже­
ние реальных объектов или процессов, аккумулирующих в себе наиболее суще­
ственные структурные элементы и связи этого реального объекта). Модель мо­
жет иметь структуру: логико-семантическая модель, структурно-функцио­
нальная модель, причинно-следственная модель; 7) искусственно созданный 
образец в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм и формул, ко­
торый, будучи подобен исследуемому объекту или явлению, отображает и вос­
производит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства этого 
объекта; 8) знакомый образ явления, в котором фиксируются его наиболее су­
щественные элементы и связи и который может выступать в дальнейшем об­
разцом; 9) идеальный объект, аналог больших классов существующих феноме­
нов; 10) мысленно представленная и реально реализуемая схема совместной 
деятельности, включающая цели, задачи, отношения, условия осуществления 
деятельности.
Как мысленно представляемая или материально реализованная система, 
модель отображает или воспроизводит объект исследования (природный или 
социальный) и способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую ин­
формацию об этом объекте. По свойствам модели мы можем судить не о всех 
свойствах объекта, а лишь о тех, которые аналогичны и в модели, и в объекте; 
такие свойства называются существенными. Одно из основных требований, 
предъявляемых к модели -  требование адекватности, т.е. се соответствия ре­
альной действительности, именно по основным, существенным свойствам, па­
раметрам. Модели бывают двух видов: символические и вещественные. В эко­
номике, социально-трудовой сфере и в социальном управлении используются 
чаще всего символические модели; они описывают, обычно в математической 
форме, систему известных или предполагаемых связей между событиями, дей­
ствиями и процессами. Так, например, широкое применение находит модель
рынка труда, модельные центры занятости, модель трудового поведения, мо­
дель должности, модель принятия решений и т.д.
МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ -  понятие, используемое в инженерной 
психологии, обозначающее систему представлений человека-оператора о целях 
его деятельности, состоянии предмета управления и способах воздействия.
МОДЕЛЬ ДЛЯ О БЕСП ЕЧЕН И Я КАЧЕСТВА -  стандартизированный 
или избранный набор требований системы качества, объединенных с целью 
удовлетворения потребностей обеспечения качества в данной ситуации.
МОДЕЛЬ ЛИ Н ЕЙ Н О ГО  ПРОГРАМ М ИРОВАНИЯ -  модель, исполь­
зуемая для оптимизации распределения дефицитных ресурсов между конкури­
рующими потребностями.
МОДЕЛЬ ПОРТЕРА-ЛОУЛЕРА -  ситуационная теория мотивации, 
объединяющая элементы теории ожиданий и теории справедливости. Она 
включает пять переменных величин: усилия, ожидания, результативности, воз­
награждения и удовлетворения.
МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШ ЕНИЯ ВРУМ А-ЙЕТТОНА -  вероятност­
ная модель руководства, делающая упор на процесс принятия решений и опре­
деляющая пять типов производства, образующих непрерывный континуум: 
от автократического до демократического.
МОДЕЛЬ ФИДЛЕРА СИТУАТИВНАЯ -  модель, в которой выделены 
три фактора, влияющих на эффективность руководства: отношения между ру­
ководителем и членами коллектива, структура задания и должностная власть, 
т.е. законная власть, данная руководителю по должности.
МОДЕЛЬ ИНФОРМ АЦИОННАЯ -  система сигналов, свидетельст­
вующих о динамике объекта управления, условиях внешней среды и состоянии 
самой системы управления. В качестве информационной модели могут высту­
пать наглядные (фото-, кино-, видеоизображения), знаки (текст, знаковое таб­
ло), графические модели (график, чертеж, блок-схема) и комбинированные изо­
бражения (мнемосхема, карта).
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ -  политическая и общенациональ­
ная задача, субъектами решения которой должны стать все граждане России, се­
мья и родительская общественность, федеральные и региональные институты 
государственной власти, органы местного самоуправления, профессионально- 
педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и обществен­
ные институты. Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 г. одобрена Правительством РФ и утверждена Распоряжением Правитель­
ства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р. Целью модернизации образования явля­
ется создание устойчивого механизма развития системы образования. Задачами 
модернизации образования являются: обеспечение государственных гарантий 
доступности и равных возможностей получения полноценного образования; дос­
тижение нового современного качества дошкольного, общего и профессиональ­
ного образования; формирование в системе образования нормативно-правового и 
организационно-экономического механизмов привлечения и использования вне­
бюджетных ресурсов; повышение социального статуса и профессионализма ра­
ботников образования, усиление государственной и общественной поддержки; 
развитие образования как открытой государственно-общественной системы на 
основе распределения ответственности между субъектами образовательной по­
литики и повышения роли всех участников образовательного процесса -  обу­
чающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения.
М ОДИФИКАЦИЯ -  1) видоизменение, вариация свойств и состояний, 
не связанных с принципиальным коренным изменением внутренней структуры; 
2) представитель семейства технически однотипных устройств, незначительно 
отличающихся от основной (базовой) модели.
М ОДУЛЬ -  1) любая отделяемая, относительно самостоятельная часть 
системы, устройства организации; 2) часть образовательной программы или 
часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершен­
ность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспита­
ния; 3) средство обучения, которое содержит важную информацию, связанную 
с одной из профессиональных функций или задач, и предназначено для овладе­
ния необходимой компетентностью или умением в данной области. Модуль по­
строен так, что в полной мере берет на себя функции информации, организации 
и контроля. В некоторых случаях модуль может быть структурирован на обо­
собленные учебные элементы.
МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА -  объем практических умений и навыков, 
необходимых для выполнения одной операции или некоторой логически за­
вершенной части работы.
МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ О БУЧЕНИЯ -  реализация процесса 
обучения путем его разделения на систему «функциональных узлов» -  особых 
действий и операций, которые требуют от обучаемого более или менее одина­
ковых действий. Каждому «функциональному узлу» соответствует модульный 
блок или модуль с набором учебных элементов. На выходе из модуля организу­
ется процесс конгроля, что позволяет организовать обучение с гарантированно 
высоким процессом.
М ОДУЛЬ ПОДТВЕРЖ ДЕНИЯ СО ОТВЕТСТВИЯ -  комплекс поэтап­
но осуществляемых процедур подтверждения соответствия европейским дирек­
тивам, подразумевающих получение соискателем знака соответствия СЕ (этот 
знак адресован не потребителям, а контролирующим и таможенным органам 
стран Европейского экономического сообщества; продукция, маркированная 
знаком СЕ, имеет право свободного перемещения внутри объединенного рын­
ка). Функции, закрепленные за изготовителем и уполномоченным органом при 
подтверждении соответствия, рассматриваю!' гіо следующим установленным 
модулям: А, В, С, D, Е, F, G и Н. Модули подтверждения соответствия разрабо­
таны Европейской организацией по испытаниям и сертификации (ЕОИС).
М ОНИТОРИНГ -  постоянное отслеживание какого-либо процесса для 
установления его соответствия первоначальным предположениям или желае­
мому результату.
М ОНИТОРИНГ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ -  планомер­
ное диагностическое отслеживание профессионально-образовательного процес­
са. Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики профес­
сионального развития обучаемых и внесение корректив в процесс профессио­
нального образования. Все многообразие применяемых способов, технологий 
осуществления мониторинга можно свести к следующим группам.
Наблюдение за изменениями профессионального развития, происходящи­
ми под влиянием образовательною процесса, и отыскание смысла в происходя­
щих явлениях.
Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог создает спе­
циальные условия, в которых каждый из структурных компонентов учебно­
профессиональной деятельности проявляется наиболее отчетливо.
Экспликация как развертывание содержания учебно-профессиональной 
деятельности позволяет не только диагностировать происходящие изменения в 
развитии обучаемого, но также оперативно вносить коррективы в процесс обра­
зования.
Опросные методы позволяют получить информацию о развитии субъек­
тов образовательного процесса на основе анализа письменных или устных отве­
тов на стандартные, специально подобранные вопросы. Опросники позволяю! 
определить уровень выраженности или сформулированности основных компо­
нентов учебно-профессиональной деятельности.
Одним из действительных методов мониторинга является анализ резуль­
татов учебно-профессиональной деятельности, при котором по заранее наме­
ченной схеме изучаются письменные тексты, графические материалы, техниче­
ские изделия, творческие работы обучаемых.
Тестирование -  это один из методов сбора данных об уровне развития пе­
дагогических процессов и степени выраженности психического развития субъ­
ектов образования.
Выделяют три формы мониторинга:
-  стартовую диагностику обучаемости и воспитуемости (проводится пси­
хологической службой);
-  экспресс-диагностику социально и профессионально важных характе­
ристик обучаемых, которая проводится в течение всего времени обучения в 
учебном заведении. Данные экспресс-диагностики становятся основой для по­
строения проірамм педагогических наблюдений, анализа продуктов деятельно­
сти, проектирования учебных задач и ситуаций;
-  финишную диагностику профессиональной подготовленности выпуск­
ников, включающую, помимо определения уровня сформированных социально­
профессиональных знаний, умений и навыков, диагностику степени развития 
качеств, необходимых будущему специалисту.
М О Н ИТОРИНГ В ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОМ  ОБУЧЕНИИ -  система­
тическое наблюдение, отслеживание и оценка состояния и результативности 
процесса профессионального обучения безработных граждан и незанятого на­
селения. Разработка на основе мониторинга в профессиональном обучении и
М - Н
реализация прогностических мер направлены на обеспечение более высокого 
уровня и качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а 
значит, и мобильности обучающихся безработных граждан и незанятого насе­
ления на рынке труда.
М ОНИТОРИНГ В СИСТЕМ Е М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА -  про­
цесс отслеживания результативности деятельности организации при внедрении 
системы менеджмента качества.
М ОРФОЛОГИЯ -  комплексная наука о форме и строении различных 
объектов в живой и неживой природе.
МОТИВАЦИЯ -  воздействие на работников компании с целью направить 
и интенсифицировать их действие в интересах организации. Мотивация к каче­
ственному труду является одним из главных вопросов менеджмента качества в 
целом для любой организации. Существуют три способа воздействия на работ­
ников у руководства компании:
-  заставить (принудить) -  основано на страхе подвергнуться наказанию, 
испытать при этом отрицательные чувства и эмоции. В материальной сфере 
принуждение связано со штрафами, увольнениями, переводом на другую, низ­
кооплачиваемую должность или работу;
-  договориться (сделка купли-продажи качественного труда) -  сочетание 
денежных (подарков, дополнительного отпуска) и нематериальных (награда, 
благодарность и т.д.) вознаграждений работников;
-  создать условия (самомотивация) -  выработка работником внутренних 
стремлений и желаний к определенным вида деятельности. Работники самомо- 
тивируются, если в компании созданы условия, доставляющие им положитель­
ные эмоции от работы и ее результатов.
Я
НАБЛЮ ДЕНИЕ АУДИТА -  результат оценки свидетельства аудита в 
зависимости от критериев аудита.
НАВЫК -  составная часть деятельности, которая характеризуется высо­
кой степенью освоения, когда отдельные действия становятся автоматизиро­
ванными, т.е. сознательный контроль практически свернут в результате много-
кратного выполнения (повторений, упражнений) этих действий. При этом все 
действия индивид выполняет с максимальной точностью, скоростью и целесо­
образностью. Физиология навыка объясняет это тем, что в коре головного мозга 
формируется динамический стереотип, т.е. устойчивые связи различных цен­
тров, управляющие деятельностью человека. В процессе практического про­
фессионального (производственного) обучения у обучающихся формируются 
навыки: сенсорные, связанные главным образом с остротой чувствительности и 
точностью восприятия; двигательные (моторные); ориентировочные, а также 
навыки планирования и контроля работы.
Между умениями и навыками существует тесная взаимосвязь. Отдельные 
элементы умелой деятельности (приемы, способы, операции) в процессе ее вы­
полнения (либо в ходе упражнений) автоматизируются, переходят в навыки. 
Степень такого автоматизма характеризует опытность, квалификацию, мастер­
ство обучающегося, рабочего (специалиста).
Автоматизм в значительной мере освобождает сознание от контроля над 
самим процессом осуществления элементов действия. Только в этом смысле вы­
полнение действия становится автоматическим. Но в поле сознания всегда оста­
ются цели, ради которых выполняется действие, и условия, в которых оно проте­
кает, а также его результат. Поэтому умения и навыки как показатели степени 
овладения деятельностью рассматриваются как целое и часть.
НАГЛЯДНЫ Е У Ч ЕБН Ы Е ПОСОБИЯ -  средства наглядности в про­
фессиональном обучении. Все средства наглядности можно подразделить на 
натурные, которые представляют собой природные или производственные 
объекты, и изобразительные у т.е. изображения предметов и явлений, специаль­
но создаваемые для целей обучения средствами искусства (живописи, графики, 
скульптуры) и техники. Отдельную группу составляют комбинированные на­
глядные пособия, сочетающие натуральные объекты и изображения. Наглядные 
учебные пособия в учебном процессе являются одновременно и средством на­
глядности, и источником информации. Использование рабочих чертежей, 
принципиальных и монтажных схем, карт технологического процесса и другой 
производственной документации в процессе производственного обучения име­
ет свои особенности. Они являются наглядными учебными пособиями при 
вводном инструктировании обучающихся и производственной документацией 
при выполнении учебно-производственных работ.
НАДЕЖ НОСТЬ -  свойство изделия сохранять в установленных преде­
лах времени значения всех параметров, характеризующих способность выпол­
нять соответствующие функции, требуемые в заданных условиях применения, 
технического обслуживания, ремонта, храпения, транспортировки и других 
действий (ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Терми­
ны и определения»).
НАДЕЖ НОСТЬ ИЗДЕЛИЯ -  комплексное свойство, которое в зависи­
мости от назначения и условий эксплуатации может включать: безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.
НАДЕЖ НОСТЬ КОНТРОЛЯ -  свойство контроля выполнять заданные 
функции, сохраняя свои показатели в установленных пределах в течение тре­
буемого промежутка времени.
НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ -  постоянное наблюдение и проверка со­
стояния процедур, методов, условий выполнения технологических процессов 
обеспечения качества продукции и услуг, а также полученных результатов в 
сравнении с установленными в нормативно-технической документации и (или) 
договорах в целях удостоверения того, что обусловленные требования в облас­
ти качества выполняются. Надзор за качеством может осуществляться государ­
ственными органами при наличии соответствующего законодательства, заказ­
чиком или от его имени уполномоченными органами с целью выполнения нор­
мативных требований договорных обязательств.
НАСТАВНИЧЕСТВО - I) стиль обучения, характерный для организа­
ций, работающих в условиях TQM; 2) стратегия компаний в увеличении интел­
лектуального потенциала своих сотрудников. Основными особенностями на­
ставничества являются:
-  тренировки, на которых обучают работников достигать стандартных 
(требуемых) характеристик;
-  советы, которые помогают работникам улучшать (превышать) стан­
дартные характеристики.
НАУКА -  специфическая сфера человеческой деятельности, функцией 
которой является получение и теоретическая систематизация объективных зна­
ний о действительности. В узком смысле термин «наука» употребляется также 
для обозначения отдельных отраслей научного знания: наука «физика», наука 
«химия», наука «психология», наука «педагогика» и т.д. Наука как феномен -  
явление чрезвычайно многоаспектное, и как система знаний по отношению к 
практике имеет следующие функции:
-  описательная -  сбор и накопление данных, фактов. С этой функции 
(этапа) начинается любая наука, так как она может базироваться только на 
большом количестве фактического материала. Так, например, химия могла поя­
виться только тогда, когда ее предшественниками (алхимиками) был накоплен 
огромный фактический материал о химических свойствах различных веществ;
-  объяснительная -  объяснение явлений и процессов, их внутренних ме­
ханизмов;
-  обобщающая -  формулирование законов и закономерностей, система­
тизирующих и вбирающих в себя многочисленные разрозненные явления и 
факты. В качестве классических примеров можно привести классификацию 
биологических видов К. Линнея, теорию эволюции Ч. Дарвина, периодический 
закон Д.И. Менделеева;
-  предсказательная -  научные знания позволяют заблаговременно пред­
видеть неизвестные ранее новые процессы и явления. Так, например, с помо­
щью расчетов были открыты планеты Уран, Нептун, Плутон, с точностью до 
секунд астрономы могут рассчитать столкновение Земли с какой-либо кометой 
и т.д.;
-  предписывающая, или нормативная -  научные знания, например, по­
зволяют оптимально выстраивать государственные стандарты на те или иные 
изделия или технологии, которые становятся обязательными для выполнения на 
производстве, в школе и т.д.
Позиция науки по отношению к практике является, как правило, опере­
жающей. Необходимо иметь в виду как минимум три ее основных аспекта: нау­
ка как социальный институт; наука как результат (научные знания); наука как 
процесс (научная деятельность).
НАЦИОНАЛЬНЫ Й -  народный, относящийся к народу, являющийся 
его достоянием или плодом его созидания.
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  подго­
товка работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем ос­
новным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного 
общего образования. Начальное профессиональное образование может быть 
получено в образовательных учреждениях начального профессионального об­
разования (профессионально-технических и иных училищах данного уровня).
НЕПРЕРЫ ВНОЕ КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ («сквозное» кур­
совое проектирование) -  особый вид организации учебного процесса, когда ряд 
заданий, последовательно выполняемых проектов и работ объединяют в одно 
интегративное задание, благодаря чему между этими проектами и работами ус­
танавливаются тесные логические связи и каждый следующий по учебному 
плану проект или работа становятся продолжением предыдущего. Организация 
непрерывного курсового проектирования обеспечивает логические и межпред­
метные связи, преемственность в содержании и технологии обучения, позволя­
ет исключить дублирование материала, сокращает время на сбор и анализ ис­
ходной информации.
Непрерывное курсовое проектирование как ориентированная образова­
тельная технология создает систему сквозной непрерывной подготовки. При 
этом связь между предметами строится в соответствии с логикой содержания и 
целями каждого уровня обучения. У обучающихся появляется возможность со­
ставить индивидуальную образовательную траекторию с сокращением времени 
обучения. При переходе с уровня на уровень устраняется сложный этап адапта­
ции к изменяющимся методикам.
В качестве интегративного объекта (или объединенного задания) для 
«сквозного» курсового проектирования предлагается рабочий чертеж детали с 
соответствующей исходной информацией, которая отвечает условиям заданий 
для курсовых проектов и работ по дисциплинам блока специализации в после­
довательности изучения, например, прикладная метрология, оборудование от­
расли, технический контроль в машиностроении, организация и управление ка­
чеством. Деталь является системообразующим интегративным фактором и объ­
единяет в целостное единство все составляющие технологической системы. Де­
таль проходит «сквозной» связывающей технологической питью через все кур­
совые проекты специализации.
Такое непрерывное курсовое проектирование дает возможность студенту 
комплексно решать технологические задачи, критически оценивать свою пре­
дыдущую работу, устранять ошибки и находить оптимальные решения; способ­
ствует проявлению творческих качеств, индивидуализации обучения и созда­
нию целостной системы знаний, полученных при изучении специальных дис­
циплин, а также повышению качественного уровня подготовки.
НЕПРЕРЫ ВНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  посто­
янное творческое обновление, развитие и совершенствование каждою человека 
на протяжении всей жизни. Признаки непрерывного образования -  совокуп­
ность характеристик, составляющих его отличительные особенности. К числу 
основных признаков непрерывного образования относятся:
~ формальный -  увеличение временной протяженности образовательного 
процесса, распространение учебной деятельности на период взрослой жизни 
человека;
-  содержательный -  целостность пожизненного образования;
-  сущностный -  ориентация на поступательное обогащение творческого 
потенциала личности.
НОМЕНКЛАТУРА -  1) совокупность или перечень названий, употреб­
ляющихся в какой-либо отрасли науки, искусства, техники и т.д.; 2) круг' долж­
ностных лиц, назначение и утверждение которого относится к компетенции 
вышестоящего органа.
Н О М ИНАЛЬНЫ Й -  1) являющийся чем-либо или кем-либо только по 
названию; называющийся, но не соответствующий своему названию; 2) назван­
ный, указанный; выраженный количественно.
НО М И Н А ЛЬН Ы Й  РАЗМЕР -  размер, относительно которого опреде­
ляются предельные размеры и который служит началом отсчета отклонений.
НОНИУС -  вспомогательная шкала (верньер), при помощи которой от­
считываются доли делений основной шкалы измерительного прибора. Благода­
ря нониусу точность измерений повышается обычно в 10-20 раз.
НОРМА -  1) узаконенное установление, обязательный порядок; правило, 
образец; 2) существующая, установленная мера; средняя величина, условная 
единица измерения.
н-  н
НОРМА ВЫ РАБОТКИ -  количество продукции в натуральном выраже­
нии, установленное для производства в единицу времени при определенных ус­
ловиях труда.
НОРМА ИМ ПЕРАТИВНАЯ - обязательное для сторон правило, уста­
новленное законом или иными правовыми актами, которое не может быть из­
менено соглашением сторон.
НОРМА П О ТРЕБЛЕНИЯ -  расчетные величины, характеризующие 
уровень потребления продуктов питания и непродовольственных товаров.
НОРМА ПРАВОВАЯ -  установленное государством обязательное юри­
дическое правило, порядок общего характера в виде закона, указа, постановле­
ния и т.п. в той или иной области.
НОРМА ПРОЦЕНТА -  норма в виде сложившегося на рынке отноше­
ния суммы годового дохода, получаемого на ссудный капитал, к сумме капита­
ла, отданного в ссуду.
НОРМА РЕН ТА БЕЛЬН О СТИ  -  отношение прибыли к себестоимости 
соответствующей продукции, показатель эффективности производства.
НОРМА СОЦИАЛЬНАЯ -  сложившаяся и установленная в конкретном 
обществе мера допустимого поведения индивидов, групп индивидов, социаль­
ных групп (страт) и социальных организаций. Норма социальная закрепляет по­
ведение, выражающее типичные связи и отношения, характерные для большин­
ства представителей тех или иных социальных групп (страт) и социальных орга­
низаций, одобряемое ими и встречаемое наиболее часто. Традиционно к соци­
альной норме причисляют правовые, моральные, политические, религиозные, 
этические, культурные нормы. Базисными критериями любой нормы являются 
ее общественная необходимость (полезность), обязательность и конкретная реа­
лизация в поведении индивидов. Ее фундаментальными характеристиками также 
выступают относительность и изменчивость. Отсутствие персонифицированного 
адресата предполагает ее помощь в регуляции поведения большинства лиц в са­
мых разнообразных ситуациях. В современной науке сложилось мнение, что со­
циальные нормы, в отличие от естественных норм, физических и биологических
процессов, складываются как результат адекватного или искаженного отражения 
в сознании и поступках людей объективных закономерностей функционирова­
ния общества. Вследствие этого они могут либо соответствовать законам обще­
ственного развития, либо отражать их недостаточно адекватно, а то и вступать с 
ними в противоречие, будучи продуктом деформированного (классово ограни­
ченного, религиозного, националистического, мифологизированного, субъектив­
ного) отражения объективных закономерностей.
НОРМ АЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ -  условия контроля, которые 
устанавливаются нормативно-технической документацией на данный вид кон­
троля. Например, нормальные условия линейных и угловых измерений 
(ГОСТ 8.050-73 «ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых 
измерений») обеспечиваются при температуре окружающей среды +20 °С, атмо­
сферном давлении 760 мм рт.ст., ускорении свободною падения 9,8 м/с2.
НОРМАТИВ — показатель какой-либо нормы (экономической, педагоги­
ческой, технической и др.), в соответствии с которой осуществляется данная 
деятельность.
НОРМ АТИВНЫ Й ДОКУМ ЕНТ -  документ, устанавливающий прави­
ла, общие принципы и характеристики, касающиеся различных видов деятель­
ности или их результатов.
Н ОРМ ОКОНТРОЛЬ -  завершающий этап разработки технической до­
кументации, осуществляемый после полного окончания работ, всех стадий про­
верок, согласований и корректировки. Цель нормоконтроля -  обеспечение в 
разрабатываемой технической документации на изделия выполнения норм и 
требований, установленных в государственных, отраслевых стандартах, в стан­
дартах предприятия. Задачи нормоконтроля:
-  проверка внешнего вида предъявляемой документации;
-  проверка комплектности и наличия подписей исполнителей, прове­
ряющих и утверждающих лиц;
-  проверка полноты принципа унификации применяемых материалов, 
конструктивных элементов, частей изделия;
-  проверка полноты использования конструктивной преемственности в 
документах;
-  проверка соответствия предъявляемой подразделениями- 
разработчиками документации нормам и требованиям, установленным дейст­
вующей в организации нормативной документации;
-  проверка оформления документации с учетом применения вычисли­
тельной техники;
-  оценка экологической эффективности нормоконтроля;
-  участие в работах по унификации и стандартизации различных объек­
тов, подготовка предложений по разработке нормативной документации.
НОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х РАБОТ -  ди­
дактическое условие и средство формирования у обучающихся навыков произ­
водительного труда; основа для создания системы расчетов при планировании 
учебно-производственной деятельности. Нормирование учебно-производствен­
ных работ способствует воспитанию у обучающихся понимания и формирова­
ния умения экономно расходовать рабочее время, осваивать высокопроизводи­
тельные способы труда, развивать творческие способности. Выполнение нормы 
времени (выработки) является важным показателем качества профессионально­
го обучения.
Исходной базой нормирования учебно-производственных работ является 
техническое нормирование. Ученическая норма определяется путем умножения 
технической нормы на переводной коэффициент, учитывающий профессию, 
период производственного обучения и сложность учебно-производственных 
работ. Величины переводных коэффициентов колеблются в пределах от 4-5 в 
первые месяцы обучения до 1 в конце обучения. В процессе производственного 
обучения нормированию подлежат только работы комплексного характера. 
Учебно-производственные работы, выполняемые при освоении основ профес­
сии -  трудовых приемов, операций, функций, обычно не нормируются, так как 
основной целью в этот период является освоение правильных трудовых дейст­
вий.
НОТИФИКАЦИЯ -  официальное уведомление одним государством 
другого о своей позиции по какому-либо международному вопросу, сообщение 
о каких-либо фактах, событиях.
ОО БЕС П ЕЧЕН И Е ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ -  достижение такого со- 
стояния измерений, при котором все измерения проводятся в одинаковых еди­
ницах, а погрешность известна с заданной вероятностью. Эго единство достига­
ется в результате деятельности метрологических служб в соответствии с госу­
дарственными актами, правилами, требованиями, нормами, установленными 
стандартами и другими нормативными документами в области метрологии 
Важнейшей формой обеспечения единства измерений со стороны государства 
является государственный метрологический контроль и надзор.
О БЕС П ЕЧЕН И Е КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  совокупность плани­
руемых и систематически проводимых способов, методов и действий, направ­
ленных на формирование требуемого качества продукции или услуги и созда­
ние уверенности в том, что оно удовлетворяет определенным требованиям.
ОБЛАСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ -  совокупность взаимосвязанных по 
определенным признакам объектов стандартизации. Признаки области стандар­
тизации: региональная или отраслевая принадлежность объектов стандартиза­
ции, виды измерений или испытаний, область науки и техники и т.п. Областью 
стандартизации можно считать, например, машиностроение, транспорт, сель­
ское хозяйство, величины и единицы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА -  результат учебной, управленческой, 
финансовой деятельности учебного заведения, направленной на удовлетворе­
ние производственного спроса на подготовку рабочей силы и спроса индивидов 
на получение профессии или квалификации. Образовательные услуги имеют 
высокую стоимость. Для них характерна длительность процесса оказания услуг, 
сезонность, необходимость дальнейшего сопровождения услуг, приемлемость 
услуг в зависимости от места их оказания и места проживания потенциальных 
потребителей. Образовательные услуги нематериальны, неосязаемы, неотдели­
мы от источника, непостоянны по качеству.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО -динамичная форма органи­
зации отношений социальных общностей и индивидов, вступивших во взаимо­
действие между собой и с вещно-предметной структурой общества для удовле­
творения собственных потребностей в сфере образования. К субъектам образо­
вательного пространства можно отнести: общество, государство, органы управ­
ления образованием, сеть образовательных учреждений, учебное заведение, 
преподавателя, учащегося. Кроме того, на различных этапах образовательного 
процесса субъектами образовательного пространства могут быть: абитуриент, 
выпускник учебного заведения и их родители, предприятие или организация, 
территориальный орган законодательной или исполнительной власти и т.п.
Модель образовательного пространства
Все субъекты образовательного пространства являются потребителями 
результатов функционирования системы образования, ради которых они и 
вступают во взаимодействие в соответствии со своими интересами, нуждами и 
потребностями. Следовательно, образовательное пространство представляет 
собой сложное интегрированное целое, в котором переплетаются, сочетаются и 
реализуются социальные отношения различного уровня, имеющие в условиях 
рынка экономическую подоплеку, подразумевающую потребление результатов 
функционирования системы образования.
О БРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е УРОВНИ (ЦЕНЗЫ) -  система непрерывной 
подготовки, которая включает следующие образовательные уровни (цензы): 
основное общее образование; среднее (полное) общее образование; начальное 
профессиональное образование; среднее профессиональное образование; выс­
шее профессиональное образование; послевузовское профессиональное образо­
вание. Лицам, не завершившим образование какого-либо уровня, выдается 
справка установленного образца.
ОБРА ЗО ВА ТЕЛЬН Ы Е УЧРЕЖ ДЕНИЯ -  специализированные органи­
зации, осуществляющие образовательный процесс, т.е. реализующие одну или 
несколько образовательных программ и (или) обеспечивающие содержание и 
воспитание обучающихся, воспитанников. Образовательное учреждение явля­
ется юридическим лицом. Образовательные учреждения по своим организаци­
онно-правовым формам могут быть государственными, муниципальными, не­
государственными (частными, общественных и религиозных организаций). 
Действие федерального законодательства РФ в области образования распро­
страняется на все образовательные учреждения, расположенные на ее террито­
рии независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности. К об­
разовательным относятся учреждения следующих типов:
-  дошкольные;
-  общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования);
-  начального профессионального, среднего профессионального и высше­
го профессионального образования;
-  специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с от­
клонениями в развитии;
-  учреждения дополнительного образования;
-  учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­
лей;
-другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
О БРА Щ ЕН И Е ПРОДУКЦИИ -  реализация, использование, хранение, 
транспортирование и утилизация продукции.
ОБСЛЕДОВАНИЕ -  испытание с некоторой определенной целью; ин­
спектирование или тщательное рассмотрение; детальный обзор. В ряде случаев
специалисты используют термины «аудит» и «обследование» как синонимы. 
«Аудит» предполагает существование согласованных критериев, по которым 
можно проверять планы и действия. «Обследование» предполагает включение 
моментов, которые могут быть не связаны с согласованными критериями.
ОБЩ ЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФ ИКАТОР ПРОФ ЕССИЙ РАБО­
ЧИХ, ДОЛЖ НОСТЕЙ СЛУЖ АЩ ИХ И ТАРИФ НЫ Х РАЗРЯДОВ 
(ОКПДТР) -  официальный документ, содержащий перечни существующих 
профессий рабочих и должностей служащих.
Первый раздел ОКПДТР «Профессии рабочих» включает профессии ра­
бочих в соответствии с ЕТКС, а также профессии рабочих, права и обязанности 
которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствую­
щих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях эконо­
мики. Информационный блок классификатора профессий рабочих включает 
коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска 
ЕТКС и определенным позициям Общероссийского классификатора занятий -  
ОКЗ (ОК 010-93). Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят сведе­
ния, характеризующие профессии рабочих по следующим признакам: виды 
производств и работ в соответствии с выпусками КТКС; тарифные разряды; 
классы (категории) квалификации; формы и системы оплатъі труда; степень ме­
ханизации труда и производные профессии.
Второй раздел ОКПДТР «Должности служащих» разработан на основе 
Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочни­
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих поста­
новлений и других нормативных документов. Информационный блок класси­
фикатора должностей служащих включает коды, соответствующие категории 
должности, а также определенным позициям ОКЗ. Кроме того, в информацион­
ный блок входят сведения, характеризующие должности служащих по следую­
щим признакам: категории должностей; производные должности и категории 
(классы) квалификации.
ОКПДТР, являющийся составной частью Единой системы классификации 
и кодирования информации РФ, подготовлен в рамках выполнения государст­
венной программы перехода РФ на принятую в международной практике сис­
тему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной 
экономики (дата введения 1 января 1996 г.).
ОБЩ ЕТРУДО ВЫ Е УМЕНИЯ -  совокупность умений, которые харак­
теризуются своей общностью по отношению к различным видам трудовой дея­
тельности человека. В труде рабочего и специалиста есть немало таких умений, 
которые являются общетрудовыми, политехническими. Среди них -  умения 
планировать свой груд, самостоятельно контролировать процесс и результаты 
своего труда, творчески решать трудовые задачи, работать в коллективе и т.д. 
Имеются различные подходы к классификации таких умений. Важно, чтобы все 
содержание, организация и методика практического (производственного) обу­
чения способствовали формированию общетрудовых политехнических умений 
у будущих рабочих и специалистов.
ОБЪ ЕКТ -  1) предмет, составляющий часть внешнего, материального 
мира; 2) категория, выражающая то, что противостоит субъекту в его практиче­
ской и познавательной деятельности, причем в качестве объекта может высту­
пать и сам объект.
ОБЪЕКТ СТАНДАРТИЗАЦИИ -  предмет (продукция, процесс, услуга), 
подлежащий стандартизации. К объектам стандартизации относятся как элемен­
ты материального производства (средства, технология и организация производ­
ства), так и элементы нематериальной сферы (термины, символы, величины, сис­
темы документации, нормы техники безопасности и т.д.). В широком смысле по­
нятие «объект стандартизации» означает продукцию, которую следует понимать 
как относящуюся к любому материалу, компоненту, оборудованию, системе, их 
совместимости, правилу, процедуре, функции, методу или деятельности. Стан­
дартизация может ограничиваться определенными аспектами любого объекта, 
например размеры и прочность обуви могут быть стандартизованы отдельно.
О БЪЕКТ ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  КОНТРОЛЯ -  подвергаемая контролю 
продукция, процессы ее создания, транспортирования, хранения, технического 
обслуживания и ремонта, а также соответствующая техническая документация 
(ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания 
и контроль качества продукции. Основные термины и определения»).
ОБЪЕМ  КОНТРОЛЯ -  совокупность контролируемых параметров кон­
троля качества продукции по технолог ическому процессу с учетом вида кон­
троля (сплошной или выборочный) и планов контроля.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФ ИКАЦИЯ -  форма обязательного подтвер­
ждения соответствия. Обязательной сертификации подлежит продукция, свя­
занная с обеспечением безопасности окружающей среды, жизни, здоровья, 
имущества. Номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертифика­
ции, утверждается Правительством РФ или, в ряде случаев, соответствующим 
органом местной исполнительной власти.
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на 
основании договора с заявителем. Нормативной базой обязательной сертифи­
кации являются национальные стандарты, санитарные правила и нормы и дру­
гие документы, которые содержат обязательные требования к качеству продук­
ции. Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» обяза­
тельная сертификация будет проводиться с целыо установления соответствия 
требованиям технических регламентов. Организация и проведение работ по 
обязательной сертификации в РФ возлагаются на Ростехрегулирование, а в слу­
чаях, предусмотренных законодательными актами РФ в отношении отдельных 
видов продукции, и на другие органы исполнительной власти.
ОПЕРАЦИЯ -  1) совокупность согласованных и взаимосвязанных по 
времени действий, проводимых по единому плану для решения оперативных 
или стратегических задач; 2) действие, направленное на выполнение какой- 
либо задачи в различных областях экономики, науки и техники; 3) отдельная 
часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.
ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ -  законченная часть 
процесса контроля, выполняемая на одном рабочем месте, характеризуемая по­
стоянством применяемого средства контроля при проверке одного или не­
скольких определенных процессов контроля.
ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  КОНТРОЛЯ -  доку­
мент, в котором приводится описание содержания технологических операций 
технического контроля, с указанием содержания и последовательности перехо­
дов, методов и приемов их выполнения, а также данные о средствах контроля 
(ГОСТ 3.1105-84 «Единая система технологической документации. Формы и 
правила оформления документов общего назначения»).
ОПЕРАЦИОННЫ Е ТЕМ Ы  -  составная часть практического профес­
сионального обучения, содержание которой отражено в программе производст­
венного обучения, составленной на основе операционно-комплексного подхода 
Операционные темы раскрывают содержание производственного обучения по 
конкретной учебной операции. В них отражены в определенном порядке трудо­
вые приемы, способы, виды работ, их взаимосвязь, способы контроля, органи­
зационные и другие вопросы трудового процесса, которыми должны овладеть 
обучающиеся, проходя производственное обучение по соответствующей опера­
ционной теме.
ОПЕРЕЖ АЮ Щ АЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ -  вид стандартизации, при 
проведении которой устанавливаются повышенные по отношению к уже дос­
тигнутому на практике уровню нормы и требования, которые согласно прогно­
зам будут оптимальными к объектам стандартизации в последующее плани­
руемое время. Основной задачей опережающей стандартизации является разра­
ботка стандартов, включающих прогностические, прогнозируемые, а также 
достигнутые в процессе разработки изделия требования и показатели. В зави­
симости от реальных условий в стандартизации опережающей могут устанав­
ливать показатели, нормы, характеристики рабочего процесса и т.п. в виде сту­
пеней качества, имеющих дифференцированные сроки введения. Опережающая 
стандартизация проводится, как правило, с целью создания и утверждения 
стандарта до начала производства продукции.
ОПТИМ ИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ -  выбор иаи- 
лучшего варианта значений главных параметров, а также значений других по­
казателей качества и экономичности. В отличие от работ по селекции и сим- 
плификации, базирующихся на несложных методах оценки и обоснования при­
нимаемых решений, например экспертных методов, для оптимизации объектов 
стандартизации применяют специальные экономико-математические методы и 
модели оптимизации.
ОРГАН ПО СЕРТИФ ИКАЦИИ -  орган, проводящий сертификацию со­
ответствия определенной продукции: сертифицирует продукцию, выдает сер­
тификаты и лицензии на применение знака соответствия; осуществляет инспек­
ционный контроль за сертифицированной продукцией; приостанавливает либо 
отменяет действия выданных им сертификатов; формирует и актуализирует
фонд нормативных документов, необходимых для сертификации; представляет 
заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей 
компетенции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е ФОРМ Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО О БУ ­
ЧЕНИЯ -  способы организационного построения учебного процесса практиче­
ского профессионального обучения, определяющие характер учебно­
производственной деятельности обучающихся, управление этой деятельностью 
со стороны мастера, а также структуру занятий.
ОРГАНИЗАЦИЯ -  объединение группы работников и необходимых 
средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений, 
например, компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение, благотво­
рительная организация, предприятие розничной торговли, ассоциация, а также 
их подразделения или комбинация из них.
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ -  способность управлять своей деятельностью 
таким образом, чтобы ее результат был максимально эффективен, а сама дея­
тельность осуществлялась рационально, планомерно и упорядоченно.
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ -  контроль, при котором пер­
вичная информация воспринимается органами чувств человека. Данный кон­
троль основан на восприятии органами чувств (зрением, слухом, обонянием, 
вкусом и осязанием) такой информации, которая не представлена в численном 
выражении. Разновидностями органолептического контроля являются визуаль­
ный контроль и технический осмотр.
ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ -  средство измерений той фи­
зической величины, значение которой необходимо получить в соответствии с 
измерительной задачей.
ОСНОВНЫ Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ПРОГРАМ М Ы  -  комплексный 
проект образовательного процесса в вузе, реализация которого обеспечивает 
достижение основных заявленных вузом целей высшего образования по опре­
деленным направлениям и уровням подготовки выпускников.
ОТДЕЛ ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  КОНТРОЛЯ (ОГК) -  самостоятельное 
структурное подразделение предприятия, осуществляющее технический кон­
троль. Основными функциями ОТК являются контроль за качеством посту­
пающего сырья, материалов и комплектующих изделий, выпускаемой продук­
ции, за соответствием ее нормативно-технической документации и соблюдени­
ем технологии производства.
ОТКАЗ -  событие, заключающееся в нарушении работоспособного со­
стояния объекта вследствие недопустимого изменения его параметров или 
свойств под влиянием внутренних физико-химических процессов или внешних 
механических или климатических воздействий (ГОСТ 27.002-83 «Надежность в 
технике. Основные понятия. Термины и определения»).
О ТКЛО Н ЕН И Е -  алгебраическая разность между размером (действи­
тельным, предельным и т.д.) и соответствующим номинальным размером
ОЦЕНКА -  общий термин, принятый для характеристики результатов 
любой деятельности по критерию их соответствия установленным нормам и 
требованиям. Применительно к учебному процессу употребляется в трех ос­
новных значениях:
-  определение степени успешности в освоении знаний, навыков и уме­
ний, предусмотренных учебной программой. Оценки подразделяются на теку­
щие, итоговые и выражают число баллов. Одной из форм промежуточной оцен­
ки являются зачеты, свидетельствующие об успешном освоении определенной 
части какого-либо курса;
-  выявление степени готовности к освоению курса учебного заведения 
более высокого ранга -  оценка результатов предшествующей учебной деятель­
ности на вступительных экзаменах;
-  определение уровня реально имеющихся знаний в целях индивидуали­
зации учебной программы в системе открытого образования или в каких-либо 
иных целях.
При выставлении оценки преподавателю необходимо руководствоваться 
следующими принципами:
-  объективности, т.е. оценка должна отражать действительный уровень 
усвоения учебного материала, а также возможность самостоятельного его ис­
пользования в различных ситуациях;
о - п
-  индивидуальности, что означает оценка результатов сугубо индивиду­
ального процесса, уровень знаний конкретного учащегося;
-  обоснованности, т.е. оценка должна быть мотивированной и убеждаю­
щей, правильно соотноситься с самооценкой и мнением коллектива учащихся. 
Обоснованность -  необходимое условие сохранения авторитета прелодавагеля и 
престижа его оценки в глазах учащихся. Поэтому преподавателю требуется вы­
сокий уровень профессиональной грамотности, логической кулыуры и педаго­
гического мастерства в процессе оценки;
-  гласности, что связано с воздействием оценки, прежде всего, на учаще­
гося, которому выставлена, так как он получает корректирующую информацию. 
Оценка влияет и на всю группу: позволяет другим учащимся соотнести знания 
и умения с требованиями контроля, влияет на мнение товарищей об отвечаю­
щем, формирует их мнение о нем.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ -  прямое или косвенное определение со­
блюдения требований, предъявляемых к объекту. Может осуществляться в фор­
мах: сертификация, декларирование соответствия, аккредитация, государствен­
ная регистрация, государственный надзор.
ОШ ИБКА -  несоответствующая реакция, промедление или отсутствие 
реакции на возбудитель или неправильное, несоответствующее действие. Это 
действие, отклоняющееся от нормального (ожидаемого, предусмотренного чем- 
либо) и приводящее к нежелательным последствиям. Выделяют ошибки ориен­
тации, принятия и реализации решений, обратимые и необратимые, случайные 
и систематические и др.
УХ
ПАРАДИГМА -  1) исходная концептуальная схема, модель постановки 
проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение опре­
деленного исторического периода в науке; 2) строго научная теория, воплощен­
ная в системе понятий, выражающих существенные черты действительности.
Целевые ориентиры ведущих парадигм образования
Парадигма Целевые ориентиры
Когнитивно
ориентированная
Базовые компетентности -  совокупность знаний по учебным 
предметам, а также умений по выполнению дидактически ори­
ентированных заданий. Базовые компетентности являются мно­
гомерными, т.е. включают также умственные процессы, интел­
лектуальные умения и жизненный опьгг
Деятельностно
ориентированная
Универсальные компетенции -  общая способность личности 
мобилизовать в деятельность свои знания и умения, а также 
обобщенные способы выполнения действий. Универсальные; 
компетенции имеют экстрафункциональньтй характер, вклю­
чают деятельностные знания, умения и способности, необхо­
димые для успешной адаптации и выполнения разнообразных 
взаимосвязанных видов деятельности
Личностно
развивающая
Социально-личностные качества -  общепредметные и обще- 
профессональные знания, умения, навыки, а также способности 
и качества, обеспечивающие успешное освоение новых видов 
деятельности, социально-профессиональную мобильность и 
динамичность. Социально-личностные качества являются мно­
гомерными. так как включают знания, умения, навыки, субъек­
тивный опыт, социально-профессиональные качества
Контекстно- 
компетентностная
Общепрофессиональные и специальные компетенции сово­
купность процедурных знаний, предметных действий и по­
ступков в моделируемых и реальных ситуациях социально- 
профессиональной деятельности. Включают преимущественно 
перцептивные, мнемические, речевые, сенсомоторные, двига­
тельные действия по выполнению профессионально ориенти­
рованных видов деятельности
ПАРАМЕТР -  1) показатель, величина, характеризующая какое-либо 
свойство процесса, явления или системы, машины или прибора, вещества или 
среды; 2) признак, показатель, критерий, необходимый для описания или оцен­
ки какого-либо явления.
ПАРАМЕТР ПРОДУКЦИИ -  признак продукции, количественно харак­
теризующий любые ее свойства или состояния.
ПАРАМ ЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ -  закономерно построенная в опреде­
ленном диапазоне совокупность числовых значений главного параметра про­
дукции одного функционального назначения и, как правило, аналогичная по 
конструктивным и технологическим признакам. Параметрические ряды обеспе­
чивают эффективную стандартизацию и унификацию сырья, материалов, ком­
плектующих изделий и готовой продукции. Разработку параметрических рядов 
проводят на основе определенных предпочтительных чисел, получаемых в ре­
зультате оптимизации важнейших параметров объектов стандартизации.
ПАССИВНЫЙ КО Н ТРО ЛЬ -  производственный контроль, результаты 
которого не используют или используют эпизодически для управления процес­
сом изготовления.
ПАТЕНТ -  документ, удостоверяющий государственное признание тех­
нического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он вы­
дан, исключительное право на изобретение.
ПАТЕНТНАЯ ЗАЩ ИТА -  патентно-правовой показатель качества про­
дукции, выражающий правовую возможность реализации изделия либо в стра­
не, либо за рубежом.
ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА -  свойство объекта техники, допускающее 
свободное использование его в данной стране без опасности нарушения дейст­
вующих на территории охранных документов исключительного права.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О ГО  
ОБРАЗОВАНИЯ -  установление исходной меры продуктивной деятельности 
педагогического коллектива профессионально-технического учебного заведения 
в сравнении с другими в масштабах города или района (экстеросистемное-ис­
следование) и выявление, измерение объективных и субъективных факторов, 
обуславливающих эту продуктивность (интеросистсмное исследование).
Педагогическая диагностика профессионального образования может счи­
таться профессионально грамотной, если строится на основе измерительного 
инструментария, адекватно отражающего изучаемые объекты, позволяющего 
улавливать тенденции развития, перестраивать собственную деятельность в со­
ответствии с этими тенденциями, воспитывать потребность в профессиональ-
ном самовыражении. Педагогическую диагностику профессионального образо­
вания принято рассматривать как учение о методах и приемах распознания но­
вых педагогических идей, теорий, технологий, инноваций, ресурсов повышения 
результатов в профессионально-педагогической практике, а также как поста­
новку гипотезы, ее исследование и доказательство правоты, прогресса сужде­
ний, выработанных теорий и результатов исследователей и практиков. Она осу­
ществляется в целях комплексного изучения, анализа и синтеза состояния педа­
гогических объектов и процессов, их функционирования и развития.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ -  средство обучения и средство кон­
троля уровня подготовленности, способствующие активизации, повышению ка­
чества и эффективности учебного процесса. Используется как основа для орга­
низации самостоятельной работы, самоконтроля и педагогического контроля. 
Педагогическое задание охватывает класс таких понятий, как вопрос, задача и 
/ другие средства, используемые в учебном процессе для развития учащихся и 
активизации их собственной учебной деятельности. ВТТе педагогические зада­
ния условно можно разделить на группы: задания для обучения и задания для 
контроля.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ -  совокупность взаимосвязанных заданий 
возрастающей сложности и специфической формы, позволяющих надежно и 
валидно оценить знания и другие интересующие педагога характеристики лич­
ности. Тест является эффективным средством совершенствования технологии 
обучения.
С точки зрения целей применения педагогических тестов можно выде­
лить: тесты достижения; критериально-ориентированные тесты; нормативно­
ориентированные тесты; аттестационные тесты, определяющие степень обу­
ченности; тесты прогнозирования результатов обучения. Гесты моіут использо­
ваться для всесторонней оценки состояния испытуемых, например, до начала 
процесса их интеллектуального развития, способностей к конкретному учебно­
му предмету, установления уровня обучаемости, уровня достижений в рассмат­
риваемой области знаний.
Создание тестов начинается с определения и ограничения области знаний, 
навыков, которые будут испытываться тестом. При этом нужно учитывать соот­
ветствие проверяемых знаний, умений и навыков программным требованиям. 
Тесты не должны быть однообразными, иначе интерес учащихся к работе над
тестом ослабеет. Отбор и структура заданий теста зависят от того, какие показа­
тели и факторы интересуют исследователя данной группы лиц. Каждое из зада­
ний теста по своей сути представляет для испытуемого вопрос, проблему Ответ 
на вопрос -  это всегда устранение некоторых сомнений, колебаний, неопреде­
ленности в рассматриваемой ситуации с целью получения новых, более точных 
знаний. Каждое задание теста содержит описание «некоторой ситуации», взятой 
из природы, производства, педагогической деятельности и т.п. Это описание 
может быть представлено на вербальном языке и языке символов, в виде графи­
ков, рисунков и т.п.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ М АСТЕРСТВО - I) постоянно совершенствуе­
мое искусство воспитания и обучения, направленное на достижение наилучших 
результатов в обучении, развитии и воспитании учащихся с помощью системы 
педагогических средств; 2) комплекс личностных качеств преподавателя, масте­
ра производственного обучения, их научных, технических, педагогических зна­
ний и профессиональных умений, способностей.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ М Ы Ш ЛЕН И Е -  совокупность познавательных 
процессов, направленных на решение профессиональных задач в области обу­
чения и воспитания человека.
Общая схема решения педагогической задачи в области обучения
Этапы
решения Аналитические процессы
Конструктивные процессы
Проектиро­
вание
Ориентация в ситуации и диаг­
ностика готовности учащихся к 
деятельности
Постановка педагогической зада­
чи и разработка способов ее ре­
шения
Реализация Получение оперативной ин­
формации об успешности дей­
ствий учащихся
Организация деятельности по ре­
шению учебной задачи и ее опера­
тивная регуляция
Оценка Анализ достигнутых результа­
тов
Определение направления даль­
нейшей работы
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -  деятельность, направ­
ленная на преобразование и создание объектов педагогического назначения с це­
лью системного и эффективного решения целей обучения и воспитания лично­
сти. Субъектом педагогического проектирования является педагог, объектом -
педагогические системы, процессы и их компоненты, целью — решение педаго­
гических задач, результатом -  проект педагогического объекта.
Процесс проектирования представляет собой функционально связанную 
друг с другом совокупность этапов создания проекта. Этап проектирования -  
это часть проектировочной деятельности, характеризующаяся собственными 
задачами, механизмом и частными результатами. Каждый этап проектирования 
реализуется своими процедурами и методами.
ПЕРЕХОДЫ ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  КОНТРОЛЯ -  законченная часть опе­
рации контроля, состоящая из действий человека и (или) средства контроля по 
проверке одного контролируемого признака или совокупности признаков. Ос­
новные контрольные переходы: осмотреть, определить, измерить, выявить, 
проверить, сравнить, испытать.
«ПЕТЛЯ КАЧЕСТВА» -  концептуальная модель взаимозависимых ви­
дов деятельности, влияющих на качество на различных стадиях жизненного 
цикла продукции (ЖЦП) -  от определения потребностей до оценки их удовле­
творения. «Петля качества» включает следующие этапы: маркетинг, поиск и 
изучение рынка; проектирование и разработка технических требований, разра­
ботка продукции; материально-техническое снабжение; подготовка и разработ­
ка производственных процессов; производство; контроль, проведение испыта­
ний и обследований; упаковка и хранение; реализация и распределение продук­
ции; монтаж и эксплуатация; техническая помощь и обслуживание; утилизация 
после испытания.
Маркетинговые 
Утилизация и исследования
переработка по 
использовани
Послепродажная
деятельность
Проектирование
продукта
Планирование и 
разработка процесса
Техническая поддержка и 
обслуживание
Закупки
Монтаж и наладка
Производство и 
обслуживание
Продажа и 
распределение Упаковка и 
хранение
Проверка
«Петля качества»
ПЛАН КОНТРОЛЯ -  совокупность требований и правил, которые сле­
дует соблюдать при решении о приемке партии продукции, а именно сведения 
о видах контроля, объемах контролируемой партии продукции, выборок или 
проб, о контрольных нормативах и решающих правилах.
ПЛАНИРОВАНИЕ -  разработанный порядок, последовательность осу­
ществления каких-либо мероприятий или выполнения работ. В управлении 
планированием важнейшим этапом является подготовка программы действий, 
которая определяет цели, а также методы и средства, необходимые для реали­
зации поставленных задач. Наиболее ответственной задачей планирования яв­
ляется прогнозирование цели (стратегическое планирование). Прогнозирование 
должно обеспечить решение поставленной стратегической задачи, добиться оп­
ределенной цели с помощью научного предвидения на основе анализа внутрен­
них и внешних связей организации. Традиционно планирование состоит из трех 
стадий:
-  субъективной и объективной оценки состояния дел в организации и 
определения ее возможностей;
-  определения цели (основной и промежуточных, второстепенных) и 
способов ее достижения;
-  выбора методов оперативного контроля.
ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА -  часть менеджмента качества, направ­
ленная на установление целей в области качества и определяющая необходи­
мые операционные процессы жизненного цикла продукции и соответствующие 
ресурсы для достижения целей в области качества. Разработка планов качества 
может быть частью планирования качества.
ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМ ЕРЕНИЙ -  совокупность операций, выпол­
няемых органами ГМС (другими уполномоченными на то органами, организа­
циями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измере­
ний установленным техническим требованиям, т.е. находят погрешности сред­
ства измерений и устанавливают его пригодность к применению. Процедура 
поверки средств измерений регламентируется метрологическими требования­
ми, содержащимися в различных документах (государственных стандартах, ин­
струкциях, методических указаниях и др.), соблюдение которых обязательно.
ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА -  утвержденный официально документ, уста­
навливающий средства, методы и точность передачи размеров единиц от госу­
дарственного эталона рабочим средствам измерений. Государственные пове­
рочные схемы регламентируются государственными стандартами и распростра­
няются на все средства измерений данного вида, локальные поверочные схемы 
предназначены для метрологических органов министерств и метрологических 
служб юридических лиц и должны соответствовать требованиям соподчинен- 
ности, которая определена государственной поверочной схемой.
Поверочные схемы состоят из чертежа и текстовой части. На чертеже ука­
зывают наименование средств измерений, диапазоны значений физических вели­
чин, обозначения и значения погрешностей, наименования методов поверки. Тек­
стовая часть включает вводную часть и пояснения к элементам чертежа.
ПОВРЕЖ ДЕНИЕ -  событие, заключающееся в нарушении исправности 
объекта или составных частей вследствие влияния внешних воздействий, пре­
вышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации.
П О ГРЕШ Н О СТЬ ИЗМ ЕРЕНИЯ -  отклонение результата измерений от 
истинного значения. Это теоретическое определение, так как истинное значе­
ние величины неизвестно. При метрологических работах вместо истинного зна­
чения используют действительное, за которое принимают обычно показание 
эталонов. В практической деятельности вместо истинного значения используют 
его оценку.
По форме числового выражения погрешности измерений подразделяются 
на абсолютные и относительные (определяются отношением абсолютной по­
грешности к истинному значению измеряемой величины, выражаются в едини­
цах измеряемой величины).
По источникам возникновения погрешности подразделяют на инстру­
ментальные (обусловлены свойствами средств измерений), методические (воз­
никают вследствие неправильного выбора модели измеряемого свойства объек­
та, несовершенства принятого метода измерений, допущений и упрощений при 
использовании эмпирических зависимостей и др.) и субъективные (погрешно­
сти оператора). С учетом такой классификации в нормативных документах по 
метрологии приведены способы оценивания погрешностей измерений.
По характеру проявления погрешности измерений подразделяют на систе­
матические и случайные. Систематическая погрешность остается постоянной
п~п
или изменяется по определенному закону при повторных измерениях одной и 
той же величины. Если известны причины, вызывающие ее появление, то ее 
можно обнаружить и исключить из результатов измерений. Случайная погреш­
ность изменяется случайным образом при повторных измерениях одной и той 
же величины. В отличие от систематической, ее нельзя исключить из результа­
тов измерений. Однако ее влияние может быть уменьшено путем применения 
специальных способов обработки результатов измерений, основанных на поло­
жениях теории вероятности и математической статистики.
ПОДВИЖНЫЙ КО Н ТРО ЛЬ -  контроль, осуществляемый на месте не­
посредственного изготовления, испытания, технического обслуживания или 
ремонта продукции. Подвижный контроль выполняют непосредственно на ра­
бочих местах при изготовлении продукции (у станков, на сборочных стендах и 
т.п.) в следующих случаях:
-  при контроле незначительного числа объектов, которые возможно, 
удобно и целесообразно контролировать на месте их изготовления;
-  при операционном контроле;
-  при контроле громоздких и не удобных для транспортирования объек­
тов;
-  при использовании переносных средств контроля;
-  при невозможности включения в ритм производственного процесса ста­
ционарного рабочего места для выполнения технического контроля;
-  когда не требуется создания специальных условий контроля.
Подвижный контроль применяется как единственная возможная форма
контроля в сборочных цехах крупных изделий, где контроллеры последователь­
но проверяют сборочные операции непосредственно на разборочных стендах.
ПОДТВЕРЖ ДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ -  документальное удостовере­
ние соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, экс­
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стан­
дартов или условиям договора. При сертификации подтверждение осуществля­
ется третьей стороной -  органом по сертификации. I Іосле проведения сертифи­
кации орган по сертификации выдает документ, удостоверяющий соответствие 
объекта добровольно установленным требованиям -  сертификат соответствия.
подход -  1)  совокупность приемов, способов воздействия на кого- 
нибудь, что-нибудь, в изучении чего-нибудь; 2) теоретико-методологическая 
стратегия исследования.
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ -  группа показателей, которые ха­
рактеризуют особенности продукции, связанные с обеспечением безопасных 
условий ее производства, обращения, потребления (эксплуатации), восстанов­
ления (ремонта) и утилизации.
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ -  группа показателей, которые харак­
теризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выпол­
нения которых она предназначена, и обуславливают область ее применения.
ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫ Е -  группа показателей, кото­
рые характеризуют степень обновления технических решений, использованных 
в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной 
реализации продукции в стране и за рубежом, а также уровень патентной чис­
тоты изделия.
ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ -  группа
показателей, которые характеризуют степень использования в конкретном из­
делии стандартизованных деталей, сборочных единиц, блоков и других состав­
ных элементов, в также уровень унификаиции составных частей изделия (стан­
дартизованные, унифицированные и оригинальные).
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧН О СТИ  -  группа показателей, которые 
характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, оп­
ределяющие ее приспособленность к достижению минимальных затрат при 
производстве, изготовлении, эксплуатации и восстановлении для заданных зна­
чений показателей качества продукции, объема ее выпуска и условий выполне­
ния работ. Следует различать и оценивать раздельно технологичность создания 
изделий, технологичность их эксплуатационного периода и технологичность 
утилизации.
ПОКАЗАТЕЛИ ТРА Н СП О РТА БЕЛ ЬН О СТИ  -  группа показателей, 
которые характеризуют приспособленность продукции к перемещению в про­
странстве (транспортировке), не сопровождающемуся ее использованием или 
потреблением. Показатели транспортабельности характеризуют способность 
продукции сохранять свою пригодность (надежность) в процессе транспорти­
рования к месту его назначения, а также приспособленность к перемещению, не 
сопровождающемуся эксплуатацией или использованием.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ -  группа показателей, которые ха­
рактеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникаю­
щих при производстве, эксплуатации или потреблении продукции.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ -  группа показателей, которые ха­
рактеризуют разнообразные эстетические свойства продукции: информацион­
ную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, со­
вершенство товарного вида изделия, гармоничность.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА -  основные направления, цели и 
задачи предприятия в области повышения и обеспечения качества, сформулиро­
ванные и принятые ее руководством, в виде стандарта предприятия.
ПОЛОЖ ЕНИЕ О М ЕТРО ЛО ГИ ЧЕСКО Й  СЛУ Ж БЕ П РЕДП РИ ­
ЯТИЯ -  директивный документ, определяющий организационную структуру и 
стороны деятельности метрологической службы предприятия:
-  цель и задачи формирования;
-  форму организационной структуры;
-  степень централизованности структурных частей;
-  форму самостоятельности метрологической службы как структурной 
единицы предприятия;
-  статус структурного подразделения (отдел, лаборатория, сектор и т.д.);
-  линейную и методическую подчиненность;
-  коллективные функции, права и ответственность;
-  взаимоотношения метрологической службы с другими подразделения­
ми предприятия.
ПОСТАВЩ ИК -  организация или лицо, предоставляющие продукцию, 
например: производитель, оптовик, предприятие розничной торговли или про­
давец продукции, исполнитель услуги, поставщик информации. Поставщик
может быть внутренним или внешним по отношению к организации. В ряде 
случаев при заключении контракта поставщика называют «подрядчиком».
ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШ ЕНИЕ -  повторяющаяся деятельность по уве­
личению способности выполнить требования. Процесс установления целей и 
поиска возможностей улучшения является постоянным процессом, использую­
щим аудит, анализ со стороны руководства или другие средства, который 
обычно приводит к корректирующим или предупреждающим действиям. Це­
лью постоянного улучшения системы менеджмента качества является увеличе­
ние возможности повышения удовлетворенности потребителей и других заин­
тересованных сторон. Действия по улучшению включают:
-  анализ и оценку существующего положения для определения областей с 
целью улучшения;
-  установление целей улучшения;
-  поиск возможных решений для достижения целей;
-  оценивание и выбор решений;
-  выполнение выбранных решений;
-  измерение, проверку, анализ и оценку результатов выполнения для ус­
тановления того, достигнуты ли цели;
-  оформление изменений.
Результаты анализируют с целью установления дальнейших возможно­
стей для улучшения. Таким образом, улучшение является постоянным действи­
ем. Обратная связь от потребителей и других заинтересованных сторон, аудиты 
(проверки) и анализ системы менеджмента качества могут также использовать­
ся для определения возможностей улучшения.
ПОСТУЛАТЫ  (П РИНЦИПЫ ) ДЕМ ИНГА -  современные методы ме­
неджмента качества, предложенные американским ученым Эдвардом Демингом 
(1900-1993), занимавшимся статистическими методами контроля качества в 
компании Western ElektriK. Идею преобразования послевоенной экономики 
Э.Деминг изложил в следующих 14 постулатах:
1. Сделать постоянной целью улучшение качества продукции и услуг .
2. Принять новую философию.
3. Прекратить зависимость от инспекции.
4. Прекратить практику заключения контрактов на основе низких цен.
5. Постоянно улучшать систему.
6. Обучать на рабочем месте.
7. Учредить руководство (подразумевается учреждение института руко­
водства с целью оказания помощи в решении поставленных задач).
8. Искоренить страх. Работник не должен бояться перемен в его работе, а 
стремиться к ним.
9. Устранить барьеры.
10. Избегать пустых лозунгов.
11. Исключить цифровые квоты для управления работой.
12. Дать возможность гордиться принадлежностью к компании.
13. Вовлечь каждого в работу но преобразованию компании.
14. Поощрять образование и самосовершенствование.
Система практической реализации 14 постулатов Э. Деминга в промыш­
ленности и сфере услуг получила название Всеобщего управления качеством.
П О ТРЕБИТЕЛЬ -  организация или лицо, получающее продукцию. По­
требитель может быть внутренним или внешним по отношению к организации.
Внешний потребитель может быть представлен тремя основными груп­
пами:
-  конечные пользователи продукта компании (конкретные люди);
-  промежуточные потребители (посредники между компанией и конеч­
ным пользователем продукта), каковыми являются, например, дистрибьютор 
или перепродавцы, добавляющие ценность продукту;
-  крупные и средние потребители (организации и предприятия).
Внутренний потребитель включает всех, кто воздействует на конечный
продукт компании (исключая внешнего потребителя), независимо от непосред­
ственного участия в его создании. Может быть также представлен тремя основ­
ными группами:
-  внутренние пользователи внутреннего продукта -  это пользователи 
внутреннего сервиса компании, такого, например, как информационные систе­
мы, система подбора кадров, система образования и переподготовки, т.е. поль­
зователи вспомогательных подразделений компании, которые в этом случае 
выступают поставщиками внутреннего продукта;
-  служащие компании;
-  пользователи результатов бизнеса компании -  это, по сути, собствен­
ники компании (акционеры). В широком смысле к ним относят всех тех поль­
зователей, которые получают выгоду от благ осостояния компании.
П О ТРЕБН О СТЬ -  осознанная необходимость, которая носит в основ­
ном объективный характер и зависит от уровня материальной и духовной жиз­
ни людей. Иначе говоря, потребность людей -  это надобность, нужда в чем- 
нибудь, требующая обязательного удовлетворения, исполнения, осуществле­
ния, реализации. Потребность -  это то, что необходимо людям для их жизне­
обеспечения и развития. Удовлетворение материальных потребностей направ­
лено на повышение жизненного уровня людей, на улучшение их благосостоя­
ния. Экономические потребности всегда конкретны и имеют свои вполне опре­
деленные пределы (границы). Эти границы постоянно расширяются -  потреб­
ности возрастают и становятся более разнообразными.
Ограниченность потребностей обусловлена степенью, уровнем их разви­
тия и объективной невозможностью быстро и полностью удовлетворить все­
возрастающие потребности в силу ограниченности экономических (природных, 
технологических, трудовых, финансовых и других) ресурсов. Неограниченны­
ми или безграничными могут быть желания или прихоти, а не потребности, что 
не одно и то же. Материальные потребности -  это то, что людям необходимо 
иметь, или то, за что люди хотят и могут заплатить. Следовательно, количест­
венная оценка потребности осуществляется через потребительную стоимость ее 
удовлетворения.
ПО ТРЕБИ ТЕЛИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ -  в первую очередь 
это учащиеся различных образовательных учреждений. Они используют обра­
зовательный потенциал не только для создания материальных и других благ, по 
и для удовлетворения собственных потребностей напрямую. Выделяют и дру­
гие группы потребителей -  предприятия, организации и органы управления. 
Они формируют организованный спрос на образовательные услуги и предъяв­
ляют его на рынке. Эти группы потребителей выполняют функции информиро­
вания образовательных учреждений, посредников и личностей о предъявляе­
мом спросе, установления требований к качеству образовательных услуг с по­
зиций профессиональных требований, участия в оценке качества образователь­
ных услуг, возмещения затрат за оказанные услуги.
ПРАВИЛО ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ -  нормативный документ, уста­
навливающий обязательные для применения организационно-методические по­
ложения, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения осно­
вополагающего национального стандарта и определяют порядок и методы вы­
полнения работ но стандартизации.
н - н
ПРАВИЛЬНОСТЬ -  качество измерений, отражающее близость к нулю 
систематических погрешностей в их результатах. Результаты измерений пра­
вильны постольку, поскольку они не искажены систематическими погрешно­
стями.
ПРАКТИЧЕСКАЯ (ПРИКЛАДНАЯ) М ЕТРО Л О ГИ Я -  раздел метро­
логии, предметом которого являются вопросы практического применения раз­
работок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА -  один из видов учебной деятельности 
обучаемых, по целям и задачам аналогичен лабораторным занятиям. Практиче­
ские работы включаются в учебные программы.
ПРЕДЕЛЬНОЕ О ТКЛО Н ЕН И Е -  алгебраическая разность между пре­
дельным и номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные 
отклонения.
ПРЕДЕЛЬНЫ Е РАЗМ ЕРЫ  -  два предельно допустимых размера, меж­
ду которыми должен находиться или которым должен быть равен действитель­
ный размер. Различают наибольшие и наименьшие предельные размеры.
П РЕДП О ЧТИ ТЕЛЬН Ы Е ЧИСЛА -  числа, которые рекомендуется вы­
бирать как преимущественные перед другими при назначении величин пара­
метров для вновь создаваемых изделий. В основе системы предпочтительных
чисел лежат геометрические прогрессии, /-й член которого равен ±10". Знаме­
натель их в общем виде выражается как Q = Ч/То , где R = 5, 10, 20, 40, 80, 160; 
і -  целое значение в интервале от 0 до R. Эти числа формируют ряды; все члены 
одного ряда могут быть либо только положительными, либо только отрица­
тельными.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ -  деятельность поставщика, необходи­
мая для обеспечения услуги.
ПРЕТЕНЗИЯ -  требования возмещения убытков или устранения недос­
татков поставленной продукции, проданной вещи или выполненной работы.
ПРИ М ЕН ЕН И Е М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х СТАНДАРТОВ В РФ -  одно
из важных направлений эффективного участия РФ в работах по международной 
стандартизации. Существует четыре варианта применения международных 
стандартов в РФ:
1. Принятие национального стандарта, представляющего аутентичный 
(равнозначный) текст на русском языке соответствующего международного до­
кумента (метод обложки, прямой метод). Например, ГОСТ Р ИСО 9001--200) 
«Системы менеджмента качества. Требования».
2. Принятие национального стандарта, представляющего аутентичный 
(равнозначный) текст международного стандарта на русском языке с дополни­
тельными требованиями, отражающими специфику потребностей России. На­
пример, ГОСТ Р 50231-92 «Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочно­
сти и долговечности» (ИСО 7173-89).
3. Частичное введение требований международного стандарта в нацио­
нальный стандарт РФ -  гармонизация.
4. Принятие стандартов организаций на основе международных стандар­
тов до принятия их в качестве государственных стандартов.
ПРИМ ЕНЕНИЕ ПРОФ ЕССИ О Н А ЛЬН Ы Х  ЗНАНИЙ В ПРОИЗВОД­
СТВЕННОЙ (УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -
один из основных критериальных показателей качества практического (произ­
водственного) обучения. Показатель характеризует умения обучающегося (вы­
пускника) использовать приобретенные профессиональные знания при выпол­
нении различного рода практических, производственных (учебно­
производственных) работ. Диагностика умений осуществляется с использова­
нием уровневой модели знаний, когда за основу берется деятельностный под­
ход, а структура деятельности представляется в виде последовательных уров­
ней усвоения производственного опыта.
ПРИМ ЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАМ М А -  документ, который деталь­
но раскрывает обязательные (федеральные) компоненты содержания обучения 
и параметры качества усвоения учебного материала по конкретному предмету 
примерного (типового) учебного плана. Примерная учебная программа разра­
батывается федеральными научно-методическими органами на основе модели 
учебного плана и обязательных компонентов содержания профессионального 
образования.
ПРИМ ЕРНЫ Й УЧЕБН Ы Й  ПЛАН -  документ, устанавливающий на 
федеральном уровне перечень и объем учебных циклов и предметов примени­
тельно к профессии и специальности с учетом ступени квалификации, мини­
мального (базового) срока обучения и определяющий степень самостоятельно­
сти территориальных органов управления образованием (профессиональным 
образованием), а также образовательных учреждений в разработке рабочей 
учебной документации. Примерный учебный план разрабатывается федераль­
ными научно-методическими органами на основе модели учебного плана и обя­
зательных компонентов содержания профессионального образования.
ПРИНЦИП -  основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 
науки, мировоззрения, политической организации. Это и внутреннее убеждение 
человека, определяющее его отношение к действительности, нормы поведения 
и деятельности; это и организация конкретной экономической деятельности 
(например, принцип управления, планирования, кредитования, заработной пла­
ты и бухучета и др.).
ПРИНЦИПЫ  М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА -  принципы, обеспечи­
вающие управление качеством организации. Разработаны в общем виде и в 
случае реализации позволяют улучшать деятельность организации с учетом 
потребностей всех заинтересованных сторон. Управление организацией вклю­
чает менеджмент качества наряду с другими аспектами менеджмента. В на­
стоящее время действующими можно считать восемь принципов менеджмента 
качества:
1. Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потреби­
телей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выпол­
нять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и 
направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать 
внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в 
решение задач организации.
3. Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу 
организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой 
использовать их способности.
4. Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда 
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и менедж­
мент взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и 
эффективности организации при достижении ее целей.
6. Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности органи­
зации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.
7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения ос­
новываются на анализе данных и информации.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее по­
ставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способ­
ность обеих сторон создавать ценности.
Эти восемь принципов менеджмента качества образуют основу для стан­
дартов на системы менеджмента качества, входящих в семейство ИСО 9000.
ПРИ Н Ц И П Ы  НЕПРЕРЫ ВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  система базовых
идей, которые необходимо реализовать в процессе конструирования системы 
образовательных учреждений, сопровождающих человека в различные периоды 
его жизни. К числу таковых относятся:
-  поступательность в формировании и обогащении творческого потен­
циала личности;
-  вертикальная и горизонтальная целостность пожизненного образова­
тельного процесса;
-  интеграция учебной и практической деятельности;
-  учет особенностей структуры и содержания образовательных потреб­
ностей человека на различных стадиях его жизненного цикла;
-  содержательная преемственность восходящих ступеней образователь­
ной лестницы;
-  единство профессионального, общего и гуманитарного образования;
-  самообразование в периоды между стадиями организованной учебной 
деятельности;
-  интеграция формальной, неформальной и информалыюй составляю­
щих пожизненного образовательного процесса.
ПРИНЦИПЫ  ОТБОРА СОДЕРЖ АНИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ -  научно обоснованные подходы к разработке содержания учеб­
ных программ. Основными из них являются следующие: отражение проблемно­
го построения знаний на базе прогнозирования развития профессиональио-
квалификационной структуры выпускника; отражение современных достиже­
ний науки, техники и передовой технологии в соответствующей отрасли произ­
водства; отражение преемственности трудовой и профессионально-технической 
подготовки; отражение взаимосвязи общего и профессионально-технического 
образования.
ПРИНЦИПЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖ АНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  -  принципы, регламентированные образовательным стандар­
том и отвечающие следующим предметным и психолого-педагогическим требо­
ваниям:
-  целостность основных направлений современной науки, производства 
и отрасли, т.е. обобщенность и систематизированность содержания;
-  единство и дифференциация эмпирического и теоретического вида со­
держания, научного и практического значения его составляющих, обеспечи­
вающих определение главных, наиболее существенных компонентов целей обу­
чения;
-  полнота содержания в пределах времени, отведенного на изучение дан­
ного предмета;
-  преемственность содержания с учетом уровня усвоения ранее получен­
ной информации при изучении базовых предметов;
-  схематизация и моделирование содержания;
-  соответствие содержания предмета возможностям учебно-материаль­
ной базы учебного заведения с учетом перспектив ее развития на ближайший 
период.
ПРОВЕРКА -  деятельность, заключающаяся в рассмотрении норматив­
ного документа в целях выяснения, следует ли переутвердить этот документ 
или его необходимо пересмотреть или отменить.
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА -  систематический и независимый анализ, по­
зволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области 
качества запланированным, а также эффективность их внедрения и степень 
достижения поставленных целей. Проверка качества может проводиться для 
удовлетворения внутренних или внешних потребностей, но должна осуществ­
ляться лицами, не несущими непосредственной ответственности за проверяе­
мые объекты.
ПРОГНОЗ -  предсказание развития или исхода конкретного явления 
(процесса) на основе определенных данных, предпланово-аналитический этап 
процесса управления (менеджмента). В зависимости от длительности периода 
различают срочные, кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы. Время (срок), 
на которое составляется прогноз, называют его горизонтом. По периодичности 
составления прогнозы подразделяют на периодические, регулярные и аперио­
дические.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ -  процесс научного предвидения (предсказания), 
базирующийся на учете разнообразных факторов, позволяющих охарактеризо­
вать будущее состояние объекта. Находится во взаимосвязи с планированием, 
управлением, программированием, проектированием и целеполаганием. Разра­
ботке планов предшествует научное определение общих направлений развития 
экономики или отдельных ее отраслей и сфер, необходимых для выбора опти­
мального варианта плана. Прогноз позволяет определить, что может произойти 
в тех или иных условиях, а план -  наметить, что нужно осуществить. Основны­
ми методологическими приемами прогнозирования являются исследователь­
ский и нормативный.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  определение ве 
роятных значений показателей качества продукции, которые могут быть дос­
тигнуты к заданному моменту или в течение заданного интервала времени.
ПРОГРАМ М А АУДИТА -  совокупность одного или нескольких ауди­
тов, запланированных на конкретный период времени и направленных на дос­
тижение конкретной цели.
ПРОДУКЦИЯ -  материальный результат труда, полученный в кон­
кретном производственном процессе и предназначенный для удовлетворения 
определенных общественных или личных потребностей. Любая продукция 
обладает качеством и свойством. Продукцию по характеру реализации ее 
свойств при эксплуатации (использовании) можно разделить на пять групп и 
два класса.
Данная классификация промышленной продукции используется при выбо­
ре номенклатуры единичных показателей качества определенной группы про
Классификация продукции по характеру ее свойств при эксплуатации
дукции; определении области применения продукции; обосновании возможности 
конкретного изделия или нескольких изделий в качестве базовых образцов; соз­
дании системы государственных стандартов на номенклатуру показателей каче­
ства групп продукции. В других случаях выбор определяющих признаков для 
классификации продукции с целью оценки ее уровня качества является задачей 
предприятия, стремящегося выйти на передовые позиции в мире или утвердить 
их в отношении качества своей продукции, т.е. технического уровня. При клас­
сификации продукции должны указываться вид, труппа и подгруппа, класс и 
подкласс продукции в соответствии с общегосударственным классификатором 
продукции.
ПРОЕКТ -  уникальный процесс, состоящий из совокупности скоордини­
рованной и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, пред­
принятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, 
включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ -- совокупность процессов, переводящих требова­
ния в установленные характеристики или нормативную и техническую доку­
ментацию на продукцию, процесс или систему.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДА -  один из основных критериальных 
показателей качества практического (производственного) обучения. В зависи­
мости от характера работы, выполняемой обучающимися, и изготавливаемой
ими продукции (изделий) производительность труда определяется путем уста­
новления соотношений между фактически затрачиваемым временем и учениче­
ской нормой времени или между фактическим числом изделий (объемов рабо- 
ТЕ>і), выполненных за единицу времени, и ученической нормой выработки. Ча­
стное этих отношений, выраженное в процентах, характеризует производитель­
ность труда обучающегося. Ученическая норма времени (выработки) представ­
ляет собой произведение рабочей нормы времени, помноженной на льготный, 
поправочный (переводной) коэффициент. Величина коэффициента зависит от 
сложности работ и периода их выполнения обучающимся данной профессии.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ О БУЧЕН И Е практическая профессиональ­
ная подготовка обучающихся, составная часть профессионального обучения. 
Производственное обучение обеспечивает готовность к определенному виду 
производительного труда по профессии в соответствии с требованиями госу­
дарственного стандарта профессионального образования.
Главной целью производственного обучения является формирование у 
обучающихся практических основ конкретной профессии или специальности. 
Производственное обучение проводится на основе соединения обучения с про­
изводительным трудом обучающихся, подчиненным решению учебно- 
воспитательных задач. Это предъявляет особые требования к подбору учебно­
производственных работ и материально-технической базе производственного 
обучения.
Основным содержанием процесса производственного обучения является 
формирование у обучающихся умений и навыков, типичных для осваиваемой 
профессии. Это находит отражение в выборе и применении организационных 
форм и методов обучения. Ведущим методом производственного обучения вы­
ступают упражнения обучающихся, особое значение приобретает показ трудо­
вых приемов, использование учебной и производственной документации. Про­
цесс производственного обучения происходит на основе тесной связи теории и 
практики. Практические умения и навыки формируются на основе знаний, ко­
торые в ходе их применения совершенствуются, расширяются, углубляются.
Особенности цели, содержания и организации производственного обуче­
ния обуславливают специфику средств его осуществления. Особое значение 
приобретает учебно-материальное оснащение учебно-производственного про­
цесса оборудованием, инструментами, документацией и т.п.
П РОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ (ИНДУСТРИЯ) -  важнейшая отрасль матери­
ального производства, к которой относится промышленно-производственная 
деятельность предприятий. Состоит из двух больших групп: добывающей (до­
быча нефти, газа, угля, торфа, сланцев, соли, руд черных и цветных металлов, 
нерудных строительных материалов и нерудного сырья для металлургии, заго­
товка леса, получение энергетического сырья и др.) и обрабатывающей (произ­
водство черных и цветных металлов, проката, машин и оборудования, химиче­
ских продуктов, цемента и других строительных материалов, продуктов дере­
вообработки, легкой, пищевой промышленности, ремонт промышленных изде­
лий и др.).
Промышленность подразделяется также на отрасли по производству 
средств производства (группа «А») и предметов потребления (группа «Б»). Одни 
виды продукции целиком относятся к группе «А» (станки, промышленные трак­
торы, оборудование, руды черных и цветных металлов, минеральные удобрения 
и т.п.), другие -  целиком к группе «Б» (швейные и трикотажные изделия, хлеб и 
хлебобулочные изделия, пищевая рыбопродукция, мебель, холодильники, теле­
визоры и т.д.). Уголь, электроэнергия, ткани, мука, мясо и другие виды продук­
ции, используемые на производственные цели, распределяются между группами 
по их фактическому потреблению. Промышленность -  отрасль материального 
производства, в которой создается преобладающая часть общественного продук­
та и национального дохода. От успехов ее развития зависит степень удовлетво­
рения потребностей народного хозяйства и населения в высококачественной 
продукции, обеспечения технического перевооружения и интенсификации про­
изводства всех отраслей народного хозяйства, обороноспособности государства.
ИРОСЛЕЖ ИВАЕМ ОСТЬ -  свойство эталона единицы величины или 
средства измерений, заключающееся в документально подтвержденном уста­
новлении их связи с государственным первичным эталоном соответствующей 
единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, 
калибровки средств измерений.
ПРОФЕССИОГРАМ М А -  описание, характеристика профессии, основ­
ной источник (наряду с практическим знакомством) получения сведений о раз­
ных аспектах профессиональной деятельности.
Различают разные типы профессиограммы, предназначенные для реше­
ния конкретных задач:
-  информационные -  для использования в целях профориентации и проф- 
консультации (чаще всего под термином «профессиограмма» понимается имен­
но информационная профессиограмма);
-  ориентировочно-диагностические -  для выявления причин нарушений 
технологического режима деятельности;
-  конструктивные -  для оптимизации трудового процесса и технологиче­
ского совершенствования;
-  методические -  для подбора адекватных методов исследования дея­
тельности;
-  диагностические -  для целей совершенствования профотбора.
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДА­
ГОГА -  мера и способ творческой самореализации личности преподавателя 
профессиональной школы в разнообразных видах педагогической деятельности 
и общения, направленных на освоение, передачу и создание педагогических 
ценностей и технологий. Технологический компонент профессионально- 
педагогической культуры педагога включает в себя способы и приемы педаго­
гической деятельности преподавателя. Ценности и достижения педагогической 
культуры осваиваются и создаются личностью в процессе деятельности, что 
подтверждает факт неразрывной связи культуры и деятельности. Педагогиче­
ская деятельность по своей природе технологична. В этой связи требуется ана­
лиз педагогической деятельности, позволяющий рассматривать се как решение 
многообразных педагогических задач.
Категория «педагогическая технология» помогает понять суть педагоги­
ческой культуры, она раскрывает исторически меняющиеся способы и приемы, 
объясняет направленность деятельности в зависимости от складывающихся в 
обществе отношений. Именно в таком случае педагогическая культура выпол­
няет функции регулирования, сохранения, воспроизведения и развития педаго­
гической реальности.
Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической 
культуры педагога раскрывает механизм овладения ею и воплощения как твор­
ческий акт. Процесс присвоения преподавателем выбранных педагогических 
ценностей происходит на личностно-творческом уровне. Осваивая ценности пе­
дагогической культуры, личность способна преобразовать, интерпретировать 
их, что определяется как личностными особенностями преподавателя, так и ха­
рактером его научно-педагогической деятельнос ти.
П РОФ ЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
формирование личности, способной к эффективной самореализации в сфере 
профессионального образования, осуществлению всех компонентов интегра­
тивного образовательного процесса, выполнению полного спектра профессио­
нально-образовательных функций.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ - способность к проявлению 
профессиональной инициативы, и к интересной работе.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ М О БИ Л ЬН О С ТЬ -  готовность и способ­
ность к быстрой смене профессии (переквалификации), рабочих мест, выпол­
няемых производственных заданий, быстрая адаптация к новым социально- 
экономическим и внутриорганизационным условиям.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА -  описательная мо­
дель профессии (специальности), определяющая ее место в экономике, содер­
жание трудовой деятельности, требования к профессиональной подготовке и 
контингенту обучаемых, а также конечные цели профессионального образова­
ния. Профессиональная характеристика отражает общие интегрированные тре­
бования к знаниям и умениям по профессии или специальности (безотноси­
тельно разрядов, классов, категорий) и требования к отдельным специально­
стям. Профессиональная характеристика предназначена для научно обоснован­
ного отбора содержания обучения по интегрированным профессиям, разработ­
ки системы контроля за качеством профессиональной подготовки, организации 
работы по профориентации, определения форм повышения квалификации. 
Структура и параметры профессиональной характеристики обеспечивают экви­
валентность требований к уровню подготовки профессиональных кадров на 
всей территории РФ.
Профессиональная характеристика разрабатывается на профессии и спе­
циальности федерального Перечня профессий, специальностей и направлений и 
отражает:
-  название профессии;
-  интегрируемые специальности;
-  номер профессии по перечню;
-  назначение и сферу применения профессии;
-  основные виды деятельности в рамках профессии и группируемых спе­
циальностей;
-  теоретические основы профессиональной деятельности (требования к 
знаниям);
-  требования к личности рабочего (служащего), уровню его общего обра­
зования;
-  специфические требования.
ЗФ ЕС С И О Н А Л ЬН О Е ПОЛЕ -  сфера трудовой деятельности рабо­
чих и специалистов. Сложность и наукоемкость профессионального поля опре­
деляют требования к объему и соотношению общего и профессионального об­
разования. Основными параметрами профессионального поля являются виды 
профессиональной деятельности и теоретические основы деятельности. При 
этом различают общепрофессиоиальные (отраслевые) и специальные парамет­
ры профессионального поля.
П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН Ы Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е ПРОГРАММЫ
совокупность знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению учащимися. 
Они направлены на решение задач последовательного повышения профессио­
нального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответ­
ствующей квалификации. К профессиональным образовательным программам 
относятся программы: начального профессионального образования; среднего 
профессионального образования; высшего профессионального образования; 
послевузовского профессионального образования.
П РО Ф ЕССИ Я -  1) род трудовой деятельности, занятий, требующий оп­
ределенной подготовки и являющийся обычно источником существования;
2) относительно постоянный вид трудовой деятельности, требующий опреде­
ленной подготовки.
ПРОЦЕДУРА -  установленный способ осуществления деятельности или 
процесса, который может быть документированным или недокументирован­
ным. Если процедура документирована, часто используется термин «письмен­
ная процедура» или «документировл чая процедура». Документ, содержащий 
процедуру, может называться документированной процедурой.
ПРОЦЕСС -  совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ви­
дов деятельности, преобразующая входы в выходы. Входами к процессу обыч­
но являются выходы других процессов. Процессы в организации, как правило, 
планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления 
ценности. Такая деятельность может быть любого рода: планирование, проек­
тирование, производство, торговля, администрирование, исследование и т.п. 
Она может быть связана с любыми промышленными и сервисными секторами 
рынка: машиностроением, электроникой, банковским делом, здравоохранени­
ем, торговлей, транспортом и т.д. Процессами, например, являются: сборка 
персональных компьютеров; доставка продукта, заказанного потребителем; 
снятие денег с персонального счета, ежемесячный финансовый отчет руково­
дству. У любого процесса есть границы, определяемые начальной стадией 
(вход) и конечной (выход). Выход процесса, по существу, является результатом 
преобразования или выбора преобразований, типы которых могут быть класси­
фицированы четырьмя категориями:
-  физическое преобразование;
-  преобразование места расположения;
-  преобразование сделки, договора, протокола или ведения дела;
-  информационное преобразование.
Входная граница означает интерфейс между поставщиком и процессом, 
выходная граница -  интерфейс с пользователем или потребителем процесса. 
Поставщик обеспечивает вход процесса. Потребитель является пользователем 
выхода процесса. Выход и вход процесса определяются соответствующими 
требованиями. Процесс в любой компании но своей сущности может быть грех 
видов:
-  индивидуальный, выполняемый отдельным индивидуумом;
-  деловой или горизонтальный, который пересекает по горизонтали дея­
тельность компании и представляет собой совокупность взаимосвязанных ин­
тегрированных процессов, обеспечивая финальные результаты, соответствую­
щие интересам компании;
-  функциональный или вертикальный, отражающий деятельность компа­
нии по вертикали и соответствующий ее структуре взаимодействия руководи­
телей, отделов, подразделений и служащих компании.
ПРОЦЕСС КОНКУРЕНЦИИ -  мониторинг параметров рынка, учет 
слабостей и внешних угроз в управлении конкурентными преимуществами 
субъекта (объекта) конкуренции для достижения стратегической конкуренто­
способности.
П - Р
ПРОЦЕССНЫ Й ПОДХОД -  деятельность, использующая ресурсы и 
управляемая с целью преобразования входов в выходы. Часто выход одного 
процесса образует непосредственно вход следующего. 1 Іримснсние в организа­
ции системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а так­
же менеджмент процессов могут считаться процессным подходом. Преимуще­
ство процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он 
обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при 
их комбинации и взаимодействии. При применении в системе менеджмента ка­
чества такой подход подчеркивает важность понимания и выполнения требова­
ний; необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавленной цен­
ности; достижения результатов выполнения процессов и их результативности; 
постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении.
ПСИХОЛОГИЯ ИНЖ ЕНЕРНАЯ -- научная дисциплина, изучающая 
психологические особенности груда человека при взаимодействии его с техни­
ческими средствами в процессе производственной и управленческой деятель­
ности. Основными задачами науки являются исследование процессов приема, 
переработки и хранения информации человеком, которые осуществляются при 
проектировании технических устройств и управлении ими. Результаты иссле­
дований используются для оптимизации деятельности людей в системах «чело­
век -  машина», а также в эргономике при проектировании новых технических 
средств и технологий.
<Р
РАБОЧЕЕ СРЕДСТВО ИЗМ ЕРЕНИЙ -  средство измерений, предна­
значенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим 
средствам измерений. Рабочие средства измерений применяют для определения 
параметров (характеристик) технических устройств, технологических процес­
сов, окружающей среды и др. Рабочие средства могут быть лабораторными (для 
научных исследований), производственными (для обеспечения и контроля за­
данных характеристик технологических процессов), нолевыми (для самолетов, 
автомобилей, судов и т.п.). Каждый из этих видов рабочих средств отличается 
особыми показателями. Так, лабораторные средства измерений -  самые точные 
и чувствительные, а их показания характеризуются высокой стабильностью.
Производственные обладают устойчивостью к воздействиям различных факто­
ров производственного процесса: температуре, влажности, вибрации и т.п., что 
может сказаться на достоверности и точности показаний приборов. Полевые 
работают в условиях, постоянно изменяющихся в широких пределах внешних 
воздействий.
РАЗМЕР -  числовое значение величины (диаметра, длины, угла и т.д.) в 
выбранных единицах измерения.
РАНЖ ИРОВАНИЕ -  расстановка объектов измерений или показателей 
в порядке их предпочтения, по важности или весомости.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ -  степень реализации запланированной дея­
тельности и достижения запланированных результатов.
РЕИНЖ ИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ -  разработка новых биз­
нес-процессов, резко повышающих эффективность деятельности всего предпри­
ятия. Это новая методология перестройки деятельности (процесса) радикаль­
ным, а не эволюционным путем. Реинжиниринг бизнес-процессо^базируется на 
общей методологии процессного подхода. Популярность реинжиниринга связа­
на с развитием информационных систем и технологий. Принципиальными по­
ложениями реинжиниринга бизнес-процессов являются следующие положения:
-  перестройка процессов должна осуществляться с чистого листа, т.е. без 
учета всего предшествующего опыта:
-  реинжиниринг ставит под сомнения основные предположения и пути, 
которыми до сих пор пользовались на производстве;
-  реинжиниринг требует творческого подхода от персонала;
-  радикальные изменения должны осуществляться с помощью или на ос­
новании информационных технологий.
РЕЙТИНГ -  оценка, определение класса или разряда, некоторая числен­
ная характеристика какого-либо качественного понятия. Под рейтингом пони­
мается «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию». В ву­
зовской практике рейтинг -  некоторая числовая величина, выраженная, как 
правило, по многобалльной шкале (например, 100-балльной или 500-балльной) 
и интегрально характеризующая успеваемость и знания студента по одному или
нескольким предметам в течение определенного периода обучения (семестр, 
год и т.д.).
РЕЙ ТИ Н Г-ЛИ СТ -  классификационный список, в котором студенты 
размещены в порядке убывания рейтинг а.
РЕЙТИНГ СТУДЕНТА -  индивидуальный числовой показатель инте­
гральной оценки достижений в учебе (далее рейтинг). Этот числовой показа­
тель образуется путем сложения рейтинговых баллов, полученных в результате 
оценки отдельных учебных действий.
РЕКЛАМ АЦИЯ -  оформленное в установленном порядке заявление по­
лучателя или потребителя поставщику или подрядчику на обнаруженное в пе­
риод действия г арантийных обязательств несоответствие качества и (или) ком­
плектности поставленной продукции или проведенных работ установленным 
требованиям.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ -  документ содержащий 
советы организационно-методического характера, которые касаются проведения 
работ по стандартизации и способствуют применению основополагающег о на­
ционального стандарта, или положения, которые целесообразно предварительно 
проверить на практике до их установления в основополаг ающем национальном 
стандарте. Положения, содержащиеся в рекомендациях, являются добровольны­
ми. Данные документы имеют аббревиатуру Р. Например: Р 50 601 24- 92. Ре­
комендации. Выбор номенклатуры показателей безопасности продукции, под­
лежащей сертификации.
РЕКОМ ЕНДАЦИЯ -  положение, содержащее совет или указание.
РЕМ ОНТ -  комплекс операций по восстановлению исправности или ра­
ботоспособности изделия, ресурсов изделия или его составных частей.
РЕМ О Н ТО П РИ ГО ДН О СТЬ ПРОДУКЦИИ -  свойство продукции,
приспособленность к предупреждению и обнаружению причин возникновения 
ее отказов, повреждений и устранение последствий пу тем проведения ремонта 
и технического обслуживания.
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ -  представительность, мера возможности 
восстановить, воспроизвести представление о целом по его части или мера воз­
можности распространить представление о части на включающее эту часть це­
лое. В статистике это соответствие характеристик, полученных в результате вы­
борочных наблюдений, показателям, характеризующим всю генеральную сово­
купность. Расхождение между этими показателями представляет собой ошибку 
репрезентативности, которая может быть случайной или систематической.
РИСК ПОСТАВЩ ИКА -  вероятность забракования партии продукции, 
обладающей приемочным уровнем дефектности (ГОСТ 15895-77 «Статистиче­
ские методы управления качеством продукции. Термины и определения»).
РИСК ПОТРЕБИТЕЛЯ -  вероятность приемки партии продукции, об­
ладающей браковочным уровнем дефектности (ГОСТ 15895-77 «Статистиче­
ские методы управления качеством продукции. Термины и определения»).
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ -  деятель­
ность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного мно­
гократного использования, направленная на достижение упорядоченности в 
сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособ­
ности продукции, работ или услуг. Российская национальная стандартизация 
объединяет комплекс национальных стандартов, устанавливающих основные 
правила и положения проведения работ по стандартизации в стране. Нацио­
нальные стандарты РФ устанавливают правила и нормы, обеспечивающие еди­
ные требования при разработке, производстве, использовании продукции, вы­
полнении работ и оказании услуг, а также метрологические, общетехнические и 
организационно-технические правила и нормы.
Руководство работой по стандартизации РФ осуществляет национальный 
орган по стандартизации, в полномочия которого входят вопросы координиро­
вания и управления, а также представление интересов РФ в международных ор­
ганизациях, осуществляющих деятельность по стандартизации. Главным обра­
зом эта деятельность проявляется в процессах разработки, опубликования и 
применения стандартов.
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ -докум ент, определяющий политику 
в области качества и характеризующий основные положения системы качества
P - С
предприятия. Руководство по качеству как документ определяет систему ме­
неджмента качества организации. Руководства по качеству могут различаться 
по форме и детальности изложения, исходя из соответствия размеру и сложно­
сти организации. Руководство по качеству обычно содержит:
-  политику в области качества;
-  ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала, который 
осуществляет руководство, проверяет, анализирует работу, влияющую на каче­
ство;
-  методики и инструкции системы качества;
-  положения по пересмотру и корректировке руководства.
С
САМ ОРЕАЛИЗАЦИЯ Л И ЧН О СТИ  -  наиболее полное выявление лич­
ностью своих индивидуальных и профессиональных возможностей.
СА М О СТО ЯТЕЛЬН О С ТЬ -  1) готовность и умение выполнить работу, 
полагаясь на себя, без обращения за помощью к другим лицам; 2) умение ис­
кать и использовать необходимую для деятельности информацию.
САМООБРАЗОВАН И Е -  основная форма индивидуальной методиче­
ской работы руководителей и инженерно-педагогических работников образова­
тельного учреждения. Основные направления самообразования:
-  повышение педагогической квалификации путем получения новых зна­
ний и изучения передового опыта в области педагогики, психологии, методики 
организации процесса обучения и воспитания учащихся;
-  совершенствование теоретической и профессиональной подготовки по 
специальности и предмету путем овладения новыми знаниями и достижениями 
в соответствующей области науки, техники, технологии, экономики и организа­
ции труда, управления и производства;
-  расширение обінекультурного кругозора и уровня общей образованно­
сти, что способствует гармоничному развитию личности.
Формы самообразования:
-  индивидуальная -  самостоятельная работа педагога над повышением 
профессионального и педагогического мастерства, методического и общекуль­
турного уровня;
-  коллективная -  участие педагогических работников в теоретических и 
методических семинарах, научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях, школах передового педагогического опыта, в работе университетов пе­
дагогических знаний, культуры, методических секций и комиссий и т.д.
Методы самообразования:
-  самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и мето­
дических материалов;
-  участие во всех формах методической работы образовательного учреж­
дения;
-  участие в экспериментальной работе, проводимой в образовательном 
учреждении научными организациями;
-  изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 
образовательных учреждений; взаимогіосеіцение уроков; участие в разборе от­
крытых уроков; анализ своей работы и ее результатов;
-  разработка материалов по комплексному методическому обеспечению 
предметов и профессии, подготовка рефератов, методических материалов, док­
ладов, лекций и т.д.
САТИСФАКЦИЯ -  возмещение ущерба; удовлетворение рекламации.
СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА -  законченное изделие, полученное сборкой 
из отдельных деталей и выполняющее определенные функции в составе более 
сложных конструкций или машин.
СВИДЕТЕЛЬСТВО АУДИТА -  запись, изложение фактов или другой 
информации, связанной с критериями аудита, которые могут быть перепрове­
рены.
СЕБЕСТО И М О СТЬ -  стоимостная оценка использованных в процессах 
производства и реализации продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 
текущих затрат. Виды себестоимости: суммарная, структурная, удельная, отно­
сительная и сравнительная.
СЕГМ ЕНТ -  часть какой-либо деятельности или отрасли, например сег­
мент рынка.
СЕГМ ЕНТАЦИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ -  деятель­
ность по выявлению потенциальных групп потребителей образовательных ус­
луг учреждения с целью определения целевых рынков и целевых сегментов 
рынка. Проводится на основе собранной информации и результатов ее анализа. 
Сегментация рынка может быть произведена по группам потребителей образо­
вательных услуг, по параметрам образовательных услуг, по конкурентам на 
рынке образования. Для образовательного учреждения профессионального об­
разования при сегментировании также необходимо учитывать уровень образо­
вательной подготовки потребителя, возможность оплачивать свое обучение и 
величину спроса на профессии в рамках данного сегмента.
СЕЛЕКЦИЯ О БЪЕКТО В СТАНДАРТИЗАЦИИ -  деятельность, кото­
рая заключается в отборе таких конкретных объектов, которые признаются це­
лесообразными для дальнейшего производства и применения.
СЕМ Ь ИНСТРУ М ЕНТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА -  статистические
методы анализа данных контроля на рабочих участках:
1) расслоение -  один из наиболее простых статистических методов. Если 
предполагается, что отклонения связаны с условиями изготовления, то следует 
проводить сравнительное изучение измеренных показателей по отдельным сло­
ям -  раздельно по машинам и оборудованию, отдельно по каждому оператору, 
отдельно по исходному строю, отдельно по бригадам и т.д.;
2) графики -  дают возможность не только оценить состояние на данный 
момент, но и спрогнозировать более отдаленный результат по тенденциям про­
цесса, которые можно в них обнаружить. Различают столбчатый, круговой, 
ленточный, Z-образный графики;
3) диаграмма Парето -  инструмент, позволяющий распределить усилия 
для разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, с кото­
рых нужно начинать действовать;
4) причинно-следственная диаграмма Исикавы -  инструмент, позволяю­
щий выявить наиболее существенные факторы (причины), влияющие на конеч­
ный результат (следствие);
5) гистограмма -  инструмент, позволяющий зрительно оценить закон 
распределения статистических данных. Полигоны, как правило, применяют для 
отображения дискретных изменений значений случайной величины. Гисто­
грамма распределения обычно строится для интервального изменения значения 
параметра;
6) диаграмма разброса -  инструмент, позволяющий определить вид и 
чистоту связи между парами соответствующих переменных;
7) контрольные карты -  инструмент, позволяющий отслеживать ход 
протекания процесса и воздействовать на пето с помощью соответствующей 
обратной связи, предупреждая его отклонения от предъявленных к процессу 
требований.
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО -  тип производства, характеризующий­
ся одновременным изготовлением или ремонтом на предприятии сравнительно 
широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск которой повторяется в 
течение продолжительного времени. В зависимости от размера серии различа­
ют мелко-, средне- и крупносерийное производство.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ -  документ, удостоверяющий соот­
ветствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандар­
тов или условиям договоров. Сертификат соответствия выдается органами по 
сертификации. Выданный сертификат регистрируется в едином Реестре системы 
сертификации, после чего вступает в силу. Сертификат соответствия включает:
-  наименование и местонахождение заявителя;
-  наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошед­
шей сертификацию;
-  наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 
сертификат соответствия;
-  информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифициро­
вать этот объект;
-  наименование технического регламента, на соответствие требованиям 
которого проводилась сертификация;
-  информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерени­
ях;
-  информацию о документах, представленных заявителем в орган по сер­
тификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям тех­
нических регламентов;
-  срок действия сертификата соответствия.
Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим 
техническим регламентом.
СЕРТИФ ИКАЦИЯ -  форма подтверждения соответствия, посредством 
которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 
(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что объект серти­
фикации соответствует установленным требованиям. Сертификация осуществ­
ляется в следующих целях: создание благоприятных условий для деятельности 
предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей на едином товар­
ном рынке России, а также для участия в международном экономическом, на­
учно-техническом сотрудничестве и международной торговле; содействие по­
требителям в компетентном выборе продукции; защита потребителя от недоб­
росовестности изготовителя (продавца, исполнителя); контроль безопасности 
продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтвержде­
ние показателей качества продукции, заявленных изготовителем. Сертификация 
может быть обязательной и добровольной.
СЕРТИФ ИКАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ -  осуществляемая органом по 
сертификации форма подтверждения соответствия объектов требованиям тех­
нических регламентов, положениям стандартов или условиям договора. При 
сертификации подтверждение осуществляется третьей стороной -  органом сер­
тификации. После проведения сертификации орган по сертификации выдает 
документ, удостоверяющий соответствие объекта добровольно установленным 
требованиям -  сертификат соответствия.
СИМ ПЛИФИКАЦИЯ -  определение таких конкретных объектов, которые 
признаются не целесообразными для дальнейшего производства и применения.
СИ Н ЕРГЕТИ КА  -  область научных исследований, целью которых явля­
ется выявление общих закономерностей в процессах образования, стабильного 
состояния и разрушения, упорядоченных временных и пространственных 
структур в сложных неравновесных системах различной природы. В таких сис­
темах за счет потока энергии и вещества из внешней среды создается и поддер­
живается неравновесность, благодаря чему происходит взаимодействие элемен­
тов и систем, приводящее к их согласованному поведению с образованием но­
вых устойчивых структур и самоорганизации.
С И Н ЕРГЕТИ ЧЕСКИ Й  ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ - направление 
междисциплинарных исследований по выявлению и изучению законов самоор­
ганизации и эволюции сложных педагогических открытых систем. В образова­
тельном процессе синергетический подход имеет главную цель -  выявить об­
щие требования, условия и закономерности в образовательном процессе при 
формировании профессионально значимых компетенций студентов высших 
учебных заведений.
СИНЕРГИЯ -  условие, состоящее в том, что общий результат превосхо­
дит сумму сложенных эффектов. Например, при синергическом слиянии ряда 
компаний стоимость вновь образованной компании превосходит сумму стоимо­
стей отдельных компаний до слияния.
СИСТЕМА -  I) соединение, совокупность элементов, находящихся в от­
ношениях и связанных друг с другом, которая образует определенную целост­
ность, единство; 2) совокупность частей, образующих новую общность, обладаю­
щую качествами, которых в отдельности каждая из частей не имеет; 3) целеуст­
ремленная целостность взаимосвязанных элементов, имеющая новые интегратив­
ные свойства, отсутствующие у каждого из них, связанная с внешней средой.
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН -  совокупность ос­
новных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин, об­
разованная в соответствии с принятыми принципами. Многообразие систем еди­
ниц для различных областей измерений создавало трудности в научной и эконо­
мической деятельности людей как в отдельных странах, так и в международном 
масштабе. Поэтому возникла необходимость иметь единую систему, которая 
включала бы в себя единицы величин для всех разделов физики. В 1960 г. на XI 
Генеральной конференции по мерам и весам Международной организации мер и 
весов была принята Международная система единиц (SI). состоящая из семи ос­
новных единиц, двух дополнительных и необходимого числа производных.
Основными единицами являются следующие: длина -  метр (м), масса -  
килограмм (кг), время -  секунда (с), сила электрического тока -  ампер (А), тер­
модинамическая температура -  кельвин (К), сила свеча -  кандела (кд), количест­
во вещества -  моль (моль).
Три первые единицы (метр, килограмм, секунда) позволяют образовать 
производные единицы для измерения механических и акустических величин. 
При добавлении к ним четвертой (кельвина) можно образовать производные 
единицы для измерений тепловых величин. Метр, килограмм, секунда, ампер
служат основой для образования производных единиц в области электрических, 
магнитных измерений и измерений ионизирующих излучений, а моль исполь­
зуется для образования единиц в области физико-химических измерений. До­
полнительными в Международной системе единиц являются единица плоского 
угла (радиан) и единица телесного угла (стерадиан). Они используются для об­
разования производных единиц, связанных с угловыми величинами (например, 
угловая скорость, световой поток и др.). В практических задачах для измерения 
угловых величин используются угловой градус, минута, секунда.
В нашей стране Международная система единиц действует с 1 января 
1963 г. В настоящее время применение единиц физических величин в России 
узаконено Конституцией РФ (ст. 71) и Законом РФ «Об обеспечении единства 
измерений» (ст. 6). В практической деятельности следует руководствоваться 
единицами физических величин, регламентированными ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. 
Единицы физических величин». В этом стандарте наряду с единицами Между­
народной системы единиц (основные, дополнительные, производные) пред­
ставлены и другие допущенные к применению единицы, а также приведены 
правила написания и обозначения единиц, которые следует использовать при 
оформлении требований к измерительной информации.
СИСТЕМА? КАЧЕСТВА -  совокупность организационной структуры, 
ответственности, процедур, процессов, ресурсов, обеспечивающая осуществле­
ние общего руководства качеством. Более широко система качества определя­
ется как совокупность взаимосвязанных объектов (управляемой подсистемы 
качества), субъектов (управляющей подсистемы качества -  подсистемы управ­
ления качеством) и входящих в них элементов, взаимодействие которых обес­
печивает создание продукции (услуги) определенного уровня качества и ис­
пользование ее по назначению. Система качества охватывает все стадии и 
уровни формирования качества и обеспечивает реализацию определенной по­
литики предприятия в области качества. При этом в системе качества форми­
руются новые для нее интегративные свойства, не присущие образующим ее 
отдельным подсистемам и элементам.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ -  совокупность средств контроля, исполнителей 
и определенных объектов контроля, взаимодействующих по правилам, установ­
ленным соответствующей нормативной документацией (ГОСТ 16504-81 «Сис­
тема государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества 
продукции. Основные термины и определения»).
СИСТЕМА МАРКЕТИНГА -  совокупность информационных, органи­
зационных, плановых и контрольных элементов организации, обеспечивающих 
взаимосвязь организации с рынком. Функционирование системы маркетинга по­
зволяет организации реализовать все стадии процесса маркетинга, который в 
общем виде состоит из исследования рынка, прогнозирования, целеполагания, 
планирования, организации службы маркетинга, анализа, контроля и рациона­
лизации процесса маркетинга, координации и регулирования, оценки маркетин­
говой деятельности и определений перспектив ее развития.
СИСТЕМА М ЕНЕДЖ М ЕНТА КАЧЕСТВА -  стандарт предприятия 
для руководства и управления организацией применительно к качеству. Любая 
организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать 
в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшать ее 
результативность.
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ -  совокупность правил выполнения ра­
бот по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сер­
тификации в целом. Система сертификации однородной продукции создается 
при необходимости конкретизации общих правил сертификации, применитель­
но к этой продукции. При этом устанавливается номенклатура продукции, под­
лежащей сертификации в данной системе, нормативном документе, на соответ­
ствие которой осуществляется сертификация, структура системы, правила при­
знания протоколов испытаний и сертификатов соответствия, выданных в зару­
бежных системах сертификации, и другие правила системы.
В отличие от систем обязательной сертификации, создаваемых государ­
ственными органами управления, системы добровольной сертификации могут 
быть созданы любым юридическим лицом, взявшим на себя организацию орга­
на по добровольной сертификации. Система сертификации создается междуна­
родными, государственными и региональными органами управления, предпри­
ятиями независимо от форм собственности, а также общественными объедине­
ниями. Она может объединять несколько систем сертификации однородной 
продукции. Система сертификации подлежит государственной регистрации.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ -  совокупность взаимосвя­
занных элементов (целей, функций, организационных структур управления, ме­
тодов управления, кадров управления и др.) управляющей подсистемы системы 
качества, взаимодействующих с помощью материально-технических и инфор­
мационных средств для достижения главной и основных целей деятельности 
предприятия в области качества (продукции, услуг, процесса). Система управ­
ления качеством характеризуется целостностью и упорядоченностью элементов 
и подсистем, отражающих особенности объекта управления качеством.
СИСТЕМ АТИЗАЦИЯ -  расположение объектов в определенном поряд­
ке и последовательности, образующее четкую систему, удобную для использо­
вания.
СИСТЕМ АТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ -  метод
стандартизации, который заключается в научно обоснованном, последовательном 
классифицировании и ранжировании совокупности конкретных объектов стан­
дартизации. Примером работы по систематизации может служить Общероссий­
ский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКИ).
СИ СТЕМ Н Ы Й  АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  -  совокуп­
ность методов и средств, позволяющих исследовать систему управления каче­
ством в целом и на основе полученных результатов обосновать управленческие 
решения, в том числе по совершенствованию системы. Системный анализ 
предполагает четкое вычленение системы управления качеством и определение 
ее границ, входов и выходов (формирование внешней структуры системы), оп­
ределение целей функционирования и развития системы, ее внутренней струк­
туры, изучение и анализ особенностей всех компонентов системы, их взаимо­
связей и взаимозависимостей, а также связей с другими системами. Более полно 
методология системного анализа вытекает из системного подхода к исследова­
нию систем управления.
СИ СТЕМ Н О Е УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ -  реализация такого об­
щенаучного методологического подхода к управлению качеством, который 
предусматривает рассмотрение проблемы управления качеством как единого 
целого, т.е. как системы. Системное управление качеством реализует систем­
ный подход к управлению.
СИСТЕМ НЫ Й подход - методология познания и практики, в основе 
которой лежит рассмотрение объектов как систем. Система -  это сеть взаимо­
связанных элементов внутри рассматриваемого объекта, которые работают со­
вместно для достижения цели, стоящей перед объектом. Почти во всех систе­
мах существует взаимозависимость между ее элементами. Чем более тесная 
взаимосвязь элементов, тем больше потребность в коммуникациях и коопера­
ции между ними. Компоненты (элементы) не обязательно должны быть четко 
определены и описаны. Можно подробно описывать только то, ч то необходимо. 
Все, кто работают внутри системы, могут вносить свой вклад в ее улучшение и 
таким образом получать все большее удовлетворение от работы. Управление 
системой тем не менее требует знаний о внутренних взаимосвязях между всеми 
элементами и людьми, которые в ней работают.
Принцип системного подхода требует координации и совместимости 
процессов, являющихся их компонентами, и предполагает установление взаи­
мосвязей между процессами системы в целях достижения большей результа­
тивности и эффективности. Системное управление предполагает:
-  рассмотрение всей деятельности по управлению как системы;
-  определение состава и структуры подсистем и элементов системы, их 
организации управления, а также взаимодействия между ними;
-  установление внешних связей системы и выявление среди них главных;
-  анализ всех элементов и частей системы;
-  выявление на основе результатов анализа закономерностей и тенден­
ций развития системы.
СОВМ ЕСТИМ ОСТЬ -  пригодность продукции, процессов или услуг к 
совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использова­
нию при заданных условиях для выполнения установленных требований. Вы­
сокий уровень совместимости обеспечивается на основе использования унифи­
кации и стандартизации.
СООТВЕТСТВИЕ НАЗНАЧЕНИЮ  -  способность изделия, процесса 
или услуги выполнять определенную функцию при заданных условиях.
СОРТ ПРОДУКЦИИ -  градация продукции определенного вида по од­
ному или нескольким показателям качества, установленная нормативной доку­
ментацией.
СОЦИАЛЬНЫ Й -  общественный, имеющий отношение к взаимодея- 
тельности людей в обществе.
СОЦИАЛЬНЫ Й ЗАКАЗ -  совокупность задач, выполнение которых 
ожидается от того или иного субъекта деятельности, включенного в систему 
общественного разделения труда. В прикладной социологии данный термин 
обозначает исходящий от различных субъектов управления заказ на проведение 
исследования по определенной социальной проблеме. При его более широком 
употреблении имеются в виду обращенные к тому или иному социальному ин­
ституту требования к результатам его деятельности, т.е. совокупность социаль­
ных потребностей, которые он призван удовлетворить. Так, социальный заказ, 
адресуемый системе образования, состоит из двух основных частей:
-  относительно устойчивой компоненты -  постоянных потребностей, 
удовлетворение которых является необходимой предпосылкой нормальной жиз­
недеятельности общества;
-  подвижной, изменчивой компоненты -  потребности в образовательных 
услугах, порожденной вновь возникшими проблемами и задачами.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ -  форма общественного разделения труда, целесо­
образное ограничение производственной деятельности предприятий изготовле­
нием определенных (узкоспециальных) изделий или деталей. Виды специали­
заций:
-  детально-узловая -  производство отдельных частей или деталей, ис­
пользуемых для изготовления других продуктов и изделий;
-  предметная -  производство готовых изделий, используемых в сфере 
потребления или в сфере производства предприятиями других отраслей;
-  технологическая -  осуществление определенных технологических про­
цессов или операций и создание соответствующих производств;
-  функциональная -  создание специализированных предприятий по ре­
монту и квалифицированному техническому обслуживанию устройств в про­
цессе их эксплуатации;
-  документационная -  установление формы и порядка заполнения техно­
логических документов, необходимых для изготовления изделия и его состав­
ных частей.
СПЕЦИАЛИСТ -  !) человек, обладающий специальными знаниями, на­
выками, опытом работы в определенной отрасли промышленности или науки, 
получивший специальность по образованию или практической деятельности;
2) человек, профессионально занимающийся тем или иным видом деятельности.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -  вид трудовой деятельности, осуществляемой на 
основе соответствующей профессиональной теоретической и практической 
подготовки. Специальность обычно понимается как некое относительное част­
ное подразделение внутри более широкого представления о том, где, кем и как 
занят человек, что он знает и умеет. В более широком смысле под специально­
стью понимают:
-  постоянно выполняемую трудовую деятельность, выделенную из про­
фессии вследствие внутреннего разделения труда в рамках профессии;
-  совокупность знаний, навыков и умений, приобретенных в результате 
образования и обеспечивающих постановку и решение определенных классов 
профессиональных задач;
-  направление подготовки в вузе или техникуме, где оно является основ­
ным элементом структуры содержания профессионального обучения.
Профессия, в свою очередь, представляет собой группу родственных спе­
циальностей.
СПЕЦИАЛЬНЫ Е СРЕДСТВА ИЗМ ЕРЕНИЙ -  средства измерений со 
специфическими эксплуатационными характеристиками. К ним относят сред­
ства измерений, которые изготавливают единичными экземплярами или разо­
выми партиями и подвергают в ряде случаев (в зависимости от конкретного на­
значения) метрологической аттестации на основе действующих нормативных 
документов взамен государственных испытаний.
СПЕЦИФИКАЦИЯ -  основной документ, предусматривающий форму и 
порядок заполнения технической документации, а также определяющий состав 
технологических документов, необходимых для изготовления изделия и его со­
ставных частей. Спецификация технологических документов унифицирует тех­
нологическую документацию и повышает уровень технологической подготовки 
производства и эффективность технологических .процессов.
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ -  техническое устройство, вещество и (или) 
материал для проведения контроля (ГОСТ 16504-81 «Система государственных 
испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения»).
СРЕДСТВА ПРО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О ГО  ОБУЧЕНИЯ -  система учеб­
ных средств, используемых в теоретическом и практическом профессиональ­
ном обучении. В составе средств профессионального обучения выделяют сле­
дующие основные группы:
-  учебно-материальное оснащение: учебно-производственное оборудо­
вание (станки, верстаки, стенды, приборы, учебные кабины и т.п.), рабочие и 
контрольно-измерительные приспособления; сырье, материалы, заготовки;
-  учебно-техническая документация: паспорта оборудования, рабочие 
чертежи, принципиальные и монтажные схемы, технологические и маршрутные 
карты, стандарты и нормативы, технические требования к качеству продукции 
и выполняемым работам, различные алгоритмы и производственные инструк­
ции, правила и др.;
-  учебно-методическое обеспечение: государственные стандарты про­
фессионального образования, учебно-программная и мето/іическая документа­
ция, учебные пособия для учащихся; методические пособия для преподавателей 
и мастеров производственного обучения, дидактические материалы для прове­
дения занятий.
К средствам профессионального обучения относятся также технические 
средства профессионального обучения: персональные компьютеры, тренажеры, 
технические устройства для диагностики качества профессионального обуче­
ния, средства технологии мультимедиа, технические устройства совместно с 
учебными кинофильмами, диафильмами, диапозитивами, слайдами, а также те­
лепередачи, видеозвукозапись и др.
СРЕДСТВО ИЗМ ЕРЕНИЙ -  техническое средство, предназначенное 
для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, 
воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер ко­
торой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в те­
чение известного интервала времени. Таким образом, суть средства измерений 
заключается, во-первых, в «умении» хранить (или воспроизводить) единицу 
физической величины и, во-вторых, в неизменности размера хранимой едини­
цы. Эти важнейшие факторы и обуславливают возможность выполнения изме­
рения (сопоставления с единицей), т.е. «делают» техническое средство средст­
вом измерения. Если размер единицы в процессе измерений изменяется более 
чем установлено нормами, таким средством нельзя получить результат с тре­
буемой точностью. Эго означает, что измерять можно лишь тогда, когда техни­
ческое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, дос­
таточно неизменную по размеру (во времени). При оценивании величин но ус­
ловным шкалам шкалы выступают как бы «средством измерений» этих вели­
чин. Средства технических измерений подразделяются на три основные груп­
пы: меры, калибры, универсальные средства измерения (измерительные прибо­
ры, контрольно-измерительные приборы и системы).
СТАБИЛЬНОСТЬ УСЛУГ И -  свойство уже предоставленной услуги не 
быть подверженной чрезмерным ухудшениям в процессе ее оказания.
СТАНДАРТ -  документ, в котором устанавливаются для всеобщего и 
многократного использования правила, общие принципы или характеристики, 
касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который на­
правлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной об­
ласти. Стандарт предварительно согласовывается и утверждается соответст­
вующим органом. Стандарт является нормативным документом, т.е. содержит 
правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 
деятельности или их результатов. Стандарты, как правило, устанавливают тре­
бования (положения, содержащие критерии) к объектам стандартизации, кото­
рые должны быть соблюдены:
-  методические -  направлены на достижение соответствия, указывают 
одно или несколько способов достижения соответствия требованию норматив­
ного документа;
-  описательные -  соответствуют назначению продукции, процесса или 
услуги, содержат описание конструкции и конструкционных деталей с указани­
ем размеров и состава материалов;
-- эксплуатационные -  касаются поведения продукции, процесса или ус­
луги при их использовании или в связи с ним, указывают соответствие назна­
чению.
Стандарты должны основываться на обобщенных результатах науки, тех­
ники и практического опыта и быть направлены на достижение оптимальной
пользы для общества, поэтому срок их действия ограничен. Срок действия 
стандарта -  время, в течение которого стандарт действует, начиная с введения 
в действие и до отмены или замены. Стандарт подлежит периодической про­
верке -  деятельности, заключающейся в рассмотрении в целях выяснения, сле­
дует ли переутверждать этот документ или его необходимо пересмотреть или 
отменить. По итогам проверок в стандарты вносятся поправки, они изменяются 
или пересматриваются. Применение стандарта -  его использование в разработ­
ке, производстве, торговле и т.д. Существуют два способа применения стандар­
та: он может быть либо использован в производстве и торговле, либо перене­
сен, полностью или частично, в другой нормативный документ. Посредством 
второго документа стандарт может быть либо использован в производстве и 
торговле, либо вновь перенесен в еще один нормативный документ. Стандарты 
широко применяются в управлении качеством.
СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНЫ Й -  стандарт, принятый национальным 
органом по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей. В со­
ответствии со своим статусом, доступностью, периодическими изменениями, 
необходимыми для соответствия уровню развития техники, стандарты нацио­
нальные должны представлять признанные технические правила.
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ -  стандарт, утвержденный и применяемый 
организацией с целью стандартизации, совершенствования производства и обес­
печения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для рас­
пространения и использования полученных в различных областях знаний ре­
зультатов исследований (испытаний), измерений и разработок.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ -  деятельность, направленная на достижение оп­
тимальной степени упорядочения в определенной области посредством уста­
новления соответствующих положений для всеобщего и многократного ис­
пользования в отношении реально существующих или потенциальных задач. 
Непосредственным результатом стандартизации является нормативный доку­
мент. Его применение является способом упорядочения в определенной об­
ласти, поэтому нормативный документ -  средство стандартизации. Цели стан­
дартизации:
-  безопасность продукции и услуг для окружающей среды, жизни, здо­
ровья и имущества;
-  безопасность хозяйственных объектов с учетом риска возникновения 
природных и технических катастроф и друг их чрезвычайных ситуаций;
-  обороноспособность и мобилизация готовнос ти страны;
-  техническая и информационная совместимость;
-  единство измерений;
-  качество продукции и услуг в соответствии с уровнем развития пауки, 
техники и технологии;
-  экономия всех видов ресурсов.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПАРАМ ЕТРИЧЕСКАЯ -  процесс стандартиза­
ции параметрических рядов, заключающийся в выборе и обосновании целесо­
образной номенклатуры и численного значения параметров. Решается эта зада­
ча с помощью математических методов. Продукция определенного назначения, 
принципа действия и конструкции, т.е. продукция определенного типа, харак­
теризуется рядом параметров. Набор установленных значений параметров на­
зывается параметрическим рядом. Параметрические ряды машин и приборов, 
тары рекомендуется строить согласно системе предпочтительных чисел -  набо­
ру последовательных чисел, изменяющихся в геометрической прогрессии. 
Смысл этой системы заключается в выборе лишь тех значений параметров, ко­
торые подчиняются строго определенной математической закономерности, а не 
любых значений, принимаемых в результате расчетов или в порядке волевого 
решения.
Основным стандартом в этой области является ГОСТ 8032-84 «Пред­
почтительные числа и ряды предпочтительных чисел». На базе этого стандар­
та утвержден ГОСТ 6636-85 «Нормальные линейные размеры», устанавли­
вающий ряды чисел для выбора линейных размеров. Применение системы 
предпочтительных чисел позволяет не только унифицировать параметры про­
дукции определенного типа, но и увязать по параметрам продукцию различ­
ных видов: детали, изделия, транспортные средства и технологическое обору­
дование.
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ -  средство измерения в виде вещества (ма­
териала), состав и свойства которого установлены при метрологической атте­
стации. Существуют стандартные образцы состава и стандартные образцы 
свойств.
Стандартный образец состава вещества (материала) -  стандартный об­
разец с установленными значениями величин, характеризующих содержание 
определенных компонентов в веществе (материале).
Стандартный образец свойств веществ (материалов) -  стандартный об­
разец с установленными значениями величин, характеризующих физические, 
химические, биологические и другие свойства.
Новые стандартные образцы допускаются к использованию при условии 
прохождения ими метрологической аттестации. Данная процедура на основа­
нии исследования стандартного образца означает признание этой меры в каче­
стве узаконенной для применения. Метрологическая аттестация проводится ор­
ганами метрологической службы. В зависимости от уровня признания (утвер­
ждения) и сферы применения различают следующие категории стандартных 
образцов: межгосударственные, государственные, отраслевые и стандартные 
образцы предприятия (организации). В практике метрологическими службами 
используются стандартные образцы разной категории для выполнения различ­
ных задач.
СТА ТИ СТИ ЧЕСКИ Й  КО Н ТРО ЛЬ КАЧЕСТВА -  выборочный кон­
троль качества продукции, основанный на применении методов математиче­
ской статистики для проверки соответствия качества продукции установлен­
ным требованиям (ГОСТ 15895-77 «Статистические методы управления каче­
ством продукции. Термины й определения»).
С ТА ТИ СТИ ЧЕСКИ Й  М ЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУК­
ЦИИ -  метод, при котором значения показаний качества продукции определя­
ют с использованием правил математической статистики. Область применения 
статистических методов в задачах управления качеством продукции чрезвы­
чайно широка и охватывает весь жизненный цикл продукции (разработку, про­
изводство, эксплуатацию, потребление и т.д.). Статистические методы анализа 
и оценки качества продукции, статистические методы регулирования техноло­
гических процессов и статистические методы приемочного контроля качества 
продукции являются составляющими управления качеством продукции. Стати­
стические методы контроля качества в настоящее время применяются не только 
в производстве, но и в планировании, проектировании, маркетинге, материаль­
но-техническом снабжении и т.д.
Использование статистических методов может помочь в понимании из­
менчивости и, следовательно, может помочь организациям в решении проблем 
и повышении результативности и эффективности. Эти методы также способ­
ствуют лучшему применению имеющихся в наличии данных для оказания по­
мощи в принятии решений. Изменчивость можно наблюдать в ходе и резуль­
татах многих видов деятельности, даже в условиях очевидной стабильности. 
Такую изменчивость можно проследить в измеряемых характеристиках про­
дукции и процессов. Ее наличие можно заметить на различных стадиях жиз­
ненного цикла продукции: от исследования рынка до обслуживания потреби­
телей и утилизации. Статистические методы могут помочь при измерении, 
описании, анализе, интерпретации и моделировании такой изменчивости даже 
при относительно ограниченном количестве данных. Статистический анализ 
таких данных может помочь лучше понять природу, масштаб и причины из­
менчивости, способствуя таким образом решению и даже предупреждению 
проблем, которые могут быть результатом такой изменчивости, а также по­
стоянному улучшению.
СТАЦИОНАРНЫЙ КО Н ТРО ЛЬ -  контроль, проводимый на сгіециаль- 
^ но отведенном для этого рабочем месте. Стационарный контроль применяют в 
следующих случаях:
-  при значительном числе одинаковых объектов, которые возможно, 
удобно и целесообразно контролировать на специально приспособленном рабо­
чем месте;
-  при приемочном контроле (перед сдачей деталей или сборочных единиц 
на склад или в другой цех);
-  при возможности включения в ритм производственною процесса ста­
ционарного рабочего места для выполнения технического контроля;
-  при использовании средств контроля, применение которых возможно 
только в стационарных условиях и которые не могут быть перенесены к местам 
перенесения объекта;
-  при необходимости обеспечения специальных условий контроля.
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  -  общий план ведения 
управленческой работы для достижения целей в области качества, исходя из 
реального развития предприятия; набор правил и направлений для принятия 
решения в области качества, обеспечивающих рост и укрепление позиций пред­
приятия.
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СТРУКТУРА -  совокупность устойчивых связей между множеством 
компонентов объекта, обеспечивающих его целостность и самотождествен- 
ность. Представление о структуре предполагает рассмотрение объекта как сис­
темы.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ -  упорядоченная совокупность взаимо­
связанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 
обеспечивающих их функционирование и развитие.
СХЕМА ПОДТВЕРЖ ДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ -  перечень действий 
участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются 
ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов уста­
новленным требованиям.
СХЕМА СЕРТИФ ИКАЦИИ -  состав и последовательность действий 
третьей стороны, официально установленная или принимаемая в качестве дока­
зательства соответствия объекта заданным требованиям. В 1980 г. экспертами 
ИСО были выделены восемь наиболее представительных в мировой практике 
схем сертификации. Семь из восьми схем связаны с сертификацией продукции 
и две -  с сертификацией систем качества. В РФ применяются 16 схем сертифи­
кации продукции.
СХОДИМ ОСТЬ -  качество измерений, отражающее близость друг другу 
результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях (одним и тем же 
средством измерений, одним и тем же оператором). Для методик выполнения 
измерений это одна из важнейших характеристик.
Ж
ТАКСО Н О М И Я -  теория классификации и систематизации сложных 
объектов в различных областях знаний, имеющих обычно иерархическое 
строение; соподчиненные группы объектов образуют таксономические кате­
гории.
Таксономия профессиональных компетенций (фрагмент)
Вид дея­
тельно­
сти
Компетенции 
(уметь, владеть, быть гото­
вым)
Идентификационные признаки компетенций 
(знания, умения, навыки, ценности, качества)
Уметь управлять и мотиви­ Профессионально-педагогическая направ­
ровать профессиональное ленность
развитие и саморазвитие Формирование корпоративной идентичности
обучаемых Социальная чувствительность
Аттрактивность
Тактичность
Планирование индивидуальных траекторий 
профессионального развития обучаемых
Быть готовым к управле­ Целеполагание
нию социально-профессио­ Социальная ответственность
нальным воспитанием и его Анализ профессионально-педагогических си­
организации туаций
§ Содействие разрешению личных и межлич­
8 ностных конфликтов3"в Коммуникативность
я«я Уметь организовывать, пла­ Поиск и переработка информацииас нировать и оценивать про­ Формулирование проблем
»оX
фессионально-образова­ Принятие решений
Xо тельный и производствен­ Создание и реализация инновацииS
со
но-технологические процес­ Оптимизация профессионально-педагогичес­
У)X сы кой деятельностиX
2 Проектирование учебно-профессиональныхСио стратегий
Нахождение альтернативных организацион­
но-управленческих технологий 
Кооперация с другими педагогами
Владеть способами органи­ Организованность
зации, планирования и рег­ Планирование индивидуального маршрута
ламентации собственной профессионального развития
профессионально-педагоги­ Саморегуляция
ческой деятельности Самоконтроль
Способность к самообразованию и повыше­
нию квалификации 
Актуализация своего потенциала 
Самоанализ профессиональной деятельности
ТЕНДЕР -  предложение о разработке какого-либо проекта (продукции) 
при проведении торгов. Условия разрабатываются устроителями торгов и со­
общаются вероятным участникам. Предприятия и организации, согласные уча­
ствовать в торгах и получившие форму тендера, заполняют ее, указывая свои 
цены, и направляют его вместе с другими требующимися документами устрои­
телям торгов. После тщательной проверки и сопоставления условий поступив­
ших тендеров какой-либо из них принимается и соответствующему предлагате- 
лю (оференту) направляется извещение.
ТЕСТ -  1) научно обоснованный метод измерения интересующих качеств 
и свойств личности; 2) испытание обучаемого с целью выявления уровня сфор­
мированное™ знаний и умений, применяемое в соответствии с методикой из­
мерения уровня знаний и оценкой результатов. Тест состоит из задания, кото­
рое выдается обучаемому, и эталона ответа, которое остается у преподавателя. 
По уровню усвоения знаний тесты классифицируются:
-  на тесты первого уровня, требующие выполнения деятельности по уз­
наванию изучаемого объекта (тесты на опознание, тесты на различие, тесты- 
классификации);
-  тесты второго уровня, позволяющие воспроизвести информацию об 
изученных учебных элементах без опоры на помощь и подсказку извне (тесты- 
подсказки, конструктивный тест, тест-типовая задача);
-  тесты третьего уровня, направленные на выявление умения обучаемых 
выполнять предварительные преобразования с исходными условиями задачи и 
методиками их решения (тест-нетиповая задача, тест «черный ящик»);
-  на тесты четвертого уровня, позволяющие выявить умения обучающих­
ся ориентироваться и принимать решения в новых проблемных ситуациях. Тес­
тов этого уровня в педагогической практике не существует. Они могут иметь 
несколько решений проблемной ситуации, поэтому эталон ответов к таким тес­
там очень трудно создать.
В зависимости от предмета изучения выделяют тесты педагогические, 
психологические, социологические, социально-психологические и др.
»
ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕ­
НИЯ -  установление результативности образовательного процесса производст­
венного обучения. Типы тестов соответствуют критериальным показателям ка­
чества производственного обучения.
Тестирование качества выполнения учебно-производственных работ и 
производительности труда учащихся. Основным инструментом такого тести­
рования является единый тест качества и производительности труда. Объектом 
проверки (тестирования) являются: изготовленная деталь или изделие, выпол­
ненная работа, налаженный узел станка или машины, отрегулированный при­
бор и т.п. В тесте указывается заданная норма времени (выработки) на выпол­
нение работы, являющаяся эталоном производительности труда.
Эталоном качества выполненной работы служат технические требования 
к качеству работы с необходимыми количественными параметрами (допуски на 
размеры, зазоры, биение, сопряжения, шероховатость, плоскостность и т.п.), об­
разец изделия, параметры работы настроенного оборудования, требования СН и 
II, характеристики полученного продукта (органолептические, вкусовые и дру­
гие показатели) и т.п. По результатам тестирования дается заключение о выпол­
ненной работе: «годная -  негодная», «соответствует -  не соответствует», «норма 
времени выполнена -  не выполнена», «дефект исправимый -  дефект неиспра­
вимый». После исправления дефекта работа повторно контролируется и оцени­
вается.
Единые тесты качества и производительности труда применяются при 
проведении проверочных и контрольных работ по производственному обуче­
нию, при поэтапной аттестации учащихся на уровень квалификации.
Тестирование успешности применения профессиональных знании в учеб­
но-производственной деятельности производится в целом аналогично теорети­
ческому обучению.
Тестирование качества владения приемами и способами выполнения 
учебно-производственных работ. В основу системы таких тестов заложен 
уровневый подход к оценке деятельности учащихся. В зависимости от цели тес­
тирования, периода производственного обучения тесты на проверку качества 
владения приемами и способами выполнения учебно-производственных работ 
подразделяются на следующие виды:
-  тесты на проверку качества выполнения трудовых приемов и операций;
-  тесты на проверку рациональности выполнения работ комплексного ха­
рактера, производственных функций, обслуживания оборудования и т.п. -  тес­
ты-процессы.
Тесты на проверку качества выполнения трудовых приемов и операций 
позволяют выявить, как правило, I уровень овладения умением, который допус­
кает подсказки в форме вводного и текущего инструктирования учащихся мас­
тером производственного обучения или с помощью инструкционной карты. На 
более поздних этапах обучения при освоении новой техники и технологии на 
базе уже имеющихся знаний и умений применяются тесты II уровня.
Эталонами тестов являются описания рациональных способов выполне­
ния приемов, составляющих изучаемую операцию, в рациональной их последо­
вательности с отражением правил, количественных параметров и других требо­
ваний к качеству их выполнения. При необходимости к эталону прилагаются 
рисунки, эскизы, фотографии, иллюстрирующие правила выполнения контро­
лируемых приемов и операций, схемы выполнения действий и т.п. В качестве 
эталонов также могут выступать инструкционные карты для изучения опера­
ции, учебные алгоритмы, задания-инструкции для выполнения упражнений на 
тренажере, должностные инструкции по обслуживанию оборудования и др. 
Наиболее широко применяются тесты-процессы, так как преобладающее боль­
шинство учебно-производственных работ -  работы комплексного характера.
Успешность выполнения работ комплексного характера в значительной 
степени, наряду с правильностью и качеством исполнения составляющих их 
трудовых приемов и операций, зависит от рациональной последовательности 
технологических переходов (этапов, элементов, составных частей, процедуры). 
Контроль рациональности этого процесса и составляет основную цель тестиро­
вания выполнения учащимися работ комплексного характера.
Эталоном правильного выполнения заданий тестов-процессов является 
описание наиболее рациональной технологической последовательности обра­
ботки, сборки, изготовления, ремонта, наладки и т.п., приводящей к положи­
тельному результату. В качестве эталона могут служить также технологические, 
операционные, маршрутные карты, учебные и производственные алгоритмы, 
схемы сборки, инструкции по наладке.
Тестирование качества организации труда и рабочего места, соблюдения 
правил и норм безопасности труда, производственной санитарии, экологиче­
ских требований. Тестовый контроль по этим критериальным показателям осу­
ществляется в тех случаях, когда они в практической деятельности учащихся 
являются сугубо важными для обеспечения успешности выполнения работы. 
Заданиями в таких тестах являются вопросы, связанные с применением на 
практике соответствующих знаний, а также практические задания такого типа: 
«подготовить для выполнения работы сырье и материалы», «подготовить к ра­
боте оборудование (инструменты, оснастку и др.) с соблюдением норм и правил 
техники безопасности, санитарии и гигиены, требований экологии» и т.п.
Тестирование качества производственного обучения проводится на реаль­
но применяемых в учебно-производственном процессе объектах, на имеющемся 
оборудовании или специально подготовленных моделях и тренажерах. Первый 
вариант более предпочтителен с точки зрения простоты и доступности осуще­
ствления, близости к реальным условиям будущей производственной деятель­
ности учащихся.
ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТЕО РЕТИ ЧЕСКО ГО  ОБУ ЧЕНИЯ -
система получения объективной оценки уровня знаний, умений, навыков и 
представлений, позволяющая выявить индивидуальный темп обучения, пробе­
лы в текущей и итоговой подготовке студентов. Тестирование качества теорети­
ческого обучения осуществляется посредством тестовых заданий, способст­
вующих эффективной реализации модульного принципа организации учебного 
процесса.
ТЕХНИК-М ЕТРОЛОГ -  специалист метрологического участка, рабо­
тающий в конкретной области измерений, осуществляющий на предприятии 
процедуру по обеспечению единства в определенной области измерений, по­
верку (калибровку) средств измерений, метрологический контроль и разработку 
документации. Техник по метрологии подчиняется начальнику лаборатории в 
определенной области измерений. Техник-метролог обязан'.
-  знать технические характеристики, конструктивные особенности, на­
значение и принцип работы средств измерений;
-  знать методы выполнения измерений;
-  разрабатывать методики выполнения измерений, контроля, метрологи­
ческой аттестации средней сложности средств измерений;
-  обеспечивать выполнение планов работы и графики ведомственной пе­
риодической поверки средств измерений;
-  организовывать и проводить поверку средств измерений и технологиче­
ской оснастки средней сложности;
- организовывать и проводить ведомственный метрологический контроль 
за состоянием метрологического обеспечения в производственных и метроло­
гических подразделениях предприятия;
-  оказывать методическую помощь по метрологическому обеспечению 
подразделениям предприятия;
-  изучать и организовывать внедрение нового передового отечественного 
и зарубежного опыта по метрологическому обеспечению;
-  определять потребность в средствах измерений и составлять заявки на их 
приобретение, определять изменения и неиспользуемые средства измерений;
Техник-метролог имеет право:
-  проводить ведомственную поверку (калибровку) средств измерений со­
гласно регистрационного удостоверения;
-  устанавливать факт годности и дефектации средств измерений в соот­
ветствии с требованиями Ростехрегулирования;
-  давать указания по совершенствованию мезрологического обеспечения 
производства.
Техник-метролог несет ответственность за правильность измерений и 
качество выполненных работ.
ТЕХНИКА -  1) совокупность материальных средств и интеллектуальных 
знаний, используемых в производстве товаров и услуг; 2) совокупность навы­
ков и приемов какого-либо мастерства; 3) владение этими приемами; 4) сово­
купность машин, механизмов, устройств, орудий и приборов в какой-либо от­
расли производства или области применения.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУіМЕНТАЦИЯ -  конструкторская и технологи­
ческая документация, технологические регламенты, карты, проекты работ и 
другие виды документации, определяемые отраслевой спецификой, необходи­
мые для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла 
объекта.
ТЕХ Н И ЧЕСКИ Е ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ
требования, которые определяют особенности конструкции средств измерений 
(без ограничения их технического совершенствования) в целях сохранения их 
метрологических характеристик в процессе эксплуатации средств измерений, 
достижения достоверности результата измерений, предотвращения несанкцио­
нированных настройки и вмешательства, а также требования, обеспечивающие 
безопасность и электромагнитную совместимость средств измерений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) -  технический документ, устанавли­
вающий требования к конкретной продукции. Разрабатывается предприятиями и
организациями в том случае, когда создавать стандарты нецелесообразно. В со­
ответствии с ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия» технические условия 
разрабатывают как на одно конкретное изделие, материал, вещество и т.п., так и 
на несколько конкретных изделий, материалов, веществ и т.п. (групповые ТУ). 
ТУ являются очень распространенными документами (фонд ТУ -  около 150 
тыс.). В отличие от стандартов, они разрабатываются в более короткие сроки, 
что позволяет оперативно организовать выпуск новой продукции. Объект ТУ -  
продукция, в частности ее разновидности -  конкретные марки, модели товаров. 
Типичными объектами ТУ среди товаров являются: изделия, выпускаемые мел­
кими сериями (предметы галантереи, изделия народных промыслов); изделия 
сменяющегося ассортимента; изделия, осваиваемые промышленностью; продук­
ция, выпускаемая на основе новых рецептур и (или) технологий.
ТУ содержат вводную часть и разделы, расположенные в следующей по­
следовательности: технические требования; требования безопасности; требо­
вания охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля; транс­
портирование и хранение; указания по эксплуатации; гарантии изготовителя. 
Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным тре­
бованиям государственных стандартов, распространяющимся на данную про­
дукцию. ТУ подлежат согласованию в соответствующих учетных органах. 
На регистрацию представляется копия ТУ и в качестве приложения к нему -  
каталожный лист , где приводятся подробные сведения о лредприятии- 
изготовитсле и выпущенной конкретной продукции в виде текста и в закоди­
рованном виде.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КО Н ТРО ЛЬ -  проверка соответствия объекта уста­
новленным техническим требованиям (ГОСТ 16504—81 «Система государст­
венных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Ос­
новные термины и определения»).
ТЕХНИЧЕСКИЙ П РО ЕКТ -  вид проектной конструкторской докумен­
тации на изделия, содержащий окончательные технические решения, дающие 
полное представление о конструкции разрабатываемого изделия, и включаю­
щий данные, необходимые и достаточные для разработки рабочей конструктор­
ской документации.
ТЕХ Н И ЧЕСКИ Й  РЕГЛА М ЕН Т -  документ, принятый в соответствии 
с международным договором РФ и ратифицированный в порядке, установлен­
ном или законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Пре­
зидента РФ, или постановлением Правительства РФ. Устанавливает обяза­
тельные для применения и использования требования к объектам техническо­
го регулирования (к продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружени­
ям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, к правилам и формам оценки соответствия, правилам идентифи­
кации, терминологии, упаковке, маркировке). Не включенные в технические 
регламенты требования к характеристикам продукции не могут носить обяза­
тельный характер. Технический регламент с учетом степени риска причинения 
вреда устанавливает минимально необходимые требования, обеспечивающие 
безопасность, электромагнитную совместимость, единство измерений.
Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень 
объектов, в отношении которых устанавливаются его требования и правила 
идентификации. В техническом._регламенте могут содержаться правила и фор­
мы оценки соответствия (в том числе схемы), определяемые с учетом степени 
риска, предельные сроки оценки соответствия, требования к терминологии, 
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Технический 
регламент должен быть принят в течение 7 лет (до 2010 г.) в соответствии со 
ст. 46 Закона РФ «О техническом регулировании». До вступления в силу соот­
ветствующих технических регламентов требования к продукции, процессам, 
установленные нормативно-правовыми актами РФ и нормативными докумен­
тами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному 
исполнению в части, соответствующей целям защиты жизни, здоровья, имуще­
ства, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в за­
блуждение приобретателей.
ТЕХ Н И ЧЕСКИ Й  УЧЕТ СРЕДСТВ ИЗМ ЕРЕНИЙ -  исходное условие 
обеспечения высокого эксплуатационного состояния парка средств измерений, 
дающий возможность в каждый момент времени располагать информацией о 
наличии, движении и использовании средств измерений в пределах предпри­
ятия. Рационально построенный технический учет -  основа планирования по­
верки (калибровки) средств измерений, удобство оперативного выбора средства 
измерений для исполнителей измерительных процессов. Четкость ведения тех­
нического учета средств -  это не только порядок в деятельности участков мет­
рологической службы, но и основа обеспечения качества и безопасности на 
предприятии.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ -  исходный документ для разработки про­
дукции и технической документации на нее.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ -  правовое регулирование отно­
шений в области установления, применения и исполнения обязательных или на 
добровольной основе требований к продукции, а также к процессам ее произ­
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации. Техниче­
ское регулирование распространяется на выполнение работ, оказание услуг и 
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМ ЕНТАЦИЯ -  совокупность техноло­
гических документов, которые определяют технологический процесс.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА -  форма технологической документа­
ции, в которой записан весь процесс обработки изделий, дано описание операций 
обработки и составных частей изделия, указаны материалы, производственное 
оборудование и технологические режимы, требуемое для изготовления изделия 
время, квалификация работников, необходимый инструмент для обработки и 
контроля качества и т.п.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА -  совокупность приспособлений 
для установки и закрепления заготовок и инструментов, выполнения сборочных 
операций, а также для транспортирования заготовок, деталей или изделий.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ -
технологический процесс, содержащий действия по определению состояния 
объекта контроля.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  
КОНТРОЛЯ -  проектирование по определенному алгоритму, предусматри­
вающему описание маршрута и объекта контроля, содержания операций кон­
троля, состава исполнителей и средств контроля на основе первичных сведений 
об объекте, условиях производства и характеристиках технологических опера­
ций обработки при обеспечении оптимизации контроля по стоимости и досто- 
верности.
ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧН О СТЬ -  совокупность свойств конструкции изделия, 
выражающаяся в возможности оптимизации затрат труда, материальных и фи­
нансовых средств, времени и других ресурсов при технической подготовке 
производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте. Виды технологичности: 
производственная и эксплуатационная.
ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧН О СТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ  
КОНТРОЛЕ -  технологичность конструкции изделия, определяемая с целью 
оптимизации подготовки и проведения технического контроля.
ТЕХНОЛОГИЯ — 1) совокупность приемов и способов получения, обра­
ботки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, при­
меняемых в различных отраслях промышленности, строительстве и т.д.; 2) на­
учная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая приемы и способы 
получения, обработки и переработки сырья, материалов или изделий. Техноло­
гией (или технологическими процессами) называются также сами операции до­
бычи, обработки, переработки, транспортирования, складирования, хранения, 
которые являются основной составной частью производстве}іного процесса. В 
состав современной технологии включается и технический контроль производ­
ства. Технологией принято также называть описание производственных про­
цессов, инструкции по их выполнению, технологические правила, требования, 
карты, графики и др.
Технологию обычно рассматривают в связи с конкретной отраслью про­
изводства (технология горных работ, технология машиностроения, технология 
строительства) либо в зависимости от способов получения или обработки опре­
деленных материалов (технология металлов, технология волокнистых веществ, 
технология тканей и пр.). В результате осуществления технологических про­
цессов происходит качественное изменение обрабатываемых объектов. Задача 
технологии как науки состоит в выявлении физических, химических, механиче­
ских и других закономерностей с целью определения и использования на прак­
тике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов, тре­
бующих наименьших затрат времени и материальных ресурсов.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ -  концепту­
ально обоснованная целенаправленность процессов профессионального обуче­
ния и становления личности специалиста, соответствующая определенным 
(международным, государственным или федеральным) стандартам профессио­
нального образования.
В профессиональную педагогику данный термин вошел из технических 
наук и первоначально использовался в основном как понятие, отражающее из­
менения организационных форм, содержания и методов профессионального 
обучения, обусловленные спецификой включения в него технических средств 
обучения, компьютерной техники. В педагогике общеобразовательной школы 
понятие технологии обучения в большей степени связывалось с той или иной 
индивидуальной системой педагогической деятельности, а в 70-е гг. этот термин 
стал использоваться в более широком значении, как педагогическая технология, 
опирающаяся на определенную теоретическую концепцию педагогической сис­
темы.
Как более широкая социально-педагогическая категория технология про­
фессионального обучения включает в себя частные педагогические технологи­
ческие концепции: модульные, информационные технологии обучения, техно­
логии автоматизированного обучения, авторской школы и другие, соответст­
вующие методико-технологическому уровню теории проектирования техноло­
гий. В настоящее время разрабатывается проективная технологическая модель 
профессионального обучения, концептуально обоснованная в его теоретической 
и нормативной моделях.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХ Н И ЧЕС К О ГО  КО Н ТРО ЛЯ -  составная часть 
технологии производства, включающая совокупность приемов и способов 
проведения контроля качества продукции и технологических процессов изго­
товления.
ТИП СРЕДСТВ ИЗМ ЕРЕНИЙ -  совокупность средств измерений, 
предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних 
и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, 
имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же техни­
ческой документации.
ТИП СТАНДАРТНЫ Х ОБРАЗЦОВ -  совокупность стандартных об­
разцов одного и того же назначения, изготавливаемых из одного и того же ве­
щества (материала) по одной и той же технической документации.
ТИПИЗАЦИЯ -  метод стандартизации, рациональное сокращение видов 
объектов путем установления некоторых типовых, выполняющих большинство 
функций объектов данной совокупности и принимаемых за основу (базу) для 
создания других объектов.
ТИПИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ -  создание типовых 
объектов -  конструкций, технологических правил, форм документации. В отли­
чие от селекции, отобранные конкретные объекты подвергают каким-либо тех­
ническим преобразованиям, направленным на повышение качества и универ­
сальности.
ТОВАРНЫ Й ЗНАК -  зарегистрированное в установленном порядке обо­
значение, помещаемое на товарах, упаковке или в документации, связанное с 
его реализацией и служащее для отличия однородных товаров разных предпри­
ятий.
ТО ЧН О СТЬ (В ТЕХНИКЕ) -  степень приближения истинного парамет­
ра, процесса, предмета к ег о заданному значению.
ТО ЧН О СТЬ ИЗМ ЕРЕНИЙ -  качество измерений, отражающее бли­
зость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая 
точность измерений соответствует малым погрешностям всех видов, как систе­
матических, так и случайных.
Т О ЧН О СТЬ ПО Ш ЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ -  допускае­
мое значение высоты неровностей на рассматриваемых поверхностях.
ТО ЧН О С ТЬ РАЗМЕРА -  степень приближения действительного разме­
ра к его заданному размеру.
ТО ЧН О СТЬ РАСПОЛОЖ ЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ -  степень откло­
нения одной поверхности относительно другой.
Т - У
ТО ЧН О СТЬ ФОРМ Ы  ПОВЕРХНОСТИ -  допускаемое искажение 
конфигурации или геометрической формы по сравнению с идеальной номи­
нальной формой.
ТРЕБОВАНИЕ -  положение, содержащее критерии, которые должны 
быть соблюдены. Рассматривают следующие виды требований:
-  обязательное -  предписание нормативного документа, подлежащее обя­
зательному выполнению с целью достижения соответствия этому документу;
-  альтернативное -  положение нормативного документа, которое долж­
но быть выполнено в рамках выбора, допускаемого этим документом. Оно мо- / 
жет быть либо одним из двух или нескольких возможных требований, либо до­
полнительным требованием, которое должно быть выполнено только в случае 
его приемлемости.
ТРУДОЕМ КОСТЬ -  количество груда в человеко-часах, затрачиваемое 
на технологический процесс изготовления продукции йЛРГЮполнения работ. 
Различают трудоемкость штучную, суммарную, структурную, удельную, срав­
нительную и относительную.
УДОСТОВЕРЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ -  действие испытательной ла­
боратории (третьей стороны), доказывающее, что конкретный испытанный об­
разец соответствует конкретному стандарту или другому нормативному доку­
менту.
УКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТОВ -  определитель действия стандарта, со­
ставленный по кодам Общероссийского классификатора стандартов (ОКС). 
ОКС входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико­
экономической и социальной информации РФ. Классификатор гармонизирован 
с Международным классификатором стандартов и Межгосударственным клас­
сификатором стандартов. Алфавитно-предметный указатель построен по клю­
чевым словам, выбранным из наименований ОКС. Все действующие стандарты 
в указателе размещены по кодам ОКС. Информацию о действующих государст­
венных стандартах, сроках их действия, изменениях к ним пользователи полу-
чают через годовые и ежемесячные информационные указатели «Государст­
венные стандарты РФ».
УНИФИКАЦИЯ -  метод стандартизации, заключающийся в рациональ­
ном сокращении существующей номенклатуры объектов путем их отбора или 
создания новых объектов широкого применения, выполняющих большинство 
функций объектов данной совокупности, но не исключающих использование 
других объектов аналогичного назначения. Унификация широко применяется в 
различных областях производственной деятельности, создает возможности по­
вышения качества и эффективности разработки, производства, технического 
обслуживания и использования продукции по назначению. Унификация есть 
приведение различных видов продукции и средств ее производства к наимень­
шему числу типоразмеров, марок, свойств и т.п.
УНИВЕРСАЛЬНЫ Й -  всеобщий, всеобъемлющий, повсеместный; раз­
носторонний; для всею пригородный.
УПОРЯДОЧЕНИЕ О БЪЕКТОВ -  универсальный метод в области 
стандартизации продукции, процессов и услуг. Упорядочение как управление 
многообразием связано с сокращением многообразия. Результатом работ по 
упорядочению являются: ограничительные перечни комплектующих изделий 
для конечной готовой продукции; альбомы типовых конструкций изделий; ти­
повые формы технических, управленческих и прочих документов. Упорядоче­
ние как универсальный метод состоит из отдельных методов: систематизации, 
селекции, симплификации, типизации и оптимизации.
УПРАВЛЕНИЕ -  1) функция организованных систем различной приро­
ды (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их 
определенной структуры, поддержание режима активности, реализацию про­
граммы, достижение цели деятельности; 2) целенаправленное воздействие на 
организованную систему, обеспечивающее сохранение ее определенной струк­
туры, поддержание режима и цели деятельности. В качестве организованной 
может выступать любая система (предприятие, организация, машины, организ­
мы живой природы), имеющая структуры с элементами, расположенными в оп­
ределенном порядке, обусловленном заданной целью.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  -действия, использующие методы и ви­
ды деятельности оперативного характера в целях удовлетворения требований к 
качеству. Применительно к продукции управление качеством характеризуется 
как целенаправленный процесс воздействия на объекты управления, осуществ­
ляемый при создании и использовании продукции (услуги), в целях установле­
ния, обеспечения и поддержания необходимого ее уровня качества, удовлетво­
ряющего требованиям потребителей и общества в целом.
В процессе управления качеством следует использовать типовой управ­
ленческий цикл, включающий общие функции управления: прогнозирование и 
планирование; организацию и координацию; мотивацию выполнения работ; ре­
гулирование, контроль, учет и анализ. Особое внимание среди них следует об­
ращать на функцию учета, в рамках которой необходимо проводить идентифи­
кацию, сбор и хранение информации о качестве продукции. Соблюдение прин­
ципов системного управления качеством повышает инновационную активность 
в области качества и соответственно обеспечивает более высокий уровень каче­
ства и конкурентоспособность продукции. Реализация системного управления 
качеством в условиях рынка возможна при наличии адекватного организацион­
но-экономического механизма, позволяющего позитивно влиять на все условия 
и факторы, от которых зависит качество продукции.
Важнейшим звеном в механизме управления качеством продукции явля­
ются целевые программы качества. Для каждого вида продукции механизм 
управления качеством имеет специфические особенности, но в любом случае 
его следует ориентировать на удовлетворение требований потребителей к каче­
ству и обеспечение конкурентоспособности продукции.
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  относительная характеристика 
качества продукции, основанная на сравнении значений показателей качества 
оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. 
Для определения уровня качества продукции могут использоваться три основ­
ных метода: дифференциальный, комплексный и смешанный. При этом диффе­
ренциальный метод основывается на использовании единичных показателей 
качества продукции, комплексный метод -  на использовании комплексных по­
казателей, а смешанный метод -  на одновременном использовании единичных 
и комплексных показателей. Принято различать наивысший, оптимальный, 
удовлетворительный и стандартный уровни качества.
Наивысіиий уровень качества -  предельный уровень качества, который 
можно реально получить исходя из последних достижений науки и техники, 
невзирая на затраты. Наивысшему уровню качества, как правило, соответствует 
продукция, использование которой связано с достижением каких-либо рекорд­
ных показателей (уникальные телескопы, рекордные самолеты, автомобили, ка­
тера и т.д.), объекты, от качества которых зависит жизнь и здоровье людей (ме­
дицинская аппаратура, заменяющая отдельные органы человека, системы жиз­
необеспечения на искусственных спутниках и т.д.), устройства, низкое качество 
которых может привести к человеческим жертвам или значительным экономи­
ческим потерям (оборудование безопасности атомных электростанций, химиче­
ских и металлургических производств и т.д.).
Оптимальный уровень качества -  уровень, при котором достигается либо 
наибольший эффект от эксплуатации (потребления) при заданных затратах на 
создание и эксплуатацию (потребление) продукции, либо заданный эффект при 
наименьших затратах, или наибольшее отношение эффекта к затратам. В связи 
с тем что постоянно изменяются затраты па создание и эксплуатацию продук­
ции, условия эксплуатации или потребления продукции, а также требования к 
уровню качества, определить оптимальный уровень качества объекта не всегда 
возможно. Поэтому на практике приходится ориентироваться на удовлетвори­
тельный уровень качества, который представляет собой своеобразный компро­
мисс между предложениями производителя и запросами потребителя. Такой 
уровень качества на данный момент времени удовлетворяет потребителя с по­
зиций эффективности и стоимости и обеспечивает устойчивый спрос и прибыль 
поставщика продукции или услуг данного вида.
Удовлетворительный уровень качества не остается неизменным, его 
корректировка производится в соответствии с динамикой рыночной конъюнк­
туры. Удовлетворительный уровень качества, как правило, является основой 
для установления стандартного уровня качества.
Стандартный уровень качества фиксируется снизу путем нормирования 
показателей качеств. Для реализации стандартного уровня качества необходимо 
управление качеством.
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ -  степень профессионального мастерст­
ва в рамках конкретной ступени квалификации, характеризует профессиональ­
ное мастерство в рамках данной ступени. Существенными характеристиками 
уровня квалификации являются: объем и диапазон знаний и умений; качество
знаний и умений; способность рационально организовывать и планировать ра­
боту; способность быстро адаптироваться при изменении техники, технологии, 
организации и условий труда. Требования к различным уровням квалификации 
по конкретным профессиям и специальностям регламентируются соответст­
вующими документами системы тарификации и аттестации.
УРОВНИ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ -  показа­
тели качества освоения обучающимися учебного материала, исходя из способ­
ности выполнять ими деятельность репродуктивного, продуктивного и творче­
ского (исследовательского) характера. Уровневая модель качества усвоения 
учебного материала обусловливает характер и структуру деятельности, пред­
ставленной в виде последовательных уровней усвоения программного материа­
ла. Различают следующие уровни выполнения учебной, учебно-производст­
венной и производственной деятельности:
Iуровень (узнавание, различение) -  репродуктивная, алгоритмическая не­
самостоятельная деятельность; выполняется под непосредственным наблюде­
нием и руководством преподавателя, мастера производственного обучения, на 
основе их инструктивных указаний и рекомендаций, документов письменного 
инструктирования. Обучающийся способен дать заключение о соответствии яв­
ления, объекта или выполнить работу, если в задаче заданы цель, ситуация (ус­
ловия) и действия по ее достижению.
II уровень (воспроизведение) -  репродуктивная, самостоятельная дея­
тельность; выполняется самостоятельно на основе типовых алгоритмов (техно­
логической последовательности, чередования этапов, элементов, процедуры), 
воспроизводимых по памяти. Заданы цель и ситуация (условия), и требуется 
применить ранее усвоенные действия по решению данной задачи.
III уровень -  продуктивная, самостоятельная (эвристическая) деятель­
ность; выполняется на основе самостоятельно созданного алгоритма. Обучаю­
щийся самостоятельно принимает решения в нетипичных условиях и ситуаци­
ях. Задана цель, неясна ситуация (условия), в которой цель может быть достиг­
нута; требуется ее уточнить и применить ранее усвоенные действия для реше­
ния данной нетиповой задачи, добывая для себя субъективно новую информа­
цию в ходе самостоятельной трансформации от известной типовой ориентиро­
вочной основы действий к субъективно новой ориентировочной основе дейст­
вий для решения нетиповой деятельности.
IV уровень -  самостоятельная, творческая (исследовательская) деятель­
ность. В процессе деятельности обучающийся самостоятельно, по своей ини­
циативе рационализирует, модернизирует, предлагает и реализует на практике 
оригинальные решения в области орудий, средств, способов, организации вы­
полнения работы, получая при этом высокие результаты. Создается объективно 
новая ориентировочная основа деятельности. При этом добывается объективно 
новая информация. Человек действует «без правил», но в известной ему облас­
ти, создавая новые правила.
УСЛУГА -  деятельность или процессы, осуществляемые с целью пре­
доставления удобств или оказания помощи кому-либо. В соответствии с функ­
циональным назначением услуги делятся на производственные и непроизводст­
венные (услуги населению).
Производственные услуги -  услуги по удовлетворению нужд предпри­
ятий и организаций, например, разработка проекта реконструкции предприятия, 
выдача денежного кредита, снабжение комплектующими материалами, обуче­
ние кадров.
Непроизводственные услуги -  услуги по удовлетворению нужд отдельных 
лиц или группы лиц. Они подразделяются на материальные и нематериальные 
услуги. Материальная услуга служит удовлетворению материальных нужд по­
требителя. Ее результатом является преобразованная продукция, например, от­
ремонтированный автомобиль, построенный дом, сшитый костюм. Нематери­
альная (социально-культурная) услуга направлена на удовлетворение социаль­
но-культурных нужд потребителя: физических, духовных, информационных, 
интеллектуальных и т.п. Объектом такой услуги является непосредственно сам 
потребитель. Примеры таких услуг: лечение больного, организация художест­
венной выставки, предоставление возможности пользоваться библиотекой, 
обучение в школе, вузе, аспирантуре.
Подробная классификация услуг населению содержится в Общероссий­
ском классификаторе услуг населению (ОК 002-93). Он содержит следующие 
13 высших классификационных группировок услуг: бытовые; пассажирскою 
транспорта; связи; жилищно-коммунальные; туристские и экскурсионные; фи­
зической культуры и спорта; медицинские, санаторно-оздоровительные, вете­
ринарные; правового характера; банков; в системе образования; торговли, об­
щественного питания, рынков и пр. В эти группировки входит более 1500 на­
именований конкретных услуг.
УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ -  некоторый профессионально значи­
мый объем информации, передаваемый от производителя (обучающего) к по­
требителю (обучаемому).
УСТНЫЙ ОПРОС -  метод проверки знаний обучающихся. В процессе 
профессионального обучения устный опрос в основном используется при про­
верке знаний обучающихся на теоретических занятиях и проведении вводного 
инструктажа в целях опоры на ранее усвоенные знания и опыт, а также для 
проверки качества усвоения материала инструктирования. При выполнении уп­
ражнений и самостоятельной работы устный опрос проводится с целью провер­
ки осознанности выполнения обучающимися учебных заданий и учебно­
производственных работ. Специфика устного опроса обучающихся на уроках 
теоретического и производственного обучения состоит в том, что проверяются 
не только знания обучающихся как таковые, но и способность, умения приме­
нять эти знания на практике.
Устный опрос на уроках (занятиях) по спецпредметам и производствен­
ному обучению обычно проводится в форме беседы, нередко развернутой, ко­
гда ответы обучающихся анализируются, уточняются, дополняются преподава­
телем, мастером и обучающимися группы. При этом характерны опросы про­
дуктивного характера, которые требуют от обучающихся сравнений, сопостав­
лений, самостоятельных суждений и т.п.
УТВЕРЖ ДЕНИЕ ТИПА СТАНДАРТНЫ Х ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА 
СРЕДСТВ ИЗМ ЕРЕНИЙ -  документально оформленное в установленном по­
рядке решение о признании соответствия типа стандартных образцов или типа 
средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характери­
стикам) на основании результатов испытаний стандартных образцов или 
средств измерений в целях утверждения типа,
УТИЛИЗАЦИЯ -  полезное использование или переработка с выгодой 
отходов производства.
УЧАСТОК М ЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУ Ж БЫ  -  научно-техническое и 
методическое звено и обязательная структурная единица развитой метрологи­
ческой службы предприятия (организации).
У - Ф
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ -  организационная форма обучения, представ­
ляемая как специально организованная для развития личности деятельность 
преподавателя и учащихся, протекающая по установленному порядку в опреде­
ленном режиме. Рассмотрение учебного занятия как педагогической системы 
позволяет выделить в нем следующие компоненты: цели, принципы, содержа­
ние учебного материала, структуру, методы и средства. Оптимальное функцио­
нирование занятия обеспечивается реализацией следующих требований:
-  целенаправленность содержания занятия на развитие учащихся;
-  построение на основе определенных педагогических принципов;
-  целостность и четкость общей структуры;
-  обеспечение единства компонентов учебного занятия, их логической 
взаимосвязи;
-  учет внешней и внутренней подструктур занятия;
-  процессуальное^;
-  учет места и роли учебного занятия в системе учебно-воспитательного 
процесса;
-  современность.
Процесс проектирования учебного занятия представляет собой функцио­
нально связанную друг с другом совокупность этапов создания проекта учебно­
го занятия. Выделяют следующие этапы процесса проектирования учебного за­
нятия: 1) постановка дидактических целей учебного занятия; 2) выдвижение 
реализуемых на занятии дидактических принципов, идей и направлений дости­
жения целей; 3) отбор, моделирование и конструирование содержания учебного 
материала занятия; 4) моделирование и выбор структуры занятия; 5) разработка 
содержания деятельности педагога и учащихся на каждом этапе занятия; 6) вы­
бор системы методов и средств: 7) разработка системы контроля и оценки 
уровня сформированности знаний и способов действий учащихся, а также их 
коррекции; 8) оформление проекта занятия; 9) апробация проекта на практике и 
внесение соответствующих коррективов.
ф
ФАСОВАННЫ Е ТОВАРЫ В УПАКОВКАХ -  товары, которые упако­
вываются в отсутствие покупателя, при этом содержимое упаковки не может 
быть изменено без ее вскрытия или деформирования, а масса, объем, длина.
площадь или иные величины, определяющие количество содержащегося в упа­
ковке товара, должны быть обозначены на упаковке.
ФЕДЕРАЛЬНЫ Й ИНФ ОРМ АЦИОННЫ Й Ф ОНД ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ -  совокупность нормативных документов 
по техническому регулированию, стандартизации, метрологии, которые содер­
жат разработанные для многократного использования правила, характеристики, 
требования и нормы, относящиеся к продукции, процессам, услугам. Фонд 
формируется на основе Положения о Федеральном информационном фонде 
технических регламентов и стандартов и единой информационной системе по 
техническому регулированию, утвержденного постановлением Правительства 
РФ № 500 от 15 августа 2003 г. В Федеральный информационный фонд техни­
ческих регламентов и стандартов входят:
-  технические регламенты, правила и методы исследований и измерений, 
отбора образцов для проведения исследований и измерений, необходимые для 
применения технических регламентов, утверждаемые Правительством РФ;
-  документы национальной системы стандартизации, в том числе нацио­
нальные стандарты; правила, нормы, рекомендации в области стандартизации, 
общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной ин­
формации, нормативная документация по стандартизации, метрологии, аккре­
дитации и подтверждению соответствия;
-  международные (региональные) стандарты;
-  национальные стандарты иностранных государств;
-  информация о международных договорах в области стандартизации и 
подтверждения соответствия и правилах по их применению.
Ко всем документам Федерального информационного фонда техниче­
ских регламентов и стандартов, за исключением документов, содержащих го­
сударственную, коммерческую и служебную тайну, обеспечивается свобод­
ный доступ. Создание и ведение Федерального информационного фонда тех­
нических регламентов и стандартов осуществляются за счет средств феде­
рального бюджета в порядке, определяемом Правительством РФ, а также за 
счет субъектов хозяйственной деятельности, общественных объединений и 
физических лиц, заинтересованных в получении соответствующей информа­
ции и документов.
Ф ИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА -  одно из свойств физического объекта 
(явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для 
многих физических объектов, но при этом отличается количественным значе­
нием. Каждая физическая величина имеет качественную и количественную ха­
рактеристики. Качественная характеристика определяется тем, какое свойство 
материального объекта или какую особенность материального мира эта вели­
чина характеризует. Для выражения количественного содержания свойства 
конкретного объекта употребляется понятие «размер физической величины», 
который устанавливается в процессе измерения. В зависимости от степени при­
ближения к объективности различают истинное, действительное и измеренное 
значения физической величины.
Истинное значение физической величины -  это значение, идеально отра­
жающее в качественном и количественном отношениях соответствующее свой­
ство объекта. Из-за несовершенства средств и методов измерений истинные 
значения величин практически получить нельзя. Их можно представить только 
теоретически. А значения величины, полученные при измерении, лишь в боль­
шей или меньшей степени приближаются к истинному.
Действительное значение физической величины -  это значение, найден­
ное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному, что 
для данной цели может быть использовано вместо него.
Измеренное значение физической величины -  это значение, полученное 
при измерении с применением конкретных методов и средств измерений.
ФОРМ Ы  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
О БУ ЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА -  способы организации 
взаимодействия между учащимися и мастером на производстве. Существуют 
следующие формы организации процесса производственного обучения в усло­
виях производства:
-  урочная -  применяется при обучении обучающихся на учебно­
производственном участке (цехе) предприятия;
-  в составе ученических бригад -  используется при организации обучения 
обучающихся на «самостоятельных» объектах. При этом обеспечивается высо­
кий уровень ответственности обучающихся за результаты работы, разнообразие 
учебно-производственных работ в соответствии с требованиями учебных про­
грамм, прочность формируемых умений и навыков обучающихся. В то же вре­
мя возрастает ответственность и нагрузка на мастера, так как часть обучающих
функций в значительной степени доверены квалифицированным рабочим, 
включаемым в состав ученических бригад или наиболее подготовленным обу­
чающимся -  бригадирам;
-  в составе бригад квалифицированных рабочих — наиболее распростра­
ненная форма обучения в силу сравнительной простоты организации. Обучаю­
щиеся полностью включены в «производственную атмосферу» жизни предпри­
ятия, повышаются возможности освоения современной техники и технологии, 
передового опыта квалифицированных рабочих. В то же время учебный про­
цесс в значительной степени подчинен требованиям производства, объективно 
снижается обучающая и воспитывающая роль мастера, качество обучения в 
значительной степени зависит от добросовестности квалифицированных рабо­
чих, с которыми работают обучающиеся;
-  индивидуальное прикрепление обучающихся к квалифицированным ра­
бочим -  применяется главным образом при подготовке рабочих обслуживаю­
щего труда: помощников машинистов локомотивов, машинистов, операторов, 
дежурных ремонтников и наладчиков, специалистов «по вызову» и других 
профессий. Характеризуется теми же преимуществами и недостатками, что при 
обучении обучающихся в бригадах квалифицированных рабочих.
ФОРМ Ы ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕН­
НОГО ОБУЧЕНИЯ -  способы организации взаимодействия между учащими­
ся и мастером производственного (профессионального) обучения в образова­
тельном учреждении системы начального профессионального образования. 
Различают следующие формы организации труда мастера производственного 
обучения:
-  закрепление мастера за учебной группой от начала до окончания обуче^ 
ния обучающихся в образовательном учреждении (мастер -  учебная группа) -  
традиционная форма организации педагогического труда мастера. Мастер при 
этом является учителем профессии, воспитателем-наставником обучающихся, 
организатором жизнедеятельности ученического коллектива группы. Такой ва­
риант организации педагогического груда мастеров оправдывает себя в услови­
ях подготовки обучающихся по узкой профессии, которой в совершенстве вла­
деет мастер;
-  закрепление мастера за учебной мастерской (мастер -  мастерская). Та­
кая организация педагогического труда мастеров находит преимущественное 
применение в тех случаях, когда производственное обучение по профессии
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(или группе профессий) включает несколько разделов, существенно отличаю­
щихся по содержанию, организации труда, учебно-материальному и дидактиче­
скому оснащению и проводится в различных учебных мастерских. За этими 
учебными мастерскими (участками, лабораториями) закрепляются мастера 
производственного обучения, которые проводят занятия по соответствующей 
специализации со всеми обучающимися образовательного учреждения незави­
симо от курса по графику-расписанию;
-  бригадная организация работы мастеров. Бригада обычно формиру­
ется из мастеров, закрепленных за учебными мастерскими и учебными группа­
ми, одной сложной профессии всех курсов обучения. Работа мастеров при этом 
проводится на основе взаимозаменяемости и взаимопомощи. В каждой бригаде 
из числа наиболее опытных мастеров выбирается бригадир, который осуществ­
ляет организационное и методическое руководство учебно-производственной и 
воспитательной работой всех членов бригады. При бригадной организации тру­
да мастеров широко применяется шефство опытных мастеров над начинающи­
ми, кооперация в процессе выпуска сложной продукции.
ФОРМ А ПОДТВЕРЖ ДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ -  определенный по­
рядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объ­
ектов требованиям технического регламента, положениям стандартов и услови­
ям договоров.
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАМ М А КАЧЕСТВА -  документ, регламентирующий 
комплекс конкретных взаимосвязанных мероприятий (научно-технических, со­
циальных, экономических, организационных и др.) по распределению ресурсов, 
последовательности действий соответствующих исполнителей и сроков выпол­
нения, направленный на достижение целей в области качества конкретной про­
дукции, услуги.
Ц ЕЛИ В О БЛА СТИ  КАЧЕСТВА -  цели, которых добиваются или к ко­
торым стремятся в области качества. Цели в области качества обычно базиру­
ются на политике организации в области качества, устанавливаются для соот­
ветствующих функций и уровней организации. Они определяют желаемые ре-
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зульгаты и способствуют использованию организацией ресурсов для достиже­
ния этих результатов. Политика в области качества обеспечивает основу для 
разработки и анализа целей в области качества. Цели в области качества необ­
ходимо согласовывать с политикой в области качества и приверженностью к 
постоянному улучшению, а результаты должны быть измеримыми. Достижение 
целей в области качества может оказывать позитивное воздействие на качество 
продукции, эффективность работы и финансовые показатели и, следовательно, 
на удовлетворенность и уверенность заинтересованных сторон.
Ч
ЧЕРТЕЖ  -  совокупность линий, размеров и норм точности.
Структура чертежа детали или сборочной единицы
ш- ш
Ш
ШКАЛА -  совокупность чисел, качественных формулировок, рисунков 
или других объектов, которым можно поставить в соответствие объекты иной 
природы или их свойства с помощью определенной операции, называемой из­
мерением.
Ш КАЛА В КВАЛИМ ЕТРИИ -  метод оценивания и сопоставления 
свойств различных объектов. Различают следующие виды квалиметрических 
шкал: качественные (шкала порядка, шкала наименований) и количественные 
(шкала интервалов, шкала отношений).
ШКАЛА В М ЕТРОЛОГИИ -  часть отсчетного устройства средства из­
мерений, представляющая собой упорядоченный ряд отметок, соответствую­
щих последовательному ряду значений величины, вместе со связанной с ними 
нумерацией, т.е. это часть средства измерения. Виды метрологических шкал: 
шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений, аб­
солютные шкалы.
ШКАЛА ИНТЕРВАЛОВ -  метод оценивания, при котором существен­
ной характеристикой является разность между значениями оцениваемых пара­
метров, которая может быть выражена числом установленных в этой шкале 
единиц. При этом начало отсчета можно установить произвольно. Примером 
шкалы интервалов может служить шкала температур Цельсия.
ШКАЛА НАИМ ЕНОВАНИЙ -т и п  шкал, основанный на приписывании 
качественным свойствам объектов чисел, играющих роль имен. Такие шкалы 
используются для классификации эмпирических объектов, свойства которых 
проявляются только в отношении эквивалентности.
Ш КАЛА О ТН О Ш ЕН И Й  -  метод оценивания, при котором использует­
ся единица измерения и, следовательно, величина оцениваемого параметра рав­
на произведению единицы измерения на положительное действительное число, 
являющееся количественной характеристикой этого параметра. Данная шкала 
учитывается при оценивании уровня качества продукции.
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ШКАЛА ПОРЯДКА -  метод оценивания, при котором оцениваемые па­
раметры, показатели или иные объекты оценивания располагаются в порядке 
увеличения или уменьшения значения параметра (показателя) или свойств объ­
екта, причем способ определения порядка расположения не связан с какой-либо 
численной характеристикой оцениваемых объектов. Примером применения 
шкалы порядка может служить оценка качества продукции, при которой учи­
тывается несколько свойств.
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ШКАЛА РАЗНОСТЕЙ (ПОРЯДКА) -  шкала, являющаяся развитием 
шкал порядка и применяющаяся для объектов, свойства которых удовлетворя­
ют отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности. Шкала разностей 
состоит из одинаковых интервалов, имеет единицу измерения и произвольно 
выбранное начало -  нулевую точку. На данной шкале определены действия 
сложения и вычитания интервалов.
ШКАЛА СРЕДСТВА ИЗіМ ЕРЕНИЙ  -  часть показывающего устройства 
средства измерений, представляющая собой упорядоченный ряд отметок вместе 
со связанной с ними нумерацией.
ШКАЛА Ф ИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ  -  упорядоченная последова­
тельность значений физической величины, принятая по соглашению на основа­
нии результатов точных измерений, служащая исходной основой для измере­
ний данной величины.
ШТРИХОВОЙ КОД (Ш ТРИХ-КОД) -  код из параллельных черных 
штрихов разной ширины на этикетке или товарной упаковке. Индивидуален для 
каждого отделыюго вида товара и содержит в себе сведения о происхождении, 
производителе, товарной группе и цене. Штрих-код состоит из последовательно 
расположенных по правилам определенной символики темных (штрихи) и 
светлых (пробелы) прямоугольных элементов различной ширины, которая обо­
значает представление символов данных в машиночитаемом виде. При этом 
данными являются буквы, цифры, специальные графические и управляющие 
символы, используемые в программных технических средствах обработки и пе­
редачи информации. Наибольшее распространение получили 8- и 13-разрядные 
штриховые коды.
Ш - Э
Краевые штрихи Центральные штрихи
76,5
Код страны  ;
і
Код изготовителя J
. 46,06203, ,000 10,4,
Контрольная цифра 
Код товара
Структура штрихового кода EAN-13
ЭВОЛЮ ЦИЯ -  1) процесс развития, включающий накапливающиеся из­
менения; 2) одна из форм движения -  непрерывные, постоянные перемены, 
приводящие к качественным сдвигам в развитии личности, общества, науки.
ЭВРИСТИКА -  наука, исследующая продуктивное, творческое мышле­
ние в любой сфере деятельности.
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ -  равенство, взаимозаменяемость, соответствие.
ЭКВИ ВА ЛЕН ТН О СТЬ В ПРО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О М  ОБРАЗОВА­
НИИ -  равноценность, равносильность, равнозначность документов об обра­
зовании на территории РФ. С этих же позиций может устанавливаться эквива­
лентность в отношении отдельных важных курсов и практического (производ­
ственного) обучения. Документы об образовании государственного образца о 
соответствующем образовательном уровне (образовательном цензе) являются 
необходимым условием для продолжения обучения в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях последующего уровня.
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ЭКЗЕМ ПЛИФИКАЦИЯ -  обеспечение иллюстративным материалом; 
объяснение на конкретных, наглядных примерах.
ЭКОНОМ ЕТРИКА -  наука об экономических измерениях. Она посвя­
щена изучению конкретных количественных закономерностей и взаимосвязей 
экономических объектов и процессов с помощью соответствующих методов и 
моделей. Составная часть эконометрики -  квалиметрия.
ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ -
экономия овеществленного труда за счет повышения конкурентоспособности и 
качества продукции при ее разработке, производстве, использовании по назна­
чению и техническом обслуживании в результате внедрения стандартов с уче­
том необходимых для этого затрат. При оценке экономической эффективности 
стандартизации экономический эффект, полученный от стандартизации, срав­
нивают с затратами, необходимыми для проведения исследований, разработки, 
согласования, утверждения и внедрения стандарта. Оценивать экономическую 
эффективность стандартизации можно с помощью расчета срока окупаемости 
затрат, необходимых для проведения исследований, разработки, согласования, 
утверждения и внедрения стандарта.
ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ ЭФ Ф ЕКТ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИИ -  экономи­
ческий результат, полученный от внедрения разработанных стандартов. Эконо­
мический эффект от стандартизации может быть получен вследствие повыше­
ния конкурентоспособности и качества продукции, эффективности и экономич­
ности ее разработки, производства, использования по назначению и техниче­
ского обслуживания.
ЭКСПЕРИМ ЕНТ -  метод познания, при помощи которого в контроли­
руемых и управляемых условиях исследуются явления природы и общества.
ЭКСПЕРТ -  специалист (знаток вопроса),-приглашаемый в спорных или 
трудных случаях для оценки (экспертизы) факта, явления или события.
ЭКСПЕРТИЗА -  I) анализ и оценивание экспертами правильности при­
менения требований, правил и норм в исследуемой области; 2) исследование
экспертами вопросов, требующих специальных научных, технических, куль­
турных и других познаний.
ЭКСПЕРТ ПО СЕРТИФ ИКАЦИИ -  лицо, аттестованное на право про­
ведения одного или нескольких видов работ в области сертификации.
ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ -  квалифицированный спе­
циалист, отвечающий требованиям профессиональной и квалиметрической 
компетентности, заинтересованности в участии в работе экспертной комиссии, 
деловитости и объективности.
ЭКСТЕРНАТ -  самостоятельное изучение курса учебного заведения 
(НПО, СПО, ВПО) с последующей сдачей экзаменов в нем.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ -  характеристики, опреде­
ляющие качество выполнения изделием заданных функций; являются наиболее 
эффективными показателями качества машин и механизмов в машиностроении. 
Общими для всех изделий длительного пользования являются показатели на­
дежности и долговечности (а также динамического качества и экономичности 
эксплуатации, эргономические показатели, организация труда и оптимизация).
Надежность -  свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя 
во времени значение установленных эксплуатационных показателей в заданных 
пределах, соответственно заданным режимам и условиям использования, тех­
нического обслуживания, ремонта, хранения и т.п.
Долговечность -  свойство объекта сохранять работоспособность до на­
ступления предельного состояния при установленной системе технического об­
служивания и ремонтов. Предельное состояние определяется невозможностью 
дальнейшей эксплуатации из-за неустранимого нарушения требований безо­
пасности, снижения эффективности эксплуатации, необходимости проведения 
капитального ремонта.
Показателями надежности могут быть вероятность безотказной работы и 
др.; долговечности -  средний срок службы до списания, назначенный ресурс.
ЭКСТРА П О ЛЯЦ И Я -  распространение выводов, полученных в резуль­
тате изучения одной части явления, на другую часть этого рода явлений. В ос­
нове экстраполяции в социальном прогнозировании лежит предположение, что
динамика основных условий, тенденций, причинных факторов предыдущего 
периода развития социального субъекта преемственно сохранится и в будущем 
периоде, что новые технические и технологические открытия и социальные из­
менения будут входить в практику, в жизнь относительно равномерно, без 
больших скачков, ломок, перестроек. Следовательно, ступень использования 
метода экстраполяции в прогнозировании, управлении определяется в значи­
тельной мере степенью стабильности динамики развития социально- 
экономических систем.
ЭКСТРЕМУМ -  максимум или минимум, наибольшее или наименьшее 
значение величин. В управлении это поиск наилучших, оптимальных значений 
показателей в процессе выработки и реализации решения той или иной задачи.
ЭРГОНОМИКА -  область науки, исследующая человека (или іруппы 
людей) и его (их) деятельность в условиях производства с целью улучшения 
орудий, условий и процесса труда. Цель эргономики заключается в выработке 
рекомендаций по совершенствованию психофизиологических условий труда, 
которые обеспечивают человеку необходимые удобства и сохраняют его здоро­
вье. Объект исследования эргономики -  системы «человек -  машина» (эргоно­
мические системы). Эргономика как научная дисциплина комплексно изучает 
функциональные возможности человека и его деятельность в условиях совре­
менного производства с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда.
ЭРГОНОМ ИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
количественная характеристика одного или нескольких эргономических 
свойств изделия, используемая для определения его соответствия эргономиче­
ским требованиям, или показатель, характеризующий качество продукции с 
точки зрения приспособленности ее к эксплуатации (использованию) челове­
ком. Эти показатели можно разделить на группы: антропометрические, психо­
логические, физиологические (психофизиологические) и гигиенические (био­
механические) показатели.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  по­
казатель, характеризующий эстетические свойства: рациональность формы, це­
лостность композиции, информационную выразительность. Для изделий быто­
вого назначения это товарный вид, соответствие моде. Эстетические показате­
ли, как правило, оцениваются в баллах, их контроль осуществляется специаль­
ными экспертными комиссиями.
ЭТАЛОН -  средство измерений, обеспечивающее воспроизведение еди­
ницы с максимально возможной точностью и хранение ее для передачи размера 
другим средствам измерений, выполненное по особой спецификации и офици­
ально утвержденное в установленном порядке. Эталон, утвержденный в качест­
ве исходного для страны, называют государственным эталоном.
В основе создания эталонов лежат фундаментальные исследования, т.е. в 
них для воспроизведения единиц с максимально возможной точностью вопло­
щены новейшие достижения науки и техники. Эталонную базу страны состав­
ляют около 120 государственных эталонов, которые хранятся в государствен­
ных научных метрологических центрах.
Для различных метрологических работ создают вторичные эталоны, в том 
числе:
-  эталоны-свидетели -  для проверки сохранности государственного эта­
лона и его замены в случае порчи или утраты, для сличения эталонов;
-  эталоны-копии — для передачи размеров единиц рабочим эталонам;
-рабочие эталоны -  для передачи размера единиц эталонам высшей точ­
ности и в отдельных случаях наиболее точным рабочим средствам измерений.
Для передачи размеров единиц от государственного эталона рабочим 
средствам измерений создана система эт алонов, которые по точности подразде­
ляются на разряды.
ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАШИН -  по­
следовательность создания технологического оборудования.
1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап
Этапы проектирования и изготовления машин
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ -  связь между достигнутым результатом и исполь­
зованными ресурсами.
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ) -  свойство, отражаю­
щее способность давать определенный результат, причем результат измеримый, 
что выражается соответствующими прилагательными, например: высокая эф­
фективность; низкая эффективность; нулевая эффективность; оптимальная эф­
фективность. Таким образом, эффективность очень часто выступает в роли ме­
ры эффекта. Эффективность -  это также и плодотворность, и полезность, и 
производительность, и степень воздействия. Часто для обобщенной характери­
стики качества какого-либо изделия, особенно машин, технических устройств 
или действий, говорят: «эффективная машина», «эффективное изделие», «эф­
фективные материалы», «эффективное решение». Например, под эффективно­
стью контроля понимают качество контроля, отражающее степень (меру) целе­
сообразности его осуществления в некоторой заданной ситуации и оцениваемое 
комплексом показателей контроля.
ЭФФ ЕКТИВНОСТЬ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ -  соотношение 
общественного (народнохозяйственного) эффекта применения результатов ра­
бот по стандарту в народном хозяйстве и затрат, связанных с их применением. 
Эффективность работ гіо стандартизации выражается в следующих ее видах: 
экономическая, техническая, социальная и информационная.
Экономическая эффективность определяется при разработке и примене­
нии стандартов на продукцию, работы (процессы), методы контроля. К показа­
телям экономической эффективности работ но стандартизации относятся: эко­
номия, затраты в связи с применением конкретного стандарта (группы стандар­
тов) на единицу стандартизуемой продукции; экономический эффект.
Техническая эффективность выражается в относительных показателях 
технических эффектов, таких как рост уровня безопасности, снижение материа­
лоемкости производства и других эффектов, получаемых в результате приме­
нения стандартов.
Социальная эффективность заключается в том, что реализуемые на 
практике требования стандартов положительно отражаются на здоровье и 
уровне жизни населения и других социально значимых аспектах. Она выража­
ется в показателях снижения уровня заболеваемости, производственного трав­
матизма и др.
Техническая и социальная эффективность определяется для основопола­
гающих (организационно-технических и общетехнических) стандартов.
Информационная эффективность выражается в достижении необходи­
мого для общества взаимопонимания, единства представления и восприятия 
информации (стандарты на термины и определения), в том числе в договорно­
правовых отношениях субъектов хозяйственной деятельности друг с другом и 
органов государственного управления в международных, научно-технических и 
торгово-экономических отношениях.
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ -  оказание услуги, заключающееся в 
том, что потребитель может легко и успешно воспользоваться ею.
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